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A Study of the P r i e s t l y C h r i s t o l o g y of the 
E p i s t l e to the Hebrews. 
J.E.Allison. 
T h i s s t u d y o f Hebrews examines b o t h t h e p a r a e n e t i c purpose o f 
t h e a u t h o r i n choosing- P r i e s t as h i s c e n t r a l C h r i s t o l o g i c a l t i t l e , and 
t h e t y p o l o g i c a l s t r u c t u r e o f t h e argument as i t c o n t r i b u t e s t o t h a t 
p urpose. 
Chapter One i n t r o d u c e s t h e s u b j e c t by t a k i n g an overview o f t h e 
q u e s t i o n s r a i s e d by t h e s t u d y . Chapter Two c o n s i d e r s t h e work o f o t h e r 
s t u d e n t s o f t h e e p i s t l e . Chapter Three l o o k s more c l o s e l y a t t h e 
c o n t e x t f o r w r i t i n g and suggests t h a t t h e a u t h o r ' s o v e r r i d i n g aim was 
t o address t h e s i n o f apostasy i n a group f o r which he had p a s t o r a l 
o v e r s i g h t . Chapter Four p o s i t s t h e view t h a t t h e e p i s t l e i s t h e work 
o f a second g e n e r a t i o n C h r i s t i a n , w i t h an A l e x a n d r i a n background, 
t h e r e f o r e i n h e r i t i n g d i v e r s e c l a i m s about Jesus f r o m v a r i o u s sources. 
The t h e s i s now moves i n t o a d e t a i l e d s t u d y o f t h e v a r i o u s 
t i t l e s f o r Jesus. Chapter F i v e c o n s i d e r s t h e "archegos/prodromos" 
t i t l e s , w h i l s t Chapter S i x examines t h e theme o f p e r f e c t i o n , a major 
i n t e r e s t o f t h e a u t h o r as he s t r i v e s t o p r e s e n t t h e f i g u r e o f t h e 
p e r f e c t p r i e s t . Chapter Seven c o n s i d e r s t h e m a t e r i a l c e n t r i n g around 
t h e t i t l e "Son" and asks i t s s i g n i f i c a n c e i n r e l a t i o n t o " P r i e s t " . The 
c o n c l u s i o n i s t h a t here i s a v i t a l f o u n d a t i o n f o r t h e c l a i m t h a t Jesus 
as P r i e s t i s d e c i s i v e l y e f f e c t i v e f o r a l l t i m e . 
A t Chapter E i g h t , t h e s t u d y l o o k s more c a r e f u l l y a t antecedents 
f o r t h e P r i e s t l y t i t l e , c o n c l u d i n g t h a t Psalm 110:4 was a key t e x t 
w i t h i t s r e f e r e n c e t o Melchizedek. Chapter Nine t h e r e f o r e l o o k s 
c l o s e l y a t t h e purpose o f t h e Melchizedek r e f e r e n c e s . The f i n a l 
c h a p t e r s c o n s i d e r t h e t i t l e o f p r i e s t as i t f u n c t i o n s i n t h e 
p a r a e n e s i s . They conclude t h a t i t remains t h e c e n t r a l c l a i m o f t h e 
e p i s t l e , whose o v e r a r c h i n g purpose i s t o p o r t r a y f o r a f l a g g i n g f l o c k , 
and f r o m e v e r y a n g l e o f t h e a u t h o r ' s i n g e n u i t y , one who r e p r e s e n t s t h e 
supreme c l i m a x o f God's grace. 
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CHAPTER 1 INTRODUCTION. 
T h i s study of the P r i e s t l y C h r i s t o l o g y of the L e t t e r to the 
Hebrews seeks to understand the great purpose which promoted i t , and 
the ways i n which the w r i t e r a r t i c u l a t e d h i s C h r i s t o l o g i c a l claims to 
meet t h a t purpose as e f f e c t i v e l y and as f u l l y as he could. Whilst I 
s h a l l make no attempt to uncover the a c t u a l d e s t i n a t i o n of the l e t t e r , 
or the i d e n t i t y of the one who m e t i c u l o u s l y e x e r c i s e d h i s i n t e l l e c t i n 
the p r o j e c t , my c l a i m t h a t h i s purpose i s p r i m a r i l y p a r a e n e t i c leads 
me to some s p e c i f i c a s s e r t i o n s about w r i t e r and r e c i p i e n t s . 
The d a t i n g of the e p i s t l e has always been a point of 
conte n t i o n . I would want to suggest t h a t i t i s probably to be l o c a t e d 
post AD 70 and the de s t r u c t i o n , of the Temple, not so much because of 
i t s l a c k of i n t e r e s t i n the Temple (although the emphasis on the tent 
s a n c t u a r y i s c l e a r ) , but r a t h e r because i t seems to me that the author 
i s b u i l d i n g i n h i s t e x t on a number of statements about Jesus C h r i s t 
which have a l r e a d y been formulated. He urges h i s readers, f o r 
i n s t a n c e , to "hold f a s t our c o n f e s s i o n " (4:14) with the obvious 
i m p l i c a t i o n of the e x i s t e n c e of an e s t a b l i s h e d kerygma. He speaks at 
2:3 of r e c e i v i n g the f a i t h from those who had a c t u a l l y l i s t e n e d to 
Je s u s , with the i n f e r e n c e t h a t some time had elapsed: " I t was decl a r e d 
at f i r s t by the Lord and i t was a t t e s t e d to us by those who heard 
him." (2:3) His s i g n i f i c a n t and c r e a t i v e i n t e r e s t i n Psalm 110 
throughout, alongside other quotations from what seems to have been a 
catena of e x i s t e n t proof t e x t s , suggests to me t h a t we are d e a l i n g 
here with a second generation C h r i s t i a n , who i s developing the f i r s t 
and e a r l i e s t t r a d i t i o n s . Controversy over t h i s i s s u e s t i l l continues, 
but t h e r e i s strong support f o r t h i s c o n c l u s i o n . (1) 
I b e l i e v e t h a t the e p i s t l e seeks to exhort and encourage a 
group of C h r i s t i a n s , probably under the p a s t o r a l care of the w r i t e r , 
who were f l a g g i n g i n t h e i r C h r i s t i a n z e a l and tempted to l o s s of f a i t h 
i n the f a c e of we know not what. T h e i r temptation seems to have been 
to f o r s a k e t h e i r a l l e g i a n c e to Jesus C h r i s t and embrace the s e c u r i t i e s 
of the Jewish c u l t i c system, a d e n i a l of C h r i s t ' s e f f i c a c y tantamount 
to committing apostasy. T h i s could mean t h a t they were e i t h e r a Jewish 
C h r i s t i a n group who had found C h r i s t i a n i t y too demanding or G e n t i l e 
C h r i s t i a n s a t t r a c t e d to the much more r i t u a l i s t i c Jewish s a c r i f i c i a l 
system. For the purpose of t h i s study, i t does not matter which. But 
c l e a r l y i t i s a cause of great urgency to the author to prove to h i s 
re a d e r s t h a t the way of C h r i s t i a n d i s c i p l e s h i p remains the "new and 
l i v i n g way" - (10:20) - the only t r u e way. He exhorts them to maintain 
f i d e l i t y to Jesus who i s both the model fo r t h e i r f a i t h , the p attern 
to which they must adhere, and the a c t u a l means to the f u l f i l m e n t of 
t h e i r f a i t h i f they r e l y on him. A l l the C h r i s t o l o g i c a l t i t l e s which 
we s h a l l examine are t h e r e f o r e c a r e f u l l y woven together i n t o the 
f a b r i c of the work to promote obedient d i s c i p l e s h i p i n the w r i t e r ' s 
f l o c k . 
The major underlying premise of t h i s study then, i s that the 
author's motive i n w r i t i n g i s to combat apostasy and to persuade h i s 
f l o c k to keep the f a i t h . The c r e a t i v e C h r i s t o l o g y a r i s e s from h i s 
determination to convince them. I t answers to h i s need to persuade 
them as e f f e c t i v e l y as p o s s i b l e by p r e s e n t i n g them with one who i s 
a b s o l u t e l y worthy of t h e i r t r u s t and demonstrably s u p e r i o r to a l l 
o t h e r s . And t h i s i n t u r n emerges from an underlying Covenant theology. 
By t h i s I mean the author's consuming i n t e r e s t i n the r e l a t i o n s h i p 
between the e a r l i e r forms of God's r e v e l a t i o n i n the age of the o l d 
Covenant, and J e s u s as t h e i r climax and completion inaugurating the 
age of the new, as i t was prophesied by Jeremiah at Jeremiah 31:31-34 
and repeated at Hebrews 8:8f. 
T h i s and the very c e n t r a l i t y of the t i t l e of P r i e s t seems to me 
to deny the c l a i m made by some s c h o l a r s t h a t here i n the e p i s t l e i s a 
7 -
p o l e m i c a g a i n s t t h e Jewish way o f a p p r o a c h i n g God. On t h e c o n t r a r y , my 
c o n t e n t i o n w i l l be t h a t t h e w r i t e r i s h i m s e l f a Jewish C h r i s t i a n whose 
c u l t u r a l m i l i e u was p r o b a b l y A l e x a n d r i a n . I s h a l l base t h i s on t h e 
r e m a r k a b l e s y n t h e s i s t h a t can be shown w i t h i n t h e t e x t o f b o t h 
H e l l e n i s t i c and Jewish i n f l u e n c e s , b o t h o f which we know were 
p r o m i n e n t i n A l e x a n d r i a d u r i n g t h i s p e r i o d . Indeed one i n t e r e s t i n g 
s u b s i d i a r y q u e s t i o n t h a t t h e t h e s i s w i l l address emerges fr o m t h e , a t 
t i m e s , u n r e s o l v e d t e n s i o n i n t h e e p i s t l e between t h e s e d i f f e r e n t 
i n f l u e n c e s . On t h e one hand we are c o n f r o n t e d w i t h t h e t h o u g h t w o r l d 
o f Logos s p e c u l a t i o n and Wisdom t e r m i n o l o g y and t h e " h i g h " C h r i s t o l o g y 
e m erging f r o m them. On t h e o t h e r i s e v i d e n t a t h o u g h t w o r l d dominated 
by a J e w i s h e s c h a t o l o g i c a l p e r s p e c t i v e , which l o o k e d t o t h e coming o f 
one o r more a n o i n t e d Messiahs. From t h i s emerges a much more 
" a d o p t i o n i s t " - l i k e C h r i s t o l o g y o f one e x a l t e d t o t h e h i g h e s t s t a t u s 
o n l y a t h i s r e s u r r e c t i o n . Indeed A t t r i d g e d e t e c t s " f i s s u r e s i n t h e 
C h r i s t o l o g y " and w r i t e s o f " b a r e l y o r n o n - r e s o l v e d a n t i n o m i e s i n t h e 
t e x t " , f o c u s s i n g t h e p r o b l em a t e x a c t l y t h i s p o i n t . (2) We s h a l l ask 
w h ether t h e w r i t e r was t r y i n g t o r e a s s e r t Jesus' humanity a g a i n s t t h e 
more e x a l t e d c l a i m s i n h i s work, o r whether i n f a c t , h i s p a s t o r a l 
c o n c e r n m e r e l y l e d him t o weave d i f f e r e n t and n o t a l t o g e t h e r 
c o n s i s t e n t s t r a n d s t o g e t h e r , because t o g e t h e r t h e y gave t h e f u l l e s t 
p o s s i b l e c h a r a c t e r i s a t i o n o f t h e g r e a t High P r i e s t . 
Whatever t h e answer t o t h i s o ngoing s u b s i d i a r y q u e s t i o n , my 
much more m a j o r c o n t e n t i o n i s t h a t t h e Jewish i n h e r i t a n c e o f t h e 
a u t h o r and t h e r e v e r e n c e he f e l t f o r t h e i n s i g h t s o f t h a t c u l t u r e 
i n f o r m e d t h e t a s k he s e t h i m s e l f , which as we have c l a i m e d was t o 
persuade h i s p e o p l e i n e v e r y p o s s i b l e way o f Jesus as t h e most 
complete r e v e l a t i o n o f God, s u r p a s s i n g and f i n a l l y s u p e r s e d i n g t h e 
a n c i e n t d i s p e n s a t i o n . The words a t 13:8, "Jesus C h r i s t , t h e same, 
y e s t e r d a y , t o d a y and f o r e v e r " are no mere a d j u n c t s i n a p o s t s c r i p t . 
b u t r a t h e r t h e s u c c i n c t summary o f t h e u n d e r l y i n g Covenant t h e o l o g y . 
There i s no s u g g e s t i o n t h a t h i s f l o c k s h o u l d change d i r e c t i o n , b u t 
r a t h e r , t h e s t r e s s i s on t h e c o n t i n u i t y o f God's word, a f f i r m i n g t h e 
a n c i e n t r e v e l a t i o n s r a t h e r t h a n d e n y i n g them. 
T h i s p o r t r a y a l o f Jesus as t h e i n a u g u r a t o r o f t h e new Covenant 
a c c o u n t s f o r t h e t y p o l o g i c a l s t r u c t u r e o f t h e e p i s t l e . The t i t l e s f o r 
Jesus c o n g r e g a t e around a s e r i e s o f t y p o l o g i c a l p a r a l l e l s , and we 
s h a l l e n c o u n t e r t h e s e p a r a l l e l s a t e v e r y l e v e l o f our d i s c u s s i o n . Thus 
we move f r o m Jesus' r e l a t i o n s h i p t o p r o p h e t s and angels ( c h a p t e r 1 ) , 
t h r o u g h t o h i s r e l a t i o n s h i p w i t h Adam ( c h a p t e r 2) and thence t o t h e 
p a r a l l e l between Jesus, Moses and Joshua ( c h a p t e r s 3 and 4 ) . T h i s i s 
f o l l o w e d by a d i s c u s s i o n o f t h e r e l a t i o n s h i p between Jesus, Aaron and 
p r i e s t s i n g e n e r a l ( c h a p t e r 5 ) , thence t o t h e s p e c i f i c p a r a l l e l w i t h 
M e l c h i z e d e k ( c h a p t e r 7 ) . I n c h a p t e r s 8, 9 and 10, t h e a u t h o r t u r n s t o 
t h e p a r a l l e l between t h e o l d Covenant and i t s system o f Law and 
s a c r i f i c e , and t h e new Covenant i n a u g u r a t e d by t h e s a c r i f i c e o f Jesus. 
As a f i n a l g e s t u r e , c h a p t e r 11 d e a l s w i t h t h e p a r a l l e l between Jesus 
t h e f a i t h f u l one p a r e x c e l l e n c e and t h e f a i t h f u l heroes o f t h e p a s t . 
A l l t h e s e t y p o l o g i c a l p a r a l l e l s u n d e r p i n t h e p a r a e n e s i s , 
f o c u s s i n g r e p e a t e d l y on Jesus as t h e one who, i n v a r i o u s c o n t e x t s , 
f u l f i l s t h a t w h i c h was e a r l i e r promised. A l l t h e s e are shown t o 
foreshadow t h a t which C h r i s t t y p i f i e s . They are shown t o p r e f i g u r e 
t h a t w h i c h C h r i s t consummates. They are shown t o be a n t i t y p e s o f t h e 
one who i s t h e v e r y t y p e o f a l l God's i n t e n t i o n . 
T h i s Covenant t h e o l o g y a l s o accounts f o r t h e i d e a o f process i n 
t h e t e x t : o f p i l g r i m a g e towards a g o a l , o f development, and o f g rowth 
t o w a r d s p e r f e c t i o n . So, w h i l s t t h e theme o f p e r f e c t i o n has been 
c l a i m e d by P e t e r s o n as t h e c r u c i a l theme i n t h e l e t t e r ( 3 ) , I want t o 
m a i n t a i n t h a t i t a c t u a l l y o ccurs w i t h i n t h i s much more o v e r - a r c h i n g 
theme o f t h e r e l a t i o n s h i p between o l d and new, whereby Jesus i s shown 
t o be p e r f e c t e d as he m a i n t a i n s h i s obedience t o t h e v o c a t i o n o f 
P r i e s t / M e d i a t o r o f t h e new Covenant marked o u t f o r him, w i t h a l l t h e 
s u f f e r i n g s w h i c h t h a t e n t a i l e d . H is p e r f e c t i o n i s c a r e f u l l y c o n t r a s t e d 
w i t h t h o s e who i n s t i g a t e d t h e o l d Covenant, whose purpose was t h w a r t e d 
by human s i n . 
T h i s r e t u r n s us t o t h e a u t h o r ' s o r i g i n a l m o t i v e i n w r i t i n g t h e 
e p i s t l e . For t h e theme o f p e r f e c t i o n , i n demanding an answering 
p e r f e c t i o n , b e l o n g s f i r m l y w i t h i n t h e p a r a e n e t i c purpose o f p e r s u a d i n g 
h i s p e o p l e t h a t t h e i r f o l l o w i n g o f Jesus w i l l b r i n g them t o p e r f e c t i o n 
f o r t h e m s e l v e s . ( 4 ) 
T h i s t h e n i s t h e t a s k which I b e l i e v e t h e a u t h o r s e t s h i m s e l f , 
and t h i s t h e s t a n d p o i n t f r o m which he w r i t e s . Our t a s k i s t o e x p l o r e 
t h e ways i n whic h he u n d e r t a k e s t h a t t a s k . 
Having l o o k e d a t v a r i o u s s c h o l a r l y approaches t o t h e e p i s t l e , 
we s h a l l i n c h a p t e r t h r e e pursue t h e c l a i m t h a t i t was i n d e e d t h e 
t h r e a t o f a p o s t a s y which i n d u c e d him t o w r i t e . I n c h a p t e r f o u r we 
s h a l l c o n s i d e r t h e v a r i o u s s t r a n d s o f t r a d i t i o n which he has b r o u g h t 
i n t o p l a y i n answer t o t h e urgency o f h i s purpose. The p a r a e n e s i s i s 
s e r v e d by h i s d r a w i n g on many d i v e r s e e a r l i e r C h r i s t o l o g i c a l 
a f f i r m a t i o n s about Jesus, i n o r d e r t o arm h i m s e l f w i t h t h e f u l l e s t 
p o s s i b l e a r r a y o f e v i d e n c e f o r Jesus' s u p e r i o r i t y . (5) T h i s i n e v i t a b l y 
l e a d s us i n t o a d e t a i l e d d i s c u s s i o n o f t h e v a r i o u s C h r i s t o l o g i c a l 
t i t l e s a t t r i b u t e d t o Jesus, by whi c h t h e a u t h o r b u i l d s up h i s evidence 
f o r Jesus as t h e one t o whom a l l e a r l i e r s a l v i f i c f i g u r e s and 
o r d i n a n c e s had p o i n t e d : P i o n e e r and F o r e r u n n e r , P e r f e c t e d One, Son. We 
s h a l l n o t e t h e double h i n g e i n h e r e n t i n each t i t l e , namely t h a t each 
p r e s e n t s t h e r e a d e r w i t h a model o r example t o f o l l o w , and t h e v e r y 
means t h r o u g h w h i c h s a l v a t i o n can be a c h i e v e d . And we s h a l l go on t o 
show t h a t a l l t h e s e f o r m t h e f o u n d a t i o n s f o r t h e c l a i m t h a t Jesus i s 
P r i e s t , a t t h e c r u x o f t h e a u t h o r ' s c r e a t i v e C h r i s t o l o g y , t h e c e n t r a l 
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t i t l e t o w h i c h a l l t h e o t h e r t i t l e s c o n t r i b u t e i n t h e i r d i f f e r e n t 
ways. 
B e f o r e e x a m i n i n g t h e f u n c t i o n o f t h e t i t l e P r i e s t i n d e t a i l 
however, c h a p t e r e i g h t w i l l l o o k a t t h e v a r i o u s i n f l u e n c e s on t h e 
w r i t e r w h i c h m i g h t have s e r v e d as o r i g i n s f o r h i s C h r i s t o l o g y , w i t h 
e s p e c i a l r e f e r e n c e t o Psalm 110. We s h a l l show t h a t , u n l i k e e a r l i e r 
t h i n k e r s , he l o o k s beyond t h e f a m i l i a r f i r s t v e r s e t o v e r s e f o u r , 
e r s t w h i l e untouched, and f i n d s t h e r e a j u s t i f i c a t i o n f o r h i s c l a i m f o r 
t h e p r i e s t l y r o l e o f Jesus, and a v i n d i c a t i o n o f h i s n o n - L e v i t i c a l 
d e s c e n t : "Thou a r t a P r i e s t f o r e v e r , a f t e r t h e o r d e r o f Melchizedek." 
(5:6 e t a l . ) T h i s i n v o l v e s , a t c h a p t e r n i n e , a v e r y c a r e f u l l o o k a t 
t h e f u n c t i o n o f M e l c h i z e d e k i n t h e e p i s t l e . We s h a l l demonstrate t h a t 
M e l c h i z e d e k a c t u a l l y f i t s i n t o t h e s e r i e s o f t y p o l o g i c a l p a r a l l e l s 
o u t l i n e d above, as t h e y u n d e r p i n t h e theme o f promise and f u l f i l m e n t . 
F i n a l l y , h a v i n g l a i d t h e ground, we come a t l a s t i n c h a p t e r s t e n and 
e l e v e n t o a f u l l e r c o n s i d e r a t i o n o f t h e c e n t r a l t i t l e o f P r i e s t and 
i t s f u n c t i o n i n b o t h t h e p a r a e n e s i s and t h e p r o m i s e / f u l f i l m e n t theme. 
We s h a l l ask how p r e c i s e l y t h e a u t h o r b e l i e v e d one who i s P r i e s t c o u l d 
answer t o h i s p e o p l e ' s needs. That answer i n v o l v e s an e x a m i n a t i o n o f 
t h e g r e a t paradox o f t h e e p i s t l e , namely t h a t Jesus t h e P r i e s t , Jesus 
t h e M e d i a t o r o f t h e New Covenant i s a l s o t h e v i c t i m and t h e o f f e r i n g . 
I t i s i n a n s w e r i n g t h e s e f i n a l q u e s t i o n s t h a t we s h a l l hope t o draw 
near t o t h e v e r y h e a r t o f t h e a u t h o r . 
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CHAPTER 2 A SURVEY OF SCHOLARLY STUDIES OF THE EPISTLE 
TO THE HEBREWS. 
Let i t be n o t e d here t h a t t h i s s urvey r e g r e t t a b l y o m i t s t h e 
work o f n o n - E n g l i s h s p e a k i n g s c h o l a r s o f t h e e p i s t l e , owing t o t h e 
b a r r i e r s imposed by language. Sp i c q , however, i s i n c l u d e d as French 
was n o t o u t s i d e my scope. 
a) O l d e r S t u d i e s : B.F.Westcott,1889; A.B.Bruce,1899; 
W.P.Dubose,1908; A.Nairne,1913; A.S.Peake; J . M o f f a t t , 1 9 2 4 
There was no q u e s t i o n t h a t t h e E p i s t l e t o t h e Hebrews c e n t r e d 
on t h e P r i e s t h o o d o f Jesus a c e n t u r y ago. N a i r n e e n t i t l e d h i s 
commentary, "The E p i s t l e o f P r i e s t h o o d " . The C h r i s t o l o g i c a l focus does 
n o t seem t o have been i n q u e s t i o n , a l t h o u g h t h e reasons m o t i v a t i n g i t 
seem t o have been narrowed down, w i t h a d e v o t i o n a l emphasis t h a t would 
n o t be p r e s e n t t o d a y . The P r i e s t l y work was u n d e r s t o o d p r i m a r i l y as 
one o f f o r g i v e n e s s and o f t h e renewal o f access t o God, and A.B.Bruce 
and M o f f a t t i n p a r t i c u l a r , w r o t e e l o q u e n t l y o f i t . Bruce c a l l e d t h i s 
t h e "dogmatic c e n t r e o f t h e e p i s t l e " (1) These s c h o l a r s a t t r i b u t e d t h e 
e f f i c a c y o f t h e P r i e s t l y r o l e w i t h o u t q u e s t i o n t o t h e d i v i n e n a t u r e o f 
Jesus - t o h i s d i v i n e Sonship. M o f f a t t i s r e p r e s e n t a t i v e t h u s : " I t was 
because Jesus was what he was by n a t u r e t h a t h i s s a c r i f i c e had such 
f i n a l v a l u e . . . i t s a t o n i n g s i g n i f i c a n c e l a y i n h i s v i t a l c o n n e c t i o n 
w i t h t h e r e a l m o f a b s o l u t e r e a l i t i e s . " (2) 
But t h i s b a s i c assumption has a tendency t o o v e r r i d e these 
s c h o l a r s ' e x p l o r a t i o n s o f t h e o t h e r aspects o f t h e P r i e s t h o o d o f 
Jesus, a l t h o u g h a l l acknowledge t h e i m p o r t a n c e o f Jesus' s u f f e r i n g 
h u m a n i t y t o g r e a t e r o r l e s s e r degrees. M o f f a t t ' s emphasis on t h e 
s a c r i f i c e o f b l o o d has been e s p e c i a l l y h e l p f u l as w i l l emerge, b u t 
b o t h he and N a i r n e a r e d e f e c t i v e i n t h e i r g r a s p o f t h e 
P r o m i s e / F u l f i l m e n t d i m e n s i o n . Bruce and W e s t c o t t however b o t h 
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acknowledged the theme of the Old consummated i n the New, though the 
theme of the two Covenants was not yet given the sharp focus which I 
b e l i e v e i t r e q u i r e s e s t a b l i s h i n g C h r i s t ' s p r i e sthood as a covenant-
i n a u g u r a t i n g a c t . They may have assumed i t but never made i t 
e x p l i c i t . (3) 
The work of Dubose has however proved a remarkable resource. He 
grasped the theme of the f u l f i l m e n t of the o l d regime i n the s a c r i f i c e 
of Jesus, and a t t r i b u t e d the p r i e s t l y e f f i c a c y much more c l e a r l y to 
Hebrews' view of the s i g n i f i c a n c e of the obedience of C h r i s t whose 
l i v i n g out of God's w i l l i n h i s own l i f e and death made i t p o s s i b l e 
f o r a l l C h r i s t i a n d i s c i p l e s to l i v e out the purposes of God i n 
c r e a t i o n f o r themselves: " R e l a t i v e l y to the world and to o u r s e l v e s , 
humanity became Son and God became Father i n the person and by the act 
of Jes u s C h r i s t . The t r u e nature and r e l a t i o n of each and both came to 
r e a l i z a t i o n and f u l f i l m e n t i n Him" (4) I t i s my hope t h a t t h i s study 
i s able to show the v a l i d i t y of Dubose's approach to the E p i s t l e . 
b) More Recent Work: Spicq,1952; F.F.Bruce,1963; Monteflore,1964; 
Sowers,1965; F.V.Filson,1967; R.Williamson,1970 
The o l d s t r e s s on Sonship as the fundamental requirement for 
P r i e s t h o o d was once more h i g h l i g h t e d by the work of Spicq i n 1952. 
Then i n the 60s, Monteflore r e i t e r a t e d the same theme: "Only a high 
p r i e s t who i s Son of God can have h i s r i g h t f u l p l a c e at God's r i g h t 
hand."(5) F l o y d F i l s o n ' s "Yesterday" l a t e r used the same premise: ". . 
. a unique C h r i s t o l o g y . Jesus i s the d i v i n e Son of God." (6) F i l s o n 
simply viewed the t i t l e s i n the e p i s t l e as ways of e x p l o r i n g aspects 
of who Jesu s was and what he d i d . He t a l k s about them "overlapping" 
(7) but without grasping the t y p o l o g i c a l s t r u c t u r e inherent i n them. 
F.F.Bruce however i n 1963 was more i n t e r e s t e d i n the p r i e s t l y 
C h r i s t o l o g y i n terms of the Promise/Fulfilment category and the 
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r e l a t i o n s h i p o f O l d and New. And W i l l i a m s o n i n 1970 w r i t e s o f t h e Old 
Testament s a c r i f i c e s as b e i n g i n t h e w r i t e r ' s c o n t e x t , " t h e 
e s c h a t o l o g i c a l p r o t o t y p e p o i n t i n g f o r w a r d t o i t s f u l f i l m e n t . " ( 8 ) 
Yet even h e r e i n t h e s e s t u d i e s t h e r e q u i s i t e c o v e n a n t a l 
emphasis and i t s d i r e c t l i n k w i t h t h e p r i e s t l y C h r i s t o l o g y by means o f 
t h e t y p o l o g i c a l s t r u c t u r i n g o f t h e e p i s t l e was never f u l l y worked o u t . 
Of t h e work o f t h e 60s, perhaps Sowers most n e a r l y approached i t i n 
1965 and shows a f i r m g r a s p on t h e t y p o l o g y : "Hebrews has i n c o r p o r a t e d 
t h e concept o f p e r f e c t i o n i n t o t h e t h e o l o g y o f t h e two covenants. So 
a p p l i e d , p e r f e c t i o n means t h e b r i n g i n g i n t o c o m p l e t i o n i n t h e New 
Covenant o f t h a t which was a n t i c i p a t e d i n t h e O l d . " (9) 
c) Recent S t u d i e s : L.K.K.Dey,1975; M.D'Angelo,1979; G.Hughes,1979; 
D.Peterson,1982; R.M.Wilson,1987; H . A t t r i d g e , 1 9 8 9 
L.K.K.Dey's s t u d y o f Hebrews (10) p r o v i d e d much u s e f u l 
b a c kground t o an u n d e r s t a n d i n g o f P h i l o , and t h e l e v e l s o f s t a t u s w i t h 
w h i c h P h i l o h a n d l e d t h e Logos. However, Dey's c o n t e n t i o n was t h a t 
Hebrews c e n t r e s on t h e theme o f t h e p e r f e c t i o n o f Jesus C h r i s t 
a c h i e v e d t h r o u g h h i s p a r t i c i p a t i o n i n humanity and i m p e r f e c t i o n , i n 
o r d e r t o r e i n t e r p r e t t h e t r a d i t i o n o f i n t e r m e d i a r i e s and p e r f e c t i o n 
f o r a t h o u g h t - w o r l d p r e d o m i n a n t l y i n f l u e n c e d by P h i l o . T h i s t h e s i s 
r e j e c t s such a view and m a i n t a i n s t h e f o c u s on t h e r e l a t i o n s h i p 
between t h e two Covenants and t h e e s c h a t o l o g i c a l framework w i t h which 
t h a t coheres. 
As t h e 70s merged i n t o t h e 80s however, t h e theme o f Covenant 
was e x p l o r e d much more f u l l y w i t h i n t h e b r o a d e r e v o l u t i o n o f New 
Testament s t u d y . I t s i n f l u e n c e on t h e t h e o l o g y o f t h e e a r l y Church was 
b e g i n n i n g t o be r e c o g n i z e d . I n 1979, D'Angelo's s t u d y (11) c e n t r i n g on 
Moses i n t h e e p i s t l e c e r t a i n l y acknowledged t h e e p i s t l e ' s 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e c o n t i n u i t y between t h e two covenants, b u t she 
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seems to have c e n t r e d on the typology of Moses/Christ at the expense 
of balance i n her work, l o s i n g a grasp on the p r i e s t l y emphasis. 
Graham Hughes i n Hebrews and Hermeneutics i n the same year however, 
p i c k e d up the emphasis and to him I am indebted. He wrote: "The 
conception of Jesus as e s c h a t o l o g i c a l p r i e s t . . . a r i s e s p r e t t y w e l l 
spontaneously out of h i s own t h e o l o g i c a l preoccupations with the 
r e l a t i o n s h i p between the covenants." (12) Furthermore, he has grasped 
the p a r a e n e t i c dimension of the work c l e a r l y , and i t i s to him I owe 
the u s e f u l paradigm of the model/means dichotomy. However because h i s 
focus i s on the w r i t e r to the Hebrews as an exemplar of the e a r l y 
hermeneutical approach to the Old Testament, the a c t u a l outworking of 
the p r i e s t l y C h r i s t o l o g y i s not so important. T h i s study w i l l 
t h e r e f o r e move the focus back to the understanding of Jesus as p r i e s t 
as the c e n t r a l t i t l e which expresses the major t h r u s t of the work. 
The work of David Peterson on Hebrews and P e r f e c t i o n appeared 
i n 1982. Peterson has however r e v e r t e d to the theme of p e r f e c t i o n 
(which was Dey's primary i n t e r e s t ) at cost to the covenantal emphasis, 
as I have a l r e a d y i n d i r e c t l y suggested. He t a l k s about Jesus as "a man 
wit h a d i f f e r e n c e because he has the freedom not to s i n " (13), and 
suggests t h a t we are d e a l i n g with a high C h r i s t o l o g y as of one who i s 
ascended and p e r f e c t e d High P r i e s t urging h i s people on to p e r f e c t i o n . 
The theme of p e r f e c t i o n must be c a r e f u l l y considered but i n i t s 
r e l a t i o n s h i p to the more over-arching concern of the author. 
Wilson's commentary of 1987 (14) has made f u l l use of these 
above-mentioned s c h o l a r l y s t u d i e s and i t grasps the import of the 
Pro m i s e / F u l f i l m e n t theme and the r e l a t i o n s h i p of the Old order and the 
New. He a l s o remains very cautious about the C h r i s t o l o g i c a l claims and 
i s h e l p f u l on the unresolved s y n t h e s i s of c u l t u r e s i n the t e x t . 
A t t r i d g e ' s work (15) only became a v a i l a b l e when t h i s study was almost 
completed, so i t i s i n t e r e s t i n g that h i s co n c l u s i o n s a t c e r t a i n points 
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a r e v e r y s i m i l a r . The u n d e r l y i n g c o v e n a n t a l theme and t h e t e n s i o n s 
between C h r i s t o l o g i c a l c l a i m s are e x p l i c i t l y o u t l i n e d and serve t o 
c o n f i r m my v i e w o f t h e e p i s t l e . I have t r i e d t o i n c l u d e some 
r e f e r e n c e s f r o m A t t r i d g e ' s work a t t h i s l a t e s t a g e . 
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CHAPTER 3 THE SITUATION TO WHICH HE WRITES. THE MOTIVE FOR THE 
EPISTLE : THE COMBATTING OF APOSTASY AS THE PRIMARY 
PURPOSE : "THE SIN WHICH CLINGS SO CLOSELY" (12:1). 
We are making the c l a i m t h a t the w r i t e r ' s main motive i n 
w r i t i n g i s to persuade, and th a t the underlying t h r u s t of the work i s 
p a r a e n e t i c . T h i s w i l l emerge at every stage of the d i s c u s s i o n that 
f o l l o w s . 
I n our assessment of the t y p o l o g i c a l s t r u c t u r e of the e p i s t l e 
which c o n c e n t r a t e s i t s every stage on the p r e s e n t a t i o n of Jesus as the 
be s t and supreme f i g u r e on which to r e l y , we cannot but d i s c e r n the 
anxious p a s t o r , desperate to focus h i s people's a t t e n t i o n i n the r i g h t 
p l a c e . At 3:12. he warns them to "Take c a r e ! " . And there are moments, 
such as at 8:1, where he seems to labour h i s point: "Now the point i n 
what we are s a y i n g i s t h i s . . . " 
I n our c o n s i d e r a t i o n of the t i t l e s which he a t t r i b u t e s to Jesus 
i n answering the question of J e s u s ' adequacy as a present saviour, we 
w i l l note the h o r t a t o r y q u a l i t y of the p o r t r a y a l , which never remains 
at the l e v e l of a t h e o l o g i c a l t r e a t i s e , but i s always turned to the 
s e r v i c e of the p a r a e n e s i s . Thus, a f t e r a s e c t i o n of exeges i s , the 
words, "Therefore" and "Let us" always l i n k i t back to the admonition. 
Chapters two, th r e e , four, s i x and twelve a l l begin on t h i s note. The 
whole of 10:19f. and chapter twelve c o n s i s t i n a s e r i e s of e n t r e a t i e s 
and d i r e warnings: "How much worse punishment do you think w i l l be 
deserved by the man who has spurned the Son of God . . ?" (10:29) And 
we read, " S t r i v e " (12:14); "See to i t " (12:15); and "See th a t . . . " 
(12:25) F i n a l l y , a t 13:22, at the c l o s e of the e p i s t l e , a f t e r the 
gre a t benedictory prayer, which i s of i t s e l f evidence f o r h i s great 
concern f o r h i s people, he a c t u a l l y admits h i s purpose and apologises 
f o r i t : " I appeal to you brethren, bear with my word of e x h o r t a t i o n . " 
We s h a l l a l s o c l a i m , i n our study of the s y n t h e s i s of c u l t u r e s 
d i s p l a y e d by the e p i s t l e , t h a t t h e i r d i v e r s i t y suggests a l a c k of 
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i n t e r e s t i n r e s o l v i n g the t e n s i o n s between them, because that i s not 
the author's motive. On the contrary, he d e l i b e r a t e l y draws on e a r l i e r 
C h r i s t o l o g i c a l a f f i r m a t i o n s i n order to convey i n every p o s s i b l e way 
the reasons f o r J e s u s ' s u p e r i o r i t y . 
Graham Hughes exposes the p a r a e n e t i c purpose c l e a r l y i n h i s 
work, and provides a u s e f u l summary of t h i s understanding of the 
e p i s t l e : "Hebrews i s designed from beginning to end as a f a i t h -
engendering instrument. I t i s w r i t t e n to a c r i s i s i n confidence; i t s 
theology i s e x p r e s s l y bent to the s e r v i c e of the p a r a e n e s i s . The 
C h r i s t who i s presented i n the course of t h i s i s unambiguously the 
e x a l t e d C h r i s t ; the d e c l a r a t i o n and e x p o s i t i o n of C h r i s t ' s high-
p r i e s t l y work i s t h i s w r i t e r ' s means of r e v i v i n g h i s readers' hope, 
which i s to say, the confidence and determination to p r e s s on with 
m a i n t a i n i n g t h e i r c o n f e s s i o n which i n turn . . . means f a i t h . " (1) 
Wilson too g i v e s support to t h i s theory i n h i s commentary. (2) 
Given then t h a t the e p i s t l e has a p r i m a r i l y p a r a e n e t i c function 
motivated by an urgent p a s t o r a l care f o r a f l o c k t h a t i s e i t h e r 
r e v e r t i n g to or embracing Judaism (for t h i s study i t matters n o t ! ) , we 
are confronted with a w r i t e r whose C h r i s t o l o g y i s put to the s e r v i c e 
of p a s t o r a l p e r s u a s i o n and f l o u r i s h e s c r e a t i v e l y out of a 
heterogeneous c u l t u r a l background. The "Therefore . . . l e t us . . ." 
of 12:1 captures the underlying t h r u s t of the work. And yet the whole 
c r e a t i v e e n t e r p r i s e i s d i s c i p l i n e d by the maintenance of a profound 
r e s p e c t f o r the o l d e r Jewish d i s p e n s a t i o n which he b e l i e v e s to be the 
i n h e r i t a n c e of the New, and which i s now consummated by i t . 
T h i s view of the e p i s t l e as bearing a p a r a e n e t i c purpose leads 
me to the c o n c l u s i o n t h a t " S i n " i n the e p i s t l e l a r g e l y r e f e r s to the 
s i n of apostasy, and t h a t the author has no i n t e n t i o n of condemning 
a l l p ost-baptismal s i n s to e t e r n a l r e t r i b u t i o n . ( 3 ) These are not what 
he warns them a g a i n s t . That i s not what the e p i s t l e i s about. The s i n 
o f a p o s t a s y , whereby h i s f l o c k might g i v e up i t s f a i t h i n God and l o s e 
i t s h o l d on t h e a n c i e n t p r o m i s e s , i s p r e c i s e l y t h a t w h i c h m o t i v a t e s 
h i s argument and i t i s t h e r e f o r e t h a t t o w h i c h he a d d r e s s e s h i m s e l f . 
(4) I t i s p r e c i s e l y b e c a u s e t h e y t h r e a t e n t o abandon t h e i r f a i t h i n 
J e s u s C h r i s t t h a t he bends a l l h i s c r e a t i v e powers t o t h e s e r v i c e o f 
t h e p o r t r a y a l o f one who i s supreme and c a n a n s w e r t h e i r e v e r y need. 
F o r i f t h e y do r e j e c t t h e i r c o n f e s s i o n , he b e l i e v e s t h e y w i l l be 
s u b j e c t t o t h e doom he o u t l i n e s a t 10:26-31: " . . . a f e a r f u l 
p r o s p e c t o f judgement and a f u r y o f f i r e w h i c h w i l l consume t h e 
a d v e r s a r i e s . . . I t i s a f e a r f u l t h i n g t o f a l l i n t o t h e hands of t h e 
l i v i n g God." T h i s i s t h e c e n t r a l i s s u e , a t r u t h r e c o g n i z e d i n r e c e n t 
s t u d i e s . (5) 
S u ch an i n t e r p r e t a t i o n o f t h e a u t h o r ' s i n t e n t i o n c o h e r e s 
p e r f e c t l y w i t h h i s s t r e s s on t h e t e m p t a t i o n o f J e s u s t o s i n , 
u n d e r s t o o d a s a p o s t a s y , whereby J e s u s i s d e p i c t e d a s tempted by 
e x t r e m e s o f s u f f e r i n g t o g i v e up b e l i e v i n g and t r u s t i n g i n God's 
p u r p o s e s . I t e q u a l l y c o h e r e s w i t h t h e r e p e a t e d a s s u r a n c e t o h i s f l o c k 
t h a t J e s u s m a i n t a i n e d f a i t h w i t h o u t g i v i n g up. I t p r o p e r l y 
a c k n o w l e d g e s t h e e l o q u e n c e , and i n d e e d e x p l a i n s , t h e f o r c e o f 4:15: 
" F o r we h a v e n o t a h i g h p r i e s t who i s u n a b l e t o s y m p a t h i s e w i t h our 
w e a k n e s s e s , b u t one who i n e v e r y r e s p e c t h a s b e e n t e m p t e d a s we a r e 
y e t w i t h o u t s i n n i n g . " We s h a l l grow r e p e t i t i v e i n t h e c o u r s e o f t h i s 
s t u d y a s we m a i n t a i n t h a t J e s u s ' s i n l e s s n e s s i s n o t a c o r o l l a r y o f h i s 
p r e - e x i s t e n t s t a t u s , r e m o v i n g him from t h e r e a l m o f f l e s h and weakness 
( a s P e t e r s o n c o n c l u d e s and a s b o t h Dey and F i l s o n s u g g e s t (6) ) , but 
i s r a t h e r t h e m a i n t e n a n c e o f o b e d i e n c e t o h i s v o c a t i o n i n u n c h a n g i n g 
f a i t h a n d u n d e r s e v e r e t e s t i n g . C . K . B a r r e t t u s e d t h i s p a r t i c u l a r p o i n t 
t o draw l i n k s b e tween Hebrews 11 and t h e w r i t e r o f 2 Mace.7, whose 
d e p i c t i o n o f t h e martyrdom o f t h e s e v e n b r o t h e r s and t h e i r mother i s 
a l s o a p o r t r a y a l o f t h o s e who r e s i s t t h e p a r t i c u l a r s i n o f a p o s t a s y : 
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"Thus he a l s o d i e d u n p o l l u t e d , t r u s t i n g a b s o l u t e l y i n t h e L o r d . . ." 
(7) T h i s i n t e r p r e t a t i o n o f s i n does i n d e e d a l s o e x p l a i n t h e m o t i v e 
f o r c e b e h i n d c h a p t e r 11 and i t s l i s t e d f a i t h f u l o n e s . G.Hughes' 
d e f i n i t i o n o f a p o s t a s y h a s t h e f o c u s r i g h t : " S i n w i l l be t o r e l a x 
o n e ' s h o l d on t h e f u t u r i t y o f t h e p r o m i s e and c e a s e from 
i d e n t i f i c a t i o n w i t h t h e p i l g r i m p e o p l e . " (8) 
And y e t t h e t e m p t a t i o n o f t h e w r i t e r ' s f l o c k i s more p r e c i s e i n 
t h e l i f e o f t h e i n a u g u r a t e d New C o v e n a n t a l l i f e . I t i s , under w h a t e v e r 
s e v e r e p r o v o c a t i o n , t o abandon f a i t h i n J e s u s a s t h e i r g r e a t a n d 
p e r f e c t e d l e a d e r and p e r f e c t e r and t o l o s e s i g h t o f t h e g o a l w h i c h he 
a l o n e h a s made p o s s i b l e , a g o a l w h i c h was n e v e r more t h a n a p r o m i s e 
f o r t h o s e i n t h e O l d d i s p e n s a t i o n : "And we d e s i r e e a c h one o f you t o 
show t h e same e a r n e s t n e s s i n r e a l i s i n g t h e f u l l a s s u r a n c e o f hope 
u n t i l t h e end, so t h a t you may not be s l u g g i s h , b u t i m i t a t o r s of t h o s e 
who t h r o u g h f a i t h and p a t i e n c e i n h e r i t t h e p r o m i s e s . " (6:11 and 12) 
More s p e c i f i c a l l y t h e r e f o r e , t h e i r a p o s t a s y c o n s i s t s o f abandoning 
b e l i e f i n t h e e f f i c a c y o f t h e s a c r i f i c e on t h e c r o s s , and i n t h e 
e s t a b l i s h m e n t o f t h e New C o v e n a n t i n J e s u s ' b l o o d : " F o r i f we s i n 
d e l i b e r a t e l y a f t e r r e c e i v i n g t h e knowledge o f t h e t r u t h , t h e r e no 
l o n g e r r e m a i n s a s a c r i f i c e f o r s i n s . . . How much worse punishment do 
you t h i n k w i l l be d e s e r v e d by t h e man who h a s s p u r n e d t h e Son o f God 
and p r o f a n e d t h e b l o o d o f t h e Covenant by w h i c h he was s a n c t i f i e d , and 
o u t r a g e d t h e S p i r i t o f g r a c e ? " (10:6 and 29) 
He h a s t a k e n a f u r t h e r s t e p h e r e . P a r t o f t h e p r o m i s e o f t h e 
New C o v e n a n t a t J e r . 3 1 : 3 1 , r e i t e r a t e d a t Heb.8:12, i s t h a t o f 
"remembering t h e i r s i n s no more". H e r e i n , I b e l i e v e , l i e s some of t h e 
c o n f u s i o n o f s c h o l a r s about t h e a u t h o r ' s d e f i n i t i o n o f s i n . Two 
s e p a r a t e , t h o u g h i n t e r w o v e n , i s s u e s a r e i n v o l v e d . The e p i s t l e c l a i m s , 
a s we s h a l l go on t o s e e , t h a t t h e s a c r i f i c e on t h e c r o s s e s t a b l i s h e s 
t h a t p a r t i c u l a r p r o m i s e o f f o r g i v e n e s s f o r a l l s i n s and not j u s t t h e 
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s i n o f a p o s t a s y ! But t h e p r i m a r y p u r p o s e r e m a i n s t o combat t h e one 
m a j o r s i n o f a p o s t a s y ! A t 10:26 we have a s t a t e m e n t w h i c h a c t u a l l y 
i n v o l v e s b o t h s e p a r a t e s t r a n d s a s t h e a u t h o r i n c o r p o r a t e s them 
t o g e t h e r . W i t h o u t a c l e a r g r a s p o f t h e d i f f e r e n c e between t h e two 
d e f i n i t i o n s o f " h a m a r t i a " i n j u x t a p o s i t i o n h e r e , c o n f u s i o n c a n 
c e r t a i n l y r e s u l t : " F o r i f we s i n d e l i b e r a t e l y " - t h a t i s , g i v e up our 
f a i t h i n J e s u s C h r i s t and commit a p o s t a s y - " a f t e r r e c e i v i n g t h e 
knowledge o f t h e t r u t h , t h e r e no l o n g e r r e m a i n s a s a c r i f i c e f o r s i n s " 
- t h a t i s , t h e i n d i v i d u a l unnumbered s i n s w h i c h k e e p us a p a r t from 
God, and w h i c h have been b a n i s h e d t o o b l i v i o n by t h e c r o s s . 
T h a t t h e r e i s i n d e e d a d i s t i n c t i o n i n t h e a u t h o r ' s u s age o f 
" h a m a r t i a " becomes e v i d e n t f r o m a c l o s e r l o o k a t a l l t h e v e r s e s w h i c h 
i n c l u d e i t , a s w e l l a s 10:26. Thus, when he i s a d d r e s s i n g t h e q u e s t i o n 
o f t h e s i n s w h i c h s t a n d between mankind and God, from w h i c h he 
b e l i e v e s J e s u s h a s s a v e d mankind by h i s s a c r i f i c e on t h e c r o s s and by 
h i s i n a u g u r a t i o n o f t h e new C o v e n a n t t h e r e b y , he u s e s t h e word 
g e n e r a l l y . We s e e t h i s a t 2:17, 9:28, 10:12 and 10:18. ( F o r example: 
"But when C h r i s t had o f f e r e d f o r a l l t i m e a s i n g l e s a c r i f i c e f o r s i n s 
. . . " 10:12) S i m i l a r l y , t h i s u s e o c c u r s i n a l l r e f e r e n c e s t o t h e 
a c t i o n s o f t h e o r d i n a r y p r i e s t s who made s a c r i f i c e f o r s i n s i n v a i n i n 
t h e o l d d i s p e n s a t i o n , f o r example a t 5:1, 5:3, 7:27, 10:3 and 4 and 
1 0 :11. ( " E v e r y p r i e s t s t a n d s d a i l y a t h i s s e r v i c e , o f f e r i n g r e p e a t e d l y 
t h e same s a c r i f i c e s w h i c h c a n n e v e r t a k e away s i n s . " 10:11) 
But on t h e c o n t r a r y , when he i s p e r s u a d i n g h i s p e o p l e t h a t 
J e s u s n e v e r abandoned f a i t h b u t e n d u r e d o b e d i e n t l y and t h a t t h e r e f o r e 
t h e y t o o must m a i n t a i n t h e i r c o n f e s s i o n , he u s e s t h e word q u i t e 
s p e c i f i c a l l y . F o r example a t 3:12 and 13, he w r i t e s o f " t h e 
d e c e i t f u l n e s s o f s i n . " M o f f a t t ' s comment on t h e v e r s e h i g h l i g h t s what 
i s a t i s s u e : "As f o r "rianapxia", i t i s t h e s i n o f a p o s t a s y w h i c h l i k e 
a l l s i n d e c e i v e s men, i n t h i s c a s e by p e r s u a d i n g them t h a t t h e y w i l l 
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be b e t t e r o f f i f t h e y a l l o w t h e m s e l v e s t o abandon t h e e x a c t i n g demands 
o f God." (9) T h i s u s e i s c a r r i e d i n t o 3:17, where t h e i m p l i c a t i o n i s 
t h a t t h o s e who n e v e r r e a c h e d t h e P r o m i s e d L a n d f a i l e d b e c a u s e t h e y 
abandoned t h e i r f a i t h . We have a l r e a d y c l a i m e d t h e e m p h a s i s o f 4:15 a s 
d e n o t i n g t h e t e m p t a t i o n t o a p o s t a s y on J e s u s ' own p a r t . (10) And 
f i n a l l y , t h e u s e o f " h a m a r t i a " a t 12:1 and 12:4 i s l i n k e d v e r y c l o s e l y 
t o t h e u r g e n t p l e a t h e w r i t e r makes t o h i s p e o p l e t o m a i n t a i n t h e i r 
a l l e g i a n c e . " S i n " a t 12:1 seems t o be t h a t encumbrance w h i c h p r e v e n t s 
t h e d i s c i p l e f r om t h e f u l f i l l i n g o f h i s d i s c i p l e s h i p , and " s t r u g g l e 
a g a i n s t s i n " seems t o mean t h e i r s t r u g g l e t o keep f a i t h i n t h e f a c e of 
p o s s i b l e martyrdom. So he r e m i n d s them t h a t t h e y have not y e t been 
a s k e d t o s h e d b l o o d , w h e r e a s J e s u s ' o b e d i e n c e l e d him t o t h e b l o o d o f 
t h e c r o s s . 
Thus t h e p r i e s t l y C h r i s t o l o g y i n c l u d e s a v i e w o f C h r i s t ' s work 
a s o f e x p i a t i o n f r o m a l l s i n w i t h i n i t s more o v e r - a r c h i n g p u r p o s e o f 
p r o m o t i n g f a i t h i n t h e one who a b n e g a t e d t h e power o f s i n i n an a c t o f 
a b s o l u t e e t e r n a l s i g n i f i c a n c e . The a p o s t a s y o f h i s f l o c k w i l l be, 
t h e r e f o r e , t o g i v e up b e l i e v i n g i n what J e s u s h a s a c h i e v e d t h r o u g h t h e 
s a c r i f i c e w h i c h a l o n e b r i n g s s a l v a t i o n . I f h i s p e o p l e deny t h e 
c e n t r a l i t y o f t h a t s a c r i f i c e , t h e n t h e y l o s e h o l d on t h e s a l v a t i o n 
o f f e r e d . F o r t h i s , t h e i r a p o s t a s y w i l l go u n f o r g i v e n . A t t r i d g e p i c k s 
up t h e same p o i n t : "Our a u t h o r ' s p o s i t i o n on r e p e n t a n c e i s p r i m a r i l y 
t h e o l o g i c a l , r e f l e c t i n g h i s e s t i m a t e o f t h e d e c i s i v e n e s s o f C h r i s t ' s 
s a c r i f i c e . " (11) T h i s i s where t h e d r i v i n g power o f t h e a u t h o r ' s l o g i c 
b r i n g s him and he i s a f r a i d t h a t t h e y w i l l condemn t h e m s e l v e s t o i t . 
Of t h e w a r n i n g a t 10:26-29, A t t r i d g e w r i t e s : "The o b j e c t o f t h i s d i r e 
w a r n i n g i s n o t s i n i n g e n e r a l , b u t t h e s i n o f w i l f u l a p o s t a s y . At t h e 
same t i m e t h e C h r i s t o l o g i c a l g rounds f o r t h e w a r n i n g a r e a p p a r e n t . The 
u n i q u e s a c r i f i c e p r o v i d e s a s i n g l e b a s i s f o r f o r g i v e n e s s . To r e p u d i a t e 
i t means t o abandon hope o f r e c o n c i l i a t i o n . " (12) 
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I t i s t h e r e f o r e t o keep h i s p e o p l e from s u c h a s e n t e n c e b r o u g h t 
a b o u t by t h e i r a p o s t a s y t h a t t h e a u t h o r w r i t e s f o r them t h i s document 
o f p r o f o u n d C h r i s t o l o g i c a l t h i n k i n g . I t i s i n o r d e r t o reawaken them 
t o t h e i r C h r i s t i a n d i s c i p l e s h i p and t o o b e d i e n t e n d u r a n c e under 
t e m p t a t i o n t h a t he s e t s out h i s c l a i m s . And i t i s t h e r e f o r e our t a s k 
t o e x a m i n e t h o s e c l a i m s a s t h e y h a v e been u s e d i n t h e p a r a e n e s i s . How 
does he p e r s u a d e them t h a t i f t h e y f o l l o w J e s u s he w i l l a nswer t h e i r 
e v e r y n e e d ? 
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CHAPTER 4 THE CREATIVE MANAGEMENT OF A CULTURAL HERITAGE. 
I have claimed t h a t the p r o b a b i l i t y i s t h a t the author was of 
A l e x a n d r i a n background and a H e l l e n i s t i c Jew. I t would be outside the 
scope of t h i s study to d i s c u s s the many r a m i f i c a t i o n s of t h i s i s s u e i n 
depth. I t must s u f f i c e here to summarise the main arguments. 
A l e x a n d r i a was a melting pot f o r a s y n t h e s i s between Judaism 
and H e llenism and t h a t same s y n t h e s i s occurs w i t h i n the e p i s t l e . As we 
examine the v a r i o u s t i t l e s employed by the author i n more d e t a i l , the 
nuances of t h i s s y n t h e s i s w i l l emerge more c l e a r l y . 
a) Evidence of the Greek P h i l o s o p h i c a l T r a d i t i o n 
The H e l l e n i s t i c world was indebted to the Greek p h i l o s o p h i c a l 
t r a d i t i o n and the t r a d i t i o n had taken root and flowered i n Alexandrian 
t h i n k i n g . So A l e x a n d r i a was f a m i l i a r with the P l a t o n i c view of the 
world and of God, whereby the phenomenal p h y s i c a l world i s b e l i e v e d to 
be a mere imperfect shadow of the r e a l , e t e r n a l r e a l i t i e s . I t i s only 
through the Reason, or Logos that man can leave behind the t r a n s i e n t 
order of s e n s u a l t h i n g s and a t t a i n to God. P h i l o , the great Jewish 
p h i l o s o p h e r working i n A l e x a n d r i a had c a r e f u l l y and with reverence 
i n t e r p r e t e d h i s f a m i l i a r Jewish t e x t s i n terms of Greek dualism, by 
means of a l l e g o r y . And he had a l s o used the o r i g i n a l l y S t o i c idea of 
the Logos as the medium between man and God. J.D.G.Dunn w r i t e s : "From 
Stoicism comes t a l k of d i v i n e reason (logos) , immanent i n the world, 
permeating a l l t h i n g s and present a l s o i n man, the seminal logos 
(logos spermatikos) so t h a t man's highest good i s to l i v e i n 
accordance with and by a s s e n t to t h i s d i v i n e reason." (1) 
Both Dunn and B a r r e t t (2) before him conclude t h a t P h i l o drew 
on both P l a t o n i c and S t o i c elements and i n so doing extended and 
" r a d i c a l l y reshaped" (3) both i n h i s own system. 
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The e p i s t l e h a s many e c h o e s o f t h i s p a r t i c u l a r p h i l o s o p h i c a l 
p o s i t i o n , so much so t h a t s c h o l a r s s u c h a s S p i c q have t r a c e d t h e r e a 
v e r y s t r o n g i n f l u e n c e on t h e a u t h o r by P h i l o . ( I n d e e d , d u r i n g t h e 
e i g h t e e n t h and n i n e t e e n t h c e n t u r i e s , t h i s was an a c c e p t e d d i c t u m . ) 
S p i c q t r a c e s p a r a l l e l s o f v o c a b u l a r y i n common meta p h o r s and 
a l l i t e r a t i o n , and p a r a l l e l s i n argument and e x e g e s i s : t h e argument o f 
s u i t a b i l i t y a t 2:10 and 7:26 p a r t i c u l a r l y u s e d by P h i l o ; t h e 
r h e t o r i c a l argument from g r e a t e r o r l e s s t o g r e a t e s t ; t h e argument 
f r o m s i l e n c e . C e r t a i n themes a r e a l s o h e l d i n common, p a r t i c u l a r l y t h e 
i d e a o f p e r f e c t i o n , a c r i t e r i o n of q u a l i t y and v a l u e i n s i s t e d upon by 
P h i l o , and an i m p o r t a n t a s p e c t o f t h e e p i s t l e . S p i c q f i n d s c l o s e 
a f f i n i t i e s b e tween t h e l i t e r a r y s t r u c t u r e o f H e b . l l and t h e Hymn of 
Hope i n De Praem. e t Poem. 11, w i t h t h e r e p e t i t i o n o f "mxnei", and 
a s s e r t s t h a t t h e b i o g r a p h i c a l c a t a l o g u e o f i l l u s t r i o u s men i n t h e 
e p i s t l e i s w e l l b e l o v e d by P h i l o . However, w h i l s t t h e s e a s p e c t s o f t h e 
e p i s t l e c a n be l i k e n e d t o P h i l o , t h e r e i s a s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e 
b e t w e e n t h e two a u t h o r s a s w i l l emerge a t more s p e c i f i c p o i n t s i n t h i s 
s t u d y . One i m p o r t a n t one i s t h a t P h i l o does no t t o u c h on P s a l m 110, 
w h i c h i s s u c h a c e n t r a l t e x t f o r Hebrews. F u r t h e r m o r e , t h e t r e a t m e n t 
o f M e l c h i z e d e k by P h i l o s e e s i n him t h e symbol o f t r u e R eason who 
c o m m u n i c a t e s t r u t h t o mankind. But Hebrews s e e s i n him o n l y t h e 
p r e f i g u r a t i o n o f J e s u s who i s i n f i n i t e l y s u p e r i o r . (See t h e l a t e r 
d i s c u s s i o n o f t h i s i s s u e i n C h a p t e r 8.) On t h e c o n t r a r y , t h e 
a l l e g o r i c a l i n t e r p r e t a t i o n i s r e s i s t e d by t h e w r i t e r . S i m i l a r l y , Moses 
i s f o r t h e w r i t e r o n l y a l e a d e r i n t h e p r o g r e s s i o n o f t h e o l d 
d i s p e n s a t i o n t o w a r d s i t s f u l f i l m e n t i n J e s u s , r a t h e r t h a n a symbol of 
t h e p e r f e c t man c r e a t e d i n God's image a s P h i l o p r e s e n t s him. We d e a l 
i n Hebrews n o t w i t h a l l e g o r y b u t w i t h a t y p o l o g i c a l s t r u c t u r i n g w h i c h 
c o n s t a n t l y p o i n t s t h e r e a d e r s t o C h r i s t . And i n g e n e r a l , t h e p a r a l l e l s 
o f v o c a b u l a r y and e x e g e s i s between P h i l o and t h e a u t h o r c a n o f t e n be 
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a t t r i b u t e d to the f a c t t h a t both are Alexandrians and both t h e r e f o r e 
use c h a r a c t e r i s t i c Alexandrian m o t i f s . Thus although we might want to 
argue t h a t P h i l o ' s work could have been known to our author, 
a f f i n i t i e s of language between them are not d e c i s i v e , and we cannot 
agree with Menegoz t h a t here i s a P h i l o n i a n converted to C h r i s t i a n i t y . 
Indeed the c o n c l u s i o n of t h i s study w i l l be c l o s e r to the work of 
Williamson who re p u d i a t e s , a l b e i t too d r a s t i c a l l y , Spicq's work, and 
f i n d s l i t t l e or no l i n k at a l l between them. 
Thus although the e p i s t l e r e v e a l s a s p e c t s of the Greek 
p h i l o s o p h i c a l world and of P l a t o n i c i d e a l i s m , the a c t u a l s p e c i f i c 
l i k e n e s s e s are only s u p e r f i c i a l . The d u a l i s t i c concept of e a r t h l y copy 
i n c o n t r a s t to e t e r n a l r e a l i t y emerges i n the e p i s t l e as part of the 
t y p o l o g i c a l p a t t e r n i n g whereby c e r t a i n phenomena p r e f i g u r e or 
foreshadow "good t h i n g s to come". But the "good t h i n g s " have the most 
concrete and e a r t h l y b a s i s of a l l : the l i f e , s u f f e r i n g , h u m i l i a t i o n 
and death of a human being.(4) 
Nonetheless, the high C h r i s t o l o g i c a l p e r s p e c t i v e of the f i r s t 
c h apter p a r t i c u l a r l y has notable l i k e n e s s e s to the world of P h i l o and 
the d o c t r i n e of the Logos, and suggests that the hypothesis of 
Ale x a n d r i a n c u l t u r e , l y i n g i n the background to the work, i s s t i l l 
c o r r e c t . I suggest t h a t we can d i s c e r n here the i n f l u e n c e i n 
A l e x a n d r i a on both P h i l o and our w r i t e r of the great Wisdom t r a d i t i o n 
which had a l s o flowered t h e r e . 
b) Evidence of the Wisdom T r a d i t i o n 
H e l l e n i s t i c Judaism was the seedbed i n which the Wisdom myth 
had f l o u r i s h e d , a myth by which d i v i n e Wisdom was understood as the 
gre a t p r e - e x i s t e n t agent of c r e a t i o n , the f i r s t born of a l l things, 
r e v e a l i n g Yahweh to mankind and mediating a l l t h a t can be known about 
the world. The terms used about Wisdom were l a v i s h indeed : Wisdom was 
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t h e "anax)yaa)iai", t h e "xapaiarip" o f God. (Wisdom 7 : 2 6 / 2 7 ) . The two nouns 
a r e o f c o u r s e f a m i l i a r t o t h e s t u d e n t o f Hebrews. At Heb.l:2 and 3, 
t h e Son i s d e s c r i b e d i n e x a c t l y t h e s e t e r m s . Thus e v e n a s t h e a u t h o r 
i n t r o d u c e s t h e G r e e k i d e a o f t h e Logos spoken by God i n t h e Son a t 
1:2, i t i s i m m e d i a t e l y s u p p l e m e n t e d by t h e t e r m i n o l o g y o f Wisdom 7, i n 
o r d e r t o p o r t r a y J e s u s i n t e r m s o f t h e h i g h e s t d i g n i t y . The s y n t h e s i s 
h e r e between G r e e k and Wisdom t r a d i t i o n s i s an e l o q u e n t one and 
s u p p o r t s t h e c l a i m o f t h i s s t u d y t h a t we d e a l i n Hebrews w i t h a most 
c r e a t i v e management o f i n h e r i t e d c u l t u r a l t r a d i t i o n s . We s h a l l l o o k 
more c l o s e l y a t t h e s e i n f l u e n c e s i n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r s . S u f f i c e i t 
t o s a y h e r e t h a t t h e i n t e r p l a y o f them c o n t r i b u t e s t o t h e l i k e l i h o o d 
o f an A l e x a n d r i a n b a c k g r o u n d . 
c ) Qumran 
A f t e r t h e d i s c o v e r y o f t h e Dead Sea S c r o l l s , t h e r e were t h o s e 
who w a n t e d t o s u g g e s t t h a t t h e i n f l u e n c e o f Qumran might have been i n 
t h e b a c k g r o u n d t o t h e e p i s t l e . I n 1958, Y a d i n h y p o t h e s i s e d t h a t t h e 
a u t h o r was w r i t i n g t o p r e v e n t a r e v e r s i o n i n t o a Qumran s t y l e o f 
J u d a i s m on t h e p a r t o f a f l o c k who were o r i g i n a l l y E s s e n e s , h o l d i n g a 
v i e w o f two M e s s i a h s , a R o y a l and a P r i e s t l y one. The a u t h o r w r i t e s t o 
c o n v i n c e them t h a t J e s u s combined t h e two f u n c t i o n s i n h i m s e l f . ( 5 ) 
Then i n 1959, K o s mala i m p l i e d t h a t t h e e p i s t l e was a d d r e s s e d t o a non-
C h r i s t i a n community w i t h c l e a r Qumran c o n n e c t i o n s i n o r d e r t o p e r s u a d e 
them t h a t t h e New d i s p e n s a t i o n i n C h r i s t was s u p e r i o r t o t h e i r s . (6) 
I n s u p p o r t o f s u c h a v i e w , i t would be p o s s i b l e t o a r g u e t h a t t h e u s e 
o f J e r . 3 1 : 3 1 - 3 4 , w h i c h i s so i m p o r t a n t t o o u r a u t h o r , was a l s o v i t a l 
t o s u c h a community, who u s e d i t a s a r e a s o n f o r t h e i r s e p a r a t i o n from 
t h e w o r l d a s p e o p l e o f t h e C o v e n a n t , and e v e n s t r i c t e r a l l e g i a n c e t o 
t h e a n c i e n t J e w i s h Law. However t h i s a l o n e makes s u c h a l i n k t e n u o u s 
i n d e e d , f o r nowhere i n Hebrews i s i t s u g g e s t e d t h a t t h e a u t h o r ' s f l o c k 
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should d e s e r t t h e i r encounter with the world of s u f f e r i n g humanity i n 
order to keep the Covenant o b l i g a t i o n , and indeed, the Jewish system 
i s shown to be brought to an end. As we s h a l l see l a t e r , l i v i n g i n the 
age of the New Covenant had q u i t e d i f f e r e n t i m p l i c a t i o n s f o r the 
author of Hebrews. F.F.Bruce r e f u t e d the idea of l i n k s with Qumran i n 
1963 i n an a r t i c l e i n which he argued t h a t the idea of Jesus as P r i e s t 
of the t r i b e of Judah could never have been acceptable to anyone of 
Qumran background.(7) 
Then with the d i s c o v e r y of the HQ Melch. fragment i n 1965, a 
f u r t h e r attempt was made to draw a l i n k between them. De Jonge and Van 
der Woude put forward the theory that the f i g u r e of Melchizedek as HQ 
Melch. p o r t r a y s him - tha t i s , as an a n g e l i c w a r r i o r f i g u r e - l a y 
behind the author's i n t e r e s t i n Melchizedek and caused him to compare 
Melchizedek's s t a t u s as a heavenly m e d i a t o r i a l f i g u r e with the s t a t u s 
of one who i s the supreme mediator. We s h a l l examine t h i s argument i n 
some d e t a i l at chapter e i g h t , i n order to measure the v a l i d i t y of 
c l a i m s t h a t Qumran was part of the t r a d i t i o n which the author 
i n h e r i t e d . I t remains to say here t h a t t h i s hypothesis i s l e s s w e l l 
founded than i s the case f o r P h i l o n i c and Wisdom i n f l u e n c e s . 
d) The P r i m i t i v e E s c h a t o l o q i c a l T r a d i t i o n 
Of equal s i g n i f i c a n c e to a study of the e p i s t l e however i s the 
f a c t t h a t we here d e a l with an Alexandrian who was a l s o f i r s t and 
foremost a Jew, imbued with a Jewish e s c h a t o l o g i c a l p e r s p e c t i v e . 
Charlesworth comments i n h i s recent study of the Pseudepigrapha and 
the New Testament: " I t s b r i l l i a n c e , i t s h i g h l y developed cosmology and 
eschatology, i t s comparisons of C h r i s t to the angels and Moses, and 
e s p e c i a l l y the C h r i s t o l o g y t h a t sees Jesus as the Son of God, the 
forerunner of the wandering people of God and the enthroned high 
p r i e s t , a l l r e f l e c t the world view and developed ideas of e a r l y 
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J u d a i s m . T h e r e c a n be l i t t l e doubt t h a t t h e a u t h o r o f Hebrews i s a Jew 
c o n v e r t e d t o C h r i s t i a n i t y . " ( 8 ) A l o n g s i d e t h e v e r t i c a l p e r s p e c t i v e o f 
t h e G r e e k who c l i m b e d upwards t h r o u g h Reason t o God (8:5) i s 
j u x t a p o s e d t h e h o r i z o n t a l p e r s p e c t i v e o f a Jew who s e e s t h e whole o f 
h i s t o r y a s a p r o g r e s s i o n t o w a r d s a f i n a l e s c h a t o l o g i c a l g o a l ( 9 : 2 6 ) . 
No wonder t h e n t h a t t h e r e i s a c e r t a i n u n r e s o l v e d t e n s i o n i n t h e 
w h o l e ! " T h e r e i s an odd j u x t a p o s i t i o n w h i c h c h a r a c t e r i s e s h i s w r i t i n g , 
t h e u n i q u e s y n t h e s i s o f P l a t o n i c and H e b r a i c w o r l d v i e w s o r more 
p r e c i s e l y P l a t o n i c c osmology and J u d a e o - C h r i s t i a n e s c h a t o l o g y . " ( 9 ) 
Coming a t t h e e p i s t l e f rom t h i s d i r e c t i o n , J e s u s i s one who a p p e a r s i n 
t h e f u l l n e s s o f t i m e , and by l i v i n g out h i s v o c a t i o n a s t h e High 
P r i e s t o f h u m a n i t y i n p e r f e c t o b e d i e n c e t o t h e i n t e n t i o n of God 
i m p r i n t e d i n h i s c r e a t i o n , i s e x a l t e d t o t h e h i g h e s t honour a f t e r a 
d e a t h e n d u r e d i n a b s o l u t e f a i t h . I n t h i s a s p e c t o f t h e whole, 
r e s u r r e c t i o n / e x a l t a t i o n a r e t h e moments when t h e h i g h e s t s t a t u s i s 
a w a r d e d t o J e s u s who i s i m p l i c i t l y a L a s t Adam, a f i g u r e o f t h e son of 
man o f P s a l m 8, who i s a t l a s t "crowned w i t h g l o r y and honour b e c a u s e 
o f t h e s u f f e r i n g o f d e a t h . " ( H e b . 2 : 9 ) I n d e e d t h e c e n t r a l t h e s i s o f t h i s 
s t u d y w i l l be t h a t t h e a u t h o r h a s p r i m a r i l y a J e w i s h e s c h a t o l o g i c a l 
p e r s p e c t i v e , c l a i m i n g a s i t d oes t h a t we a r e h e r e d e a l i n g w i t h a 
t h e o l o g y o f C o v e n a n t , o f t h e p r o m i s e o f t h e O l d f u l f i l l e d a t l a s t i n 
t h e coming o f t h e New, i n a u g u r a t e d i n J e s u s ' b l o o d . As W i l l i a m s o n 
r e m i n d s u s , t h e q u o t a t i o n o f J e r . 3 1 : 3 1 has no p l a c e a t a l l i n P h i l o ' s 
scheme o f t h i n g s . ( 1 0 ) 
N o n e t h e l e s s , t h e t i t l e s w h i c h we s h a l l go on t o examine emerge 
n o t m e r e l y from one o r t h e o t h e r t r a d i t i o n , but a r e v e r y much a 
p r o d u c t o f t h e d y n a m i c s y n t h e s i s t h a t h a s t a k e n p l a c e a c r o s s c u l t u r e s 
i n t h e p r o f o u n d t h o u g h t and work o f t h e a u t h o r , and any "awkward 
t e n s i o n s " i n h i s p r e s e n t a t i o n o f C h r i s t a r e " t h e r e s u l t o f h i s m e r g i n g 
t h e s e two w o r l d v i e w s . " (11) 
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I n d e e d p e r h a p s i t i s a m i s t a k e t o a t t e m p t t o l o c a t e t h e J e s u s 
o f Hebrews on a s c a l e o f h i g h o r low C h r i s t o l o g y , s i m p l y b e c a u s e i t i s 
n o t h i s s t a t u s a s a p r e - e x i s t e n t i d e a l o r a d o p t e d Son t h a t i s 
p r i m a r i l y a t q u e s t i o n . We r e t u r n t o t h e p a r a e n e t i c p u r p o s e w h i c h 
u n d e r l i e s i t . He i s w o r k i n g on b e h a l f o f a p a r t i c u l a r f l o c k t o 
p e r s u a d e them t o m a i n t a i n t h e C h r i s t i a n c o n f e s s i o n i n t h e f a c e o f 
t r i a l . P e r h a p s i t i s n a t u r a l t h e n t h a t he t u r n s t h e p e r c e p t i o n s o f 
b o t h w o r l d v i e w s t o good a c c o u n t i n t h e e p i s t l e . The s u b s i d i a r y 
q u e s t i o n o f t h e a u t h o r ' s C h r i s t o l o g i c a l p e r s p e c t i v e however w i l l a r i s e 
a t c e r t a i n s p e c i f i c p o i n t s i n t h e s t u d y , and we s h a l l hope t o draw 
some c o n c l u s i o n s . 
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CHAPTER 5 JESUS THE ARCHEGOS AND PRODROMOS. 
We move now i n t o a more c a r e f u l examination of the t i t l e s which 
the author i n c o r p o r a t e s i n t o the C h r i s t o l o g y of the e p i s t l e , t i t l e s 
which support and f o s t e r the P r i e s t l y C h r i s t o l o g y which i s h i s focus, 
and which a l s o f u n c t i o n p o s i t i v e l y i n the p a r a e n e s i s underlying h i s 
work. 
The twin t i t l e s of "archegos/prodromos" have a s i g n i f i c a n t part 
to p l a y i n the e p i s t l e . Indeed, they have t h e i r own independent, 
i n s p i r a t i o n a l value, emerging very much from the c r e a t i v e urgency of 
the author. He s e t s before h i s f l o c k t i t l e s which would resonate with 
t h e i r e x p e r i e n c e s of other l e a d e r s , other pioneers of t h e i r merging 
c u l t u r e s . At the same time, they were t i t l e s elsewhere b a r e l y touched 
on i n r e l a t i o n to J e s u s ' r e l a t i o n s h i p with h i s f o l l o w e r s , except i n 
the r e c o r d of P e t e r ' s preaching i n Acts. I n f a c t , "prodromos" i s never 
used elsewhere. They stem t h e r e f o r e from h i s o r i g i n a l i t y . 
I n Hebrews, "archegos" appears e a r l y i n the argument at 2:10. 
There we read, "For i t was f i t t i n g that he . . . should make the 
pioneer of t h e i r s a l v a t i o n p e r f e c t through s u f f e r i n g . " Then i t i s used 
as p a r t of the summarising e x h o r t a t i o n at 12:2: " . . . looking to 
J e s u s , the pioneer and p e r f e c t e r of our f a i t h . " "Prodromos" i s c i t e d 
at 6:20 i n c l o s e j u x t a p o s i t i o n with the idea of J e s u s ' priesthood: "We 
have t h i s as a sure and s t e a d f a s t anchor of the s o u l , a hope that 
e n t e r s i n t o the i n n e r s h r i n e behind the c u r t a i n , where Jesus has gone 
as a forerunner on our behalf, having become a high p r i e s t f o r ever," 
Both t i t l e s are used to enable the author to express the way i n which 
Jesus can r e l a t e to h i s own p a r t i c u l a r f l o c k , and both promote the 
p u r s u i t of C h r i s t i a n d i s c i p l e s h i p - to follow and keep on following. 
At the same time, both f u n c t i o n as p a r t of the c l a i m t h a t Jesus i s the 
P r i e s t . I t i s because Jesus i s pioneer and forerunner t h a t he i s able 
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t o e x e r c i s e a p r i e s t h o o d s u p e r i o r t o a l l o t h e r s . We t u r n now t o a 
c l o s e r e x a m i n a t i o n o f t h e c o n t r i b u t i o n made by t h e two t i t l e s . 
a) The L i n g u i s t i c b a c k g r o u n d 
T h e r e a r e v a r i o u s i n t e r p r e t a t i o n s o f " a r c h e g o s " a s o r i g i n a t o r 
o r a u t h o r and s o u r c e i n G r e e k w r i t i n g . Zeus i s "apxrxio<;(piaE<sx;" (1) . I t 
a l s o means c h i e f : "apxTil^i;^pe(ov" ( 2 ) . Thus i n P h i l o t h e p a t r i a r c h s a r e 
c a l l e d "apxiryEtni;" • I n t h e S e p t u a g i n t , t h e meaning i s more c l e a r l y 
l e a d e r , and i t commonly t r a n s l a t e s "r'o^sh", though i t s n u a n c e s range 
o v e r e l e v e n Hebrew words. "Ro''sh"is t h e p r i n c i p a l one, g i v i n g t h e i d e a 
of command, t h u s a p o l i t i c a l o r m i l i t a r y l e a d e r , b u t a l s o head a s o f a 
f a m i l y : " L e t u s c h o o s e a c a p t a i n and go back t o E g y p t . " "KOIonavexepoqxS 
ExepwAc^fiEv &pxTi ) o v m i aJiooTpEva)>j£VEiq^v/ujiTov" (Numbers 1 4 : 4 ) . Or on t h e o t h e r 
hand: " T h e s e a r e t h e heads o f t h e i r f a t h e r s ' h o u s e s . " "vol ovtoiopxtTioioi^mv 
jtaxpiuv a^iTcov" (Exodus 6 : 1 4 ) , w h i c h p h r a s e o c c u r s commonly i n t h e 
C h r o n i c l e r : " T h e s e were t h e heads o f t h e i r f a t h e r s ' h o u s e s : E p h e r , 
I s h i , E l i e l , A z r i e l , J e r e m i a h , H o d a v i a h and J a h d i e l , m i g h t y w a r r i o r s , 
famous men, h e a d s o f t h e i r f a t h e r s ' h o u s e s . " ( C h r o n i c l e s 5:24) A n o t h e r 
Hebrew word, "q'a s i n " meaning t h e e l e c t e d c h a r i s m a t i c l e a d e r i n t h e 
t i m e o f emergency i s a l s o r e n d e r e d "ipxnioq", a s a t J u d g e s 11:6: "And 
t h e y s a i d t o J e p h t h a h , "Come and be o u r l e a d e r t h a t we may f i g h t w i t h 
t h e Ammonites."" T h i s o c c u r s a g a i n a t J u d g e s 11:11. ( S o g g i n i n h i s 
commentary t r a n s l a t e s " g e n e r a l " . (3) ) 
F i v e t i m e s i n t h e S e p t u a g i n t , " a r c h e g o s " i s u s e d i n a more 
f i g u r a t i v e a p p l i c a t i o n a s t h e " l e a d e r / e x a m p l e " , s t i r r i n g o t h e r s t o 
f o l l o w a s a t M i c a h 1:13 and 1 Mace.9:61 and 10:47. New T e s t a m e n t 
u s a g e , a p a r t f r o m o u r a u t h o r i s o n l y t o be f o u n d i n A c t s a t 3:15 and 
5:31, a s we h a v e a l r e a d y n o t e d . Here i t i s c e r t a i n l y f i g u r a t i v e . I n 
P e t e r ' s p r e a c h i n g , J e s u s i s "a.px^'^<i'"\<i^'^<i" ( A c t s 3:15) B o t h t h e i d e a o f 
" l e a d e r " and " a u t h o r " o r " s o u r c e " come i n t o p l a y i n t h e A c t s 
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r e f e r e n c e s . A t A c t s 5 : 3 1 , he i s "^pxTi1"Cifcioonrip". B o t h i d e a s a r e 
c o n t a i n e d w i t h i n t h e n u a n c e s o f m e a n i n g c o v e r e d b y " a r c h e g o s " . 
A n d w h a t o f t h e l i n g u i s t i c b a c k g r o u n d t o " p r o d r o m o s " ? 
R e f e r e n c e s t o " p r o d r o m o s " i n c l a s s i c a l G r e e k l i t e r a t u r e u s u a l l y mean 
" t h o s e who h u r r y on w i t h o t h e r s f o l l o w i n g " s u c h as m e s s e n g e r s o r 
t r o o p s . A t h l e t e s t o o c a n be " p r o d r o m o i " a n d , i n A r i s t o t l e , t h e 
N o r t h e r n w i n d s p r e c e d i n g t h e E t e s i a n w i n d s a r e " p r o d r o m o i " . (4) T h e r e 
i s a l s o t h e m e t a p h o r i c a l u s e as " p r e c u r s o r " , h e r a l d i n g g o o d t h i n g s , a t 
v a r i o u s p o i n t s i n t h e G r e e k b a c k g r o u n d . T h r e e S e p t u a g i n t r e f e r e n c e s 
a r e t o " e a r l y f i g s " a t I s a i a h 2 8 : 4 , " e a r l y g r a p e s " a t Numbers 13:20, 
a n d t o h o r n e t s as " p r o d r o m o i " o f God's a v e n g i n g h o s t , a t Wisdom 12:8. 
The o n l y New T e s t a m e n t r e f e r e n c e i s a t Heb.6:20, so t h e a u t h o r i s 
a l o n e i n u t i l i s i n g a m a i n l y G r e e k c o n c e p t t o s e r v e h i s C h r i s t o l o g y , 
a n d i t i s u s e d i n c l o s e c o n j u n c t i o n w i t h a r c h e g o s as w i l l be shown. 
Such i s t h e b a c k g r o u n d o f t h e s e t w i n t i t l e s a n d i t seems t h a t 
t h e a u t h o r h a s d e l i b e r a t e l y a d o p t e d t e r m s w i t h b o t h G r e e k a n d J e w i s h 
n u a n c e s . " A r c h e g o s " t h e n h a s t h e g e n e r a l i d e a o f " o r i g i n a t o r , s o u r c e " , 
b u t e q u a l l y o f " c a p t a i n , l e a d e r , p i o n e e r " . W i l s o n a c k n o w l e d g e s a 
p r o b l e m i n t r y i n g t o a c h i e v e t h e r i g h t e m p h a s i s h e r e . One m u s t , he 
p o i n t s o u t , b e a r i n m i n d " J o h n s t o n ' s w a r n i n g a g a i n s t " p a r a p h r a s e s t h a t 
m u s t s p e a k v i v i d l y t o a C a n a d i a n woodsman"" ! (5) And y e t t h e 
i n s p i r i n g c h o r d w h i c h " a r c h e g o s " s t r i k e s seems t o r e q u i r e us t o 
accommodate s u c h an i n t e r p r e t a t i o n . I d e a s o f " b l a z i n g t h e t r a i l " a n d 
" p a t h f i n d i n g " l e n d a f e r v o u r a n d i m m e d i a c y t o t h e w r i t e r ' s 
C h r i s t o l o g y a n s w e r i n g t o t h e u r g e n c y o f h i s p a s t o r a l p u r p o s e . 
The j u x t a p o s i t i o n o f t h e t w o c u l t u r e s w h i c h he b e s t r i d e s i s 
w e l l s e r v e d b y t h e " a r c h e g o s " t i t l e . I n t e r p r e t e d as " s o u r c e , 
i n s t i g a t o r , o r i g i n a t o r " o f s a l v a t i o n a n d o f f a i t h , " a r c h e g o s " c a n be 
s a i d t o r e p r e s e n t t h e a u t h o r ' s i n d e b t e d n e s s t o t h e i n f l u e n c e o f t h e 
L o g o s / W i s d o m t r a d i t i o n s . 
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I n t e r p r e t e d as " p i o n e e r " a n d " c a p t a i n " , " a r c h e g o s " a l s o f i t s i n 
w i t h t h e G r e e k c u l t o f t h e h e r o who i s p a r t l y human a n d p a r t l y d i v i n e 
a n d e a r n s i m m o r t a l i t y b y r e n d e r i n g s e r v i c e t o m a n k i n d . H e r a c l e s was a 
p o p u l a r f i g u r e i n t h i s t r a d i t i o n . He s e r v e d m a n k i n d a n d d i e d a t r a g i c 
d e a t h , b u t i n d e a t h was e x a l t e d t o d i v i n i t y . I f a v i e w o f a p r e -
e x i s t e n t C h r i s t - t h e d i v i n e L o gos - h a d made i t n e c e s s a r y f o r t h e 
H e l l e n i s t i c w o r l d t o a d d r e s s t h e q u e s t i o n o f t h e g e n u i n e l y human 
b i r t h , t h e n t h i s h e r o - C h r i s t o l o g y d ' a p r e s H e r a c l e s may h a v e made i t 
e a s i e r t o e x p l a i n t o p a g a n m i n d s r e a r e d on s u c h t r a d i t i o n s t h e 
s i g n i f i c a n c e o f C h r i s t . W.L.Knox s u g g e s t s t h e c o n c e p t was t o u c h e d on 
b y o u r a u t h o r t o make t h e h u m a n i t y o f J e s u s more c o m p r e h e n s i b l e t o 
s u c h m i n d s : " I t i s t h e H e l l e n i s t i c c o n c e p t i o n o f t h e r e d e e m e r who 
a t t a i n s t o h i s g o d h e a d t h a t made i t p o s s i b l e f o r S t . P a u l a n d t h e 
w r i t e r t o t h e H e b r e w s , t o i n s i s t on t h e a b s o l u t e h u m a n i t y o f J e s u s , 
t e m p t e d a t a l l p o i n t s l i k e as we a r e , y e t w i t h o u t s i n , a n d p r e s e r v e d 
f o r t h e C h u r c h t h e f a i t h t h a t t h e v i c t o r y o v e r s i n a n d d e a t h was won, 
n o t b y a d i v i n e e p i p h a n y , b u t b y a l i f e o f s e r v i c e a n d s u f f e r i n g u n t o 
d e a t h , e v e n t h e d e a t h o f t h e c r o s s . " (6) Manson t a k e s t h e same v i e w , 
d r a w i n g i t i n t o h i s t h e s i s o f t h e e p i s t l e as p a r t o f t h e w o r l d m i s s i o n 
t h e o l o g y o r i g i n a t i n g w i t h S t e p h e n : "When t h e w r i t e r g i v e s t o t h e Son 
o f God t h e t i t l e o f p i o n e e r - a r c h e g o s - " B a h n b r e c h e r " o f o u r 
s a l v a t i o n , t h e r e s l i p s i n t h e n o t e o f w h a t may be d e f i n i t e l y c a l l e d a 
H e r o - C h r i s t o l o g y . J e s u s i s c o n c e i v e d as t h e l e a d e r o r p r o t a g o n i s t who, 
g o i n g i n f r o n t o f o r a t t h e h e a d o f , t h e r e d e e m e d h o s t b e a t s down t h e 
f o r c e s o p p o s e d t o t h e m a n d so becomes t h e f o u n d e r o r i n a u g u r a t o r o f 
t h e i r s a l v a t i o n . " (7) M o n t e f i o r e p i c k s up t h e same n u a n c e a n d w r i t e s : 
"The w o r d was u s e d o f H e r a c l e s , a n d i t i s p r o b a b l e t h a t a g a i n s t t h i s 
k i n d o f H e l l e n i s t i c b a c k g r o u n d , t h e t i t l e o f d i v i n e h e r o was a s c r i b e d 
t o J e s u s . " (8) 
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On t h e o t h e r h a n d , i n t e r p r e t e d as " l e a d e r , c a p t a i n , g u i d e , 
p i o n e e r " , " a r c h e g o s " e q u a l l y r e s o n a t e s w i t h t h a t more p r i m i t i v e J e w i s h 
s t r a n d t r a n s l a t i n g " r o ^ s h " r o o t e d f i r m l y i n J e s u s ' h u m a n i t y . W e s t c o t t 
l i n k s i t w i t h t h e e m p h a t i c u s e o f t h e p e r s o n a l name o f J e s u s , " a l w a y s 
f i x i n g a t t e n t i o n on t h e L o r d ' s h u m a n i t y . " (9) T h i s i s why G r e e r u s e s 
H e b r e w s as a u s e f u l f o c u s f o r h i s d i s c u s s i o n o f t h e f i f t h c e n t u r y 
c o n t r o v e r s y b e t w e e n C y r i l o f A l e x a n d r i a a n d A n t i o c h e n e C h r i s t o l o g y , 
f o r t i t l e s s u c h as " a r c h e g o s " h o l d i n e q u i l i b r i u m t h a t " s t r o n g d o u b l e 
j u d g e m e n t c o n c e r n i n g C h r i s t . " He w r i t e s : "Hebrews w o u l d seem c o n g e n i a l 
t o t h e A n t i o c h e n e d o u b l e p r e d i c a t i o n . " ( 1 0 ) 
S i m i l a r l y , t h e t i t l e o f " p r o d r o m o s " d o v e t a i l s n e a t l y w i t h b o t h 
s t r a n d s o f " a r c h e g o s " a n d t h e d o u b l e f o c u s w h i c h i s s e r v e d . As 
" s o u r c e , f o u n d e r " , a l o n g s i d e t h e h i g h C h r i s t o l o g i c a l a c c o u t r e m e n t s o f 
" a r c h e g o s " , J e s u s i s f o r e r u n n e r on o u r b e h a l f i n t o t h e h e a v e n l y 
s a n c t u a r y , t h e means t o s a l v a t i o n , who n o t o n l y i n s p i r e s b u t e n a b l e s 
a n d e f f e c t s . As " p i o n e e r " i n t h e o l d s e n s e o f t h e A m e r i c a n f r o n t i e r , 
a l o n g s i d e t h e o t h e r much more human n u a n c e s o f " a r c h e g o s " , he i s t h e 
" f o r e r u n n e r " who l e a d s t h e way f o r o t h e r s t o f o l l o w . On t h i s l e v e l , he 
r u n s b e f o r e us a r o a d o f s e l f - s a c r i f i c e a n d f a i t h as o u r e x a m p l e a n d 
l e a d e r . 
T hus i f we a s k why t h e w r i t e r t o t h e Hebrews u s e s t h e c o n c e p t s 
o f " a r c h e g o s " a n d " p r o d r o m o s " , we see t h a t t h e y s e r v e h i s p a r a e n e t i c 
p u r p o s e w e l l . N o t o n l y do t h e y s u g g e s t J e s u s t o be t h e m o d e l t o 
f o l l o w , b u t t h e y a l s o s u g g e s t t h a t he c o n t i n u e s t o make f o l l o w i n g 
p o s s i b l e . I t w i l l be u s e f u l t o e x a m i n e t h e d o u b l e f u n c t i o n i n more 
d e t a i l h e r e . 
b) A r c h e q o s / P r o d r o m o s : M a i n t a i n f i d e l i t y t o t h i s e x a m p l e 
The w r i t e r i s a p p e a l i n g a t one l e v e l t h e n t o t h e i d e n t i f i c a t i o n 
o f J e s u s w i t h h i s own f l o c k , t o t h e t r u t h t h a t he i s a man l i k e t h e m . 
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He i s "e^evcx;" ( 2 : 1 1 ) w i t h h i s f e l l o w s . S p i c q w r i t e s : "Le f i l s e t l e s 
f i l s m a r c h e n t e n s e m b l e , a s s o c i e s e t s o l i d a i r e s d a n s l a meme 
e n t e r p r i s e , comme u n P a s t e u r e t s o n t r o u p e a u ; i l s f o r m e n t meme e t 
u n i q u e g r o u p e de m a r c h e . " ( l l ) The t y p o l o g i c a l s t r u c t u r i n g now becomes 
a p p a r e n t . The t w i n t i t l e s e v o k e t h e memory o f Moses a n d o f J o s h u a , 
l e a d e r s o f t h e p e o p l e o f God t o t h e P r o m i s e d L a n d , o f whom C h r i s t i n 
h i s h u m a n i t y i s t h e t y p e , a n d t h e y t h e a n t i t y p e s . They w e r e l e a d e r s , 
he t h e l e a d e r p a r e x c e l l e n c e , a p a t t e r n i n g w h i c h we s h a l l f i n d 
m a i n t a i n e d a t e v e r y l e v e l . D ' A n g e l o ' s s t u d y o f t h e l e t t e r i s a c l o s e 
s u r v e y o f t h e Moses m a t e r i a l a n d she w r i t e s : "Moses' e x e m p l a r y 
f u n c t i o n . i s c o n f o r m e d t o t h e c l i m a c t i c e x a m p l e o f J e s u s , t h e p i o n e e r 
a n d p e r f e c t e r o f f a i t h . . L i k e Moses, s h a r i n g t h e i l l t r e a t m e n t o f 
t h e p e o p l e o f God, he s e t a s i d e t h e j o y p r o p o s e d f o r h i m t o s h a r e i n 
t h e c o n t e s t p r o p o s e d f o r u s . " (12) The i d e a o f t h o s e who, l i k e Moses 
a n d J o s h u a w e r e o b e d i e n t t o God's way l e a d s w i t h p o w e r f u l r h e t o r i c t o 
t h e s u p r e m e e x e m p l a r o f o b e d i e n c e , i n whom t h e New a n d b e t t e r C o v e n a n t 
h a s i t s e m b o d i m e n t . 
The e x a m p l e p u t b e f o r e t h e w r i t e r ' s f l o c k t h e n i s o f one who i s 
t h e p a t t e r n o f f a i t h f u l o b e d i e n c e . The l i s t e d p e o p l e , e x e m p l a r s o f 
f a i t h i n c h a p t e r 1 1 a r e n o t s i m p l y an a d d e d e x t r a t o an e p i s t l e whose 
m a i n c o n c e r n i s t h e p r o c l a m a t i o n o f C h r i s t ' s p r i e s t h o o d . They a c t u a l l y 
c o n t r i b u t e a c t i v e l y t o t h i s f o c u s . A t 1 2 : 2 , J e s u s h i m s e l f i s t h e 
" p i o n e e r a n d p e r f e c t e r o f f a i t h " , t h e one who a t t h e c l i m a c t i c a l 
moment b r i n g s t h e l i s t t o c o m p l e t e n e s s . T h e r e i s a s e n s e h e r e t h e n o f 
J e s u s as t h e one who as l e a d e r c a n b r i n g t h e f a i t h o f t h e w r i t e r ' s 
f l o c k s a f e l y t o t h e e n d o f t h e c o u r s e s i m p l y b e c a u s e he h i m s e l f has 
e x e r c i s e d f a i t h o b e d i e n t l y . A n d t h e r e i s c e r t a i n l y no n e e d t o be 
a f r a i d o f a c k n o w l e d g i n g t h a t J e s u s p a r t i c i p a t e d i n f a i t h as w e l l as 
b e i n g i t s o b j e c t , as Graham Hughes s u g g e s t s some E n g l i s h c o m m e n t a t o r s 
a r e ! ( 1 3 ) On t h e c o n t r a r y , t h e way o f o b e d i e n c e a n d t r u s t u n d e r p i n s 
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t h e h u m a n i t y o f J e s u s a n d i n f o r m s a n d d e e p e n s h i s p r i e s t l y w o r k . The 
w r i t e r d o e s n o t s h r i n k f r o m p o r t r a y i n g a J e s u s who has s u f f e r e d a n d 
b e e n t e m p t e d i n t h e same way as a n y o n e e l s e . I n d e e d he r e j o i c e s i n 
t h i s t r u t h as s o m e t h i n g m o s t v a l u a b l e t o a f l o c k who a r e f l i n c h i n g a n d 
a f r a i d . F o r h e h a s r e c o g n i z e d t h e v a l u e o f s h a r e d e x p e r i e n c e as t h e 
g r e a t f o u n t o f c o m p a s s i o n . To be a b l e t o s a y , "He knows how y o u f e e l " 
i s a v i t a l c o m p o n e n t i n h i s a r g u m e n t . 
So w h e r e J e s u s i s u n d e r s t o o d as " a r c h e g o s / p r o d r o m o s " -
" c a p t a i n , p i o n e e r a n d f o r e r u n n e r " - i t i s as a m o d e l f o r C h r i s t i a n s 
who f o l l o w h i m . ( 1 4 ) W i l s o n c a t c h e s up t h i s a s p e c t o f t h e P r i e s t l y 
w o r k : "The t h o u g h t h e r e " - t h a t i s , on t h i s s i d e o f t h e f o c u s - " i s 
n o t so much o f l o o k i n g i n h ope a n d e x p e c t a t i o n o f v i n d i c a t i o n , as o f 
l o o k i n g t o t h e s u p r e m e e x e m p l a r , t h e p i o n e e r . . . t h e f o r e r u n n e r . " 
( 1 5 ) H e r e i n t h e p r i e s t who o f f e r s h i m s e l f as v i c t i m i s t h e one t o 
whom C h r i s t i a n s g i v e t h e i r d e v o t i o n a n d f a i t h . A n d h e r e i t i s c l e a r 
t h a t he w r i t e s t o e n c o u r a g e t h o s e who a r e f a l l i n g away f r o m C h r i s t 
t h r o u g h f e a r o f s u f f e r i n g a n d p e r s e c u t i o n . Hebrews " i s d e s i g n e d f r o m 
b e g i n n i n g t o e n d as a f a i t h - e n g e n d e r i n g i n s t r u m e n t . " (16) 
c ) A r c h e g o s / P r o d r o m o s : The S a v i n g E f f i c a c y o f t h i s e x a m p l e 
A t t h e s e c o n d l e v e l , t h e w r i t e r i s e q u a l l y c o n c e r n e d t o 
p e r s u a d e h i s f l o c k t h a t i f t h e y w i l l o n l y m a i n t a i n p e r s o n a l o b e d i e n c e 
t o t h e e x a m p l e o f C h r i s t , t h e y t h e m s e l v e s w i l l be b r o u g h t t o t h e 
p r o m i s e d i n h e r i t a n c e a n d t o New C o v e n a n t a l e x i s t e n c e . I n t h i s r e s p e c t , 
we s e e t h e i m p o r t a n t a n d i n t r i c a t e i n t e r r e l a t i o n s h i p o f t h e s e t w i n 
t i t l e s w i t h t h e p r i e s t l y o n e , t h e i n d e l i b l e l i n k b i n d i n g t h e m . F o r i t 
i s t o t h e v o c a t i o n o f P r i e s t h o o d t h a t t h e p a t h o f t h e P i o n e e r l e a d s . 
I t i s a way o f o b e d i e n t s e l f - s a c r i f i c e w h i c h he t r e a d s b e f o r e t h e m as 
t h e i r F o r e r u n n e r . A n d t h i s way a n d t h i s s a c r i f i c e a r e t h e supreme 
e x p r e s s i o n o f h i s p r i e s t l y a c t i o n . He i s , i n f a c t , a p i o n e e r a n d 
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f o r e r u n n e r i n t h e way he e x e c u t e s h i s p r i e s t h o o d : No p r i e s t has e v e r 
b e f o r e h i m o f f e r e d a n y t h i n g more t h a n an a n i m a l v i c t i m , a n d no o t h e r 
p r i e s t h a s e v e r e x p e c t e d t o be f o l l o w e d i n t o t h e s a n c t u a r y ! Hughes 
e x p r e s s e s t h i s s u c c i n c t l y : " I t s s i g n i f i c a n c e " - t h a t i s , o f 
" p i o n e e r / f o r e r u n n e r " - " l i e s i n i t s e x p r e s s i n g o f a n i d e a e n t i r e l y 
new, l y i n g a l t o g e t h e r o u t s i d e t h e L e v i t i c a l s y s t e m . The H i g h P r i e s t o f 
I s r a e l d i d n o t go i n t o t h e m o s t h o l y p l a c e as f o r e r u n n e r , b u t o n l y as 
r e p r e s e n t a t i v e o f t h e p e o p l e . He w e n t i n t o a p l a c e w h e r e none m i g h t 
f o l l o w h i m , e n t e r i n g o n c e a y e a r i n t h e p e o p l e ' s s t e a d , n o t as t h e i r 
p i o n e e r . The g l o r y a n d p r i v i l e g e o f t h e p e r f e c t r e l i g i o n i s t h a t 
C h r i s t as t h e H i g h p r i e s t o f o u r h u m a n i t y g o e s n o w h e r e h i s p e o p l e 
c a n n o t f o l l o w h i m . " (17) 
B u t t h e r e i s s t i l l a n o t h e r s t e p t o be made, a s t e p t h a t t a k e s 
t h e a u t h o r f r o m t h e l e v e l o f t h e a r g u m e n t w h e r e J e s u s i s m o d e l a n d 
e x a m p l e , t o t h e l e v e l a t w h i c h he i s a l s o t h e i r a c t u a l means t o 
s a l v a t i o n . The w r i t e r ' s r e s u r r e c t i o n f a i t h i s n e v e r e x p l i c i t l y 
o u t l i n e d , a t l e a s t u n t i l t h e f i n a l b e n e d i c t i o n a t 13 : 2 0 . He p r e f e r s t o 
s p e a k o f C h r i s t ' s e x a l t a t i o n i n t h e t e r m s o f P s a l m 110. B u t t h e f a c t 
t h a t J e s u s i s r e s u r r e c t e d i s t h e f o u n d a t i o n o f t h e a r g u m e n t h e r e . The 
s a v i n g e f f i c a c y o f t h e p r i e s t t o whom t h e a u t h o r i s r e c o m m e n d i n g h i s 
f o l l o w e r s r e s t s i n t h e f a c t t h a t t h e s u f f e r i n g a n d t e m p t a t i o n a n d 
s e l f - l o s s , e n d u r e d b y h i m as p i o n e e r a n d f o r e r u n n e r , b r o u g h t h i m 
u l t i m a t e l y t o t h e a c c o l a d e o f s e s s i o n a t God's r i g h t h a n d , f r o m whence 
he c a n e x e r c i s e h i s P r i e s t h o o d e f f e c t i v e l y a n d e t e r n a l l y f o r t h e s a k e 
o f h i s p e o p l e . The p o s s i b i l i t y f o r New C o v e n a n t a l e x i s t e n c e i n t h e 
p a t t e r n o f i t s i n a u g u r a t o r i s t h e r e f o r e a r e a l o n e , r e s t i n g i n a 
p o w e r f u l v i n d i c a t i o n o f J e s u s ' e x a m p l e . The f i g u r e o f one who n e v e r 
demands m o r e o f h i s f o l l o w e r s t h a n he h i m s e l f was a b l e a n d p r e p a r e d t o 
e n d u r e h a s i n f a c t b e e n " b r o u g h t a g a i n f r o m t h e d e a d . . . by t h e 
b l o o d o f t h e e t e r n a l c o v e n a n t . " 13:20. 
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T h i s v i n d i c a t i o n o f t h e s a c r i f i c e i s t h e h i n g e p o i n t o f t h i s 
l e v e l o f t h e a r g u m e n t . I t s e t e r n a l c o n s e q u e n c e s become t h e r e w a r d o f 
a l l who w i l l f o l l o w a n d t r u s t J e s u s ' p i o n e e r i n g e x a m p l e . T h i s a l l o w s 
t h e a u t h o r t o c l a i m t h a t i f o n l y h i s f l o c k c a n m a i n t a i n t h e i r 
a l l e g i a n c e t o C h r i s t , t h a t , o f i t s e l f , w i l l somehow c a r r y t h e m t h r o u g h 
t o e t e r n a l r e d e m p t i o n . J e s u s h i m s e l f w i l l e x e r t f o r t h e m a l l t h e 
e n e r g i e s w h i c h t h e i r i n a d e q u a c i e s c a n n o t m a t c h . 
d) C o n c l u s i o n s 
I t i s i n t e r e s t i n g t o p u t a t t h i s s t a g e , t h e s u b s i d i a r y q u e s t i o n 
r a i s e d b y t h i s e x a m i n a t i o n o f t h e C h r i s t o l o g y o f t h e e p i s t l e , a 
q u e s t i o n I h a v e s u g g e s t e d w i l l be an o n g o i n g o n e . A t w h a t p o i n t on t h e 
s p e c t r u m o f C h r i s t o l o g i c a l d i g n i t y d o e s t h e a u t h o r seem t o p l a c e h i s 
p o r t r a i t o f J e s u s ? Where d o e s t h e i n t r i c a t e i n t e r p l a y o f t h e s e 
p a r t i c u l a r t i t l e s w i t h t h e P r i e s t l y one l e a d h i m ? I t seems t o me 
t h a t , i n t h i s r e s p e c t , t h e theme o f h i s e x a l t a t i o n t o t h e h i g h p o i n t o f 
C h r i s t o l o g i c a l d i g n i t y t h r o u g h a n d a f t e r h i s s u f f e r i n g p r e d o m i n a t e s . 
The c l a i m s f o r d i v i n e S o n s h i p / d i v i n e Wisdom w h i c h he i n h e r i t s a n d 
e l a b o r a t e s i n c h a p t e r 1 a r e o n l y m i l d l y s u p p o r t e d b y t h e more 
H e l l e n i s t i c s t r a n d o f t h e " a r c h e g o s " t i t l e as o f " s o u r c e , o r i g i n a t o r " . 
F a r m o r e s i g n i f i c a n t i n t h i s s p e c i f i c c o n t e x t h o w e v e r i s t h e more 
p r i m i t i v e p o r t r a y a l o f t h e g r e a t p i o n e e r a n d f o r e r u n n e r i n t h e l i n e o f 
Moses a n d J o s h u a , as a n t i t y p e s t o t y p e . I t i s d i f f i c u l t t h e r e f o r e a t 
t h i s s t a g e o f o u r d i s c u s s i o n t o m a i n t a i n t h e c l a i m o f M o f f a t t a n d 
o t h e r s t h a t i t i s " h i s p e r s o n " - t h a t i s , o f one who i s p r e - e x i s t e n t 
a n d d i v i n e - " w h i c h r e n d e r s h i s s e l f - s a c r i f i c e v a l i d a n d s u p r e m e " i n 
t h e e y e s o f t h e a u t h o r . ( 1 8 ) On t h e c o n t r a r y , t h e s e p a r t i c u l a r t i t l e s 
seem t o s u g g e s t t h a t i t i s h i s e x a l t a t i o n t o d i g n i t y a f t e r h i s 
p i o n e e r i n g s a c r i f i c e o n t h e c r o s s w h i c h v a l i d a t e s h i s c o n t i n u i n g 
e f f i c a c y . 
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As t h e " a r c h e g o s " - t h e c a p t a i n , p i o n e e r a n d l e a d e r - J e s u s i s 
t h e one who, as a man l i k e u s , s e e k s t o g r a s p h o l d o f w h a t i t i s t o be 
human a n d g i v e i t i t s p a t t e r n a n d m o d e l . As t h e " a r c h e g o s " - s o u r c e 
a n d o r i g i n a t o r - a n d as " p r o d r o m o s " , he i s t h e one who s a c r i f i c e s 
h i m s e l f w i l l i n g l y a n d e f f e c t i v e l y o n c e a n d f o r a l l , so t h a t God m i g h t 
v i n d i c a t e t h e way o f s e l f - s a c r i f i c e , h i s way o f b e i n g human. And as 
" p r o d r o m o s " , he s u p e r s e d e s t h e r i t e s o f t h e O l d C o v e n a n t a n d b r i n g s 
a l l p e o p l e i n t o t h e t r u s t i n g r e l a t i o n s h i p w i t h God t o w h i c h he 
w i t n e s s e d , i n a way t h a t no L e v i t i c a l p r i e s t e v e r c o u l d . 
Thus i n t h e " f o r e r u n n e r " t i t l e , t h e a u t h o r g a t h e r s t h e i m p e t u s 
f o r h i s p a r a e n e s i s b y r e v e a l i n g t h e L e v i t i c a l s y s t e m t o be a mere 
f o r e s h a d o w i n g o f t h e C h r i s t i a n c l i m a x . S i m i l a r l y i n t h e i n s p i r a t i o n a l 
v a l u e o f t h e p i c t u r e o f t h e g r e a t p i o n e e r , t h e u r g e n c y o f h i s 
e x h o r t a t i o n i s e n h a n c e d : " I t i s somehow b y h i s f l e s h t h a t he has made 
t h e t r a n s i t i o n f r o m e a r t h t o h e a v e n a n d b l a z e d a t r a i l f o r us t o 
f o l l o w . . . . He i s t h e r e a n d we a r e h e r e , he i s t h e h i s t o r i c a l , 
i n d i v i d u a l p e r s o n who has gone a h e a d o f us so t h a t he may e n a b l e us 
t o o t o be t h e r e , l i k e h i m . " ( 1 9 ) 
A t t h i s s t a g e t h e n , t h e a r g u m e n t h i n g e s v e r y much o n t h e 
h u m a n i t y o f J e s u s as i t r e s p o n d e d i n p e r f e c t o b e d i e n c e t o t h e v o c a t i o n 
o f p r i e s t h o o d . My c l a i m t h e n i s t h a t t h e " a r c h e g o s / p r o d r o m o s " t i t l e s 
i n t h e e p i s t l e s e r v e t h e w h o l e t h r u s t o f t h e o v e r - a r c h i n g theme o f 
P r o m i s e a n d F u l f i l m e n t , o f O l d C o v e n a n t b r o u g h t t o p e r f e c t i o n i n t h e 
New. They s e t b e f o r e t h e w r i t e r ' s p e o p l e a God who i s i n t e n t on 
l e a d i n g h i s p e o p l e t o g l o r y , a n d was a l w a y s f a i t h f u l t o t h a t p u r p o s e 
i n t h e o l d d i s p e n s a t i o n as w e l l as t h e new. Thus t h e l i f e , d e a t h a n d 
e x a l t a t i o n o f one who i s p i o n e e r / f o r e r u n n e r , " a r c h e g o s / p r o d r o m o s " , a r e 
no new i n t e r v e n t i o n i n h i s w o r l d , b u t r a t h e r t h e f i n a l s t a g e i n t h a t 
o n g o i n g p u r p o s e , t h e a c t i o n o f a God who has g i v e n man f r e e d o m a n d s e t 
h i m o n l y a l i t t l e l o w e r t h a n t h e a n g e l s , a n d who now i n C h r i s t 
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p r e s e n t s t o m a n k i n d t h e supreme m o d e l by w h i c h t o h e l p e a c h one become 
w h a t he was m e a n t t o be f r o m t h e v e r y b e g i n n i n g : "And a l l s h a l l know 
me f r o m t h e l e a s t o f t h e m t o t h e g r e a t e s t . " ( J e r . 3 1 : 3 1 a n d Heb. 8:11.) 
F u r t h e r m o r e , t h e s e t w i n t i t l e s p r o m i s e t h o s e who f o l l o w t h e m o d e l , t h e 
v i n d i c a t i o n t h a t J e s u s h i m s e l f r e c e i v e d , when he was e x a l t e d . I f , s a y s 
t h e a u t h o r t o h i s f l o c k , t h e p o t e n t i a l o f t h e p i o n e e r a n d f o r e r u n n e r 
f l o w e r e d t r i u m p h a n t l y as he m a i n t a i n e d o b e d i e n c e , so t o o w i l l y o u r s , 
i f o n l y y o u w i l l k e e p t h e f a i t h ! 
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CHAPTER 6 JESUS, THE PERFECTED ONE. 
The t h e m e o f t h e p e r f e c t i n g a n d p e r f e c t i o n o f J e s u s i n h i s 
p e r s o n a l e x p e r i e n c e o f l i f e a n d d e a t h a n d e x a l t a t i o n i s an i m p o r t a n t 
t h e m e f o r t h e a u t h o r , a n d b e s i d e i t , i n c o r p o r a t e d i n t o i t a n d o f e q u a l 
s i g n i f i c a n c e i s t h e th e m e o f t h e p e r f e c t i n g o f h i s f o l l o w e r s . Thus 
o n c e a g a i n t h e C h r i s t o l o g y s e r v e s t h e p a r a e n e t i c p u r p o s e o f t h e 
e p i s t l e . A number o f w o r d s a r e g r o u p e d t o g e t h e r , a l l h a v i n g t h e same 
r o o t a n d c e n t r i n g on t h e theme o f p e r f e c t i o n . And, as i s t h e c a s e w i t h 
t h e " a r c h e g o s / p r o d r o m o s " t i t l e s , t h e y a r e a l l c l o s e l y r e l a t e d t o t h e 
c e n t r a l c l a i m o f t h e w r i t e r ' s C h r i s t o l o g y , b y w h i c h J e s u s i s p o r t r a y e d 
as t h e P r i e s t f o r h i s p e o p l e . H i s p e r f e c t i n g t h e r e f o r e , i s a t a l l 
t i m e s r e l a t e d t o h i s v o c a t i o n as p e r f e c t p r i e s t , as w i l l emerge i n t h e 
f o l l o w i n g s t u d y . We s h a l l a s k how t h e " p e r f e c t i n g " a n d " p e r f e c t e d " 
e m p h a s i s s u p p o r t s t h e P r i e s t l y t h e m e . A nd we s h a l l a l s o c o n s i d e r how 
t h i s p a r t i c u l a r s t r a n d o f t h e e p i s t l e f u n c t i o n s i n t h e p a r a e n e t i c 
p u r p o s e . 
We f i n d t h e w o r d "xEKsxoq" as an a d j e c t i v e a t 9:11: "xeXaotEpacncrivTi", 
t o mean " t h e more p e r f e c t o r e x c e l l e n t t a b e r n a c l e " . I n i t s s u b s t a n t i v e 
f o r m a t 5:14, "xeXc^tov" means t h o s e who a r e m a t u r e , f u l l g r o w n o r a d u l t 
as o p p o s e d t o t h o s e who a r e i m m a t u r e - " v ^ j t i o i " . The w o r d , "zEXacm\c," -
" p e r f e c t i o n " - a t 6 : 1 , d e s c r i b e s t h o s e who h a v e r e a c h e d t h e s t a t e o f 
t h e m o r e i n t e l l i g e n t , who a r e c l o s e r t o m o r a l a n d s p i r i t u a l 
p e r f e c t i o n . The v e r b "xeXaoco" c a r r i e s w i t h i t t h e s e n s e o f " m a k i n g 
p e r f e c t " , o f a c c o m p l i s h i n g , f u l f i l l i n g , f i n i s h i n g , c o n s u m m a t i n g , a n d 
s o m e t i m e s o f c o n s e c r a t i n g . I n t h i s u s e a t 7:19, t h e Law i s s a i d t o 
h a v e made n o t h i n g p e r f e c t . I t c a n n o t p e r f e c t t h e c o n s c i e n c e , ( 9 : 9 ) a n d 
so c a n n o t p e r f e c t t h o s e who d r a w n e a r t h r o u g h i t ( 1 0 : 1 ) . B u t J e s u s has 
p e r f e c t e d t h e m f o r a l l t i m e i f t h e y d r a w n e a r t h r o u g h h i m , ( 1 0 : 1 4 ) , 
e v e n as God h a s p e r f e c t e d J e s u s h i m s e l f , t h e p i o n e e r o f s a l v a t i o n 
( 2 : 1 0 ) . I n t h e p a s s i v e v o i c e , t h e v e r b d e s c r i b e s t h o s e who have been 
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made p e r f e c t , ( 1 1 : 4 0 a n d 1 2 : 2 3 ) , a n d a t 5:9 a n d 7:28, i t i s J e s u s who 
"has b e e n made p e r f e c t f o r e v e r " , w h e r e God i s t h e a g e n t a n d J e s u s t h e 
r e c i p i e n t o f w h a t God has done i n h i m . A t 7 : 1 1 , we f i n d " X E X ^ O X T K ; " as 
c o n s u m m a t i o n , u s e d t o show t h a t t h e L e v i t i c a l p r i e s t h o o d has n o t 
e n a b l e d men t o be p e r f e c t . A n d f i n a l l y , a t 1 2 : 2 , we f i n d t h a t u n i q u e 
u s a g e o f t h e w o r d "isXexmi^c," as a t i t l e f o r J e s u s - t h e p e r f e c t e r - a 
w o r d a t t e s t e d n o w h e r e e l s e , b u t c o n j u r e d up b y o u r a u t h o r f o r h i s 
p u r p o s e . Of t h i s , T h a y e r w r i t e s , "One who has i n h i s own p e r s o n , 
r a i s e d f a i t h t o i t s p e r f e c t i o n a n d so s e t b e f o r e us t h e h i g h e s t 
e x a m p l e o f f a i t h . " ( 1) 
W i t h i n t h e s e v a r y i n g u s e s o f t h e i d e a , t h e r e a r e t h e r e f o r e , 
d i f f e r e n t n u a n c e s o f i n t e r p r e t a t i o n , as we s h a l l d i s c o v e r . B u t wh a t 
l i e s i n t h e b a c k g r o u n d t o t h e i d e a ? Once a g a i n , we h a v e a d i v e r s i t y 
o f o p i n i o n a m o n g s t s c h o l a r s , t h a n k s t o t h e f a c t t h a t t h e a u t h o r 
b e s t r i d e s t h e G r e e k a n d J e w i s h c u l t u r e s . 
a) B a c k g r o u n d t o t h e Theme o f P e r f e c t i o n 
i ) C l a s s i c a l u s e s : 
The i d e a o f c o m p l e t e n e s s a n d f u l f i l m e n t c e r t a i n l y a p p e a r s h e r e . 
A r i s t o t l e u s e d "vXaoq" as c o m p l e t e , w i t h n o t h i n g l e f t o u t " , a n d t h e n c e 
i n a v o c a t i o n a l s e n s e , as o f one who i s c o m p l e t e l y e q u i p p e d f o r a t a s k 
so as t o be n e v e r b e t t e r e q u i p p e d . I n M e t a p h y s i c s 4, he d e s c r i b e s i t 
as " n o t p r i m a r i l y e t h i c a l . . . p u r e l y f o r m a l . . . a n d may r e f e r t o a 
p h y s i c i a n , a f l a u t i s t , an i n f o r m e r o r a t h i e f " ! (2) As we s h a l l s e e , 
t h i s d e f i n i t i o n i s a v e r y i m p o r t a n t one f o r an u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
w r i t e r t o t h e H e b r e w s . 
I n P l a t o , t h e "ziKeioc, . . 'dyQpwnoc," i s t h e man who has a t t a i n e d 
i n s i g h t a n d p h i l o s o p h i c a l k n o w l e d g e , who has p r e s s e d b e y o n d t h e 
m a t e r i a l w o r l d t o t h e b e t t e r w o r l d o f s p i r i t u a l t h i n g s . (3) T h i s i s 
c a r r i e d t h r o u g h i n t o P h i l o ' s h a n d l i n g o f t h e i d e a , a n d i n d e e d no 
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a u t h o r o f a n t i q u i t y i n s i s t s u p o n p e r f e c t i o n as d o es P h i l o , who u s e s i t 
as h i s c r i t e r i o n o f q u a l i t y a n d v a l u e : 
i i ) P h i l o : 
P h i l o u s e s t h e a d j e c t i v e " p e r f e c t " t o d e m o n s t r a t e t h e i d e a l , 
w h e t h e r he i s d i s c u s s i n g number - t h a t i s , t h e number s e v e n - h e a v e n , 
t h e k i n g , t h e H i g h P r i e s t , k n o w l e d g e o r w h a t e v e r . "isXcxwcnq" d e n o t e s 
t h a t l e v e l o f p e r f e c t i o n w h i c h has r e a c h e d t o a v i s i o n o f God, t h e 
s u p r e m e a c h i e v e m e n t o f man, o r t h e i d e a l o f t h e I s r a e l i t e . P h i l o ' s 
i d e a l i s f o r t h e s o u l t o b e p e r f e c t e d b y e s c a p i n g f r o m t h e b o d y a n d 
r e a c h i n g t h i s v i s i o n on a l e v e l , no l o n g e r o f shadows b u t o f t r u e 
r e a l i t y , t h e v e r y i m a g e o f God, a n d he e n v i s a g e s a k i n d o f m y s t i c 
a s c e n t t o s u c h a v i s i o n . T h ose who a c h i e v e t h e g r a d a t i o n s o f t h e 
a s c e n t r i s e t o u n m e d i a t e d a c c e s s t o God, a n d a r e t h e " i l X e i o i " , who a r e 
p u r i f i e d o f t h e i r p a s s i o n s , p o s s e s s a l l v i r t u e s a n d l i v e t h r o u g h 
R e a s o n . A m o n g s t t h e m , he numbers t h e p a t r i a r c h s , A a r o n , a n d t h e 
L e v i t i c a l p r i e s t h o o d . Moses on t h e o t h e r h a n d , i s a n e x a m p l e o f a 
h i g h e r l e v e l s t i l l , o f one who i s a l r e a d y p e r f e c t b y n a t u r e . H e r e 
P h i l o t a k e s up a n d d e v e l o p s t h e i d e a o f t h e I d e a l Sage o f t h e S t o i c s , 
t h e D i v i n e Man o f t h e P y t h a g o r e a n s , t h e S a v i o u r o f t h e m y s t e r i e s , who 
i s t h e "voiioq ?^\|fox-oi;" - t h e " i n c a r n a t e r e p r e s e n t a t i o n o f s upreme a n d 
u n i v e r s a l Law." (4) So i t i s Moses who a d m i n i s t e r s t h e " p e r f e c t 
l e g i s l a t i o n o f J u d a i s m . " I t i s on S i n a i t h a t Moses i s s a i d t o be "made 
p e r f e c t i n t h e m o s t s a c r e d m y s t e r i e s " a n d w i l l l e a d o t h e r s up t h e 
a s c e n t . ( 5 ) The M o s a i c i n s t i t u t i o n o f t h e Law i s f o r P h i l o t h e m o s t 
p e r f e c t a n d e n d u r i n g o f a l l d i s p e n s a t i o n s . I n h i s d i s c u s s i o n o f P h i l o , 
G o o d e n o u g h i s c o n v i n c e d t h a t he has l a i d down i m p o r t a n t p h i l o s o p h i c a l 
f o u n d a t i o n s on w h i c h t h e C h r i s t i a n w r i t e r s b u i l d . I n t h e w r i t e r t o t h e 
H e b r e w s , as we h a v e a l r e a d y s e e n , w h e r e t h e s e e p i t h e t s a r e t r a n s p o s e d 
t o t h e New D i s p e n s a t i o n u n d e r J e s u s , P h i l o ' s i n f l u e n c e seems t o h a v e 
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b e e n m e d i a t e d t h r o u g h t h e A l e x a n d r i a n c u l t u r e i n w h i c h t h e a u t h o r 
w o r k e d . 
i i i ) Dead Sea S c r o l l s : 
I n t h i s c o n t e x t one who i s " p e r f e c t " i n i t s A r a m a i c v e r s i o n 
r e f e r s t o one w i t h o u t d e f e c t i n s p i r i t a n d b o d y , who t o t a l l y f u l f i l s 
God's w i l l a n d k e e p s a l l t h e r u l e s o f t h e c o m m u n i t y . To s u c h a n i d e a l 
o f p e r f e c t h o l i n e s s , as i n t e r p r e t e d b y t h e i r T e a c h e r o f R i g h t e o u s n e s s , 
t h e c o m m u n i t y was d e v o t e d . And i t i s s t r i k i n g t o n o t e t h a t t h e 
C o m m u n i t y o f t h e S c r o l l s t h o u g h t o f i t s members as "men o f t h e New 
C o v e n a n t " ! "As i n t h e New T e s t a m e n t , t h e p h r a s e "New C o v e n a n t " e v e n 
became p a r t o f t h e i d i o m o f t h e s e c t , "men o f t h e C o m m u n i t y " a n d "men 
o f t h e New C o v e n a n t " b e i n g e m p l o y e d i n t h e i r w r i t i n g s as synonyms." 
(6) H o w e v e r , t h e New C o v e n a n t a l o b l i g a t i o n t o p e r f e c t i o n h e r e was 
" m a t e r i a l l y t h e same as t h a t o f t h e O l d , n a m e l y p e r f e c t o b e d i e n c e t o 
t h e t e a c h i n g s o f Moses a n d t h e p r o p h e t s . " (7) I t i s h e r e o f c o u r s e 
t h a t t h e p a r a l l e l w i t h t h e e p i s t l e b r e a k s down, a n d i n d e e d t h e most 
r e c e n t a s s e s s m e n t b y s c h o l a r s o f t h e p a r a l l e l s b e t w e e n t h e m seems t o 
b e t h a t , a l t h o u g h t h e y h a v e some common i d e a s , o f w h i c h p e r f e c t i o n i s 
o n e , H ebrews i s p r o b a b l y " r e m o t e f r o m Qumran". (8) A t t r i d g e r e m a r k s : 
" T h e r e a r e no i n d i c a t i o n s i n Hebrews o f t r a d i t i o n s o r p o s i t i o n s t h a t 
a r e p e c u l i a r t o o r d i s t i n c t i v e o f t h e Dead Sea S e c t . " (9) 
i v ) The O l d T e s t a m e n t : 
T h a t t h e a u t h o r h as u s e d f o r h i s p u r p o s e s a G r e e k t e x t o f t h e 
O l d T e s t a m e n t has b e e n shown b y s c h o l a r l y s u r v e y s . (10) T h e r e a r e 
c e r t a i n c a s e s i n w h i c h t h e e p i s t l e ' s u s e o f O l d T e s t a m e n t q u o t a t i o n i s 
c l e a r l y b a s e d o n t h e LXX v e r s i o n as o p p o s e d t o t h e Hebrew. F o r 
i n s t a n c e , a t 1 0 : 5 , t h e Hebrew " e a r s t h o u h a s t d u g f o r me" o f P s a l m 
40:7 i s r e n d e r e d b y o u r a u t h o r , "a b o d y h a s t t h o u p r e p a r e d f o r me", i n 
a c c o r d a n c e w i t h t h e LXX t e x t . ( 1 1 ) A t t i m e s , i t i s t r u e , t h e w r i t e r 
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e v e n s t r a y s f r o m e x t a n t LXX w o r d i n g s , b u t A t t r i d g e c o n c l u d e s t h a t t h e 
v e r y e a r l y LXX t e x t w h i c h he w o u l d h a v e h a d a t h i s d i s p o s a l i s more 
t h a n l i k e l y t o h a v e b e e n d i f f e r e n t f r o m t h e f o u r t h c e n t u r y v e r s i o n s 
a v a i l a b l e t o u s . ( 1 2 ) 
What t h e n o f t h e S e p t u a g i n t a l u s e o f " p e r f e c t i o n " ? H e r e t h e 
c o n c e p t a s " p e r f e c t i o n a n d c o m p l e t e n e s s " o n c e a g a i n o c c u r s , w i t h 
s l i g h t l y v a r y i n g n u a n c e s . I t c a n be d e f i n e d as " m o r a l b l a m e l e s s n e s s " 
a t P r o v e r b s 11:3 ; " i n t e g r i t y " o f c o n d u c t b e t w e e n men a t J u d g e s 9:16; 
" c o m p l e t e n e s s " a t w i s d o m 6:15, w h i l s t a t J e r e m i a h 2:2, i t h a s t h e 
i m p o r t a n t s e n s e o f " w h o l e n e s s o f d e v o t i o n " , w h e r e t h e h e a r t i s 
u n d i v i d e d a n d w h o l l y o b e d i e n t t o God's w i l l . T h i s i s a f u n d a m e n t a l l y 
J e w i s h c o n c e p t o f t h e c e n t r a l p r i n c i p l e o f e x i s t e n c e , w h i c h i s t o be 
i n a r e l a t i o n s h i p o f t o t a l o b e d i e n c e t o God w h e r e b y t o know a n d f e a r 
h i m : "You s h a l l b e b l a m e l e s s b e f o r e t h e L o r d y o u r God" ( D e u t . 8 : l ) a n d 
" F e a r God a n d k e e p h i s commandments f o r t h i s i s t h e w h o l e d u t y o f man" 
( E c c l . 1 2 : 1 3 ) , t w i n p i l l a r s o f J u d a i s m . I t c a n n o t be d o u b t e d t h a t t h e 
e p i s t l e c l a i m s t h a t J e s u s f u l f i l s t h i s p a r t i c u l a r r e q u i r e m e n t o f 
p e r f e c t i o n as one whose h e a r t i s u n d i v i d e d l y d e v o t e d t o o b e d i e n c e t o 
t h e w i l l o f God, f o r i t i s t h r o u g h t h e a n s w e r i n g o f t h i s demand t h a t 
he i n a u g u r a t e s t h e New C o v e n a n t . F i n a l l y a t Exodus 1 2 :5, " p e r f e c t i o n " 
i s s p e c i f i c a l l y a p p l i e d t o t h e P a s s o v e r Lamb w h i c h m u s t be w i t h o u t 
b o d i l y d e f e c t o r b l e m i s h . 
T h e r e i s a l s o a s p e c i f i c S e p t u a g i n t a l c u l t i c f o r m u l a w h i c h 
i n c l u d e s o u r c o n c e p t : "-ceXaoxJEiqta^X^po";"/ l i t e r a l l y " t o f i l l t h e hands 
w i t h o f f e r i n g s " a n d so be o r d a i n e d as p r i e s t s . T h i s o c c u r s a t Exodus 
29:9 a n d L e v . 4 : 5 . Where E x o d u s 2 8 : 4 1 , I C h r o n i c l e s 2 9 : 5 , 2 C h r o n i c l e s 
2 9 : 3 1 a n d E z e k i e l 43:26 u s e t h e same c o n c e p t , t h e G r e e k v e r b s v a r y . I t 
seems t h a t xeXaowis u s e d s y n o n y m o u s l y t o t h e m . I t i s t h e r e f o r e p o s s i b l e 
t o u n d e r s t a n d t h e a u t h o r ' s u s e o f " t E ^ ^ t o G i q " i n t e r m s m a i n l y o f t h e 
c u l t . S c h i p p e r s , f o r i n s t a n c e , i m p l i e s t h a t t h e u s a g e n e a r l y a l w a y s 
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h a s c u l t i c o v e r t o n e s . (13) However I w o u l d w a n t t o a c c e p t P e t e r s o n ' s 
s c h o l a r l y s t u d y o f t h e f o r m u l a i n Hebrews a n d P e r f e c t i o n , i n w h i c h he 
s t r e s s e s t h a t o n l y t h e w h o l e e x p l i c i t f o r m u l a , t h e w h o l e s y n t a c t i c a l 
u n i t , m e a n t " c o n s e c r a t e " , a n d t h e r e f o r e , c u l t i c a n d r i t u a l i s t i c 
c o n n o t a t i o n s a r e n o t t o be assumed when t h e v e r b i s u s e d a l o n e . I n 
f a c t , as he shows so c l e a r l y , " f i l l i n g t h e h a n d s " came t o mean t h e 
h i g h p o i n t o f t h e c o n s e c r a t i o n c e r e m o n y , a t w h i c h t h e h ands o f t h e 
p r i e s t w e r e p e r f e c t e d , o r q u a l i f i e d so t h a t t h e man c o u l d a c t as 
p r i e s t i n o f f e r i n g s a c r i f i c e s t o God. (14) A t p a g e 45, he t h e r e f o r e 
c o n c l u d e s "an e x p l i c i t l y t e c h n i c a l a p p l i c a t i o n o f "xeXnow" i n a c u l t i c 
s e n s e i s a l a t e d e v e l o p m e n t . " I t w o u l d be w r o n g t h e r e f o r e t o r e s t r i c t 
"zeXdaxsiq" to a c u l t i c s e t t i n g . Much more i m p o r t a n t , a n d f o r us i n t h i s 
s t u d y c r u c i a l , i s t h a t t h e i d e a o f p e r f e c t i o n w h i c h i s h e r e a d o p t e d 
a l w a y s c a r r i e s w i t h i t t h e q u a l i f i c a t i o n o f someone f o r a s p e c i f i c 
v o c a t i o n , a n d has a f o r m a l u s a g e . I t r e l a t e s t o a c o n t e x t i n w h i c h a 
p a r t i c u l a r w o r k i s c a r r i e d o u t . Thus P e t e r s o n c o n c l u d e s : "The v e r b i s 
u s e d h e r e i n a f o r m a l s e n s e , i d e n t i f y i n g t h e p e r f e c t i n g o f J e s u s w i t h 
t h e p e r f e c t i n g o f h i s M e s s i a n i c w o r k . " (15) 
v ) C o n c l u s i o n : 
The c o n c e p t o f p e r f e c t i o n t h e n , b o r r o w i n g f r o m b o t h O l d 
T e s t a m e n t a n d H e l l e n i s t i c w o r l d s i n a r e m a r k a b l e a l c h e m y , d e m o n s t r a t e s 
t h e m e t i c u l o u s c a r e w i t h w h i c h o u r a u t h o r i n v e s t i g a t e s how i t i s t h a t 
J e s u s a c h i e v e s a d e q u a c y as t h e a g e n t o f t h e New C o v e n a n t , how i t i s 
t h a t he i s q u a l i f i e d f o r a c a l l i n g w h i c h a t t h e h e a r t o f t h e 
C h r i s t o l o g y i s P r i e s t h o o d . C o m m e n t a t o r s h a v e c o n f i r m e d t h i s 
c o n c l u s i o n . E ven i n e a r l i e r y e a r s , N a i r n e was s a y i n g : " I n t h i s g r o u p 
o f w o r d s , w h a t he c h i e f l y l a y s s t r e s s u p o n i s t h e s i m p l e i d e a o f 
p e r f e c t i n g , o f b r i n g i n g a l i f e t o i t s p a r t i c u l a r c o m p l e t i o n . " (16) And 
W e s t c o t t : " P e r f e c t i o n c a r r i e s w i t h i t t h e c o n c e p t i o n o f C h r i s t ' s 
c o m p l e t e p r e p a r a t i o n f o r h i s p r i e s t l y o f f i c e . " (17) 
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As J e s u s ' v o c a t i o n i s t o p r i e s t h o o d , o u r a u t h o r w i l l s t u d i o u s l y 
show how J e s u s i s p r e p a r e d a n d d i s c i p l i n e d i n t o c o m p l e t e a d e q u a c y f o r 
t h e t a s k s o as t o be a b l e t o f u l f i l i t s o f f i c e s p r o p e r l y . The p r i e s t 
o f t h e O l d C o v e n a n t i s n o t a d e q u a t e - he i s b u t t h e i m p e r f e c t shadow 
o f J e s u s o f t h e New C o v e n a n t , who i£ a d e q u a t e . Y e t b o t h a r e r e a l 
h i s t o r i c a l f i g u r e s , n o t t h e i d e a l f i g u r e s o f P h i l o n i c a l l e g o r y . 
b ) What t h e n i s i t t h a t q u a l i f i e s J e s u s t o be t h e P e r f e c t P r i e s t ? 
As I h a v e a l r e a d y h i n t e d i n t h e s u r v e y o f i n f l u e n c e s , t h e S e p t u a g i n t a l 
u n d e r s t a n d i n g o f p e r f e c t i o n as o b e d i e n c e t o God's w i l l as t h e 
c h a r a c t e r i s t i c o f some one w i t h an u n d i v i d e d h e a r t , e m e r g e s a t many 
p o i n t s i n a n e x a m i n a t i o n o f t h e e p i s t l e . T h a t J e s u s l e a r n e d t o a l i g n 
h i m s e l f w i t h t h e p u r p o s e s o f God as he i n t e n d e d f o r man i n c r e a t i o n 
( a n d h e r e t h e r e i s more t h a n a h i n t o f a L a s t Adam C h r i s t o l o g y ) , a n d 
t h a t he m a i n t a i n e d t h a t a l i g n m e n t t h r o u g h s e v e r e t e s t i n g , d e m o n s t r a t e d 
h i s a d e q u a c y : "How much more s h a l l t h e b l o o d o f C h r i s t , who t h r o u g h 
t h e e t e r n a l s p i r i t o f f e r e d h i m s e l f w i t h o u t b l e m i s h t o God, p u r i f y y o u r 
c o n s c i e n c e f r o m d e a d w o r k s t o s e r v e t h e l i v i n g God? " ( 9 : 1 4 ) The 
P r i e s t ' s t a s k i s t o e n a b l e o t h e r s t o s t a n d i n r i g h t r e l a t i o n s h i p w i t h 
God a n d a p p r o a c h h i m w i t h c o n f i d e n c e . A n d J e s u s h i m s e l f has 
c o n s i s t e n t l y r e m a i n e d i n r i g h t r e l a t i o n s h i p w i t h God, a n d i s t h e r e b y 
q u a l i f i e d f o r h i s r o l e . I n 5 : 7 f . , t h a t t r u t h i s p o i n t e d o u t c l e a r l y : 
"He l e a r n e d o b e d i e n c e t h r o u g h w h a t he s u f f e r e d , a n d b e i n g made 
p e r f e c t , he became t h e s o u r c e o f e t e r n a l s a l v a t i o n . . . " H i s 
q u a l i f i c a t i o n was t h r o u g h t h e l e a r n i n g o f c o m p l e t e d e p e n d e n c e on God. 
W e s t c o t t p u t s i t s u c c i n c t l y : "He h a d t o l e a r n t h e a b s o l u t e d e p e n d e n c e 
o f h u m a n i t y u p o n God i n t h e f u l l n e s s o f p e r s o n a l communion w i t h h i m . " 
( 1 8 ) We c a n n o t d o u b t t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e J e w i s h i n h e r i t a n c e h e r e . 
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c ) How i s he q u a l i f i e d ? 
A l b e i t s t a t i n g t h e o b v i o u s , we a s s e r t f i r s t t h a t i t i s God who 
p e r f e c t s h i m . The i m p o r t a n c e o f t h e s e c t i o n a t 5 : 5 f . c a n n o t be 
o v e r e s t i m a t e d . J e s u s d o e s n o t a p p o i n t h i m s e l f o r e x a l t h i m s e l f , b u t i s 
l o c k e d i n t o God's w i l l : " B e i n g d e s i g n a t e d b y God a H i g h P r i e s t a f t e r 
t h e o r d e r o f M e l c h i z e d e k . . " ( 5 : 9 ) T h i s i n v o l v e s f o r h i m a d i s c i p l i n e o f 
s u f f e r i n g t o t h e l i m i t s o f human e n d u r a n c e . He i s p e r f e c t e d , we a r e 
e x p r e s s l y t o l d a t 2:10, " t h r o u g h s u f f e r i n g " , i n o r d e r t o be f u l l y 
i d e n t i f i e d w i t h m a n k i n d . T h e r e i s no o t h e r way b y w h i c h he c a n t r u l y 
s y m p a t h i s e . T h i s s u f f e r i n g g o e s t o t h e l i m i t b e c a u s e i t i n c l u d e s 
d e a t h , a n d d e a t h on a c r o s s , whose "shame" ( 1 2 : 2 ) he w i l l i n g l y 
u n d e r t a k e s . A n d i t i n c l u d e s t h e t e m p t a t i o n s t o w h i c h e v e r y human i s 
s u s c e p t i b l e u n d e r t h e f o r c e o f s u c h s u f f e r i n g , t h e t e m p t a t i o n 
e s p e c i a l l y o f s u c c u m b i n g t o i t a n d l o s i n g a h o l d o n h i s v o c a t i o n . " F o r 
we h a v e n o t a h i g h p r i e s t who i s u n a b l e t o s y m p a t h i s e w i t h o u r 
w e a k n e s s e s , b u t one who, i n e v e r y r e s p e c t , h a s b e e n t e m p t e d as we a r e 
. . . " ( 4 : 1 5 ) I t i n c l u d e s , i n o t h e r w o r d s , t h e t e m p t a t i o n t o d i s o b e y , 
t o d r a w b a c k f r o m a l i g n m e n t w i t h God's w i l l , f r o m s h e e r human f e a r , 
whose p i n n a c l e m u s t p a r t i c u l a r l y h a v e b e e n Gethsemane. T h i s i s 
p o i g n a n t l y c a p t u r e d a t 5:7. H e r e I w o u l d a g r e e w i t h C u l l m a n n (19) i n 
t h e f a c e o f M o f f a t t , F . F . B r u c e , W i l s o n , i n c l u d i n g t h e RSV.I w o u l d 
a r g u e t h a t "otjtoTn'(;et)Xa|kia<;" m u s t s u r e l y mean h i s r e a l f e a r o f d e a t h w h i c h 
h e t h e n c o n q u e r e d , a s o p p o s e d t o h i s " g o d l y r e v e r e n c e " . I do n o t t h i n k 
"an awe . . . d e v o i d o f a n y t h i n g l i k e n e r v o u s f e a r " (20) does j u s t i c e 
t o t h e p o i n t t h e w r i t e r i s m a k i n g , a l t h o u g h t h e s e n s e o f r e v e r e n c e 
b e f o r e God may be p a r t o f i t . B a u e r c e r t a i n l y d e f i n e s i t i n t h o s e 
t e r m s w i t h " p i e t y " u p p e r m o s t , b u t p o i n t s o u t t h e d i v e r s i t y o f o p i n i o n 
o n t h i s i n t e r p r e t a t i o n . He c i t e s H a r n a c k a n d S t r a t h m a n n as amongst 
t h o s e who r e n d e r i t " f e a r " , o r " a n g u i s h " , a n d a c k n o w l e d g e s t h e i r p o i n t 
o f v i e w t o be w e l l a t t e s t e d l e x i c o g r a p h i c a l l y , e.g. P l u t a r c h , Fab.1:2; 
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H e r o d i a n 5:2:2; Wisdom o f Solomon 17:8; P h i l o L e g . A l l . 3:113; V i r t u e s 
2 4 ; J o s e p h u s , A n t . 1 1 : 2 3 9 ; a n d 1 2:255. (21) 
I t seems t o me t h a t t h e w h o l e t e n o r o f t h e w r i t e r ' s theme 
demands t h e s e n s e t h a t J e s u s was a f r a i d l i k e a n y o f u s , a n d t h a t he 
was t e m p t e d t o d i s o b e y . The p h r a s e a t 5:9 i s n o t t h e mere "emathen -
e p a t h e n " o f t h e G r e e k e t h i c a l p h i l o s o p h e r s , b u t i n c l u d e s t h e l e s s o n o f 
o b e d i e n c e u n d e r t h e a c u t e f e a r o f an i m m i n e n t d e a t h . H i s s u f f e r i n g s 
a r e i n f a c t t h e c o s t o f h i s o b e d i e n c e . F u r t h e r m o r e , t h e w r i t e r seems 
t o i m p l y t h a t God e x e r t s s u c h a d i s c i p l i n e on C h r i s t , as any f a t h e r 
m i g h t o f a n y s o n . S u f f e r i n g i s God's way o f q u a l i f y i n g h i m i n 
o b e d i e n c e . 
I n d e e d , w i t h o u t t h a t e x p e r i e n c e , how c o u l d h i s h u m a n i t y h a v e 
a c h i e v e d a n y t h i n g l i k e t h a t c o m p l e t e n e s s w h i c h we h a v e r e c o g n i z e d as a 
s i g n i f i c a n t r e q u i r e m e n t f o r P r i e s t h o o d ? A t 2:17, t h a t p a r t i c u l a r 
s e q u e n c e o f t h o u g h t i s f u l l y a n d l i t e r a l l y e x p r e s s e d f o r u s : 
" T h e r e f o r e he h a d t o be made l i k e h i s b r e t h r e n i n e v e r y r e s p e c t so 
t h a t he m i g h t become a m e r c i f u l a n d f a i t h f u l H i g h P r i e s t i n t h e 
s e r v i c e o f God . . . ". Once a g a i n t h e w r i t e r r e v e a l s J e s u s ' 
c o m p a s s i o n as s p r i n g i n g o u t o f s h a r e d e x p e r i e n c e . 
d) What t h e n i s t h e s i g n i f i c a n c e o f " w i t h o u t s i n " ? 
N o w here i s s i n l e s s n e s s p r e d i c a t e d f o r p e r f e c t i o n i n t h e v a r i o u s 
s o u r c e s o f d e f i n i t i o n a n d i t i s c e r t a i n l y n o t synonymous w i t h i t . We 
m u s t c o n s i d e r t h e i m p l i c a t i o n s o f t h a t i n t h i s t e x t , f o r we q u i c k l y 
s t u m b l e a g a i n s t a p r o b l e m c o n t a i n e d t h e r e i n . A t 4:15, h a v i n g o u t l i n e d 
t h e t o t a l i d e n t i f i c a t i o n o f J e s u s w i t h m a n k i n d , o u r w r i t e r a d d s , " y e t 
w i t h o u t s i n n i n g " . I t i s as t h o u g h , h a v i n g c a r e f u l l y a s s e r t e d J e s u s ' 
h u m a n i t y i n i t s f u l l n e s s , t h e w r i t e r w i t h d r a w s some o f i t a t t h e l a s t , 
a n d t h e r e b y p o s e s a p r o b l e m f o r t h e g e n e r a t i o n s a f t e r . F o r i t d o es 
seem t h a t t h e r e i s a m o d i f i c a t i o n o f h i s h u m a n i t y i f he m u st needs be 
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i n t r i n s i c a l l y s i n l e s s . The q u e s t i o n , h o w e v e r , h i n g e s on t h e 
i n t e r p r e t a t i o n o f t h o s e t w o w o r d s . What p r e c i s e l y d o e s he mean b y t h e m 
a n d how do t h e y f i t i n w i t h h i s p u r p o s e s i n u t i l i s i n g t h e "-zeXdaxsv;" 
w o r d g r o u p ? 
The t r a d i t i o n a l a p p r o a c h m a i n t a i n s t h a t t h e one who i s e q u i p p e d 
t o make p r i e s t l y s a t i s f a c t i o n f o r a l l men i s q u a l i f i e d t o t h a t u n i q u e 
t a s k b y b e i n g , i n t h i s one r e s p e c t , d i f f e r e n t f r o m t h e r e s t o f 
m a n k i n d . H e r e , o n c e a g a i n , c o m m e n t a t o r s w i s h t o i n t r o d u c e t h e 
s u b s i d i a r y q u e s t i o n o f J e s u s ' s t a t u s f o r t h e w r i t e r . W e s t c o t t w r i t e s , 
" C h r i s t a s s u m e d h u m a n i t y , t h o u g h n o t w i t h s i n f u l p r o m p t i n g s f r o m 
w i t h i n . " ( 2 2 ) I n t h i s way t h e n , he i s " s e p a r a t e d " f r o m s i n n e r s ( 7 : 2 6 ) . 
P e r h a p s P h i l o n i c i n f l u e n c e s a r e a f t e r a l l i n t h e b a c k g r o u n d h e r e . 
C e r t a i n l y t h e h u m a n i t y o f P h i l o ' s h i g h P r i e s t i s s u s p e n d e d w h i l s t he 
i s d i s c h a r g i n g h i s d u t i e s (23) a n d he i s a l m o s t e q u a t e d w i t h t h e 
d i v i n e L o g o s w h i c h h a s no s t a i n i n g c o n t a c t w i t h o r d i n a r y m o r t a l s a t 
a l l . He i s c e r t a i n l y s i n l e s s a n d Sowers a s s e r t s a l i n k t h u s : "By b e i n g 
s i n l e s s , C h r i s t f u l f i l s n o t a c o n d i t i o n o f t h e p r i e s t h o o d o f t h e O.T. 
b u t o f t h e p r i e s t h o o d . . . a c c o r d i n g t o P h i l o . " (24) However I do n o t 
b e l i e v e t h i s a r g u m e n t h o l d s w a t e r , when we c o n s i d e r how f a r r e m o v e d 
f r o m t h e P h i l o n i c h i g h p r i e s t i s J e s u s as o u r w r i t e r p o r t r a y s h i m , 
s t e e p e d i n t h e " s t a i n i n g c o n t a c t " o f h i s m i n i s t r y ! We c a n n o t c o n d o n e 
an i n t e r p r e t a t i o n w h i c h w o u l d t u r n J e s u s i n t o a d o c e t i c f i g u r e who i s 
n o t q u i t e f u l l y human. Or has "xcopi;afiapTict<;" a f t e r a l l c u l t i c o v e r t o n e s ? 
I s i t t h a t J e s u s who i s t o be v i c t i m as w e l l as P r i e s t i n t h e o f f e r i n g 
o f h i m s e l f m u s t be u n b l e m i s h e d e v e n as t h e l a m b s , b u l l s o r g o a t s f o r 
s a c r i f i c i a l s l a u g h t e r as o u t l i n e d i n t h e L e v i t i c a l code? T h i s c o u l d 
a c c o u n t f o r 7:26 a n d t h e e l o q u e n t t r i a d o f a d j e c t i v e s f o u n d t h e r e : 
" h o l y , g u i l e l e s s , u n d e f i l e d " . C e r t a i n l y t h e y s u g g e s t t h a t J e s u s 
s a t i s f i e d a l l t h e r e q u i r e m e n t s f o r r i t u a l p u r i t y demanded o f t h e h i g h 
p r i e s t a n d o u t l i n e d i n L e v i t i c u s 2 1 : "Say t o A a r o n , None o f y o u r 
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d e s c e n d e n t s t h r o u g h o u t t h e i r g e n e r a t i o n s who has a b l e m i s h may 
a p p r o a c h t o o f f e r t h e b r e a d o f h i s God." ( L e v . 2 1 : 1 7 ) 
A n o t h e r way o f a n s w e r i n g t h e p r o b l e m i s t o a s s e r t a d e v e l o p m e n t 
i n J e s u s w h i c h e v e n t u a l l y a r r i v e s a t a v i c t o r y o v e r s i n , t h r o u g h a 
w h o l e p r o c e s s o f t e m p t a t i o n , s u f f e r i n g , c r u c i f i x i o n a n d e x a l t a t i o n . 
T h i s i s P e t e r s o n ' s r e c e n t c o n c l u s i o n : "When J e s u s i s d e s c r i b e d as 
" p e r f e c t e d f o r e v e r " t h e n t h e p i c t u r e i s n o t t h a t o f a h e a v e n l y b e i n g , 
c o m p l e t e l y u n a c q u a i n t e d w i t h human w e a k n e s s , b u t o f one who p r o v e d 
h i m s e l f i n t h e e v e n t s o f h i s human e x p e r i e n c e " d e v o u t , g u i l e l e s s , 
u n d e f i l e d " a n d who i s now " r a i s e d h i g h a b o v e t h e h e a v e n s " a n d i n t h a t 
s e n s e " s e p a r a t e d f r o m s i n n e r s " . Once a g a i n , t h e i m m e d i a t e c o n t e x t 
( 7 : 2 6 f . ) s u g g e s t s t h a t o u r w r i t e r m eant b y t h e p e r f e c t i n g o f C h r i s t , 
h i s p r o v i n g i n t e m p t a t i o n , h i s d e a t h as a s a c r i f i c e f o r s i n s , a n d h i s 
h e a v e n l y e x a l t a t i o n . " (25) The p e r f e c t t e n s e a t 7:28 - "He has been 
made p e r f e c t " - s u g g e s t s t h a t a w h o l e p r o c e s s i s b e h i n d h i m a t l a s t 
a n d he i s now q u a l i f i e d . I do n o t t h i n k h o w e v e r , t h a t P e t e r s o n has 
a c t u a l l y s a t i s f a c t o r i l y m a i n t a i n e d t h i s p a r t i c u l a r c o n c l u s i o n . A t t h e 
v e r y l a s t , he f a l l s b a c k i n t o a q u a l i f y i n g n o t e . J e s u s , he c l a i m s , i s 
a f t e r a l l d i f f e r e n t f r o m us b e c a u s e he has t h e f r e e d o m n o t t o s i n , 
w h i c h i s why he c o u l d p r o g r e s s t h r o u g h e x p e r i e n c e t o w a r d s v i c t o r y o v e r 
i t . He g o e s o n t o s u g g e s t t h a t b e c a u s e we h a v e no s u c h f r e e d o m , t h i s 
p u t s " C h r i s t a n d h i s p e o p l e i n t o d i f f e r e n t c a t e g o r i e s as Redeemer a n d 
r e d e e m e d . . . i n t h e m a t t e r o f o v e r c o m i n g s i n . " (26) H e r e i n l i e s t h e 
f l a w i n h i s a r g u m e n t . He w a n t s t o a v o i d d o c e t i s m b u t he h e d g e s r o u n d 
t h e i s s u e when he w r i t e s : "Such an e m p h a s i s on t h e u n i q u e n e s s o f 
C h r i s t ' s p e r s o n a n d w o r k m u s t n o t be e x a g g e r a t e d t o t h e p o i n t o f 
d o c e t i s m , s i n c e t h a t i s p l a i n l y c o n t r a r y t o t h e a u t h o r ' s p r e s e n t a t i o n . 
On t h e o t h e r h a n d , C h r i s t ' s l i k e n e s s t o us i s c e r t a i n l y q u a l i f i e d when 
t h e j u d g e m e n t " w i t h o u t s i n " i s p a s s e d on h i s l i f e . " ( 27) 
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The r e a l a n s w e r t o t h e q u e s t i o n seems on t h e c o n t r a r y t o l i e i n 
t h e d e f i n i t i o n o f s i n as t h e w r i t e r i s u s i n g i t h e r e . My c l a i m i s t h a t 
t h e e p i s t l e i s l a r g e l y c o n c e r n e d w i t h s i n as a p o s t a s y b y w h i c h t h e 
s i n n e r w i l l l o s e a g r a s p on t h e p r o m i s e o f God's f u t u r e i n t e n t i o n f o r 
h i m , a n d , l o s i n g t r u s t , g i v e up f a i t h . I n t h i s i n t e r p r e t a t i o n , J e s u s 
c a n b e b o t h p e r f e c t e d t h o u g h s u f f e r i n g a n d t e m p t a t i o n , a n d y e t r e m a i n 
a l w a y s " w i t h o u t s i n " b e c a u s e he n e v e r succumbs t o t h e t e m p t a t i o n t o 
s u c h a p o s t a s y . T h a t i s , u n d e r t h e same d e f i n i t i o n , he n e v e r l o s e s h i s 
t r u s t i n t h e p r o m i s e o f God's f u t u r e i n t e n t i o n f o r h i m . F u r t h e r m o r e , 
a n d a g a i n s t P e t e r s o n , t h e r e i s no n e e d a t a l l i n t h i s r e s p e c t t o 
q u a l i f y h i s l i k e n e s s t o u s , no n e e d a t a l l h e r e t o i n c l u d e t h e 
q u e s t i o n o f h i s s t a t u s b e f o r e God. Thus a t 4:15, t h e r e f e r e n c e t o " y e t 
w i t h o u t s i n n i n g " i s m o s t s p e c i f i c a l l y c o n n e c t e d w i t h t h e o v e r - a r c h i n g 
p a r a e n e t i c c o n c e r n o f t h e w r i t e r t o p e r s u a d e h i s f l o c k t o k e e p f r o m 
a p o s t a s y . 
U n d e r t h i s d e f i n i t i o n o f s i n , i t i s t h e r e f o r e p e r f e c t l y 
p o s s i b l e t o m a i n t a i n t h a t J e s u s d i d n o t s i n a n d n e v e r s i n n e d , w h i l s t 
m a i n t a i n i n g w i t h P e t e r s o n , on t h e o t h e r t h a t he d e v e l o p e d i n h i s 
c a p a c i t y as P r i e s t , a n d t h a t he g r e w t o t h e v o c a t i o n t h r o u g h a p r o c e s s 
o f p e r f e c t i n g . 
e) The I d e a o f P r o c e s s i n t h e T e x t 
I n a t h e o l o g y b a s e d on t h e O l d C o v e n a n t p r o m i s e a n d t h e 
f u l f i l m e n t o f p r o m i s e i n t h e New C o v e n a n t , v i a t h e s u p e r s e s s i o n o f t h e 
o l d o r d e r , i t seems t o me t h a t t h e r e i s c l e a r l y t h e a s s u m p t i o n t h a t 
God's c r e a t i o n c o n t a i n s t h e p o t e n t i a l t o d e v e l o p t o i t s f u l l n e s s , t o 
a c h i e v e c o m p l e t e n e s s o u t o f i n c o m p l e t e n e s s . The v e r y u s e o f t h e w o r d 
g r o u p i n w h i c h we a r e i n t e r e s t e d s u g g e s t s i t , as we h a v e a l r e a d y s e e n . 
I n d e e d , t h e e s c h a t o l o g i c a l d i m e n s i o n i n t h e e p i s t l e r e q u i r e s i t . The 
a s s u m p t i o n o f a d i v i n e p l a n f o r s a l v a t i o n w h e r e b y " i t i s f i t t i n g " t h a t 
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God s h o u l d a c t i n c e r t a i n ways t o b r i n g a l l p e o p l e t o t h e i r p r o p e r 
i n h e r i t a n c e r e q u i r e s i t . The i d e a o f p i l g r i m a g e t o w a r d s a g o a l , 
p r e f i g u r e d i n t h e w i l d e r n e s s j o u r n e y o f t h e Exodus a c c o u n t , i n c l u d i n g 
t h e c o n c e p t o f t h e p i o n e e r who l e a d s , t h e f o r e r u n n e r who goes a h e a d on 
t h e p a t h , r e q u i r e s i t . As "itkexfonr\(;", he has r e a c h e d t h e g o a l , b u t as 
a r c h e g o s / p r o d r o m o s , he i s on a p a t h . T h a t p a t h w a y i s one o f o b e d i e n c e 
l e a d i n g t o h i s own p e r f e c t i n g , as has b e e n d i s c u s s e d p r e v i o u s l y . 
G i v e n t h e n , t h a t t h e r e i s a c l e a r i d e a o f d e v e l o p m e n t i n t h e 
e p i s t l e , i t i s q u i t e p l a u s i b l e t h a t a d e v e l o p m e n t o c c u r s i n J e s u s 
h i m s e l f . T h e r e i s i n t h e t e x t a c l e a r p o r t r a y a l o f s t r u g g l e a n d 
e x e r t i o n , o f e x t r e m e t r i a l , w h i c h f o r m s t h e b a c k g r o u n d t o t h e 
d e v e l o p m e n t p u r p o s e d b y God t o make t h e p r i e s t p e r f e c t . 
" E m a t h e n / e p a t h e n " - "He l e a r n e d t h r o u g h w h a t he s u f f e r e d " ! ( 5 : 8 ) I t 
i s a c l e a r a n d p o s i t i v e s t a t e m e n t . We c a n n o t i g n o r e i t . " W h e r e v e r 
t h e r e i s a v o c a t i o n , g r o w t h a n d p r o c e s s a r e i n e v i t a b l e . " (28) And 
T . H . R o b i n s o n h a s e x p r e s s e d t h i s w i t h a l l t h e a t t r a c t i o n o f s i m p l i c i t y : 
"We c a n s p e a k o f a p e r f e c t b a b y , b u t we c a n n o t t h i n k o f a b a b y as 
b e i n g t h e f i n a l f o r m w h i c h a human b e i n g i s i n t e n d e d t o t a k e . " (29) 
As s o o n as we a c c e p t t h e i d e a o f d e v e l o p m e n t , we c a n a t l a s t 
a d e q u a t e l y f i t a l l t h e " b e c o m i n g " w o r d s u s e d b y o u r a u t h o r i n t o t h e 
o v e r a l l p i c t u r e o f t h e C h r i s t o l o g y : "He l e a r n e d o b e d i e n c e " ; " h a v i n g 
b e e n made p e r f e c t " ; " b e c o m i n g t h e s o u r c e o f e t e r n a l s a l v a t i o n " . . . 
The p e r f e c t i n g was t h e p r o c e s s b y w h i c h he was e q u i p p e d f u l l y a n d 
p r o p e r l y f o r t h e " a r t o f s a v i n g " . (30) The w h o l e i d e a o f p i l g r i m a g e , 
o f a r c h e g o s / p r o d r o m o s , o f b e c o m i n g , u n d e r p i n s t h e C h r i s t o l o g y . The 
r i d d l e o f " w i t h o u t s i n " i s t h e r e f o r e no r i d d l e a t a l l b u t i s meant t o 
c o n v e y t h e s e n s e t h a t he a l o n e o f a l l men has managed t o r e s i s t t h e 
t e m p t a t i o n t o a p o s t a s y , b u t t h a t t h e p o s s i b i l i t y o f r e s i s t i n g has b e e n 
o p e n t o a l l men f r o m t h e c r e a t i o n , a n d i s now o p e n t o t h e w r i t e r ' s 
f l o c k i n p a r t i c u l a r . I n t h i s way, J e s u s i s n o t a n y d i f f e r e n t - he has 
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no a d v a n t a g e s o f s t a t u s a n d h i s d e v e l o p m e n t b e l o n g s i n a l e a r n i n g 
p r o c e s s b y w h i c h he g r a d u a l l y f a c e s up t o w h a t i t i s t o be f u l l y human 
as God i n t e n d e d , a n d s u c c e e d s ! I l i k e P eake's s i m p l e e x p o s i t i o n o f 
4:15. I t h a s t h e r i n g o f t r u t h : " . . . w i t h o u t s i n may mean t h a t 
u n l i k e u s , C h r i s t h a d no s i n i n h i m s e l f . . . B u t p e r h a p s i t i s b e t t e r 
t o r e g a r d t h e w o r d s as i n d i c a t i n g t h e r e s u l t o f t h e t e m p t a t i o n . I t 
n e v e r i s s u e d i n s i n . " ( 3 1 ) J e s u s t h e r e f o r e s u c c e e d s b e c a u s e he manages 
t o r e s i s t t h e t e m p t a t i o n t o d i s o b e y a n d g i v e u p , w h i c h was p e r h a p s a t 
i t s w o r s t i n Gethsemane. We h a v e a l r e a d y m a i n t a i n e d t h a t h i s "ewXaPeia" 
m u s t be r e n d e r e d " a n g u i s h " r a t h e r t h a n " g o d l y f e a r " . So i n t h a t w o r s t 
t e m p t a t i o n o f a l l - t h e t e m p t a t i o n t o g i v e i t a l l up - when he i s 
r e a l l y a f r a i d as a man w o u l d be a f r a i d o f i m m i n e n t d e a t h - t h e n h i s 
p r a y e r i s a n s w e r e d a n d he i s a b l e t o m a i n t a i n o b e d i e n c e : "He was h e a r d 
f o r h i s " e u l a b e i a " . " ( 5 : 7 ) The theme o f o b e d i e n t f a i t h u n d e r t h e w o r s t 
t e m p t a t i o n a n y o n e c a n u n d e r g o i s t h e r e f o r e t h e k e y t o t h e p r o b l e m o f 
"Xtopii; onaptia^" . 
f ) When t h e n d o e s o u r a u t h o r c o n s i d e r J e s u s t o h a v e b e e n p e r f e c t e d ? 
H a v i n g now e x p l o r e d t h e "teXaoxni;" w o r d g r o u p a n d a l l i t s 
i m p l i c a t i o n s , we c o u l d h a v e p h r a s e d t h i s q u e s t i o n : when does o u r 
a u t h o r c o n s i d e r J e s u s t o h a v e b e e n made a d e q u a t e f o r h i s p r i e s t l y 
v o c a t i o n ? When d o e s he become t h e p e r f e c t P r i e s t ? 
I t seems t o me t h a t t h e moment o f p e r f e c t a d e q u a c y must be t h e 
c o n s u m m a t i o n o f t e m p t a t i o n a n d e n d u r a n c e , t h e moment when h i s w i l l was 
u l t i m a t e l y a l i g n e d w i t h God's i n p e r f e c t o b e d i e n c e , t h a t i s , i n t h e 
d e a t h o n t h e c r o s s . I t i s t h e d e a t h t h a t f i n a l l y consummates t h e 
p r o c e s s o f m a k i n g p e r f e c t . C o m m e n t a t o r s o v e r t h e y e a r s h a v e a r r i v e d a t 
t h i s c o n c l u s i o n , i f f r o m d i f f e r e n t d i r e c t i o n s . The e x a l t a t i o n , t h e 
a c k n o w l e d g e m e n t a n d t h e v i n d i c a t i o n f o l l o w , a n d t h e n he i s " s e p a r a t e d 
f r o m s i n n e r s " ( w h i c h h a s n o t h i n g t o do w i t h s i n l e s s n e s s ! ) . B u t t h e 
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d e a t h makes t h a t p o s s i b l e , e v e n as P e t e r s o n a r g u e d . I l i k e t h e 
e l o q u e n c e o f t h e o l d e r c o m m e n t a t o r s h e r e . T h i s i s A . B . B r u c e : " I n 
o b e d i e n c e a n d b y o b e d i e n c e e v e n u n t o d e a t h . . . d e a t h b e i n g t h e f i n a l 
s t a g e i n h i s t r a i n i n g . . . t h e g r e a t p r i e s t l y a c t , t h e f a c t - b a s i s o f 
t h e w h o l e d o c t r i n e o f C h r i s t ' s p r i e s t h o o d . " (32) A n d t h i s , N a i r n e : "We 
may be s u r e t h a t t h e a u t h o r o f t h i s e p i s t l e w o u l d b i d us l o o k f o r t h a t 
s u p r e m e moment o f e a r t h l y h o n o u r i n t h e q u i t e s upreme moment o f 
e a r t h l y shame, w e a k n e s s , f a i l u r e , a n d he w o u l d h a r d l y be s h o c k e d a t 
t h e s u g g e s t i o n . . . t h a t t h e moment was r e a c h e d i n t h e c r y , "Eloi, 
Eloi,lama sabachthani."" ( 3 3 ) 
F i n a l l y t h e n , we m u s t a d d r e s s t h e q u e s t i o n o f 1 2 : 2 . J e s u s i s 
p e r f e c t e d a n d P e r f e c t e r . How i s t h e c o n c e p t o f J e s u s ' p e r f e c t i o n 
r e l a t e d t o t h e s p e c i f i c p a r a e n e t i c p u r p o s e o f t h e e p i s t l e ? 
g) How c a n t h e f a c t t h a t he i s p e r f e c t p e r f e c t t h e b e l i e v e r ? 
One a n s w e r t o t h i s q u e s t i o n l i e s i n t h e s a c r i f i c i a l w o r t h o f 
t h e s h e d b l o o d a n d t h i s a n s w e r w i l l be d i s c u s s e d a t a l a t e r s t a g e . B u t 
h e r e we t u r n o n c e a g a i n t o t h e theme o f o b e d i e n c e . I n o u r e x a m i n a t i o n 
o f t h e t w i n c o n c e p t s o f " a r c h e g o s / p r o d r o m o s " we h a v e a l r e a d y s u g g e s t e d 
t h a t t h e p a t h o f t h e p i o n e e r a n d f o r e r u n n e r , a p a t h w h i c h l e d t o 
d e a t h , was a p a t h o f f a i t h f u l o b e d i e n c e , t o w h i c h t h e r e a d e r c a n 
r e s p o n d as t o a m o d e l , e x a m p l e a n d i n s p i r a t i o n . M o r e o v e r , we h a v e 
c l a i m e d t h a t t h e s i n f r o m w h i c h t h e a u t h o r d e s p e r a t e l y s e e k s t o 
p r o t e c t h i s f l o c k i s t h a t o f a p o s t a s y . Thus he b i d s t h e m l o o k t o t h i s 
m o d e l a n d t o p a t t e r n t h e i r own o b e d i e n c e on t h e p a t t e r n o f h i s . I n 
t h i s way t h e y w i l l t h e m s e l v e s r e s i s t a p o s t a s y , f o r e v e n as J e s u s has 
shown t h e m t h a t man c a n l i v e as God i n t e n d e d i n c r e a t i o n , t h a t now 
becomes a p o s s i b i l i t y o p e n t o t h e m i f a n d as t h e y m a i n t a i n f a i t h i n 
h i m . T h e y c a n t h e m s e l v e s be "tiXcioi". To t a l k a b o u t h i s " p e r f e c t i n g " 
t h e m means t h a t he t h e r e b y e n a b l e s t h e m t o be i n a p r o p e r r e l a t i o n s h i p 
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o f t r u s t i n g h o p e i n God w h i c h w i l l g i v e t h e m t h e s t r e n g t h p e r s o n a l l y 
t o r e s i s t a p o s t a s y : "God i s t r e a t i n g y o u as s o n s ; f o r w h a t s o n , i s 
t h e r e whom h i s f a t h e r d o e s n o t d i s c i p l i n e ?" ( 1 2 : 7 ) 
We h a v e c l a i m e d t h a t t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n Redeemer a n d 
r e d e e m e d d i d n o t r e s t i n t h e f a c t t h a t J e s u s h a d t h e f r e e d o m n o t t o 
s i n i n a way d i f f e r e n t f r o m u s , as P e t e r s o n a r g u e s . We h a v e c l a i m e d 
t h a t t h e p o s s i b i l i t y n o t t o s i n i s open t o a l l who w i l l f o l l o w J e s u s . 
A n d y e t t h e r e i s a d i f f e r e n c e , a n d i t seems t o l i e i n t h e f a c t , as o u r 
w r i t e r p o i n t s i t o u t , t h a t J e s u s ' o b e d i e n c e u n t o d e a t h was n o t o n l y 
c o m p l e t e , b u t r e s u l t e d i n v i n d i c a t i o n . B e c a u s e t h e a u t h o r b e l i e v e s God 
t o h a v e a c t e d i n p o w e r a n d e x a l t e d J e s u s , t h e one who i s m o d e l 
t h e r e f o r e becomes means a l s o . The one whose v o c a t i o n h a s b e e n 
c o n f i r m e d i n t h i s way i s t h e p r i e s t p a r e x c e l l e n c e whose s a v i n g w o r k 
c a n b e r e l i e d u p o n f o r e v e r ( 7 : 2 8 ) . A n d t h i s t r u t h seems t o l i e a t t h e 
h e a r t o f t h e w r i t e r ' s e x h o r t a t i o n t o h i s f l o c k t o m a i n t a i n a s s u r a n c e , 
s i n c e t h e y b e l i e v e t h a t God h a s v i n d i c a t e d h i m . The p r i e s t ' s w o r k has 
b e e n a c k n o w l e d g e d b y God. So t h e r e i s t h e o p p o r t u n i t y o f f u l l 
c o n f i d e n c e b e f o r e God: " S i n c e t h e n we h a v e a g r e a t H i g h P r i e s t who has 
p a s s e d t h r o u g h t h e h e a v e n s , J e s u s t h e Son o f God, l e t us h o l d f a s t o u r 
c o n f e s s i o n . " ( 4 : 1 4 ) 
The f u l l e r i m p l i c a t i o n s o f t h e p r i e s t l y w o r k w i l l be d i s c u s s e d l a t e r . 
B u t t h e "-zeXexwaiq" t h e m e w o r k s w i t h i n t h e p a r a e n e t i c t h r u s t o f t h e 
e p i s t l e b e c a u s e i t e n a b l e s t h e a u t h o r t o show how t h e one who i s 
p e r f e c t i s a l s o a b l e t o make p e r f e c t . J e s u s b e a r s i n h i m s e l f t h e 
p a t t e r n f o r o b e d i e n c e a n d t h e p r o m i s e o f t r i u m p h . 
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h) C o n c l u s i o n 
The w r i t e r u s e s t h e c o n c e p t o f p e r f e c t i n g b o t h o f C h r i s t a n d o f 
h i s f o l l o w e r s i n a f o r m a l way, t h a t i s , as a p r e p a r i n g f o r a d e q u a c y o f 
v o c a t i o n . C h r i s t ' s v o c a t i o n i s a p r i e s t l y one a n d he i s p o r t r a y e d as 
p e r f e c t e d t h r o u g h a p r o c e s s b y w h i c h f u l f i l m e n t i s r e a c h e d i n t h e 
s a c r i f i c e o n t h e c r o s s . D u r i n g t h e p r o c e s s , t e m p t a t i o n i s a t i t s m o st 
s e v e r e , a n d o n l y t h e c o m p l e t e m a i n t e n a n c e o f o b e d i e n c e c a n a n s w e r t o 
i t . T h i s , J e s u s has a c h i e v e d , a n d e v e n so i s p o r t r a y e d as t h e one who, 
p a r e x c e l l e n c e , o f f e r s h i m s e l f i n c o n t r a s t t o t h o s e p r i e s t s o f t h e o l d 
d i s p e n s a t i o n who o f f e r e d s a c r i f i c e s o n l y i m p e r f e c t l y . H e r e we see t h e 
t y p o l o g i c a l s t r u c t u r e o f t h e e p i s t l e o n c e more i n p l a y . J e s u s , t h e 
i n a u g u r a t o r o f t h e p o s s i b i l i t i e s o f a New C o v e n a n t a l e x i s t e n c e 
c o n s u m m a t e s t h e w o r k o f t h e p r i e s t s o f t h e o l d d i s p e n s a t i o n . 
T h u s , t h r o u g h h i s u s e o f t h e theme o f p e r f e c t i o n , t h e w r i t e r 
m a i n t a i n s t h e t h e o l o g y o f C o v e n a n t w h i c h o v e r a r c h e s h i s C h r i s t o l o g y , 
a n d s u c c e s s f u l l y i n c o r p o r a t e s a LXX u n d e r s t a n d i n g o f one whose h e a r t 
i s u n d i v i d e d l y o b e d i e n t t o God's w i l l w i t h a c l a s s i c a l u n d e r s t a n d i n g 
o f one who i s p e r f e c t l y e q u i p p e d f o r a s p e c i f i c t a s k . 
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CHAPTER 7 JESUS THE SON. 
Of a l l t h e t i t l e s i n t h e l e t t e r t o t h e H e b r e w s , t h e t i t l e "Son" 
a t t i m e s a p p e a r s t o h a v e a t l e a s t as much s i g n i f i c a n c e as t h e t i t l e 
" P r i e s t " , s o much so t h a t some c o m m e n t a t o r s h a v e a s c r i b e d t o i t an 
e q u a l i m p o r t a n c e i n t h e C h r i s t o l o g y , c l a i m i n g n o t t h a t i t s u p p o r t s t h e 
t h e m e o f P r i e s t , b u t r a t h e r t h a t t h e p r i e s t l y t h e m e u n d e r p i n s a 
C h r i s t o l o g y w h i c h i s a l l a b o u t S o n s h i p . My c l a i m w i l l be t h a t i t i s 
t h e o t h e r way r o u n d , a n d t h a t t h i s a l b e i t v i t a l s t r a n d i s s u b o r d i n a t e d 
t o t h e P r i e s t l y C h r i s t o l o g y . F u r t h e r m o r e , t h i s t i t l e w i l l a l s o be 
shown t o f u n c t i o n i n t h e p a r a e n e t i c p u r p o s e o f t h e e p i s t l e . 
a ) B a c k g r o u n d I d e a s 
I f we a s k w h a t i d e a s l i e i n t h e b a c k g r o u n d t o t h e u s e o f Son i n 
t h e e p i s t l e , we a r e o n c e more p l u n g e d i n t o t h e A l e x a n d r i a n b a c k g r o u n d 
o f t h e w r i t e r a n d i n t o h i s c r e a t i v e s y n t h e s i s o f H e l l e n i s m a n d 
J u d a i s m . The b l e n d o f t r a d i t i o n s i s n e v e r more c l e a r t h a n i n h i s 
u n d e r s t a n d i n g o f J e s u s as Son - "vioq". 
i ) The C l a s s i c a l W o r l d 
The i d e a o f d i v i n e s o n s h i p was c e r t a i n l y n o t uncommon i n t h e 
p a g a n w o r l d a l l a r o u n d h i m . I t was a f a m i l i a r t i t l e f o r t h e e m p e r o r i n 
t h e Graeco-Roman w o r l d . A u g u s t u s was c a l l e d "GEO?wo;" i n i n s c r i p t i o n s 
a n d e q u a l l y f r e q u e n t l y , " D i v i f i l i u s " : "onvi^m Kaioapa AwoKpaxopa SEOU 
T)i6v". (1) T h i s u s a g e w e n t b a c k t o t h e P t o l e m i e s who c l a i m e d t h e t i t l e 
f r o m 3 3 1 BC o n . ( 2 ) 
F u r t h e r m o r e , i n t h e H e l l e n i s t i c e n v i r o n m e n t , i t was n o t o n l y 
r u l e r s who c o u l d t h u s be c l a s s i f i e d . The t i t l e became a t t a c h e d t o 
h i s t o r i c a l p e r s o n a l i t i e s whose c h a r i s m a h a d b e e n p a r t i c u l a r l y p o t e n t . 
L e g e n d s o f d i v i n e o r i g i n s p r a n g up a r o u n d P y t h a g o r a s a n d P l a t o . (3) 
A n d e v e n w o n d e r - w o r k e r s a n d p r o p h e t s o r t h o s e who p o s s e s s e d some k i n d 
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o f d i v i n e p o w e r w e r e c a l l e d "e&'oi ofv5pEq", s u c h as A p o l l o n i u s o f Tyana 
d e s c r i b e d b y P h i l o s t r a t u s , a n d A l e x a n d e r o f A b o n o t e i c h u s d e s c r i b e d b y 
L u c i a n . (4) T h i s m u s t h a v e b e e n f o s t e r e d b y t h e c l a s s i c a l u s e o f "moc," 
f o r s o n s o f Zeus a n d o t h e r g o d s f r o m Homer o n . ( 5 ) H e r a c l e s a n d 
D i o n y s u s a r e p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t i n g f i g u r e s i n c l a s s i c a l m y t h o l o g y 
as s o n s o f Zeus b y m o r t a l m o t h e r s , a n d e s p e c i a l l y H e r a c l e s , who l i v e d 
t h e l i f e o f a m o r t a l a n d o n l y r e c e i v e d h i s f u l l d i v i n e h o n o u r s a t 
d e a t h . The f i g u r e i s p a r t i c u l a r l y s t r i k i n g f o r u s , l i n k e d as we h a v e 
s e e n a l r e a d y w i t h i d e a s i n t h e b a c k g r o u n d t o " a r c h e g o s / p r o d r o m o s " 
w h e r e b y t h e d i v i n e c a p t a i n a n d h e r o was shown t o s e r v e t h e " h e r o 
C h r i s t o l o g y " w h i c h may h a v e h e l p e d t o m e d i a t e t h e s i g n i f i c a n c e o f 
C h r i s t t o p a g a n m i n d s . ( 6 ) T h e r e may a l s o be a b a c k g r o u n d n u a n c e f r o m 
s u c h a l e g e n d e v e n i n t h e u s e o f t h e t i t l e "moq". 
i i ) The Hebrew W o r l d 
T u r n i n g t o t h i s a s p e c t o f t h e w r i t e r ' s b a c k g r o u n d , we m i g h t 
h a v e e x p e c t e d t h a t t h e t i t l e "Son o f God" w o u l d h a v e b e e n r a r e l y u s e d 
i n t h e h e a v i l y m o n o t h e i s t i c a t m o s p h e r e o f J u d a i s m . And y e t o n c e we 
b e g i n t o d e l v e d e e p e r , t h e r e i s a s u r p r i s i n g q u a n t i t y o f e v i d e n c e , 
i m p l y i n g t h a t "Son o f God" was n o t m e r e l y a H e l l e n i s t i c i m p o r t . 
C e r t a i n l y a n g e l s w e r e s o m e t i m e s c a l l e d "viol Geau" i n t h e LXX, f o r 
e x a m p l e a t P s a l m 2 8 : 1 a n d P s a l m 88:7. I s r a e l i t s e l f , m o r e o v e r , was 
u n d e r s t o o d t o be a f i r s t - b o r n s o n , g r o u n d e d i n t h e Law. Hosea 1 1 : 1 a n d 
E x o d u s 4;22 b e a r t h i s o u t : "When I s r a e l was a c h i l d , I l o v e d h i m a n d 
o u t o f E g y p t I c a l l e d my s o n . " (Hosea 11:1) "Thus s a y s t h e L o r d , 
" I s r a e l i s my f i r s t - b o r n s o n . " " (Exodus 4:22) And a t D e u t . l 4 : l , t h e 
I s r a e l i t e s as a w h o l e a r e c a l l e d s o n s o f God. I n d e e d , s i d e b y s i d e 
w i t h t h i s , t h e k i n g p a r t i c u l a r l y was g i v e n t h e t i t l e , a u s a g e t h a t 
I s r a e l m u s t h a v e c o p i e d f r o m h e r n e a r - E a s t e r n n e i g h b o u r s . The 
e n t h r o n e m e n t P s a l m s s u c h as LXX P s a l m 8 8 : 2 7 f f . a n d 2:7 b e a r t h i s o u t : 
"You a r e my Son. Today I h a v e b e g o t t e n y o u . " ( P s a l m 2:7) These p s a l m s 
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c l e a r l y a c k n o w l e d g e d t h e D a v i d i c d y n a s t y as h a v i n g d i v i n e 
l e g i t i m a t i o n , a n d i n f l u e n c e d t h e c o u r s e o f M e s s i a n i c h o p e s . The Hebrew 
w o r d t r a n s l a t e d "w.6c," i n t h e G r e e k c l e a r l y d e n o t e d a p e r s o n a l s t a t u s 
b a s e d i n t h e f a m i l y r e l a t i o n s h i p b u t a d o p t i o n c o n f e r r e d e q u a l r i g h t s 
o n one who d i d n o t s h a r e t h e b l o o d t i e . G . F o h r e r s u g g e s t s t h a t t h e 
w o r d s a t P s a l m 2:7 may h a v e b e e n u n d e r s t o o d as s u c h an a d o p t i o n 
f o r m u l a h e r e u s e d b y Yahweh o f t h e k i n g . T h i s m u s t s u r e l y be a 
s i g n i f i c a n t J e w i s h u s a g e l y i n g i n t h e b a c k g r o u n d f o r o u r a u t h o r who 
a c t u a l l y i n c o r p o r a t e d i t i n t o h i s c a t e n a o f t e x t s a t c h a p t e r 1 . I t h a d 
c l e a r l y b e e n a p p l i e d t o t h e t r a n s f i g u r a t i o n a t L u k e 9:35, a n d t o t h e 
r e s u r r e c t i o n a t A c t s 1 3 : 3 5 f . : " T h i s he has f u l f i l l e d t o us t h e i r 
c h i l d r e n b y r a i s i n g J e s u s , as a l s o i t i s w r i t t e n i n t h e s e c o n d p s a l m . 
. . " P s a l m 2 t h e n seems t o h a v e b e e n p a r t o f t h e e a r l y c h u r c h ' s 
k e r y g m a . The o t h e r O l d T e s t a m e n t t e x t w h i c h o u r a u t h o r a l s o u s e d , 
c a l l i n g t h e k i n g "Son", i s a t 2 Sam.7:14, w h e r e i n N a t h a n t h e p r o p h e t 
p r o m i s e s t o D a v i d t h a t S olomon w i l l be i n c o r p o r a t e d i n t o t h e d i v i n e 
p u r p o s e s : " I w i l l be h i s f a t h e r a n d he s h a l l be my s o n . " T h i s 
r e f e r e n c e i s o n l y o t h e r w i s e u s e d a t Qumran i n 4Q F l o r . 1 : 1 0 - 1 3 . B u t 
b o t h r e f e r e n c e s i n c h a p t e r one a r e u s e d t o make t h e p o i n t t h a t t h e Son 
o f t h e P r o l o g u e i s t h e f u l f i l m e n t o f t h e D a v i d i c p r o m i s e . 
E q u a l l y i m p o r t a n t f o r o u r s t u d y i s t h e J e w i s h i d e a o f s o n s h i p 
i n i t s e l f , c o n t a i n i n g as i t d o e s t h e i n h e r e n t a s s u m p t i o n t h a t t h e g o o d 
s o n i s t h e one who i s n a t u r a l l y s u b m i s s i v e a n d o b e d i e n t t o h i s 
p a r e n t s . G . F o h r e r c i t e s n u m e r o u s e x a m p l e s i n P r o v e r b s . (7) B u t D e u t . 3 2 
u n d e r l i n e s t h i s v i t a l i d e a w i t h r e g a r d t o t h e p e o p l e ' s r e l a t i o n s h i p t o 
Yahweh. The c h i l d r e n o f I s r a e l who a r e p e r v e r s e a n d u n f a i t h f u l 
( 3 2 : 5 f f . a n d 18-20) come no l o n g e r u n d e r Yahweh's f a t h e r h o o d , a l t h o u g h 
a t 3 2 : 4 3 , t h e LXX t e x t , as d i s t i n c t f r o m t h e Hebrew t e x t , o n c e more 
c a l l s t h e m s o n s o f God. And a t I s a i a h 1:2 a n d J e r e m i a h 3:17-20, onc e 
a g a i n t h e i d e a o f o b e d i e n c e a n d r i g h t e o u s n e s s l i e s i n t h e b a c k g r o u n d 
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to the i d e a : " I thought how I would s e t you among my sons . . . Surely 
as a f a i t h l e s s wife l e a v e s her husband so have you been f a i t h l e s s to 
me, O house of I s r a e l . " (Jer.3:19-20) The same idea appears at Judit h 
9:4 and 13, Wisdom 2:18 and 19, and Wisdom 5:5 and 12:21. This e t h i c a l 
sense of sonship whereby the devout are i n a s p e c i a l sense sons of God 
(8) must have strong i m p l i c a t i o n s f o r our study as we s h a l l d i s c u s s 
l a t e r . The Book of Tobit f o r i n s t a n c e i l l u s t r a t e s God's p r o v i d e n t i a l 
c a r e f o r the righteous who a c t f a i t h f u l l y i n obedience to the Law. But 
t a k i n g a broader view of the Old Testament t e x t s , t h i s idea of sonship 
seems to have belonged w i t h i n the wholeness of the Jewish sense of 
e l e c t i o n as a chosen people w i t h i n the Covenant, whereby the 
corresponding o b l i g a t i o n was obedience. Cullmann expresses t h i s 
c l e a r l y and c a r e f u l l y : "The O.T. and Jewish concept of the Son of God 
i s e s s e n t i a l l y c h a r a c t e r i s e d not by the g i f t of a p a r t i c u l a r power, 
nor by a s u b s t a n t i a l r e l a t i o n s h i p with God by v i r t u e of d i v i n e 
conception, but by the idea of e l e c t i o n to p a r t i c i p a t i o n i n d i v i n e 
work through the execution of a p a r t i c u l a r commission and by the idea 
of s t r i c t obedience to the God who e l e c t s . " (9) Since my c l a i m i s that 
the l e t t e r to the Hebrews i s very much centred on a theology of 
Covenant, and of J e s u s ' p e r f e c t f u l f i l m e n t of the New Covenant 
o b l i g a t i o n of obedience, I b e l i e v e t h a t Jewish i d e a s of sonship are 
very much a p a r t of the author's i n t e n t i o n when he e n t i t l e s Jesus 
"Son". 
i i i ) The Wisdom T r a d i t i o n 
Another important background i n f l u e n c e on the author here i s 
the Wisdom myth, as has a l r e a d y been suggested i n chapter four. I n 
chapter one of the e p i s t l e , the author p i c k s up and adapts the 
terminology p r e v i o u s l y a t t r i b u t e d to the d i v i n e and, i n c i d e n t a l l y , 
female p e r s o n i f i c a t i o n of Wisdom, i n order to supplement h i s 
d e f i n i t i o n of the Logos i n terms of the Son: "But i n these l a s t days, 
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he h a s s p o k e n t o u s b y a Son." ( 1 : 2 ) From t h i s s t a r t i n g p o i n t a n d t h i s 
a l l u s i o n t o t h e G r e e k L o g o s w i t h w h i c h as an A l e x a n d r i a n we h a v e 
a l r e a d y c l a i m e d he was f a m i l i a r , he moves s w i f t l y i n t o an e l o q u e n t 
e x p o s i t i o n o f t h e Son's c h a r a c t e r i s t i c s i n t e r m s p r e c i s e l y e x t r a c t e d 
f r o m t h e e a r l i e r d e s c r i p t i o n o f t h e D i v i n e Wisdom: ". . . a Son . . . 
whom he a p p o i n t e d t h e h e i r o f a l l t h i n g s , t h r o u g h whom a l s o he c r e a t e d 
t h e w o r l d . He r e f l e c t s t h e g l o r y o f God a n d b e a r s t h e v e r y s t a m p o f 
h i s n a t u r e , u p h o l d i n g t h e u n i v e r s e b y h i s w o r d o f p o w e r . " ( 1 : 2 a n d 3) 
A n d b y t h i s means he f a c i l i t a t e s t h e c l a i m f o r C h r i s t ' s c o s m i c 
s i g n i f i c a n c e . 
The Wisdom t r a d i t i o n ' s c o n c e p t o f Wisdom i s o f one who i s p r e -
e x i s t e n t w i t h God a n d s e n t f r o m God t o e a r t h , m e d i a t i n g t h e 
d i v i n e / h u m a n r e l a t i o n s h i p : "And w i t h t h e e i s Wisdom who i s f a m i l i a r 
w i t h t h y w o r k s a n d was p r e s e n t a t t h e m a k i n g o f t h e w o r l d b y t h e e . . 
. s e n d h e r f o r t h f r o m t h e h o l y h e a v e n s a n d f r o m t h e g l o r i o u s t h r o n e 
b i d h e r come down . . . " (Wisdom 9 : 9 f f . b u t w o r k e d o u t t h r o u g h Wisdom 
7:1 - 9 - 1 8 ) . T h i s f i g u r e was no mere a t t r i b u t e o f God, " b u t was a way 
o f s p e a k i n g a b o u t Yahweh a c t i n g t o w a r d a n d i n h i s c r e a t i o n . " (10) 
C . K . B a r r e t t h a s t r a c e d t h i s r i c h seam o f t h o u g h t b a c k o u t o f t h e 
J u d a i s t i c w o r l d t o b e l i e f s i n t h e g o d d e s s I s i s , a n d t o t h e S t o i c 
c o n c e p t i o n o f t h e L o g o s as t h e p e r v a d i n g p o w e r o f t h e m a t e r i a l o r d e r , 
" i t s e l f d i v i n e a n d t h e o n l y g o d t h e S t o i c s r e c o g n i z e d . " (11) A l r e a d y 
h e r e a t c i r c a 1 s t . c e n t u r y BC. a n d much b e f o r e o u r a u t h o r , we meet a 
w r i t e r whose c o n c e r n i s t o m e d i a t e t h e H e l l e n i s t i c t h o u g h t w o r l d t o 
t h e J u d a i s t i c f a i t h . A n d when we come a c r o s s d e s c r i p t i o n s s u c h as 
Wisdom, t h e " e f f u l g e n c e f r o m e v e r l a s t i n g l i g h t " a n d t h e " u n s p o t t e d 
m i r r o r o f t h e w o r k i n g o f God", an "ima g e o f h i s g o o d n e s s " , we a r e 
b r o u g h t f a c e t o f a c e w i t h w h a t m u s t s u r e l y h a v e f o r m e d c l e a r 
f o u n d a t i o n s f o r o u r a u t h o r ' s w o r k , w i t h e s p e c i a l r e f e r e n c e t o c h a p t e r 
1 . Y e t l e t u s m e r e l y n o t e a t t h i s s t a g e Dunn's i m p o r t a n t c o n c l u s i o n 
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t h a t t h e a u t h o r o f Wisdom h a d " n o t t h e s l i g h t e s t t h o u g h t o f Wisdom as 
an i n d e p e n d e n t d i v i n e b e i n g , a n d t h e w i s d o m o f w h i c h he s p e a k s i s 
a l w a y s t h e w i s d o m o f Yahweh." (12) 
i v ) P h i l o 
P h i l o , o f c o u r s e , h a d a l s o come u n d e r t h e i n f l u e n c e o f s u c h 
J e w i s h s p e c u l a t i o n s a b o u t Wisdom, a n d P h i l o i s a n o t h e r i m p o r t a n t 
A l e x a n d r i a n J e w i s h t h i n k e r . H i s Logos d o c t r i n e - "htofS ezovXcrfoi;" - s p r i n g s 
f r o m t h e s y n t h e s i s o f S t o i c a n d P l a t o n i c w o r l d s a n d Wisdom 
s p e c u l a t i o n : "To h i s Word, h i s c h i e f m e s s e n g e r , h i g h e s t i n age a n d 
h o n o u r , t h e F a t h e r o f a l l h a s g i v e n t h e s p e c i a l p r e r o g a t i v e , t o s t a n d 
o n t h e b o r d e r a n d s e p a r a t e t h e c r e a t u r e f r o m t h e C r e a t o r . T h i s same 
w o r d b o t h p l e a d s w i t h t h e I m m o r t a l as s u p p l i a n t f o r a f f l i c t e d 
m o r t a l i t y , a n d a c t s a s a m b a s s a d o r o f t h e r u l e r t o t h e s u b j e c t . . . He 
g l o r i e s i n t h i s p r e r o g a t i v e a n d p r o u d l y d e s c r i b e s i t i n t h e s e w o r d s , 
" a n d I s t o o d b e t w e e n t h e L o r d a n d y o u " , t h a t i s n e i t h e r u n c r e a t e d as 
God, n o r c r e a t e d a s y o u , b u t m i d w a y b e t w e e n t h e t w o e x t r e m e s , as 
s u r e t y t o b o t h s i d e s . " (13) So P h i l o ' s L ogos p l a y s t h e r o l e o f 
a r c h a n g e l , m e d i a t o r , e n v o y a n d m e s s e n g e r o f God, b u t - a n d t h i s i s 
e s p e c i a l l y s i g n i f i c a n t f o r o u r s t u d y - P h i l o a l s o s e e s i n h i m t h e 
i m a g e a n d o r g a n o f God ( 1 4 ) ; t h e f i r s t - b o r n Son ( 1 5 ) who c r e a t e s a n d 
s u s t a i n s a n d o r d e r s t h e w o r l d ( 1 6 ) ; t h e s i n l e s s m e d i a t o r ( 1 7 ) . Dey has 
c a r e f u l l y n o t e d t h e " c o n s i d e r a b l e f l u i d i t y b e t w e e n L o g o s , S o p h i a , 
a n g e l , a n t h r o p o s , a n d Son, as w e l l as c o n s c i o u s l y w r o u g h t 
i d e n t i f i c a t i o n s b e t w e e n t h e m . " (18) Dunn c a l l s i t "a m u l t i f a r i o u s 
p r e s e n t a t i o n o f t h e L o g o s . " ( 1 9 ) T h i s l e a d s t o an i m p o r t a n t 
d i s t i n c t i o n w h i c h Dey p o i n t s t o i n P h i l o , b e t w e e n l e v e l s o f s t a t u s : 
S t a t u s 1 : God as u n i v e r s a l m i n d , "Nous" a n d n e v e r " L o g o s " ; S t a t u s 2: 
man a c c o r d i n g t o t h e i m a g e o f God, t h e h e a v e n l y i d e a l man who c a n be 
" L o g o s " ; S t a t u s 3: m o r t a l man who i s composed o f b o d y a n d s o u l a n d 
s e n s e s , who i s o n l y " s o n " o f t h e f i r s t - b o r n L o g o s , w h e r e Logos 
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r e p r e s e n t s the whole intermediary world of interchangeable t i t l e s such 
as we have noted above. By t h i s formulation, we can now see that the 
t i t l e of Son bears a double i m p l i c a t i o n , f o r t h e r e are d i f f e r e n t 
l e v e l s of Sonship too. There are sons of God who belong i n s t a t u s 2 
because they l i v e i n n a t u r a l knowledge of God such as I s a a c and Moses, 
and t h e r e are sons of the f i r s t - b o r n Logos who belong i n s t a t u s 3 
because they have to grow i n t o t h e i r knowledge, such as Abraham. Dey 
has c a r e f u l l y exposed these l e v e l s i n h i s study of P h i l o . (20) Thus 
the t i t l e Son of God i n P h i l o i s an e x a l t e d and i n v o l v e d concept and 
belongs w i t h i n t h a t f l u i d i t y of d e f i n i t i o n of h i s Logos as one of the 
ways with Sophia, angel, anthropos and p r i e s t , by which God's 
" r a t i o n a l energy" reaches i n t o the world: "God h i m s e l f i n s o f a r as he 
may be known by man." (21) I n other words, a l l these concepts are 
metaphorical r a t h e r than bearing t h e i r own i n d i v i d u a l e x i s t e n c e , 
though i t i s easy to see how they r a p i d l y took on an e x i s t e n c e of 
t h e i r own as s p e c u l a t i o n grew. 
I n summary then, i t becomes c l e a r , from the Alexandrian 
terminology which he has a c t u a l l y used i n r e l a t i o n to "Son", that the 
i n f l u e n c e of the Alexandrian Logos/Wisdom s y n t h e s i s i s important i n 
the context of t h i s t i t l e . The P h i l o n i c Logos i s the instrument 
through which the world was made ( f o r example, de Cher.35:1:16) as i s 
the Son i n Hebrews 1:2. (Indeed, the i m p l i c i t Logos d o c t r i n e of 1:2 
becomes e x p l i c i t at 11:3). The word "a.na•6yaxs^^a" at 1:3 i s 
c h a r a c t e r i s t i c a l l y Alexandrian and used at Wisdom 7:25 and i n P h i l o . 
The "xapaKTTip" at 1:3 was used from Herodotus on i n the H e l l e n i s t i c 
world to imply the d i s t i n g u i s h i n g f e a t u r e s of a person, and P h i l o 
employed i t to d e s c r i b e the " s p i r i t " - "Kalx"P«if"i^" 9£i«<;8wan£co^ " - i n 
Quod. Ded. Pot. I n s i d 23. The cosmological s p e c u l a t i o n s of the 
A l e x a n d r i a n c u l t u r e were t h e r e f o r e p i c k e d up by the w r i t e r of the 
e p i s t l e and r e i n t e r p r e t e d through the event of C h r i s t . Montefiore 
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f i n d s the "coincidence of usage remarkable" (22) and m a r s h a l l s the 
evidence very e f f i c i e n t l y : Logos = f i r s t - b o r n Son (Quod Deus 31); image 
of God (de Con. Ling. 97); sun's ray (de Somn.1:239); agent i n 
c r e a t i o n (de Spec.Leg.1:81). wisdom = p r e - e x i s t e n t f i g u r e with God 
before c r e a t i o n (Proverbs 8:30); by whom the foundations of the world 
were l a i d (Proverbs 3:19); s u s t a i n e r and governor (Wisdom 8:1); 
r e f l e c t i o n of e t e r n a l l i g h t and an unspotted mirror, image of h i s 
goodness (Wisdom 7:26). 
Given such evidence, we can c e r t a i n l y l o c a t e the author f i r m l y 
i n s i d e the A l e x a n d r i a n s y n t h e s i s of Logos/Wisdom ( H e l l e n i s t i c / J e w i s h ) 
d o c t r i n e s , with a glance at P h i l o . We must however c o n s t a n t l y bear i n 
mind t h a t the Son t i t l e has been transformed by i n t e r p l a y with other 
e q u a l l y important i n f l u e n c e s i n t o something which i s uniquely the 
i n v e n t i o n of the author. 
v) The E a r l y C h r i s t i a n T r a d i t i o n s about Jesus 
The e a r l y C h r i s t i a n t r a d i t i o n has a l s o been t r a c e d i n the 
Prologue i n what seem to have been e a r l y C h r i s t o l o g i c a l formulae, much 
as we f i n d i n P h i l i p p i a n s 2, C o l o s s i a n s 1 and 1 Timothy 3:16. 
Montefiore p o i n t s to a mainstream New Testament C h r i s t o l o g y , s i n c e 
these are a l l " w r i t t e n with an assurance which suggests t h a t they 
c o n t a i n commonly accepted b e l i e f s . " (23) C e r t a i n l y there seems to have 
been an e a r l y g eneral agreement th a t Psalm 110 could be a p p l i e d to 
Jes u s as an e a r l y formula. C.H.Dodd has suggested i t was a fundamental 
t e x t i n the kerygma (24), and Sowers suggests i t p o s s i b l y l a y side by 
s i d e with Psalm 8 i n some e a r l y catena c o n s u l t e d by Paul and Peter as 
w e l l . (25) The use of Psalm 110 w i l l be d i s c u s s e d at some length l a t e r . 
We ask f i n a l l y i f i t i s p o s s i b l e t h a t our author has picked up 
a t r a d i t i o n t h a t goes r i g h t back to Je s u s ' own consciousness of 
Sonship. C e r t a i n l y the gospels bear some witness to such a 
p o s s i b i l i t y , and Cullmann has explored i t i n C h r i s t o l o g y of the New 
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Testament s t r e s s i n g J e s u s ' own concept as one of obedience r e s t i n g 
v e r y much on the Old Testament view of sonship. (See above and (26)) 
The t r a d i t i o n does seem to have t e s t i f i e d to J e s u s ' sense of intimate 
f i l i a l r e l a t i o n s h i p : h i s use of "Abba" i n the gospels; the parable of 
the Tenants i n the Vineyard (Matthew 21:33ff. = Mark 12:6); Matthew 
27:43; Matthew 28:19; Mark 13:32; the s o - c a l l e d Johannine verse of 
Matthew 11:27 = Luke 10:22 and many r e f e r e n c e s i n John's gospel, 
although the Johannine evidence must be handled as a developed r a t h e r 
than an o r i g i n a l t r a d i t i o n . However, there i s enough evidence to point 
to a t r a d i t i o n w e l l known by our author of a remembered f i g u r e of a 
p a r t i c u l a r c h a r a c t e r , a c h a r a c t e r whose s t y l e of teaching was often i n 
p a r a b l e s a k i n to wisdom forms and may have i n s p i r e d the a p p l i c a t i o n of 
the Wisdom myth to him i n i t i a l l y (27). Dunn w r i t e s : "Our evidence i s 
such t h a t we are able to say, again with confidence, that Jesus 
understood and expressed h i s r e l a t i o n s h i p to God i n terms of sonship." 
(28) 
v i ) The G n o s t i c Redeemer Myth 
One f i n a l p o s s i b l e background i n f l u e n c e on the w r i t e r which has 
been suggested i s the s o - c a l l e d Redeemer myth, of the redeemed 
Redeemer who l e a d s h i s people back to the heights from which he came. 
Hamerton-Kelly w r i t e s of the author using the myth c r e a t i v e l y (29) , 
and Koester t r a c e s i n the hymnic formulations of chapter 1 the p o e t i c 
drama of i n c a r n a t i o n , h u m i l i a t i o n and e x a l t a t i o n . (30) But i t i s 
E.Kasemann who made the f u l l e s t e x e g e s i s of the idea i n The Wandering 
People of God: "With t h i s p o r t r a y a l of the way of C h r i s t , Hebrews 1 
f a l l s w i t h i n the context of a broadly p e r v a s i v e scheme . . . which i n 
r e s p e c t of i t s context i s to be d e s c r i b e d as the scheme of the Gnostic 
anthropos d o c t r i n e . " (31) For Kasemann, "^^evo;" at 2:11 a c t u a l l y 
i m p l i e s the heavenly p r e - e x i s t e n c e of a l l s o u l s with God, and the 
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whole of the passage concerning the archegos at 2:10ff. i s read 
through the prism of the Redeemer myth. 
However with the b e n e f i t of more recent s c h o l a r s h i p , we can 
s a f e l y d i s m i s s t h i s view of chapter one. S c h o l a r s have r e f u t e d the 
i d e a of such a myth as l y i n g i n the background to any of the New 
Testament canon, t u r n i n g the theory on i t s head by a s s e r t i n g that any 
such concept was more l i k e l y to have grown from New Testament 
i n t e r p r e t a t i o n . The e a r l i e s t Gnostic Redeemers, Simon and Menander, 
may have been 1 s t . c e n t u r y f i g u r e s , but the ideology b u i l t around them 
i s probably l a t e r : " A l l the i n d i c a t i o n s are t h a t i t was a post-
C h r i s t i a n (2nd.century) development using C h r i s t i a n b e l i e f s about 
J e s u s as one of i t s b u i l d i n g b l o c k s . " (32) To do j u s t i c e to Kasemann, 
he does ground h i s t h e s i s i n the r e a l i t y of the h i s t o r i c a l Jesus, as a 
counter-balance to the "mythical f a n t a s y " which he c o n s t a n t l y d i s c e r n s 
(33), and suggests t h a t the p r i e s t l y C h r i s t o l o g y forms the necessary 
boundaries. Nonetheless, we can at t h i s stage r e f u t e t h i s p a r t i c u l a r 
s u g g e s t i o n as an i n f l u e n c e on the author to the Hebrews and h i s use of 
the Son t i t l e . 
I n summary then, we can see t h a t the use of "ma;" i n the 
e p i s t l e emerges i f not from t h i s , yet from a v e r i t a b l e v i s t a of 
sources, a l l of which must be properly addressed. We cannot 
concentrate on one at the c o s t of another. 
b) The Function of the T i t l e "Son" i n the E p i s t l e : 
i ) I s t h i s an o n t o l o g i c a l t i t l e ? Does the author c l a i m f o r 
Jesus the substance and nature of God ? 
Many s c h o l a r s and commentators think the author to the Hebrews 
i s making c l e a r metaphysical a s s e r t i o n s . For example, Westcott, 
w r i t i n g at the end of the nineteenth century found i t obvious i n a l l 
the r e f e r e n c e s to Son. The "ewtSS" of 1:2, with the l a c k of a r t i c l e , he 
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f i n d s to be compelling evidence, p a r t i c u l a r l y as i t c o n t r a s t s with " E V 
ToT^ j:po(|>iixaii;" at 1:1. T h i s c o n t r a s t between a d e f i n i t e group of people 
and one who i s Son p o i n t s us, he argues, to the s p e c i f i c nature r a t h e r 
than the p e r s o n a l i t y : "God spoke to us i n one who has t h i s c h a r a c t e r -
t h a t he i s Son." (34) For Westcott, the use of d i f f e r e n t tenses i n the 
Prologue i s a l s o noteworthy, suggesting the same concern: "The 
p a r t i c i p l e s , "being", "bearing", d e s c r i b e the absolute and not simply 
the p r e s e n t essence and a c t i o n of the Son. The "oov" i n p a r t i c u l a r 
guards a g a i n s t the idea of mere "adoption" i n the Sonship and a f f i r m s 
the permanence of the d i v i n e essence of the Son during h i s h i s t o r i c 
work. (35) . 
S p i c q t a k e s much the same l i n e : "C'est l e propre F i l s de Dieu . 
. . C e l l e d e s i g n a t i o n , s i fortement mise en lumiere des l a premiere 
phrase du Prologue, e s t l e fondement de toute l a C h r i s t o l o g i e de 
H^breux." (36) S n e l l w r i t e s : " I t i s not the w r i t e r ' s aim to d e s c r i b e 
how our Lord i s Son of God; t h i s i s taken f o r granted. . . " (37) 
These are a r e p r e s e n t a t i v e s e c t i o n of s c h o l a r s only, but they show 
t h a t t h i s p o s i t i o n i s taken up widely, and the t i t l e of "Son" often 
c o n t r a s t e d with the use of "Jesus", where the one marks out h i s d i v i n e 
nature and the other h i s complete humanity. I n t h i s r e s p e c t , 4:14 i s 
seen as the key c h a r a c t e r i s t i c a f f i r m a t i o n of the C h r i s t o l o g y of the 
e p i s t l e : " J e s u s , the Son of God." T h i s leads many s c h o l a r s i n t o a 
d i s c u s s i o n of the w r i t e r ' s concept of the work of C h r i s t as i n c l u d i n g 
dominion over a l l t h i n g s ( " h e i r " ) , as w e l l as c r e a t i o n and 
p r o v i d e n t i a l c a r e , but d i r e c t l y alongside i n t e r c e s s i o n and mediation. 
I n other words, those who c l a i m a d i v i n e essence make l a r g e r claims 
about h i s work. Westcott m e t i c u l o u s l y a n a l y s e s these d i f f e r e n t t a s k s 
a l l o t t e d to the Son and w r i t e s , "What he does flows from what he i s " 
(38), s u c c i n c t l y making the point. 
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F o l l o w i n g through t h i s understanding of the claims of the 
w r i t e r can l e a d us i n t o an i n t e r p r e t a t i o n of the t e x t as of a 
" k a t a b a s i s / a n a b a s i s " C h r i s t o l o g y , whereby C h r i s t the p r e - e x i s t e n t one 
comes down from g l o r y to i n c a r n a t i o n and h u m i l i a t i o n and thence 
r e t u r n s to e x a l t a t i o n , g l o r i o u s l e a d e r of those who b e l i e v e . I n t h i s 
s o r t of context, i t i s easy to see how the s t o r y of Heracles might 
somewhere have s t i r r e d our author. Longenecker i s one s c h o l a r who 
defends the k a t a b a s i s / a n a b a s i s p r i n c i p l e , c i t i n g Hebrews as an example 
of i t (39). Indeed, many commentators ranging over the years, w h i l s t 
not s p e c i f y i n g k a t a b a s i s / a n a b a s i s , have assumed i t as p a r t of t h e i r 
i n t e r p r e t a t i o n of Son as implying p r e - e x i s t e n c e and i n c a r n a t i o n . (40) 
I l e a v e i t to A.B.Bruce to represent them: "For the Son of God i t was 
a descent to be made even a l i t t l e lower than angels by becoming man, 
p a r t a k e r of f l e s h and blood." (41) 
However, t h e r e are other e q u a l l y v a l i d ways of approaching the 
t i t l e "t)ioi;", and they are ways which undermine such c l e a r conclusions 
and demand t h a t we once again put the question of the s t a t u s of Jesus 
as Hebrews understands i t . 
i i ) I s t h i s an a d o p t i o n i s t formula corresponding to the 
a s c r i p t i o n of d i v i n e Sonship to the king ? 
As we have al r e a d y noted, the Jewish i n h e r i t a n c e of the w r i t e r 
contained a view of the monarch as Son of God with d i v i n e 
a u t h o r i s a t i o n , under d i v i n e e l e c t i o n . The Psalm t e x t at 1:5, namely 
Psalm 2:7, probably comes from such an enthronement of a Davidic king 
and may have been an a n c i e n t adoption formula. I s i t then p o s s i b l e to 
argue a case f o r Son of God i n Hebrews along a d o p t i o n i s t l i n e s , given 
some of the s t r o n g tendencies i n t h a t d i r e c t i o n suggested by 
vocabulary such as "appointed" at 1:2, "having become" at 1:4, "he 
l e a r n e d " at 5:8 e t c . ? Such a case would c e r t a i n l y f i t with the 
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evidence a l r e a d y gathered t h a t h i s e x a l t a t i o n comes only at and a f t e r 
h i s accomplishment of s u f f e r i n g and death.(42) 
I n the present day, G.W.Buchanan has put forward a p a r t i c u l a r l y 
i d i o s y n c r a t i c case i n h i s commentary. He l o c a t e s the e p i s t l e as 
d i r e c t e d to a Jewish C h r i s t i a n community i n Jerusalem and as a 
C h r i s t i a n midrash on Psalm 110, and t h i s i n t e r p r e t a t i o n allows him to 
understand Sonship as of a r o y a l f i g u r e p u r i f i e d of h i s own s i n s as 
w e l l as those of o t h e r s , and e x a l t e d to the throne. I t negates the 
view t h a t J e s u s was of the same substance with the Father and f i r m l y 
p o i n t s at an adoption formula. The "my" at 1:5a, he renders "to me" 
and continues, "The r e l a t i o n s h i p of Jesus to God was c e r t a i n l y not 
understood by the author of Hebrews to be a p h y s i c a l r e l a t i o n s h i p , 
whatever t r a n s l a t i o n be accepted." (43) Furthermore i t allows him to 
understand both Son of God and Son of Man at 2:6 as d i f f e r e n t 
f o r m u l a t i o n s of the same concept of an a l l - p o w e r f u l king, i n the 
l i k e n e s s of the Maccabean k i n g - p r i e s t who r u l e d i n Jerusalem i n the 
Maccabean period. I t seems to me however th a t Buchanan has forced the 
wide-ranging spectrum of d i f f e r e n t c u l t u r a l i d e a s which we have 
a l r e a d y d i s c u s s e d through one p a r t i c u l a r i d i o s y n c r a t i c prism, p i c k i n g 
out Son language which s u i t s h i s argument ( a l b e i t a s t r a n d which must 
be i n c l u d e d ) , and i g n o r i n g an enormous body of other m a t e r i a l , such as 
the f u n c t i o n s of i n t e r c e s s i o n and e x p i a t i o n of the High P r i e s t t i t l e 
and the theme of the inauguration of the New Covenant. A t t r i d g e 
d i s m i s s e s Buchanan's case f i r m l y ; "The attempt by Buchanan to d e r i v e 
the H i g h - P r i e s t l y C h r i s t o l o g y of Hebrews from Maccabean ideology i n 
which the f i g u r e of the Son of Man i s a l l e g e d , q u i t e without evidence, 
to have played a p a r t i s much too f a c i l e . " (44) 
i i i ) I s ' " S o n " to be l o c a t e d i n an i m p l i c i t L a s t Adam typology ? 
T h i s c l a i m c e n t r e s on the Old Testament idea of true Sonship 
stemming out of obedience and righteousness, as a r e l a t i o n s h i p to the 
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F a t h e r to which a l l people must s u b s c r i b e , thereby becoming themselves 
"sons" as they were meant to be. I t claims Jesus i s r e p r e s e n t a t i v e 
man, and l i n k s c l o s e l y with much that we have been able to argue from 
the "archegos/prodromos" t i t l e s i n the e p i s t l e , and with the view of 
Jes u s as one who i s brought to p e r f e c t i o n i n obedience to h i s vocation 
as p r i e s t . I f we can c l a i m i t at a l l , i t w i l l t h e r e f o r e be tempting to 
do so. 
Much hinges i n t h i s i n t e r p r e t a t i o n on the way we understand the 
f u n c t i o n of Son at 2:6 i n the quotation from Psalm 8, where Son i s 
l i n k e d not to God, but to man: "Son of man". I f Son of Man here r e f e r s 
to J e s u s from the outset, p i c k i n g up the use of Son e a r l i e r , then we 
are s t i l l i n v o l v e d i n a world of e x a l t e d claims l i k e those at Daniel 
7. But i f Son of man r e f e r s simply to a l l men i n general who i n h e r i t 
the p o t e n t i a l given to Adam i n the beginning, then we can argue for a 
L a s t Adam e x e g e s i s . The p o t e n t i a l i n c r e a t i o n has never been 
f u l f i l l e d , f o r "we do not yet see ev e r y t h i n g i n s u b j e c t i o n to him" 
( 2 : 8 ) . However, we do see Jesus, who has been crowned at l a s t , a f t e r 
death, thanks to h i s obedient submission to what God w i l l e d f o r him, 
and, through him, f o r a l l mankind ( 2 : 9 ) . Jesus i s t h e r e f o r e the L a s t 
Adam ( a l b e i t never e x p l i c i t l y ) i n whom the p o t e n t i a l i s f u l f i l l e d : " I n 
other words i t i s Jesus who f u l f i l s God's o r i g i n a l i n t e n t i o n f o r man -
Jesus e x a l t e d a f t e r death. The r i s e n Jesus i s crowned with the glory 
t h a t Adam f a i l e d to reach by v i r t u e of h i s s i n . " (45) 
I f t h i s i s so, then can we not uncover, beneath the idea, the 
a n c i e n t understanding of the Jewish view of sonship, a sonship 
emerging from e l e c t i o n and answering obedience, a sonship of a kind 
intended by God f o r I s r a e l , but one which had remained a f r u s t r a t e d 
i n t e n t i o n only? Jesus t h e r e f o r e brings "many sons to glo r y " (2:10) 
because as L a s t Adam, he has shown what sonship i s about: "He becomes 
what Adam f e l l to by h i s disobedience, i n order t h a t Adam might become 
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what C h r i s t was e x a l t e d to by h i s obedience." (46) As f a r back as 
A.S.Peake (47) t h i s i n t e r p r e t a t i o n has had support. I n the '60s 
F.F.Bruce took i t up, (48) and i n 1973, Hamerton-Kelly r e a s s e r t e d i t 
(4 9 ) . I n the '80s, Dunn (see above) supported i t . Indeed Dunn reminds 
us t h a t Psalm 8 was drawn i n t o the s e r v i c e of a L a s t Adam C h r i s t o l o g y 
with p r e c i s e l y t h i s i n t e n t i o n by being r e g u l a r l y attached to Psalm 
110, one of the most important proof t e x t s f o r the e a r l y C h r i s t i a n s . 
(50) 
One i n t e r e s t i n g p i e c e of evidence f o r t h i s argument, and one 
which has been r a r e l y a p p l i e d , comes from i t s l i n k s with 1:6: "Let a l l 
God's angels worship him". Wilson r e f e r s us to the work of C.H.Dodd i n 
The B i b l e and the Greeks, where Dodd remarks t h a t i n Rabbinic 
t r a d i t i o n the angels were summoned to worship Adam ( i s Adam the f i r s t -
born at 1:6 ?) when he was c r e a t e d ("brought i n t o the world") and that 
t h i s understanding could have i n f l u e n c e d our author. Such evidence has 
of course remained i n the background as any Rabbinic t r a d i t i o n emerged 
i n a l l l i k e l i h o o d a f t e r the e p i s t l e was w r i t t e n . So Wilson concludes: 
"That may be too much to say." However he continues, "but i t i s at 
l e a s t p o s s i b l e t h a t the author was f a m i l i a r with such a t r a d i t i o n and 
t r a n s f e r r e d i t from the f i r s t Adam to the L a s t . " (51) 
Wilson t r e a d s very c a r e f u l l y here and perhaps r i g h t l y so, f o r 
although we can formulate a very p l a u s i b l e t h e s i s f o r a L a s t Adam 
C h r i s t o l o g y with support from the "archegos/prodromos" t i t l e s and the 
understanding of p e r f e c t i o n , and although the above i n t e r p r e t a t i o n of 
2:6 seems to me to be p e r f e c t l y i n tune with the author's over-arching 
p a r a e n e t i c purpose, yet i t i s very d i f f i c u l t to maintain t h i s 
i n t e r p r e t a t i o n alone i n the l i g h t of the i n d i s p u t a b l e evidence of our 
e a r l i e r d i s c u s s i o n i n r e l a t i o n p a r t i c u l a r l y to chapter 1, but a l s o 
3:6; 4:14; 7:3 and indeed 5:8. Once again there i s a t e n s i o n i n the 
c l a i m i t s e l f . 
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c) The Tension i n the C h r i s t o l o g y of the E p i s t l e 
We have seen how many s c h o l a r s have acknowledged the Prologue 
to be a s e t t i n g out of the e t e r n a l s t a t u s of the d i v i n e Son i n which 
p r e - e x i s t e n c e i s assumed. We have seen how e a s i l y the w r i t e r has 
drawn, i n h i s catena of t e x t s , on what was probably an al r e a d y 
e s t a b l i s h e d kerygma which he uses without embarrassment.And though we 
cannot ignore p o s s i b l e underlying enthronement r i t u a l s i n h i s use of 
Psalm 2:7 and Psalm 110, yet Buchanan's argument seemed r a t h e r to 
d i c t a t e h i s view to the t e x t r a t h e r than to dialogue with i t ! Indeed 
t h e r e i s an argument from a l i t e r a r y point of view that chapter 1 has 
a r h e t o r i c a l q u a l i t y , climbing as i t does to i t s peak v i a question and 
answer: "To what angel d i d God ever say? . . . " The very nature of 
t h i s l i t e r a r y s t r u c t u r e , b u i l d i n g up t e x t by t e x t seems to demand a 
climax of d i g n i t y r e s t i n g i n the one who i s Son. And fo l l o w i n g from 
t h a t point, t e x t s i n c o r p o r a t i n g "Son" at 3:6, 4:14 and 7:3 continue to 
demand the highest s t a t u s a t t r i b u t a b l e to the Son. The d i f f e r e n c e 
between Jesus and Moses at 3:6 does not r e s t i n any d i f f e r e n c e i n 
t h e i r f a i t h f u l n e s s , although t h e r e are some who have i n t e r p r e t e d i t 
thus, but i t r e s t s i n t h e i r s t a t u s , one as servant, the other as Son. 
At 4:14, the point has al r e a d y been made, th a t here i n the t i t l e 
" J e s us, the Son of God" i s an a s s e r t i o n of the s y n t h e s i s of 
h u m a n i t y / d i v i n i t y . And at 7:3, the l i n k with Melchizedek i s made not 
by t r e a t i n g him as type and Jesus as anti-type,but r a t h e r the 
opposite. Jesus as Son i s the type f o r Melchizedek who "resembling the 
Son of God . . . continues a p r i e s t f o r ever." The p r e - e x i s t e n t motif 
must be assumed to be i n play here: " I n terms of e a r t h l y chronology, 
J e s u s i s of course l a t e r but from our author's point of view, Jesus i s 
the archetype of whom Melchizedek i s the e a r t h l y type." (52) This we 
s h a l l address l a t e r . 
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The t i t l e of Son at 5:8 seems no l e s s s i g n i f i c a n t , though i t 
r e q u i r e s more of a mental somersault than the others! The s t r e s s l i e s 
here i n "Although he was a Son, he l e a r n e d obedience . . . " I f we 
c o n s i d e r t h i s s i d e by s i d e with 12:7 the point s t r i k e s home. Here, the 
rea d e r s of the e p i s t l e are exhorted to endure d i s c i p l i n e , f o r only so 
can they r e j o i c e t h a t God i s t r e a t i n g them as sons: "For what son i s 
t h e r e whom h i s f a t h e r does not d i s c i p l i n e ?" I f then the Sonship of 
Jesu s has the same s i g n i f i c a n c e as t h a t of any other son, he should 
expect to l e a r n obedience. 12:7 t e l l s us so. But on the other hand, 
Jesus has l e a r n e d obedience d e s p i t e h i s sonship, which must imply 
s t a t u s as of a s p e c i a l r e l a t i o n to the Father. Following the l o g i c of 
the t e x t , we cannot avoid such a c o n c l u s i o n . We allow Moffatt to put 
the point s u c c i n c t l y : "Here the remarkable t h i n g i s t h a t Jesus had to 
s u f f e r , not because, but although he was "moq", which shows t h a t Jesus 
i s son i n a unique sense. " (53) 
One other aspect of the Prologue i s used to adduce the high 
C h r i s t o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e inherent i n "woq" and t h a t i s the use of 
the v o c a t i v e i n the quotation from Psalm 45: "O God" and "Lord" at 1:8 
and 1:10. I f i t i s the v o c a t i v e , then the d i v i n e substance and nature 
of the Son a r e undoubtedly being a s s e r t e d . I s t h i s p o s s i b l e ? Westcott 
f o r i n s t a n c e , t r a n s l a t e s 1:8: "God i s thy throne", simply because he 
cannot imagine the k i n g addressed as such i n the o r i g i n a l . However as 
we have a l r e a d y commented, Westcott came before modern re s e a r c h i n t o 
a n c i e n t enthronement r i t u a l as Wilson points out (54), and most modern 
commentators as w e l l as A.S.Peake and i n c l u d i n g F.F.Bruce, F i l s o n and 
Hughes argue t h a t i t i s a p o s i t i v e reference to J e s u s . Longenecker 
l o c a t e s the p o s i t i v e p o s s i b i l i t y not only i n the Jewish a t t i t u d e to 
monarchy but e q u a l l y i n the I m p e r i a l c u l t which we acknowledged 
e a r l i e r . ( 5 5 ) 
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A l l t h i s evidence means t h a t , although we can t r a c e a c l e a r l y 
d i s c e r n i b l e though i m p l i c i t L a s t Adam C h r i s t o l o g y (chapter 7, s e c t i o n 
b , i i i ) , and although we may want to be persuaded by the a d o p t i o n i s t 
language i n p a r t s of the E p i s t l e (chapter 7, s e c t i o n b , i i ) , we cannot 
a v o i d the c o n c l u s i o n t h a t there i s a huge counter-weight, stemming 
from the Wisdom/Logos H e l l e n i s t i c i n f l u e n c e , p a r t i c u l a r l y i n chapter 
1, which cannot be denied, and which maintains the remarkable te n s i o n 
i n the C h r i s t o l o g y . 
The c l a i m of t h i s t h e s i s i s t h a t i n f a c t our author was not 
a c t u a l l y concerned to r e s o l v e the t e n s i o n with which he worked. Once 
more we r e t u r n to the p a r a e n e t i c purpose, which motivated h i s 
eloquence: He s e t s out to show as comprehensively as he can to a 
p a r t i c u l a r f l o c k why they should maintain f a i t h i n one who i s Son of 
God. He embraces a f u n c t i o n a l approach to Sonship, whereby Jesus i s 
shown to be i n a unique f i l i a l r e l a t i o n s h i p of obedience to God, as 
the i naugurator of a New Covenant, and the one who i s man as he was 
intended to be i n the c r e a t i o n . But he e q u a l l y embraces the 
e s t a b l i s h e d kerygma which, as a second generation C h r i s t i a n , he has 
i n h e r i t e d , and which i n c l u d e s the H e l l e n i s t i c c u l t u r a l accoutrements 
of a Wisdom/Logos C h r i s t o l o g y . He embraces both approaches because 
together they g i v e him the most compelling p o r t r a i t of the High 
P r i e s t , to whom he wants h i s people to give t h e i r obedience, and 
because together they p o r t r a y one who i s the culmination and the 
supreme outworking of the purposes of God throughout h i s t o r y . 
Thus the foundations f o r the great p a t r i s t i c d i s c u s s i o n s were 
l a i d , and thus i t has been p o s s i b l e f o r some commentators to c l a i m f o r 
the w r i t e r as high a C h r i s t o l o g y as John's gospel (56), w h i l s t others 
m a i n t a i n i t as a stage on the way (57). But i t r e a l l y d i d not matter 
which, to the author! A t t r i d g e puts the point w e l l : "His b a s i c 
i n t e r e s t i s to e s t a b l i s h the s i g n i f i c a n c e of C h r i s t f o r the present 
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and f u t u r e of h i s addressees by i n d i c a t i n g the s u p e r i o r i t y of the Son 
to any other agent of God's purposes." (58) 
d) The Purpose of the T i t l e "Son" given the v a r i o u s s i g n i f i c a n c e s i t 
c o n t a i n s 
I n e a r l i e r chapters of t h i s study, we have found that the 
understanding of our author contains a v i t a l d i s t i n c t i o n w i t h i n the 
work of C h r i s t , whereby he i s not only the model f o r b e l i e v e r s , but 
a l s o the means, a d i s t i n c t i o n which i n f l u e n c e s the i n t e r p l a y of themes 
and t i t l e s i n the e p i s t l e . We f i n d t h a t same d i s t i n c t i o n contained 
w i t h i n the t i t l e "Son". 
i ) Son as Model: 
I n t h i s r e s p e c t , the t i t l e s e r v e s the p a r a e n e t i c purpose of the 
w r i t e r . He i s e x h o r t i n g h i s readers to obey and follow the confession 
they p r o f e s s even today (3:15), d e s p i t e the tendencies to f a l l away. 
A l l the s t r a n d s from Jewish i d e a s of sonship, as of one who i s t r u l y 
obedient to the Father, and t h a t l a t e n t L a s t Adam Ch r i s t o l o g y seem to 
be gathered i n here. Jesus i s the one who shows us how to conform to 
the w i l l of God f o r h i s c r e a t i o n , as the obedient Son who brings h i s 
w i l l t o t a l l y i n t o l i n e with t h a t of the Father. Being v i n d i c a t e d 
through and beyond h i s death, he i s the model f o r a l l who follow, the 
Pioneer, the P e r f e c t e r , the Forerunner, the proper Son. This e x p l a i n s 
12:7 as no mere adjunct to the main t h r u s t of the l e t t e r , but 
i n c o r p o r a t e s i t i n t o the p a r a e n e t i c purpose of the whole: " I t i s f o r 
d i s c i p l i n e t h a t you have to endure. God i s t r e a t i n g you as sons . . . 
" E q u a l l y i t e x p l a i n s the f o r c e of 4:11: "Let us t h e r e f o r e s t r i v e to 
e n t e r t h a t r e s t t h a t no-one f a l l by the same s o r t of disobedience", 
coming a f t e r the s e c t i o n on the f a i l u r e of the e a r l i e r generations at 
3 : 7 f f . The way i n which the Son p l a y s out h i s obedience i s a l l -
important. The s t a t u s i s not the key: "The main s t r u c t u r e i n the 
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author's "anthropology" are t h e r e f o r e not those of a f l e s h - s p i r i t 
dualism, but of obedience or disobedience before the Word of God." 
(59) For Hughes, the main t h r u s t of the l e t t e r i s as an exhortation to 
the reader to obey the Word as i t comes to them i n t h e i r own context, 
and he t h e r e f o r e s t r e s s e s t h a t the s a l i e n t point here i s not the 
s t a t u s but the encouraging word to h i s readers i n the model of the 
Son. (60) K a r l Heim expresses a l l t h i s b e a u t i f u l l y : "The main object 
of the e p i s t l e to the Hebrews i s to make c l e a r t h a t whatever the 
equipment of C h r i s t f o r h i s l i f e work, f o r the d e c i s i v e deed i n which 
he committed h i s w i l l i n t o h i s F a t h e r ' s hand, t h i s equipment was not 
i n v o l v e d . He stood l i k e a common s o l d i e r i n the same trenches as we, 
and fought under the same c o n d i t i o n s . " I t i s a l l " Kadzep mv •oi6(;" (5:8) 
(61) . 
i i ) Son as Means 
However, the f a c t t h a t the model put before the reader i s one 
who i s a l s o e x a l t e d a f t e r h i s endurance of s u f f e r i n g and death to the 
h i g h e s t p o s s i b l e s t a t u s as Son at God's r i g h t hand makes him a l s o the 
means whereby others can go on f o l l o w i n g . I t makes h i s way of 
obedience to death i n a s i n g l e h i s t o r i c a l event s i g n i f i c a n t as the 
climax and culmination of h i s t o r y , when God's purposes are brought to 
f u l f i l m e n t . Here i s the point where the author reaches across the 
t e n s i o n he has s e t up f o r himself, to maintain i n the f a b r i c of h i s 
argument the s t r u c t u r e d r h e t o r i c of chapter 1, weaving i n t o the 
t a p e s t r y those nuances of the Wisdom myth and the Logos s p e c u l a t i o n s 
belonging to h i s own Alexandrian background. They f a c i l i t a t e h i s c l a i m 
f o r the absolute supremacy of Jesus a c r o s s h i s t o r y : "the same, 
ye s t e r d a y and today and f o r e v e r " (13:8) and add to the force of h i s 
e x h o r t a t i o n to h i s people to maintain t h e i r C h r i s t i a n d i s c i p l e s h i p . 
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i i i ) Son as p a r t of the theme of Promise/Fulfilment 
We have al r e a d y a s s e r t e d i n e a r l i e r chapters the f a c t t h a t , 
underpinning the theology of the e p i s t l e i s a c l e a r and important 
theme of the f u l f i l m e n t of Old Testament promise, and the supersession 
of Old Covenant by New. We have acknowledged the Jewishness of the 
author as a v i t a l element i n h i s motive fo r w r i t i n g . So we go on at 
t h i s stage to a f f i r m t h a t t h i s a t t r i b u t e i s never more pronounced than 
here, i n the importance he a t t a c h e s to h i s t o r y and r e v e l a t i o n . Looking 
back over the whole v i s t a of the Covenant mediated through the heroes 
of the Old Testament, he draws a h o r i z o n t a l l i n e through them to the 
event of Je s u s i n whom the a n c i e n t promises f i n d f u l f i l m e n t . The whole 
work then, belongs f i r m l y i n the Jewish dichotomy of 
h i s t o r y / e s c h a t o l o g y , r a t h e r than the Greek p h i l o s o p h i c a l dichotomy of 
shadow/reality, and addresses a p a r t i c u l a r l y Jewish question: "Why 
then the Old Testament?" (62) The answer i s s u p p l i e d through the theme 
of promise/consummation and Old/New Covenant. (63) 
The c l a i m then t h a t Jesus i s Son holds i n t e n s i o n the 
c o n t i n u i t y of God's r e v e l a t i o n alongside t h a t r a d i c a l d i s c o n t i n u i t y 
which c l a i m s t h a t , i n the Son, the whole of preceding h i s t o r y i s 
completed and superseded, so t h a t the Old i s now transformed i n t o the 
New and brought to an end. 
However, i f we begin to ask how the New a v a i l s i n an o r i g i n a l 
way, i t seems to me t h a t we must look to t h a t other key f o r our 
author, to the conception of Jesus as P r i e s t . As we have already 
concluded i n our d i s c u s s i o n on p e r f e c t i o n , i t i s not as Son he i s 
p e r f e c t e d , but as P r i e s t . He i s made p e r f e c t f o r t h a t p a r t i c u l a r 
v o c a t i o n , and " p e r f e c t i n g " has a f u n c t i o n a l a p p l i c a t i o n . Accordingly 
we must now look at the t i t l e of Son i n i t s r e l a t i o n to the t i t l e of 
P r i e s t . 
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i v ) The f u n c t i o n of "Son" i n r e l a t i o n to the t i t l e P r i e s t i n 
the e p i s t l e 
Our c l a i m i s t h a t the t i t l e P r i e s t i s the means by which the 
w r i t e r i s able to show the p e r f e c t e f f i c a c y of the New Covenant 
mediated by Jesus i n i t s r e l a t i o n to the b e l i e v e r . But we can a l s o see 
t h a t the t i t l e Son l a y s v i t a l foundations f o r the Priesthood, 
a s s e r t i n g as i t does t h a t the model we have before us of obedience and 
proper sonship i s a l s o the a c t u a l means by which we can go on grasping 
at obedience s t i l l , thanks to h i s e x a l t a t i o n to a unique s t a t u s of 
Sonship corresponding to the highest d i g n i t y of Wisdom or the Logos. 
I t i s t h i s which marks him out as d e c i s i v e f o r a l l time. 
T h i s t r u t h i s encapsulated i n the Melchizedek c i t a t i o n , where 
the c l a i m i s t h a t C h r i s t i s P r i e s t a f t e r the order of Melchizedek, 
whose s t a t u s i s t h a t of a n t i - t y p e to the type of the Son: "He" - that 
i s , Melchizedek - " i s without f a t h e r or mother or genealogy, and has 
n e i t h e r beginning of days nor end of l i f e , but resembling the Son of 
God he continues a P r i e s t f o r ever." (7:3) The priesthood theme then, 
t u r n s upon the hinge of Jesus as Son, the one so much in v o l v e d i n the 
other t h a t at times i t i s d i f f i c u l t to d i s c e r n which has p r i o r i t y for 
the author. Yet i t i s the theme of P r i e s t h o o d so c a r e f u l l y interwoven 
with the theme of Son which e x p l a i n s the way i n which Jesus i s able to 
help the w r i t e r ' s own f l o c k : "But he holds h i s priesthood permanently 
because he continues f o r ever. Consequently, he i s able f o r a l l time 
to save those who draw near to God through him, s i n c e he always l i v e s 
to make i n t e r c e s s i o n f o r them." (7:24 and 25) 
The range of commentators over the years have a s s e r t e d t h i s 
important bond between Son and P r i e s t , through A.B.Bruce (64) and 
Peake (65) and Moffatt (66) to Campbell (67) and S n e l l (68) and thence 
to Montefiore (69) , but I s h a l l make Spicq t h e i r spokesman i n h i s 
eloquence: "Parce q u ' i l e s t F i l s de Dieu, l e grand P r e t r e de l a 
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Nouvelle A l l i a n c e s e r a absolument pur de tout peche, ce qui assure a 
son i n t e r c e s s i o n une v a l e u r hors p a i r . . . Dans sa s a i n t e t e absolue, 
i l a u r a i t pu c o n s i d e r e r l e s hoitimes coirane un juge des coupables, ou un 
Sup6rieur ses s u j e t s . En r 6 a l i t e , i l a une connaissance experimentale 
e t v i v a n t e de l a nature humaine e t de ses f a i b l e s s e s . " (70) 
e) C o n c l u s i o n s 
We have seen how the d i f f e r e n t c u l t u r e s of the 
H e l l e n i s t i c / J e w i s h m i l i e u of A l e x a n d r i a have been brought together i n 
a remarkable s y n t h e s i s by our w r i t e r i n r e l a t i o n to the theme of 
"archegos/prodromos" and the theme of C h r i s t as " p e r f e c t e d " and 
P e r f e c t e r . Now we can see how important that i s f o r h i s conception of 
C h r i s t as Son. By using f i r s t one and then another of the nuances of 
t h e s e d i f f e r i n g c u l t u r e s , he has developed a C h r i s t o l o g y which 
s t r e t c h e s i n t e n s i o n between an i m p l i c i t L a s t Adam C h r i s t o l o g y and a 
" k a t a b a s i s / a n a b a s i s " C h r i s t o l o g y , with a l l the accoutrements of pre-
e x i s t e n t s t a t u s . We have s t r e s s e d however t h a t t h i s i s once again a 
f u n c t i o n a l t i t l e , s e r v i n g h i s over-arching purpose of exhorting h i s 
r e a d e r s to obedience and s t e a d f a s t n e s s , and to l i f e i n the New 
Covenant which he b e l i e v e s Jesus to have inaugurated. We must 
conclude, once again t h a t the C h r i s t o l o g y s e r v e s the p a r a e n e s i s . 
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CHAPTER 8 THE EMERGENCE OF THE PRIESTLY TITLE. A SURVEY OF SOME OF 
THE POSSIBLE INFLUENCES ON THE AUTHOR. 
I n our e x p l o r a t i o n of the e p i s t l e to the Hebrews, we have now 
encountered v a r i o u s important aspects of i t s C h r i s t o l o g y , which we 
b e l i e v e to have emerged from the s y n t h e s i s of c u l t u r e s i n the author's 
A l e x a n d r i a n background, but which have been transformed by h i s own 
most s p e c i f i c C h r i s t o l o g i c a l understanding to supplement and support 
h i s p a r a e n e t i c purpose. Thus we f i n d i n the e p i s t l e an " a d o p t i o n i s t " 
tendency, which seems to ce n t r e around the importance attached to the 
theme of a Jesus who "becomes" p e r f e c t , and who i s e x a l t e d to the 
f u l l n e s s of d i g n i t y through the s u f f e r i n g of death. Here we f i n d that 
image of Jesus as the great l e a d e r and forerunner who pioneers the way 
of p e r f e c t manhood and enables others to a t t a i n to i t a l s o , a theme 
c e n t r i n g around the twin t i t l e s of "archegos/prodromos". Yet eq u a l l y 
s i g n i f i c a n t l y , the e p i s t l e addresses and in c o r p o r a t e s a very d i f f e r e n t 
t r a d i t i o n as of a " k a t a b a s i s / a n a b a s i s " C h r i s t o l o g y which r e s t s i n the 
t i t l e "woi;", suggesting t h a t Jesus embodies i n a new and arch e t y p a l 
way the a t t r i b u t e s of the f i g u r e of Wisdom and the Logos. 
Thus we see t h a t the w r i t e r has f e l t a b l e f r e e l y to b u i l d on 
e a r l i e r , d i v e r s e a f f i r m a t i o n s of the f a i t h with which he was 
completely f a m i l i a r as an Alexandrian Jew, owing a debt t h e r e f o r e to 
both h i s Jewishness and h i s Hellenism. There i s a con f e s s i o n to which 
h i s readers can al r e a d y r e l a t e - 3:1; 4:14 - but what makes the 
e p i s t l e such a remarkable C h r i s t o l o g i c a l s y n t h e s i s and throws up those 
a s t o n i s h i n g l y d i f f e r e n t , indeed p a r a d o x i c a l C h r i s t o l o g i c a l claims, i s 
the way he moulds them to h i s own purpose. Using them as v i t a l 
components, he b u i l d s them i n t o h i s p r i e s t l y C h r i s t o l o g y , and t h i s i s 
what marks out h i s o r i g i n a l i t y . We have c o n s t a n t l y found o u r s e l v e s 
a f f i r m i n g the importance of the t i t l e of P r i e s t and the p r i e s t l y 
C h r i s t o l o g y as t h a t which they a l l "serve", and towards which they a l l 
c o n t r i b u t e i n t h e i r very d i f f e r e n t ways. Thus i t i s to the vocation of 
pr i e s t h o o d t h a t the process of p e r f e c t i n g i s a p p l i e d . I t i s i n order 
to be the p e r f e c t p r i e s t that he l e a r n s through s u f f e r i n g to be the 
man i n whom manhood f u l l y and obediently meets the w i l l of God, He 
pio n e e r s the way t h a t others might follow. And because he i s at l a s t 
e x a l t e d a f t e r the d i s c i p l i n e of obedient sonship, he has shown that i t 
i s p o s s i b l e f o r others to overcome and a t t a i n f o r themselves to 
p e r f e c t i o n . 
We s h a l l go on to explore the s i g n i f i c a n c e of the p r i e s t l y 
t i t l e as our w r i t e r works i t out. But i t w i l l be u s e f u l at t h i s stage 
to ask what caused him to move i n t o the theme of C h r i s t ' s priesthood 
at a l l . What i n f l u e n c e s brought h i s c r e a t i v i t y to l i g h t ? 
a) The P a r a e n e t i c Purpose of the E p i s t l e 
Here we cannot but encounter once again t h a t question mark over 
the e p i s t l e which has been addressed and re-addressed over the 
c e n t u r i e s . To whom i s our author w r i t i n g and what i s the s i t u a t i o n he 
i s a d d r e s s i n g ? To these questions there i s no d e f i n i t e answer, but 
our s t u d i e s so f a r , supported by the weight of s c h o l a r l y opinion over 
the y e a r s , have exposed a c l e a r , p a r a e n e t i c t h r u s t , a hortatory 
purpose to the whole. (1) We have been at pains to s t r e s s that the 
C h r i s t o l o g i c a l t i t l e s , not l e a s t t h a t of Son, are f u n c t i o n a l r a t h e r 
than o n t o l o g i c a l . They are used to promote s t e a d f a s t n e s s and obedience 
i n those who are b a c k s l i d i n g and p o s s i b l y even r e v e r t i n g back to 
Judaism and to the r i t u a l s of the c u l t . We get a c l e a r sense of a 
group f o r whom the author has r e a l p a s t o r a l c a r e , a group which i s 
d i s i l l u s i o n e d and a p a t h e t i c , p o s s i b l y desperate i n the face of 
thr e a t e n e d p e r s e c u t i o n . To t h i s group he w r i t e s , i n order to r e i n s p i r e 
and r e f r e s h , to encourage them once again to grasp hold of Jesus as 
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t h e i r example and advocate, to "hold f a s t our c o n f e s s i o n " (4:14). I t 
i s to the thr e a t e n e d s i n of apostasy that he addresses himself. 
I t seems t h a t here we f i n d one of the answers to the question 
of the reason f o r the p r i e s t l y C h r i s t o l o g y wherein the c e n t r a l l o g i c 
of the e p i s t l e i s to be found. For the f i g u r e of one who i s portrayed 
as the supreme and p e r f e c t p r i e s t above a l l answers most f u l l y the 
que s t i o n which he f a c e s : How can I persuade these people to maintain 
f a i t h i n Jesus C h r i s t i n the face of t h e i r f e a r and the growing 
temptation to r e t u r n to the s e c u r i t y of the t a n g i b l e c u l t ? The image 
of J e s u s as hi m s e l f P r i e s t , emerging as i t does from those important 
t i t l e s which he has a l s o made h i s own - Pioneer, Forerunner, Pe r f e c t e d 
One, P e r f e c t e r and Son - answers to that need. For i t combines both 
the obedient s u f f e r i n g of C h r i s t , which i s the b a s i s f o r h i s undying 
and unsurpassed compassion, with h i s e x a l t a t i o n a f t e r death, which 
renders h i s mediation e t e r n a l l y e f f i c a c i o u s . Here i s the key by which 
he can r e s t o r e t h e i r own obedience: "Therefore he had to be made l i k e 
h i s b r e t h r e n i n every r e s p e c t , so that he might become a m e r c i f u l and 
f a i t h f u l high p r i e s t i n the s e r v i c e of God, to make e x p i a t i o n f o r the 
s i n s of the people." (2:17) 
The suggestion i s then t h a t the p r i e s t l y C h r i s t o l o g y i s the 
r e s u l t of h i s c a r e f u l r e f l e c t i o n on that which C h r i s t e f f e c t s i n 
r e l a t i o n s h i p with b e l i e v e r s , so as to serve the p a r a e n e t i c purpose 
which has i n the f i r s t p l a c e evoked h i s e f f o r t s . 
b) The C r e a t i v e Use of Psalm 110 
I f we are c o r r e c t i n the assumption t h a t our w r i t e r r e f l e c t e d 
c a r e f u l l y on the f u n c t i o n of Jesus i n r e l a t i o n to b e l i e v e r s , and b u i l t 
h i s p r i e s t l y C h r i s t o l o g y out of t r a d i t i o n a l C h r i s t o l o g i c a l imagery 
which was al r e a d y p a r t of the p r i m i t i v e c o n f e s s i o n of C h r i s t , we can 
be f a i r l y sure t h a t he had Psalm 110:1 as an e a r l y e s t a b l i s h e d 
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c o n f e s s i o n : "The Lord says to my Lord: " S i t at my r i g h t hand t i l l I 
make your enemies your f o o t s t o o l . " We f i n d t h i s r e f e r e n c e many times 
i n the New Testament as a proof t e x t , and i n proclamation of the 
r e s u r r e c t i o n of J e s u s : Mark 12:36 and p a r a l l e l s ; Mark 14:62 and 
p a r a l l e l s and Acts 2:34f.; Romans 8:34; 1 Cor.15:25; Ephesians 1:20; 
C o l o s s i a n s 3:1; 1 Peter 3:22. (2) The P s a l m i s t ' s proclamation of the 
king's e x a l t a t i o n i s t h e r e f o r e appropriated by the e a r l y church, i n 
i t s t i m e l e s s sense, as prophecy of the one they b e l i e v e d to have been 
e x a l t e d i n v i c t o r y over death. The Psalm i t s e l f goes back to the 
p e r i o d when the Jewish monarchy was at i t s peak, and probably r e f e r r e d 
o r i g i n a l l y to David h i m s e l f . Hamerton-Kelly, f o r example, suggests the 
p o s s i b i l i t y t h a t Psalm 110 r e p r e s e n t s a song of v i c t o r y sung upon 
David's r e t u r n to Jerusalem.(3) But whatever i t s a c t u a l source, the 
p r i m i t i v e t r a d i t i o n took t h i s up i n the l i g h t of the r e s u r r e c t i o n 
v i c t o r y as an e a r l y M e s s i a n i c proclamation and i n a l l p r o b a b i l i t y 
a s s o c i a t e d i t with Psalm 8 to support an e a r l y L a s t Adam C h r i s t o l o g y . 
(4) T h i s has a l r e a d y been d i s c u s s e d at g r e a t e r length i n Chapter 7, 
s e c t i o n b , i i i . 
But our author does not leave Psalm 110 t h e r e . S i g n i f i c a n t l y he 
alone of a l l the New Testament w r i t e r s c i t e s v e r s e 4: "You are a 
p r i e s t f o r e v e r a f t e r the order of Melchizedek" at 5:10, 6:20, 7:21, 
and 7:28, and uses i t i n c a r e f u l i n t e r p l a y with 110:1. "Since only one 
e a r l y C h r i s t i a n w r i t i n g " - t h a t i s , Hebrews - "ventures to e x p l i c a t e 
Psalm 110:4, we may i n f e r t h a t many b e l i e v e r s found these words more 
mysterious than i l l u m i n a t i n g . " (5) Not even i n the Dead Sea S c r o l l s 
has any r e f e r e n c e to 110:4 yet been found, d e s p i t e Qumran's i n t e r e s t 
i n Melchizedek. (6) Yet here i n Hebrews at 8:1, we a c t u a l l y read: "Now 
the point i n what we are s a y i n g i s t h i s : we have such a high p r i e s t , 
one who i s s e a t e d at the r i g h t hand of the throne of the majesty i n 
heaven." So i n 110:4 i t seems, there i s provided the necessary impetus 
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f o r h i s c r e a t i v i t y . We can almost hear beneath those words the anxious 
p a s t o r l a b o u r i n g the l i n k he wants h i s readers to make between the 
M e s s i a n i c c l a i m to which they are accustomed, and h i s own c l a i m for 
the s o t e r i o l o g i c a l r o l e of the p r i e s t l y Jesus i n t h e i r personal 
r e l a t i o n s h i p with him. (7) The author's use of Genesis 14 would then 
f o l l o w on from t h i s . I t forced him to focus on the f i g u r e of 
Melchizedek and the account of the s t o r y of Abraham's meeting with him 
which we f i n d t h e r e , and hence the d i s c u s s i o n at Hebrews 7. We w i l l 
r e t u r n to t h i s i n more d e t a i l i n a l a t e r chapter. Here we must simply 
note t h a t t h i s use of Psalm 110:4 provides our author with the key by 
which he can move i n t o h i s p r i e s t l y C h r i s t o l o g y and make i t i n t i m a t e l y 
h i s own. T h i s c o n c l u s i o n i s supported by Hay's study of Psalm 110, 
where he w r i t e s : " . . . i t i s reasonable to suppose t h a t the Psalm 
i n f l u e n c e d not only the defence but a l s o the conception of the 
C h r i s t o l o g y here s e t f o r t h . " (8) 
T h i s p a r t i c u l a r point r e f l e c t s the author's reverence f o r the 
word of God as spoken i n the Old Testament, and h i s b e l i e f that i n 
J e s u s t h a t word has come to i t s f u l f i l m e n t , not as any kind of change 
i n God's d e a l i n g s with humanity, but as a c o n t i n u a t i o n of h i s gracious 
c a r e f o r h i s people. The God who addressed the king i n the words of 
the Psalm i s the same God who provides the w r i t e r ' s f l o c k with a 
p r i e s t l y s a v i o u r , whose work i s h i s c e n t r a l theme. 
c) Was t h e r e a l r e a d y a view of Jesus as P r i e s t ? 
I n o p p o s i t i o n to Manson, Dodd and L i n d a r s , Higgins, w h i l s t 
acknowledging our author's innovatory use of 110:4, denies t h a t he was 
the f i r s t to understand Jesus as p r i e s t . (9) He maintains t h a t the 
suddenness "with which the notion of Jesus as m e r c i f u l and f a i t h f u l 
high p r i e s t i s f i r s t i ntroduced i n 2:17 suggests t h a t i t i s no 
i n v e n t i o n of the w r i t e r , but was a b e l i e f a l r e a d y f a m i l i a r to 
C h r i s t i a n s . " (10) Nevertheless I would want to maintain that the w r i t e r 
i s the one under whose pen the p r i e s t l y C h r i s t o l o g y f i n d s i t s most 
eloquent and c a r e f u l l y formulated statement. To admit to other 
p r i e s t l y s t r a n d s i s not to denigrate h i s c r e a t i v i t y , nor i s i t to 
q u e s t i o n the i l l u m i n a t i o n t h a t Psalm 110 seems to have brought to him. 
However, i t i s important to look a t these other s t r a n d s at t h i s point. 
As we have c o n s i s t e n t l y maintained, the p r i e s t l y C h r i s t o l o g y i s 
put to the s e r v i c e of the more over-arching theology of Covenant, and 
of the r e l a t i o n s h i p between the promise of the Old and i t s f u l f i l m e n t 
i n the New. Jesus as the great high p r i e s t i s the one who par 
e x c e l l e n c e b r i n g s the o l d to i t s consummation. I n t h i s context, the 
p r i e s t l y understanding of Jesus by the author seems a l s o to occur i n 
P a u l ' s account of the L a s t Supper and i n the s y n o p t i c accounts, and 
may indeed go back to J e s u s ' own consciousness of h i s work as a 
s a c r i f i c e , f u l f i l l i n g the prophecy of the e s c h a t o l o g i c a l Covenant. 
(11) ICor.11:25, Matthew 26:28, Mark 14:24 and Luke 22:20 can a l l be 
understood i n t h i s way. J.J.Hughes i n h i s a r t i c l e on Hebrews 9:15 
w r i t e s : "The t r a d i t i o n " - t h a t i s , the t r a d i t i o n on which our w r i t e r 
b u i l d s - "which o r i g i n a t e d with those who heard the Lord would l i k e l y 
have r e l a t e d covenant s o t e r i o l o g y with the words of Jesus spoken at 
the L a s t Supper." (12) 
Furthermore, we s h a l l go on to maintain t h a t one aspect of the 
p r i e s t l y work as our author o u t l i n e s i t i s a l s o understood as one of 
i n t e r c e s s i o n . At 12:24, Jesus w i l l be c a l l e d the "nEomi;" of the New 
Covenant, a Greek term p o p u l a r l y understood as "mediator". 
F.F.Bruce p i c k s t h i s up i n the i n t r o d u c t i o n to h i s 
commentary.(13) He c i t e s Luke 22:32 where Jesus prays f o r Peter l e s t 
h i s f a i t h should f a i l and reminds us t h a t J e s u s ' use of the Son of Man 
t i t l e has the c l e a r i m p l i c a t i o n s of i n t e r c e s s i o n : Luke 12:8:, 
"Everyone who s h a l l confess me before men, him s h a l l the Son of Man 
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a l s o confess before the angels of God." (cf.Matthew 10:32) The 
e a r l i e s t C h r i s t i a n community s u r e l y embraced t h i s p a r t i c u l a r aspect of 
the p r i e s t l y C h r i s t o l o g y . One i s reminded of Acts 7:56 and Stephen's 
view of C h r i s t at God's r i g h t hand. A.J.B.Higgins f i n d s a p r i m i t i v e 
Son of Man C h r i s t o l o g y here, and b e l i e v e s t h a t the h i g h - p r i e s t 
C h r i s t o l o g y of Hebrews emerged from i t : "The immediate source of the 
C h r i s t o l o g y i s to be sought i n the teaching of Jesus himself about the 
Son of Man as the i n t e r c e s s o r or advocate on behalf of those who had 
c o n f e s s e d Jesus on e a r t h . (14) Because of t h i s opinion, Higgins does 
not f i n d the use of Psalm 110:4 such an important i n n o v a t i v e idea, but 
more as a confirmatory one, given t h a t 110:1 was already being used 
C h r i s t o l o g i c a l l y . ( 1 5 ) 
We may acknowledge t h a t the theme of i n t e r c e s s i o n i s very 
important f o r the w r i t e r of John's gospel. The p r i e s t l y element of 
advocacy and i n t e r c e s s i o n i s developed at chapter 17: "And f o r t h e i r 
sake, I c o n s e c r a t e myself, t h a t they a l s o may be consecrated i n t r u t h " 
(John 17:19) and at IJohn 2 : l f . : " I f any man s i n , we have an advocate 
with the F a t h e r , Jesus C h r i s t the righteous . . . " . But again, i t i s 
an i m p l i c i t understanding of J e s u s ' work r a t h e r than an e x p l i c i t one 
as i n Hebrews. S i m i l a r l y , i n Paul, the d o c t r i n e of i n t e r c e s s i o n i s 
expressed: Jesus g i v e s us a c c e s s to God (Romans 5:2, Ephesians 2:18); 
J e s u s i n t e r c e d e s f o r us at God's r i g h t hand (Romans 8:34). But i t i s 
not developed i n t o a C h r i s t o l o g y of priesthood. 
We can see t h a t the e a r l y church was coming to an understanding 
of J e s u s which contained the seeds of the C h r i s t o l o g y which was to 
flower i n our e p i s t l e and which perhaps had a l r e a d y generated an 
atmosphere conducive to a w r i t e r whose purpose was to r e v i v e f a i t h and 
check d e s p a i r . But a g a i n s t Higgins, we may a s s e r t t h a t the w r i t e r was 
a b l e to focus t h a t general view of Jesus i n h i s r e l a t i o n s h i p to the 
community of f a i t h onto a s p e c i f i c one of Jesus i n p r i e s t l y 
r e l a t i o n s h i p to h i s own f l o c k through the use of Psalm 110:4, 
o r i g i n a l l y l e f t out of the e a r l i e s t C h r i s t o l o g i c a l formulations around 
110:1, but now l i f t e d from i t , and brought i n t o sharp r e l i e f . 
W illiamson seems to achieve the proper balance here: "The b a s i s i s to 
be found, 1 b e l i e v e , i n the sayings preserved i n our gospels which 
a t t r i b u t e to Jesus an understanding of h i s own l i f e and death as i n 
some sense a s a c r i f i c e , and i f i n a d d i t i o n , Jesus was b e l i e v e d to be 
the Messiah to whom Psalm 110 could be properly a p p l i e d i n i t s 
e n t i r e t y , then i t r e q u i r e d only a very simple l o g i c a l step to be 
taken, and the process represented by the development of a d o c t r i n e of 
high p r i e s t h o o d has been begun." (16) 
d) Some P o s s i b l e I n f l u e n c e s i n the Background of the P r i e s t l y Theme 
I t w i l l be u s e f u l at t h i s point to ask what i n f l u e n c e s came 
i n t o play once the author had e s t a b l i s h e d 110:4 as a key t e x t . What 
other p h i l o s o p h i e s i n c o r p o r a t e d a P r i e s t l y f i g u r e i n a s i g n i f i c a n t 
r o l e ? And what a s p e c t s of Melchizedekian s p e c u l a t i o n might have proved 
a t t r a c t i v e f o r h i s purpose? Both at Qumran and i n the w r i t i n g s of 
P h i l o , the f i g u r e s of both High P r i e s t and of Melchizedek are 
prominent, as we s h a l l see. 
i ) The Merging of Royal and P r i e s t l y f u n c t i o n s i n the Maccabean 
P e r i o d 
We know t h a t the Maccabean r u l e r s were high p r i e s t s a l s o , and 
Horton has noted a s t r i k i n g l i k e n e s s between 110:4 and what was s a i d 
to Simon when Demetrius I I e s t a b l i s h e d h i s a u t h o r i t y i n lMacc.l4:41: " 
. . . the Jews and p r i e s t s were w e l l p l e a s e d t h a t Simon should be 
t h e i r Governor and High P r i e s t f o r ever. . . " (17) However, Horton 
l a t e r denies t h a t the Maccabean pe r i o d was the context f o r the w r i t i n g 
of Psalm 110 and claim s a much e a r l i e r s e t t i n g , as we have already 
d i s c u s s e d . As our author's i n t e r e s t w i l l at chapter 7 focus on the 
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r e f e r e n c e to Melchizedek i n 110:4 and no other r e f e r e n c e i s made to 
Simon of the Maccabees, i t seems reasonable to conclude that there i s 
only a tenuous i n f l u e n c e from t h i s period. Perhaps the f a c t that a 
Royal p r i e s t once h e l d power f a c i l i t a t e d i n some way our author's 
unique t r a n s f o r m a t i o n of e a r l y t r a d i t i o n s , but t h i s can be no more 
than surmise. 
i i ) Qumran 
I . The Two Messiahs of Aaron and I s r a e l 
At Qumran th e r e i s some evidence f o r the expectation of two 
Messiahs of Aaron and I s r a e l (IQS i x r l O f . ) . F.F.Bruce c i t e s the 
s c h o l a r s who have o u t l i n e d t h i s understanding, a l i s t which i n c l u d e s 
h i m s e l f . ( 1 8 ) Yadin and Kosmala have argued t h a t the e p i s t l e was 
e x p r e s s l y w r i t t e n to those who had j u s t such a two-fold Messianic 
hope.(19) Vermes, i n h i s study of the Qumran t e x t s comments that the 
Community Rule of Qumran expects three Messianic c h a r a c t e r s . Prophet, 
Messiah of Aaron, and Messiah of I s r a e l , but t h a t , i n general, only 
two seem to appear, with l i t t l e r e f e r e n c e to the Prophet: "The king-
Messiah was to be the P r i n c e of the congregation, and the P r i e s t l y 
Anointed, the Messiah of Aaron and I s r a e l , was to be the I n t e r p r e t e r 
of the Law . . . " (20) 
However, othe r s have taken the view t h a t r e f e r e n c e s i n the 
S c r o l l s could be a p p l i e d to one i n whom the P r i e s t l y and Royal 
f u n c t i o n s u n i t e d . (21) Higgins t h i n k s they expected only one a c t u a l 
Messiah because t h e r e i s nowhere a separate r e f e r e n c e i n the documents 
to a Messiah of Aaron alone. Williamson s p e c u l a t e s t h a t our author's 
antecedents l a y i n thought of t h i s kind represented by the Qumran 
documents, concerned with the fu t u r e advent of the P r i e s t - M e s s i a h . 
(22) 
I f our author was w r i t i n g to those with l e a n i n g s towards such a 
b e l i e f , i t i s p o s s i b l e t h a t he developed the p r i e s t l y C h r i s t o l o g y i n 
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order to p r o c l a i m Jesus as t h e i r expected one. However, i t seems to me 
to be an u n n e c e s s a r i l y l i m i t i n g view, given so many other e q u a l l y 
v a l i d c o n t e x t s f o r the author's c r e a t i v i t y . Against those who consider 
t h i s p a r t i c u l a r context the r i g h t one m i l i t a t e s the f a c t that the 
p r i e s t l y Messiah of Hebrews i s of the t r i b e of Judah, which was a 
" r a d i c a l departure" from Judaism i n general and Qumran i n 
p a r t i c u l a r . ( 2 3 ) Wilson quotes Herbert Braun's study of the p a r a l l e l s 
between Hebrews and Qumran (24) and w r i t e s : " I n the end, Braun c a s t s 
h i s vote f o r the view t h a t Hebrews i s remote from Qumran." (25) 
Perhaps Graham Hughes d i s m i s s e s the idea most t e l l i n g l y by reminding 
us t h a t the c r u c i a l C h r i s t o l o g i c a l purpose of the l e t t e r does not, 
a f t e r a l l , stop at 110:1 with J e s u s ' Messiahship, but has an e n t i r e l y 
d i f f e r e n t t h r u s t : " I f i t i s not a concern of the author to demonstrate 
J e s u s ' Messiahship i n the normal sense, i t can h a r d l y be h i s i n t e n t i o n 
a l s o to show him as "combining i n h i s p e r s o n a l i t y both the k i n g l y and 
p r i e s t l y Messiahs" - t h a t i s , as Yadin would have i t . (26) 
But what about Qumran's i n t e r e s t i n Melchizedek? Does the 
s e c t ' s handling of Genesis 14 and HQ Melch. provide m a t e r i a l for the 
author's i n t e r p r e t a t i o n of the Psalm t e x t ? 
I I . Melchizedek at Qumran 
Melchizedek appears i n the Genesis Apocryphon ( c i r c a f i r s t 
c e n t u r y BC/early f i r s t century AD) at 22:14f., but as the s e c t i o n 
t h e r e i s l i t t l e more than a t r a n s l a t i o n of Genesis 14 anyway, i t bears 
l i t t l e s i g n i f i c a n c e f o r us, except i n so f a r as i t shows th a t the 
Qumran community acknowledged Melchizedek. Indeed, the f a c t t h a t i t 
shows not a h i n t of s p e c u l a t i o n around the f i g u r e of Melchizedek has 
caused Dunn to suggest the p o s s i b i l i t y t h a t the f i g u r e of Melchizedek 
i n the HQ Melch. fragment, pu b l i s h e d 1965, i s t o t a l l y u n r e l a t e d to 
the f i g u r e of the p r i e s t / k i n g i n the Genesis account. HQ Melch. has 
something q u i t e d i f f e r e n t i n mind, namely, the p r i n c i p a l archangel 
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Michael with a reformulated t i t l e . (27) On examination of the HQ 
Melch. fragment, i t c e r t a i n l y seems c l e a r t h a t the s e c t had viewed 
Melchizedek as some s o r t of heavenly e s c h a t o l o g i c a l f i g u r e i d e n t i c a l 
w ith the archangel Michael, who would e x e r c i s e judgement.(28) "(And 
h)e w i l l , by h i s s t r e n g t h , judge the holy ones of God, executing 
judgement as i t i s w r i t t e n concerning him i n the Songs of David" (29). 
He a l s o seems to have had an atoning f u n c t i o n : "For he w i l l c a s t t h e i r 
( l o t ) amid the p o ( r t i o n s of Melchize)dek, who w i l l r e t u r n them there 
and w i l l p r o c l a i m to them l i b e r t y , f o r g i v i n g them (the wrong-doings) 
of a l l t h e i r i n i q u i t i e s . " (30) And he i s a l s o portrayed as opposing 
and b e a t i n g back the f o r c e s of e v i l , l i k e some s o r t of a n g e l i c 
w a r r i o r : "And Melchizedek w i l l avenge the vengeance of the judgements 
of God . . . and he w i l l drag (them from the hand of) Satan and from 
the hand of a l l the s p ( i r i t s of) h i s ( l o t ) . . . " (31) The i m p l i c a t i o n 
i s t h a t Qumran viewed Melchizedek as an archangel overseeing the 
heavenly world. 
Whether or not HQ Melch. i s i n t e r e s t e d i n the f i g u r e at 
Genesis 14, i t remains p o s s i b l e t h a t i t s p o r t r a y a l of Melchizedek may 
have f a c i l i t a t e d our author's account of the same passage, and would 
h e l p to e x p l a i n the ease with which he moves i n t o h i s seventh chapter. 
An e x a l t e d Melchizedek may indeed have been a f a m i l i a r conception to 
h i s f l o c k . But i f Dunn's suggestion i s accepted and i f De Jonge and 
Van der Woude were c o r r e c t i n i d e n t i f y i n g t h e r e an " a n g e l i c w a r r i o r 
s o t e r i o l o g y " c e n t r i n g on Melchizedek but with l i t t l e i n t e r e s t i n 
Melchizedek as high p r i e s t , then i t i s more tempting to conclude that 
the author's p r i e s t l y C h r i s t o l o g y f i n d s elsewhere i t s o r i g i n s : "We 
must conclude t h a t HQ Melch. g i v e s no c e r t a i n r e f e r e n c e s to a (high) 
p r i e s t h o o d of Melchizedek. He i s so much God's w a r r i o r t h a t h i s 
p r i e s t l y a c t i v i t i e s remain completely i n the shadow. (32) 
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De Jonge and Van der Woude's main c o n c l u s i o n s were that Hebrews 
7:3 i s the c l u e t o the author's i n t e r e s t i n Melchizedek, and that that 
i n t e r e s t does not r e s u l t from h i s p r i e s t l y r o l e at a l l . T h e i r view i s 
t h a t the w r i t e r ' s major purpose was to present Jesus as the supreme 
agent of s a l v a t i o n to whom even the a n g e l i c mediators and Melchizedek 
i n p a r t i c u l a r are s u b j e c t . Taking HQ Melch's view of the a n g e l i c 
w a r r i o r as l y i n g i n the background then, they i n t e r p r e t 7:3 -
"resembling the Son of God, he continues a p r i e s t f o r ever" - as 
s e r v i n g to emphasise "the subordination of the archangel Melchizedek 
to the p r e e x i s t e n t Son of God." (33) T h e i r o v e r a l l theory i s t h a t the 
author approached h i s i n t e r p r e t a t i o n of the Melchizedek m a t e r i a l as a 
f i r s t century Jewish C h r i s t i a n with a c h a r a c t e r i s t i c a t t i t u d e to 
angelology, and thought t h e r e f o r e of Melchizedek as "an archangel who 
appeared to Abraham long ago" (34), and as the one "who would command 
the heavenly hosts i n the s t r u g g l e a g a i n s t B e l i a l . " (35) I n t e r p r e t e d 
thus, the t y p o l o g i c a l c a s t i n g of Melchizedek hinges around t h a t s t r a n d 
of Hebrews' C h r i s t o l o g y which we have already d i s c u s s e d of an e x a l t e d 
Son of God with f u l l p r e e x i s t e n t s t a t u s , to whom Melchizedek i s merely 
a n t i t y p e . They w r i t e : "Hebrews 7:3 and r e l a t e d t e x t s are most 
n a t u r a l l y e x p l a i n e d by the supposit i o n t h a t the author regarded 
Melchizedek as an angel i n f e r i o r to the Son of God. I t i s no longer 
nec e s s a r y to suppose t h a t the conception of a heavenly h i g h - p r i e s t i n 
Hebrews was i n f l u e n c e d by H e l l e n i s t i c Jewish, Gnostic, and/or P h i l o n i c 
t r a d i t i o n . " (36) 
We must acknowledge with De Jonge and Van der Woude tha t HQ 
Melch. can help us to understand c e r t a i n c h a r a c t e r i s t i c s of f i r s t 
c entury Judaism i n r e l a t i o n to angelology and the s t r u g g l e against 
e v i l and death. I t c e r t a i n l y provides a context through which the 
r e f e r e n c e s to Melchizedek's e t e r n a l l i f e can be understood. I t a l s o 
h e l p s us to understand b e t t e r one context f o r chapters one and two of 
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the e p i s t l e . C e r t a i n l y i t can be shown th a t i n t h i s p e r i o d "supreme 
angels were envisaged as s u f f i c i e n t l y independent of God to act as 
i n t e r c e s s o r s on b e h a l f of men before God, as i n t e r m e d i a r i e s between 
man and God."(37) And A t t r i d g e i n h i s recent commentary makes f u l l use 
of t h i s evidence to formulate h i s own theory. He c o n s i d e r s the a n g e l i c 
i n t e r m e d i a r i e s of p r e - C h r i s t i a n Judaism to be the antecedents of 
Hebrews' p r i e s t l y C h r i s t o l o g y , with Jesus as the c h i e f angel. (38) 
I would however plead f o r t h i s evidence to be taken w i t h i n a 
wider context. As we have a l r e a d y d i s c u s s e d at some length, the 
t e n s i o n i n the C h r i s t o l o g i c a l s t r u c t u r i n g of the e p i s t l e at times 
a t t r i b u t e s the h i g h e s t s t a t u s to one who i s Son of God, but e q u a l l y 
maintains a p o r t r a i t of one who i s the p r i e s t par e x c e l l e n c e because 
he has been p e r f e c t e d and e x a l t e d only through and a f t e r h i s 
s u f f e r i n g . De Jonge and Van der Woude by c l a i m i n g HQ Melch. as the 
a l l - p e r v a d i n g i n f l u e n c e on a C h r i s t o l o g y of the highest s t a t u s are 
l i m i t i n g the remarkable range of C h r i s t o l o g i c a l strands which are i n 
p l a y . And I would ask A t t r i d g e a l s o to address the question of the 
peremptory d i s m i s s a l of angels i n the comparison with Jesus at 1:5 and 
1:13: "But to what angel has he ever s a i d . . . ?" By chapter two, 
they no longer p l a y any r e a l p a r t i n the e p i s t l e ' s s t r u c t u r e , and 
t h e r e i s "no thought of angels becoming men i n order to redeem." (39) 
No l i n k with Melchizedek has yet been mentioned and the t h e s i s has 
moved on. 
Moreover, the r e f e r e n c e at 2:14 and 15, f a r from being the key 
to the use of Melchizedek by r e v e a l i n g a consuming i n t e r e s t i n the 
b e a t i n g back of the f o r c e s of B e l i a l - a key i s s u e i n HQ Melch. -
seems to be no more than a small acknowledgement of t h a t Jewish 
thought world which the author was l e a v i n g behind. Thus to r e l a t e t h i s 
e p i s t l e too c l o s e l y to the world of Qumran and HQ Melch. i s to get 
the f i g u r e of Melchizedek out of i t s c o r r e c t p e r s p e c t i v e i n the 
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author's work. Horton, i n h i s study of the Melchizedek t r a d i t i o n goes 
so f a r as to suggest t h a t i f the author had known of the claims f o r 
Melchizedek made i n HQ Melch., he would have been more l i k e l y to have 
missed him out a l t o g e t h e r ! (40) 
i i i ) P h i l o 
I . The P h i l o n i c High P r i e s t 
P a r t of P h i l o ' s d o c t r i n e of the Logos equated i t with the high 
p r i e s t through whom the m a t e r i a l world draws near to the e t e r n a l . 
Williamson e x p l a i n s t h i s equation on the grounds of P h i l o ' s complex 
i n t e r w o r k i n g of h i s Greek p h i l o s o p h i c a l ideas with h i s preoccupation 
with the Torah: "He was faced with the t a s k of e x t r a c t i n g h i s 
p h i l o s o p h i c a l notions by a l l e g o r i c a l i n t e r p r e t a t i o n from OT passages 
which s e t out i n d e t a i l the q u a l i f i c a t i o n s , d r e s s , d u t i e s e t c . of the 
L e v i t i c a l p r i e s t s who c a r r i e d out the r i t u a l of the Jewish s a c r i f i c i a l 
system."(41) For Williamson t h i s i s the only r e a l l i n k between our 
author and P h i l o . W h i l s t both owe a huge debt to the Old Testament for 
i t s p r i e s t l y terminology, P h i l o a b s t r a c t s and a l l e g o r i z e s an i d e a l 
f i g u r e from i t . On the contrary, our w r i t e r l o c a t e s i t s o l i d l y i n a 
person who has s u f f e r e d i n h i s t o r y as the f u l f i l m e n t of a l l that the 
OT had promised: "The i n t e l l e c t u a l i s m of P h i l o ' s approach i s e n t i r e l y 
absent from the e p i s t l e . The w r i t e r of Hebrews was not attempting to 
s o l v e metaphysical problems."(42) Thus although P h i l o had used a 
p r i e s t l y metaphor as p a r t of the i n t e r p l a y of h i s images of the Logos, 
and although our author may have been aware of the use, the 
d i f f e r e n c e s of approach between the two are so fundamental t h a t i t 
would be d i f f i c u l t to maintain t h a t P h i l o l a y i n the background here. 
I I . Melchizedek i n P h i l o 
Nonetheless, and d e s p i t e t h i s c onclusion, i t i s p o s s i b l e that 
P h i l o ' s i n t e r e s t i n the f i g u r e of Melchizedek could have i n f l u e n c e d 
the author's seventh chapter. 
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I n P h i l o , the i n t e r e s t i n Melchizedek does centre around the 
Genesis 14 t e x t , with i t s c l a i m that Melchizedek i s both king and 
p r i e s t who b r i n g s to Abraham food and drink. The philosopher 
a l l e g o r i z e s the s t o r y to the l i m i t s i n h i s t y p i c a l way. Melchizedek 
becomes the "pooiXev^vovi;" and even Logos (43) : " . . . l e t him give 
s o u l s unmixed wine to drink, t h a t they may be s e i z e d by a d i v i n e 
i n t o x i c a t i o n which i s more sober than s o b r i e t y i t s e l f ; f o r he i s a 
P r i e s t , even Reason, and has as h i s p o r t i o n the E x i s t i n g One." P h i l o 
thus f i t s the f i g u r e of Melchizedek i n t o h i s o v e r a l l view of the 
P r i e s t as a f i g u r e mediating between man and God, and t h e r e f o r e 
f i t t i n g l y r e p r e s e n t i n g the f u n c t i o n of the Logos. L i k e our author, 
P h i l o i s i n t e r e s t e d i n Melchizedek's l a c k of antecedents, a l b e i t for 
d i f f e r e n t reasons. I t enables him to equate him with the Logos as 
untutored Reason, which i s a l s o from the very beginning. L i k e our 
author, he i s i n t e r e s t e d i n the name of Melchizedek i t s e l f , c o n t a i n i n g 
the i d e a s of r i g h t e o u s n e s s and peace. Indeed the use of the t e c h n i c a l 
"which means" i n order to f a c i l i t a t e the a l l e g o r i c a l i n t e r p r e t a t i o n of 
the name appears r e p e a t e d l y i n P h i l o and only occurs i n the New 
Testament at Hebrews 7:2 and John 1:42 and 9:7. For s c h o l a r s such as 
Moffatt and Spicq, these f a c t o r s a l l add up to an important i n f l u e n c e 
e x e r t e d by P h i l o on the author. Can i t be then t h a t the P h i l o n i c 
approach to Melchizedek has c o n t r i b u t e d to the t h i n k i n g of the w r i t e r 
and caused him to u t i l i z e Melchizedek i n much the same way, so as to 
show t h a t J e s u s can be equated with the Logos a l s o , as i t s most 
p e r f e c t and s i g n i f i c a n t embodiment, and t h e r e f o r e very type of 
Melchizedek's a n t i - t y p e ? 
I t h i n k not. Although there i s the s i m i l a r a l l e g o r i c a l 
etymology, and although the argument from s i l e n c e i s a common f a c t o r , 
these s i m i l a r i t i e s emerge from the Alexandrian s t y l e of exeg e s i s , i n 
which world both w r i t e r s moved. Indeed t h e i r purposes move i n a 
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p a r a l l e l d i r e c t i o n , but to a very d i f f e r e n t end. P h i l o expounds the 
Torah, and t h e r e f o r e Genesis 14, i n order to show the supremacy of the 
Logos or Reason as i t enables humanity to a t t a i n to a p e r f e c t i o n which 
d i s c l a i m s human r e l a t i o n s h i p s i n favour of God. Our w r i t e r expounds 
Psalm 110 with Genesis 14 as background, to show the supremacy of 
J e s u s as he enables humanity to a t t a i n to a p e r f e c t i o n which can only 
be grasped through human s u f f e r i n g and compassion. I would suggest 
t h e r e f o r e t h a t the d i f f e r e n c e s between them are f a r more c o n c l u s i v e . 
One i n t e r e s t i n g r e f l e c t i o n here i s the f a c t t h a t P h i l o makes much of 
the o f f e r i n g s which Melchizedek brings out to Abraham as p a r t of h i s 
a l l e g o r i z i n g . But our author, who could very f r u i t f u l l y have made the 
p a r a l l e l between Melchizedek's o f f e r i n g of bread and wine and the 
C h r i s t i a n sacramental elements chose not to do so, because t h a t would 
not have s e r v e d h i s purpose. Thus, w h i l s t the f i g u r e of Melchizedek i s 
subsumed by P h i l o w i t h i n h i s a l l e g o r i z i n g of the Torah i n order to 
heighten i t s p r e c e p t s , he f u n c t i o n s i n Hebrews only w i t h i n the 
t y p o l o g i c a l s t r u c t u r e of the e p i s t l e i n order to heighten the 
s u p e r i o r i t y of C h r i s t . 
e) C onclusion 
As we move i n t o f u r t h e r d i s c u s s i o n of the high p r i e s t l y 
C h r i s t o l o g y , i t i s v a l u a b l e to note these v a r i o u s p o s s i b l e i n f l u e n c e s 
on our author. His i s a l a r g e canvas and he draws from the e s t a b l i s h e d 
t r a d i t i o n s , merging and i n c l u d i n g , one here, another there. Yet that 
which motivates and u n i f i e s h i s work i s h i s urgent p a s t o r a l sense of 
h i s r e a d e r s ' s i t u a t i o n , h i s d e s i r e to r e s t o r e and i n s p i r e . From 
c a r e f u l r e f l e c t i o n on the way i n which Jesus most c l o s e l y r e l a t e s to 
h i s f o l l o w e r s , and the way i n which that r e l a t i o n s h i p i s able to be 
e f f e c t i v e and to encourage them to pursue t h e i r f a i t h , he proceeds to 
focus h i s c r e a t i v e imagination on t h a t neglected v e r s e of Psalm 110, 
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v e r s e 4, a v e r s e which could have been i m p l i c i t l y accepted by other 
great exponents of C h r i s t , though by no means n e c e s s a r i l y as we have 
shown. I n c o n t r a s t with others, however, the author w i l l now consider 
i t e x p l i c i t l y , as a v i t a l p a r t of the hortatory t h r u s t of h i s 
argument. 
I n order to d e a l adequately with t h a t v e r s e , i t became 
ne c e s s a r y to r e f l e c t on the f i g u r e of Melchizedek, f o r the one who i s 
P r i e s t f o r ever i s denoted p r i e s t " a f t e r the order of Melchizedek." 
His r e f l e c t i o n s however were, as we have seen, very much h i s own, and 
the Melchizedek theme was c a r e f u l l y , indeed r u t h l e s s l y , f i t t e d i n t o 
h i s o v e r a l l p a r a e n e t i c purpose, and the t i g h t t y p o l o g i c a l s t r u c t u r i n g 
of h i s argument. 
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CHAPTER 9 THE FUNCTION OF MELCHIZEDEK IN THE CHRISTOLOGY OF THE 
EPISTLE AND THE IMPORTANCE OF PSALM 110 REITERATED. 
Our c l a i m i s t h a t the Melchizedek theme belongs w i t h i n the 
t y p o l o g i c a l s t r u c t u r e of the e p i s t l e , and s e r v e s the p a r a e n e s i s . I n our 
a n a l y s i s of the author's use of Melchizedek, i t w i l l become apparent 
t h a t Psalm 110:4 provided the author of Hebrews with an important key 
by which he could move i n t o a f u l l - b l o w n p r i e s t l y C h r i s t o l o g y and make 
of i t something wholly h i s own. The d e t a i l which confronted him there: 
" a f t e r the order of Melchizedek", caused him to e n t e r i n chapter 7 on 
something of a midrash on a f i g u r e who i s only otherwise mentioned at 
Genesis 14. He t h e r e f o r e drew on the account there as the n a t u r a l 
companion to the Psalm c i t a t i o n . Manson makes the point c l e a r l y : "The 
s t a r t i n g p oint of the C h r i s t i a n w r i t e r i s of course 110:4, b u t , i n 
order to develop the m y s t i c a l overtones of the d e c l a r a t i o n i n that 
M e s s i a n i c Psalm, he goes back to the Melchizedek passage i n Genesis 
14:18-20, and c o n s t r u c t s a midrash upon i t . " (1) 
T h i s means t h a t Melchizedek, f a r from being important i n 
h i m s e l f i s only important i n s o f a r as he appears i n the oath which 
foreshadowed C h r i s t . T h i s i s a t r u t h not grasped by those who became 
i n v o l v e d i n Melchizedekian claims because of the e p i s t l e , nor i s i t by 
those who make c l a i m s f o r the l i n k with HQ. Melch., or with the 
P h i l o n i c Melchizedek. The author looks to Genesis 14 to f i n d there any 
a s p e c t s of Melchizedek which can support h i s c l a i m f o r t h a t oath of 
e t e r n a l p r i e s t h o o d , sworn by God of C h r i s t . And t h i s i s h i s n a t u r a l 
response to Psalm 110 as a converted Jew with a devout reverence for 
the Old Testament as the Word of God f o r a l l generations: "And i t was 
not without an oath. Those who formerly became p r i e s t s took t h e i r 
o f f i c e without an oath, but t h i s one was addressed with an oath: "The 
Lord has sworn and w i l l not change h i s mind: Thou a r t a p r i e s t f o r 
e v e r . " (Heb.7:20 and 21) 
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So, from Genesis 14, he s k i l f u l l y draws on a l l those aspects of 
the s t o r y of Melchizedek which can be construed as t y p o l o g i c a l 
p o i n t e r s to J e s u s C h r i s t . He makes Melchizedek i n t o a model of the new 
and r a d i c a l high p r i e s t , who comes as the f u l f i l m e n t of God's purpose, 
and Melchizedek h i m s e l f i s r e a l l y q u i t e unimportant, only u s e f u l i n so 
f a r as he s e r v e s the p a r a e n e t i c t h r u s t , the appeal to h i s readers to 
c o n s i d e r C h r i s t : " Melchizedek i s only a shadow, a r e f l e c t i o n of the 
Son of God (a(j)CDnoiton£vo(;) . He has no independent s i g n i f i c a n c e to 
s a l v a t i o n : He i s simply a d i v i n e i n t i m a t i o n of the Son." (2) Once that 
purpose i s s e r v e d - and t h a t i s by the middle of chapter 7 - the 
author moves i n t o the c o n t r a s t between the L e v i t i c a l priesthood and 
Jesus e f f o r t l e s s l y and without a backward glance at Melchizedek, 
s t r e s s i n g now t h a t Jesus f u l f i l s the ancient L e v i t i c a l Covenantal 
p r o v i s i o n s as the supreme p r i e s t . 
a) Melchizedek, the Antitype, and h i s Function 
We must needs r e t u r n to the thought world of Alexandrian 
e x e g e s i s to understand some of the t y p o l o g i c a l p a r a l l e l s our author 
draws. We must recognize h i s understanding of the t e x t s of the Old 
d i s p e n s a t i o n as the d i r e c t Word spoken by God. We r e t u r n with him to 
the p l a u s i b i l i t y of the argument from s i l e n c e . 
i ) Melchizedek, the f i r s t p r i e s t mentioned i n the B i b l i c a l 
r e c o r d (7:6-10) 
I t i s very important t h a t Melchizedek i s the f i r s t p r i e s t 
mentioned, and t h i s w e l l before the establishment of the Law and the 
L e v i t i c a l s u c c e s s i o n . He i s n o n - L e v i t i c a l and without successor. Those 
who are p r i e s t s to come are as yet only w i t h i n the l o i n s of Abraham. 
There i s t h a t l o v e l y touch at 7:9, where he seems to recognize the 
i d i o s y n c r a t i c nature of h i s exege s i s , and yet cannot r e s i s t making the 
p o i n t ! By t h i s means however, the author i s able to show Melchizedek 
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as the a n t i t y p e of the one who i s the f i r s t P r i e s t of the New 
Covenantal order, and who i s a l s o without s u c c e s s o r . Horton has 
s t r e s s e d t h a t the concept of Melchizedek's being the f i r s t p r i e s t was 
important f o r both P h i l o and Josephus a l b e i t f o r d i f f e r e n t reasons, 
but i n both c a s e s n a t u r a l l y assumed thanks to Jewish e x e g e t i c a l 
method. 
Moreover, the f i r s t p r i e s t was c l e a r l y n o n - L e v i t i c a l and t h i s 
f a c t i s used to l e g i t i m i s e the n o n - L e v i t i c a l descent of C h r i s t which 
may have been an acute stumbling block f o r the Jewish C h r i s t i a n s to 
whom he w r i t e s . T h i s p a r t l y e x p l a i n s the s t r e s s i n chapter 7 on 
Melchizedek's l a c k of genealogy. Melchizedek has nothing at a l l of the 
f a m i l i a l requirements f o r priesthood and can t h e r e f o r e foreshadow one 
who does not have them e i t h e r . I n so doing he d i r e c t l y addresses the 
problem h i s readers may have about J e s u s ' descent from the t r i b e of 
Judah: "For i t i s evident t h a t our Lord was descended from Judah and 
i n connection with t h a t t r i b e , Moses s a i d nothing about p r i e s t s . " 
(7:14) V i a the Jesus/Melchizedek typology he can address that i s s u e 
d i r e c t l y . The other approach which Melchizedek's l a c k of genealogy 
provides i s t h a t , by the argument from s i l e n c e , he i s able to suggest 
t h a t Melchizedek has always e x i s t e d from c r e a t i o n , and to use that i n 
r e l a t i o n to the Son t i t l e a l r eady d i s c u s s e d . He a c t u a l l y s p e c i f i e s the 
l i n k : "He has n e i t h e r beginning of days nor end of l i f e , but 
resembling the Son of God, he continues a P r i e s t f o r ever." (7:3) Once 
again the C h r i s t o l o g i c a l s t a t u s of Jesus reaches another p i n n a c l e , 
p i c k i n g up echoes of chapter 1 and i t s d e s i g n a t i o n of the a t t r i b u t e s 
of Wisdom and the Logos to Je s u s . I f Melchizedek p r e - e x i s t e d , then he 
p r e - f i g u r e d one to whom the highest d i g n i t y has been given and to whom 
these c h a r a c t e r i s t i c s were a p p l i e d . 
So the use of Melchizedek enables him to evoke yet another 
nuance of h i s C h r i s t o l o g i c a l t h i n k i n g . 
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i i ) Melchizedek, the one who b l e s s e s Abraham (7:1,2 and 4) 
Our author i s i n t e r e s t e d i n Abraham as the one who bears the 
promises and the b l e s s i n g of God. He i s i n t e r e s t e d i n him f o r h i s own 
pa r t i n the Old Testament p r e p a r a t i o n f o r the New Testament 
f u l f i l m e n t . But the f u n c t i o n of Melchizedek i n r e l a t i o n to Abraham 
enables him to draw another t y p o l o g i c a l p a r a l l e l between Melchizedek 
and C h r i s t . Melchizedek a c t u a l l y b l e s s e s Abraham at Genesis 14:19 and 
Abraham a c t u a l l y pays t r i b u t e to him by t i t h i n g a t Genesis 14:20. Thus 
Genesis 14 g i v e s to Melchizedek a l b e i t f l e e t i n g l y a s t a t u s g r e a t e r 
than t h a t of the a c t u a l bearer of God's promise. Our author sees here 
an opportunity once again to point forward to C h r i s t . Melchizedek i s 
an i d e a l a n t i t y p e f o r the one whose s t a t u s i s g r e a t e r than that of any 
Old Testament f i g u r e , not l e a s t Abraham. 
At t h i s point once again, the c l e a r hinge of the typology seems 
to r e s t i n s t a t u s and t h e r e f o r e i n Jesus' s t a t u s as Son with a l l the 
e x a l t e d c l a i m s which are im p l i e d i n that t i t l e . 
However, I would not go so f a r as Westcott or Montefiore who 
reduce the f o r c e of the comparison between Melchizedek and Jesus to 
the one p a r t i c u l a r angle on t h i s one point: " . . . the d i v i n e nature 
of the i n c a r n a t e Son and not to h i s human nature." (3) As we have 
a l r e a d y seen, i t i s f a r too easy to read back i n t o our w r i t e r l a t e r 
e s t a b l i s h e d C h r i s t o l o g i c a l motifs, and we have claimed t h a t our w r i t e r 
i s not concerned to r e s o l v e the te n s i o n s i n h i s C h r i s t o l o g y i n order 
to make a p r e c i s e and neat statement, but with a C h r i s t o l o g y which 
f i r s t and foremost s e r v e s the p a r a e n e s i s . He t h e r e f o r e uses many 
d i f f e r e n t s t r a n d s to a r t i c u l a t e h i s purpose. So 7:3 can be looked at 
from e i t h e r d i r e c t i o n . The s t a t u s of Melchizedek the an t i t y p e as the 
one to whom Abraham k n e l t s e r v e s to point h i s readers forwards as 
po w e r f u l l y as p o s s i b l e to the one to whom he e a r n e s t l y wishes them to 
kne e l . 
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i i i ) Melchizedek, the one who l i v e s f o r ever (7:3/7:16) 
Using the Alexandrian s t y l e of e x e g e s i s , the author now makes 
use of the s i l e n c e of s c r i p t u r e with regard to Melchizedek's death to 
i n f e r t h a t he has never died but has become a f i g u r e of the e t e r n a l 
p r i e s t . For us i t i s a d i f f i c u l t and convoluted step, but i t need not 
d e t a i n us. I t i s no more than a step used i n the typology to p r e f i g u r e 
J e s u s , who has been r a i s e d to God's r i g h t hand through h i s 
r e s u r r e c t i o n and i s now the supreme and e t e r n a l p r i e s t . For the 
author, the s i l e n c e of Genesis 14 at t h i s point j u s t i f i e s the use he 
i s making of Psalm 110. There i s no requirement to become involved 
w i t h an e x a l t e d or heavenly Melchizedek at a l l - ( and does t h i s not 
a l s o g i v e the l i e to De Jonge and Van der Woude's theory ?) - and he 
w i l l be d i s c a r d e d as the argument proceeds. F.F.Bruce expresses i t 
c l e a r l y : "What was t r u e of Melchizedek i n t h i s l i m i t e d and " l i t e r a r y " 
sense i s t r u e a b s o l u t e l y of him who s e r v e s h i s people as High P r i e s t 
i n the presence of God." (4) 
There i s controversy over the i n t e r p r e t a t i o n we should put on 
7:15 and 16: " T h i s becomes even more evident when another p r i e s t 
a r i s e s i n the l i k e n e s s of Melchizedek, who has become a p r i e s t , not 
ac c o r d i n g to a l e g a l requirement concerning b o d i l y descent, but by the 
power of an i n d e s t r u c t i b l e l i f e . " Some commentators want to l o c a t e the 
phrase, "by the power of an i n d e s t r u c t i b l e l i f e " , with chapters 1 and 
2, the t i t l e Son, and i t s r e l a t i o n to a Wisdom C h r i s t o l o g y . A t t r i d g e 
most r e c e n t l y i n t e r p r e t s i t thus: " C h r i s t i s indeed a heavenly being, 
whose p r i e s t h o o d i s of the realm not of f l e s h but of " i n d e s t r u c t i b l e 
l i f e " . (5) 
On the contrary, however, I b e l i e v e the phrase to point to the 
r e s u r r e c t i o n , through which i n conquering the death he faced, Jesus 
has been e x a l t e d to e t e r n a l priesthood: "The priesthood r e s t s on the 
foundation of h i s i n d e s t r u c t i b l e l i f e . I t i s a p r i e s t h o o d based on the 
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r e s u r r e c t i o n . " (6) T h i s i n t e r p r e t a t i o n a l s o f i t s with the theme of 
progress to p e r f e c t i o n which has already been d i s c u s s e d . So w h i l s t the 
e x e g e s i s of the phrase i n a sense embraces the t e n s i o n of the whole 
e p i s t l e , the main point of the comparison with Melchizedek here seems 
to me to be t h a t the w r i t e r can c o n f i d e n t l y o f f e r to h i s readers the 
f i g u r e of one who has powerfully conquered death and l i v e s f o r ever as 
t h e i r p r i e s t . Hay has a s i m i l a r c o n c l u s i o n : "Again ev e r y t h i n g turns on 
the yoked premises of the r e s u r r e c t i o n / a s c e n s i o n and the a p p l i c a t i o n 
of 110:4 to J e s u s . " (7) 
i v ) Melchizedek as both King and P r i e s t (7:1) 
Genesis 14:18 s t a t e s t h a t Melchizedek was King of Salem and 
p r i e s t . The author sees i n th a t combination of r o y a l and s a c e r d o t a l 
q u a l i t i e s a d i r e c t p o i n t e r to, and evidence f o r , h i s view of C h r i s t . 
Melchizedek may w e l l have been a king of J e b u s i t e Jerusalem 
before David's conquest, with the p o l i t i c a l and r e l i g i o u s p r e r o g a t i v e s 
of a J e b u s i t e Sheikh, and Psalm 110 could w e l l have been an 
enthronement Psalm when David took them over. But Horton has reviewed 
the evidence c a r e f u l l y and concludes t h a t those p r e r o g a t i v e s do not 
imply t h a t Melchizedek was a s a c r e d P r i e s t - k i n g , but more l i k e l y a 
l o c a l c h i e f t a i n probably put over Jerusalem by the Egyptian Pharaoh, 
perhaps with c o u r t l y and c u l t i c d u t i e s , but more the f i g u r e of a 
w a r r i o r - p r i n c e than anything e l s e . One wonders i f the w r i t e r had 
anything of t h i s i n mind when he e n t i t l e d Jesus "archegos", but i t 
must be s a i d t h a t i n chapter 7 h i s o v e r r i d i n g i n t e r e s t l i e s i n the 
r o y a l / s a c e r d o t a l combination which Melchizedek represented at i t s face 
v a l u e , foreshadowing as i t does the M e s s i a n i c / s a c e r d o t a l c l a i m f o r 
C h r i s t to which h i s c r e a t i v e use of Psalm 110 has brought him. 
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v) The Name of Melchizedek (7:2) - Melchi/king; 
Zedek/righteousness; Salem/peace 
Perhaps the l i t t l e a s i d e on the meaning of Melchizedek's name 
at 7:2, so much i n the Alexandrian s t y l e and so reminiscent of P h i l o , 
i s the l e a s t important p a r t of the t y p o l o g i c a l use of Melchizedek. But 
perhaps the i n s e r t i o n of i t reminds us th a t we are d e a l i n g f i r s t and 
foremost with one who i s pastor and preacher to a f l o c k . Maybe then, 
as an i r r e s i s t i b l e a fterthought, he f e l t he could draw from the name 
of Melchizedek, conveying as i t does both righteousness and peace, a 
neat preaching point! 
b) C o n c l u s i o n s 
What has emerged from our d i s c u s s i o n here i s th a t the function 
of Melchizedek i s to serve f i r s t and foremost the typology of the 
e p i s t l e , and i t s great theme of p r o m i s e / f u l f i l m e n t , of the purposes of 
God through the Old Covenant, reaching to the New. Melchizedek 
foreshadows t h a t which C h r i s t embodies. He p r e f i g u r e s t h a t which 
C h r i s t consummates. He i s a n t i t y p e to the one who i s the very type of 
a l l t h a t God has intended i n h i s c r e a t i o n and f o r h i s c r e a t i o n . 
Behind the whole l i e s the c r e a t i v e encounter with Psalm 110:4 
and a c a r e f u l meditation on the Psalm as a whole, which has l e d him 
i n t o the e x p l o r a t i o n of Genesis 14, v i n d i c a t i n g as i t does the 
C h r i s t o l o g i c a l c l a i m he makes f o r C h r i s t as p r i e s t . A l l i n t e r e s t i n 
Melchizedek t h e r e f o r e i s l i m i t e d to what the account i n Genesis o f f e r s 
to h i s p o r t r a y a l of the supreme high p r i e s t . Peterson makes the point 
w e l l : "The remarkable r e s t r a i n t with which the w r i t e r i n t e r p r e t s the 
n a r r a t i v e of Genesis 14:18 - 20 i s due to the f a c t t h a t the r e a l b a s i s 
of h i s argument i n t h i s chapter i s Psalm 110:4. The Melchizedek s t o r y 
i s only of i n t e r e s t to him i n s o f a r as i t e x p l a i n s the a s s e r t i o n s of 
t h a t key v e r s e of prophecy, and in t i m a t e s the s u p e r i o r i t y of the 
p r i e s t h o o d " a f t e r the order of Melchizedek". (8) 
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Perhaps 8:1 i s i t s e l f the best evidence f o r these conclusions. 
There the anxious p a s t o r who longs to convince h i s f l o c k of C h r i s t ' s 
s u p e r i o r i t y and to persuade them to remain i n the f a i t h s u r f a c e s once 
more, and sums up the whole of chapter 7: "Now the point i n what we 
are s a y i n g i s t h i s : we have such a high p r i e s t , one who i s seated at 
the r i g h t hand of the throne of the majesty i n heaven." Having shown 
them the i d e a l s of p r i e s t h o o d to which the account of Melchizedek l e d 
him, he now a s s e r t s t h a t they have the very substance of those i d e a l s 
a v a i l a b l e i n Jesus and t h a t t h a t substance w i l l be worked out i n a 
very d i f f e r e n t kind of priesthood from Melchizedek's. The p r i e s t whom 
he p o r t r a y s w i l l be shown to a f f e c t h i s people as i n d i v i d u a l s involved 
i n t h e i r own p a r t i c u l a r C h r i s t i a n d i s c i p l e s h i p , f o r u n l i k e the 
P h i l o n i c Melchizedek/Logos, he w i l l l e a d them back i n t o an encounter 
with the r e a l i t i e s and s u f f e r i n g s of humanity. And u n l i k e the a n g e l i c 
w a r r i o r of the Qumran s e c t , he w i l l not demonstrate the strength of 
the heavenly powers to "drag them from the hand of Satan . . " (9) , 
but on the c o n t r a r y w i l l maintain a f a i t h f u l obedience w h i l s t enduring 
a l l t h a t humanity must endure i n i t s weakness so as to encourage and 
enable them to do l i k e w i s e . 
The substance of h i s priesthood w i l l embrace a most important 
paradox which Melchizedek had not embraced. His p r i e s t l y s a c r i f i c e 
w i l l a c t u a l l y be the o f f e r i n g of himself, and w i l l t h e r e f o r e b r i n g 
about the consummation of the Old d i s p e n s a t i o n and inaugurate the New. 
And so, once again, the whole purpose f o r w r i t i n g r e v e a l s i t s e l f as 
one of p a s t o r a l urgency, with a theology of Covenant providing i t s 
major t h r u s t . We now t u r n to a c l o s e r examination of the p r i e s t l y 
work, and i t s r e l a t i o n s h i p to t h a t c e n t r a l theme. 
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CHAPTER 10 A COVENANT THEOLOGY: THE RELATIONSHIP OF PRIESTHOOD AND 
SACRIFICE AS THEY FUNCTION IN THE AUTHOR'S PURPOSE. 
We have maintained t h a t the s t r u c t u r e of Hebrews i s t y p o l o g i c a l 
because the w r i t e r ' s understanding of h i s t o r y i s p r i m a r i l y based i n 
Jewish e s c h a t o l o g i c a l t h i n k i n g , whereby h i s t o r y i s viewed as a process 
moving towards i t s consummation. Thus w h i l s t the Alexandrian s y n t h e s i s 
sometimes imparts a more v e r t i c a l model to the e p i s t l e whereby there 
i s a p a t t e r n reaching upwards to an i d e a l world (and here 8:5 probably 
f i n d s i t s o r i g i n ) , the ideas of foreshadowing what i s to come, of 
promise and f u l f i l m e n t dominate from the outset. 
Thus at chapter 1:1, the d i f f e r e n t forms of God's address are 
shown to be consummated i n the Son to whom the highest d i g n i t y i s 
a s c r i b e d . At chapter 2, the. r e f l e c t i o n i s on one who i s the tr u e and 
L a s t Adam, f u l f i l l i n g the d e s t i n y of man as God intended. At chapter 
3, the comparison i s with Moses and Joshua who l e d the people out of 
bondage only to f i n d that the people imposed t h e i r own bondage upon 
themselves and were unable to l i v e under the Covenantal o b l i g a t i o n of 
obedience and Law: "And to whom d i d he swear t h a t they should never 
e n t e r h i s r e s t but to those who were disobedient ?" ( 3 : 1 8 ) . Always the 
i n f e r e n c e p o i n t s forward to the one who w i l l achieve what they could 
not: "Now Moses was f a i t h f u l i n a l l God's house as a servant to 
t e s t i f y to the th i n g s t h a t were to be spoken l a t e r . . . " (3:5) And 
so the proc e s s i n the t e x t moves through to the comparison with Aaron 
and the L e v i t i c a l p r i e s t h o o d which i s shown to be superseded by the 
pr i e s t h o o d of Jesus " a f t e r the order of Melchizedek", and at chapter 
7, Melchizedek h i m s e l f i s re v e a l e d as the mere a n t i t y p e p o i n t i n g 
forward to the type which i s C h r i s t , to whom a l l these had been 
p o i n t i n g . F i n a l l y at chapter 11, the great exemplars of f a i t h f u l 
obedience and t r u s t are compared with Jesus, as the one who f i n a l l y 
f u l f i l s the l i f e of f a i t h . I n every i n s t a n c e , Jesus i s portrayed as 
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the one who consummates what came before, and who brings to p e r f e c t i o n 
what they foreshadowed. And yet - and t h i s i s of v i t a l importance to 
the c l a i m t h a t t h i s e p i s t l e i s a theology c e n t r i n g on the r e l a t i o n s h i p 
between Old and New Covenants - Jesus i s never considered i n i s o l a t i o n 
from them, nor i s i t ever suggested that h i s coming marks a d e n i a l of 
t h a t which they represented. 
Thus the author maintains a deep reverence f o r the Old 
d i s p e n s a t i o n , i n which the Jewish i n s t i t u t i o n s e x i s t e d to remind the 
people of t h e i r covenantal o b l i g a t i o n to obedience. But he now sees 
t h a t those i n s t i t u t i o n s have been superseded by the mediation of one 
who o f f e r s the p o s s i b i l i t y of an e f f e c t i v e f o r g i v e n e s s and thereby 
makes p o s s i b l e a New Covenantal r e l a t i o n s h i p i n terms of Jeremiah's 
prophecy, an i n n e r and i n t e r i o r r e l a t i o n s h i p with God. Nonetheless he 
r e s p e c t s and v a l u e s the o l d s t r u c t u r e s of God's r e v e l a t i o n so much so 
t h a t h i s major i n t e r e s t l i e s i n c a s t i n g Jesus i n the r o l e of p r i e s t , a 
r o l e always given the highest value by h i s Jewish forebears, and now 
a s c r i b e d the highest value by him p e r s o n a l l y . 
I t i s r e a d i l y acknowledged that the " c h a r a c t e r i s t i c function of 
the p r i e s t " and the " i n d i s p e n s a b l e means to the f u l f i l m e n t of h i s 
c a l l i n g " (1) i s to make s a c r i f i c e . I t i s to t h i s aspect of the 
p r i e s t l y C h r i s t o l o g y which we s h a l l now look. How does the w r i t e r 
t r e a t of the s a c r i f i c e of Jesus ? 
S c h o l a r l y opinion has been d i v i d e d as to whether or not the 
w r i t e r conceives of s a c r i f i c e more i n terms of the shedding of the 
blood of the v i c t i m as the means of c l e a n s i n g and f o r g i v e n e s s , or 
whether the important element i n the s a c r i f i c e i s h i s w i l l subsumed to 
the w i l l of God, which i s symbolised by the l i f e he v o l u n t a r i l y g i v e s 
up. I n order to understand b e t t e r the way i n which Jesus i s portrayed 
as performing h i s p r i e s t l y r o l e i n the e p i s t l e , we s h a l l look at these 
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d i f f e r e n t p o s s i b i l i t i e s and t r y to a s c e r t a i n the w r i t e r ' s i n t e n t i o n i n 
t h i s i s s u e . 
a) Blood f o r S a c r i f i c e 
Those who c l a i m that the a c t u a l shedding of C h r i s t ' s blood i s 
the v i t a l element i n h i s s a c r i f i c e (2) go to Hebrews 9:22: "Indeed, 
under the Law, almost e v e r y t h i n g i s p u r i f i e d with blood, and without 
the shedding of blood there i s no for g i v e n e s s of s i n s . " The Greek word 
here, "(A^iazEK^vdia." does not appear elsewhere i n the B i b l e , but the 
phrase "IKXEIV aiyia" i n the Septuagint was used to denote k i l l i n g 
(Gen.9:6; Lev.17:4) and the pouring out of blood over the base of the 
a l t a r (Ex.29:12; Lev.4:7, 18-25,30 and 34; Lev.8:15 and 9:9). The 
b e l i e f was th a t the blood s p r i n k l e d on the a l t a r by the p r i e s t made 
amends f o r the s i n of the g u i l t y person, and by i t s very o f f e r i n g made 
p o s s i b l e a renewed r e l a t i o n s h i p with God. Indeed, a t Lev.8:30, Moses 
c o n s e c r a t e s Aaron to h i s priesthood by the s p r i n k l i n g of blood. T h i s 
understanding of the Old Testament fu n c t i o n of s a c r i f i c e i s based 
p a r t i c u l a r l y i n the L e v i t i c a l p r o v i s i o n s f o r the Day of Atonement at 
Lev.16 and at Lev.17:6, 11 and 14: "Then he s h a l l k i l l the goat of the 
s i n o f f e r i n g which i s f o r the people and br i n g i t s blood w i t h i n the 
v e i l and do with i t s blood as he d i d with the blood of the b u l l , 
s p r i n k l i n g i t upon the mercy seat and before the mercy sea t ; thus he 
s h a l l make atonement f o r the holy p l a c e because of the uncleannesses 
of the people of I s r a e l and because of t h e i r t r a n s g r e s s i o n s , a l l t h e i r 
s i n s . " (Lev.16:15 and 16) The e f f i c a c y of blood to make c l e a n and to 
"cover" s i n hinges on i t s potency as th a t wherein the l i f e r e s i d e s , 
which l i f e i s God's gr a c i o u s g i f t : "For the l i f e of the f l e s h i s i n 
the blood and I have given i t f o r you upon the a l t a r to make atonement 
f o r your s o u l s , f o r i t i s the blood that makes atonement, by reason of 
the l i f e . " (Lev.17:11) Thus, i n applying the blood to the a l t a r , the 
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p r i e s t r e c a l l e d to the people God's gracious d e a l i n g s with them, and 
the t r u t h t h a t h i s was the p r o v i s i o n of the l i f e o f f e r e d i n e x p i a t i o n 
f o r t h e i r g u i l t , of h i s grace. This c l e a r l y abnegates any idea of 
p r o p i t i a t i n g an angry God. The s t r e s s i s on God's grace which r e s t o r e s 
l i f e i n the s i n n e r by t h i s means. And the main element i n the 
s a c r i f i c e i s the manipulation of the blood i n which the l i f e i s 
focused: "The v i s i b l e a c t of s l a y i n g sheds the blood and s e t s i t f r e e 
f o r r i t u a l s p r i n k l i n g and o f f e r i n g . " (3) 
Key t e x t s f o r us i n Hebrews as w e l l as 9:22 are 9:12-14: "He 
en t e r e d once f o r a l l i n t o the holy place t a k i n g not the blood of goats 
and c a l v e s but h i s own blood, thus s e c u r i n g an e t e r n a l redemption", 
and 10:19: "Therefore, brethren, s i n c e we have confidence to enter the 
sanctuary by the blood of Jesus . . . " The s t r e s s here l a i d on " h i s 
own blood" o f f e r e d as the s a c r i f i c e helps us to understand our 
author's purpose. We have noted the t y p o l o g i c a l s t r u c t u r i n g of the 
e p i s t l e and i t s r e l a t i o n to the important theme of promise and 
f u l f i l m e n t . Once again the ancient system of s p r i n k l e d blood i s shown 
to foreshadow the s p r i n k l i n g of C h r i s t ' s blood, at the culmination of 
h i s t o r y . As God appointed and s u p p l i e d the L e v i t i c a l s a c r i f i c e s of h i s 
grace i n order to r e s t o r e l i f e to the people and a r e l e a s e from s i n , 
so now i n C h r i s t , of h i s d i v i n e g e n e r o s i t y he has s u p p l i e d the g i f t of 
a p r i e s t who takes not a v i c t i m ' s blood to the a l t a r i n p l a c e of the 
g u i l t y , but h i s own blood as the o f f e r i n g . And here i s the crux. A l l 
the promise of th a t a n c i e n t system i s brought to f u l f i l m e n t i n t h i s 
one c l i m a c t i c o f f e r i n g , where the p r i e s t a c t u a l l y and p a r a d o x i c a l l y 
o f f e r s h i s own blood, thereby a l i g n i n g himself completely with God's 
purpose of g i v i n g and r e s t o r i n g . 
T h i s paradox of the o f f e r e r who i s a c t u a l l y a l s o the o f f e r i n g 
at the consummation of the Old and the inauguration of the New - at 
the apex t h e r e f o r e of God's purposes - may f i n d i t s source i n Jewish 
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a t t i t u d e s to martyrdom as having an atoning value. On t h i s p a r t i c u l a r 
i s s u e , Hebrews 11 must be addressed, for there we f i n d r e f e r e n c e s to 
those who have indeed been martyred f o r t h e i r f a i t h , and martyred 
under t h r e a t of p e r s e c u t i o n and the temptation to apostasy which we 
have a l r e a d y shown to be the very s i t u a t i o n i n t o which our author 
c a s t s h i s p a r a e n e s i s . At 11:34, Moffatt suggests t h a t "the l a s t three 
c l a u s e s are best i l l u s t r a t e d by the s t o r y of the Maccabean s t r u g g l e " 
(4) and Wilson's recent commentary confirms that the author was 
probably f a m i l i a r with 1 and 2 Maccabees. (5) At 2 Mace.6:24-31, the 
aged t e a c h e r of the Law, E l e a z a r , goes w i l l i n g l y to t o r t u r e and death, 
r a t h e r than compromise h i s f a i t h , and as an example to h i s f r i e n d s . 
Then at 2 Mace.7, the seven brothers and t h e i r mother die a p p a l l i n g 
deaths e x p r e s s i n g a c l e a r hope of r e s u r r e c t i o n as reward f o r t h e i r 
f a i t h f u l n e s s : "He i n h i s mercy w i l l give you back l i f e and breath 
again, s i n c e now you put h i s laws above a l l thought of s e l f . " 
(2Macc.7:23) (6) 
So the i d e a of a l i f e o f f e r e d as bearing a s p e c i a l 
s i g n i f i c a n c e , e s p e c i a l l y with r e l a t i o n to the temptation to commit 
apostasy, the very s i n which most concerns the author, c a s t s l i g h t on 
h i s use of t h i s p a r t i c u l a r paradox. Louis Jacobs i n h i s defence of the 
Jewish e t h i c comments t h a t Judaism seems to have h e l d dear the precept 
of s e l f - s a c r i f i c e and viewed i t as endowing the l i f e s a c r i f i c e d "with 
a s i g n i f i c a n c e i t could not have possessed had the i n s t i n c t of s e l f -
p r e s e r v a t i o n p r e v a i l e d . " (7) He c l o s e s the a r t i c l e : "Jewish h i s t o r y 
has not l a c k e d such " f o o l s of God."" (8) 
At 4 Maccabees however we f i n d an even more i n t e r e s t i n g 
p o s s i b l e background to the p r e s e n t a t i o n of the p r i e s t l y C h r i s t o l o g y of 
Hebrews. Here, the martyred E l e a z a r i s a c t u a l l y a p r i e s t , and 
e x e r c i s e s h i s p r i e s t l y f u n c t i o n by o f f e r i n g h i s l i f e f o r p u r i f i c a t i o n 
and ransom (4Macc.6:27-29 and 7:9-12), praying t h a t others may thereby 
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be saved. His martyrdom i s understood as having an atoning value. 
S.K.Williams' study of the l i n k between 4 Mace, and Hebrews suggests 
t h a t here i s a c l e a r and c r e a t i v e source f o r our author: " I n both 
t r e a t i s e s the one s l a i n i s both p r i e s t and o f f e r i n g . " (9) He b e l i e v e s 
t h a t t h i s i s no coincidence but that the author s u r e l y knew 4 
Maccabees, which he dates around AD 35. He w r i t e s : "The idea that the 
p r e c i p i t o u s and undeserved death of an e x c e p t i o n a l l y worthy person can 
e f f e c t e x p i a t i o n f o r the s i n s of others served as the l e n s through 
which the c r u c i f i x i o n of Jesus could be viewed and understood." (10) 
W i l l i a m s i s very convincing i n t h i s p a r t i c u l a r context. I t seems to me 
t h a t i n f l u e n c e s such as these may very w e l l have provided the 
background t h r u s t to the s i g n i f i c a n c e that i s attached by our author 
to the p a r a d o x i c a l c l a i m t h a t Jesus i s both p r i e s t and v i c t i m , 
mediator and bloody corpse, and that t h i s p a r t i c u l a r paradox renders 
h i s death e t e r n a l l y v a l i d as the c r u c i a l , f i n a l , " o n c e - f o r - a l l " 
s a c r i f i c i a l o f f e r i n g of blood. 
The p r i e s t l y o f f e r i n g , then, i n v o l v e s the p r i e s t ' s own death. 
Yet, because of, and through that death he i s e x a l t e d , and can 
t h e r e f o r e , i n a way never before p o s s i b l e , maintain h i s p r i e s t l y 
r e l a t i o n s h i p with h i s people e t e r n a l l y . T h i s , of n e c e s s i t y , brings the 
system of s a c r i f i c e to an end: "They" - t h a t i s , the v i c t i m s of the 
Old d i s p e n s a t i o n - "might stand for or t y p i f y something which could 
take away s i n and thus be a pledge and promise of the something that 
should do so . . . The d i f f e r e n c e was. that Jesus by the s i n g l e , 
c o n s i s t e n t , l i f e - l o n g , cross-completed act of h i s own p e r f e c t 
h o l i n e s s , of h i s own death i n the f l e s h to s i n and l i f e i n the S p i r i t 
to God, accomplished and was a l l that they at the best only 
r e p r e s e n t e d and were not." (11) 
T h i s l o g i c a l s o sheds l i g h t on the debate over the meaning of 
"the new and l i v i n g way which he opened f o r us " at 10:20. I t suggests 
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t h a t t h e "new and l i v i n g way" i s no l e s s t h a n t h e r e s t o r e d l i f e o f t h e 
o f f e r e r b e c a u s e he i s now e x a l t e d (and t h e r e s u r r e c t i o n seems t o be 
i m p l i c i t ) . T h i s i n t e r p r e t a t i o n seems t o f o l l o w n a t u r a l l y from our 
argument h e r e . F . F . B r u c e u n d e r s t o o d i t t h u s : " F o r , i n e f f e c t , t h e e v e r -
l i v i n g C h r i s t h i m s e l f a s h i s p e o p l e ' s s a c r i f i c e and p r i e s t i s t h e way 
t o God." (12) And i s not M o f f a t t c o r r e c t i n i n t e r p r e t i n g t h e " t h r o u g h 
t h e c u r t a i n " o f 10:20 a s t h e f l e s h o f J e s u s w h i c h a l l o w e d t h e b l o o d of 
h i s s a c r i f i c e t o be s h e d ? (13) 
Thus t h e v i e w t h a t t h e s h e d d i n g o f h i s own b l o o d was a v i t a l 
p a r t o f C h r i s t ' s p r i e s t l y worlc seems t o emerge from t h i s u n d e r s t a n d i n g 
o f t h e key t e x t s a t 9:12-14, 9:22 and 10:19, and r e s t s on t h e O l d 
T e s t a m e n t c o n c e p t o f s a c r i f i c e . I t s e r v e s t h e theme o f p r o m i s e and 
f u l f i l m e n t and makes a v i t a l c o n t r i b u t i o n t o t h e c e n t r a l theme of 
C h r i s t ' s p r i e s t h o o d . 
b) B l o o d t o r e p r e s e n t o b e d i e n t d e a t h 
O t h e r s c h o l a r s a p p r o a c h i n g Hebrews have however s e e n l e s s 
s t r e s s on t h e a c t u a l s h e d d i n g o f t h e s a c r i f i c i a l b l o o d and have 
u n d e r s t o o d t h e e m p h a s i s o f t h e w r i t e r t o l i e i n a r a t h e r d i f f e r e n t 
i d e a o f t h e v a l u e o f s a c r i f i c e . T h i s too c o n t r i b u t e s i t s p o r t i o n t o 
t h e C h r i s t o l o g i c a l s t r u c t u r e , and must be t a k e n i n t o a c c o u n t . 
I n t h i s a p p r o a c h , t h e p a r t i c u l a r i t y and s p e c i f i c i t y o f t h e 
L e v i t i c a l p r o v i s i o n s f o r b l o o d i n s a c r i f i c e a r e c o n s i d e r e d 
i n s i g n i f i c a n t compared w i t h t h e m o t i v a t i o n u n d e r l y i n g C h r i s t ' s 
s a c r i f i c e . T h i s v i e w o f s a c r i f i c e l o o k s t o t h e w i l l o f t h e o f f e r e r who 
o f f e r s h i m s e l f o b e d i e n t l y and t h e r e b y s a c r i f i c e s h i s own w i l l f o r t h e 
s a k e o f God's w i l l . I t l o o k s t o t h e d e a t h w h i c h i s e f f e c t e d by t h e 
s p i l l i n g o f t h e b l o o d a s t h e c r u c i a l p o i n t , o f w h i c h t h e b l o o d i s o n l y 
t h e s y m b o l . V i n c e n t T a y l o r u n d e r s t o o d o u r a u t h o r a s i n t e n d i n g t o 
c o n v e y t h i s : "The s a c r i f i c i a l s y s t e m s u g g e s t e d t h a t a s u r r e n d e r e d and 
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d e d i c a t e d l i f e was t h e b a s i s o f t r u e f e l l o w s h i p w i t h God . . . No 
doubt t h e s h e d b l o o d might be r e g a r d e d a s i f i t were endowed w i t h 
m a g i c a l p r o p e r t i e s , but t h e i n s t r u c t e d and t h o u g h t f u l w o r s h i p p e r knew 
t h a t i t was t h e symbol o f d e d i c a t e d l i f e , and o f a l i f e w i t h w h i c h he 
c o u l d i d e n t i f y h i m s e l f . " (14) So t h o s e who c l a i m t h i s p o i n t (15) go t o 
10:5-10 a s t h e i r key t e x t , a t e x t w h i c h we have a l r e a d y c o n s i d e r e d 
e a r l i e r : "When he s a i d above, "Thou h a s t n e i t h e r d e s i r e d n o r t a k e n 
p l e a s u r e i n s a c r i f i c e s and o f f e r i n g s and b u r n t o f f e r i n g s and s i n 
o f f e r i n g s " , t h e n he added, "Lo, I have come t o do t h y w i l l " . And by 
t h a t w i l l we have been s a n c t i f i e d t h r o u g h t h e o f f e r i n g o f t h e body o f 
J e s u s C h r i s t once f o r a l l . " T h i s u s e of P s a l m 40:6-8 i n t h e e p i s t l e 
a n s w e r s t o t h e p s a l m i s t s ' and p r o p h e t s ' c r i t i q u e o f t h e c u l t w i t h 
w h i c h o u r a u t h o r was s u r e l y a s f a m i l i a r a s he was w i t h L e v i t i c u s . The 
g r e a t c r y o f t h e s e men was t h a t God r e q u i r e d mercy and not s a c r i f i c e , 
a s a c r i f i c e o f w i l l and not o f r i t u a l d e t a i l , a c r y w e l l r e p r e s e n t e d 
by P s a l m 40. I n d e e d b o t h p s a l m i s t s and p r o p h e t s r e p r e s e n t e d a 
t r a d i t i o n w h i c h e m p h a s i s e d t h a t t h e s a c r i f i c i a l s y s t e m was r e d u c e d t o 
i r r e l e v a n c e when t h e h e a r t and w i l l of t h e o f f e r e r were not i n v o l v e d . 
R i g h t e o u s l i v i n g and j u s t i c e i n s o c i a l r e l a t i o n s h i p s i n a b s o l u t e 
o b e d i e n c e t o t h e w i l l o f God were demanded as p r i o r i t i e s a s opposed t o 
L e v i t i c a l r i t u a l . ( 1 6 ) E v e n a s we have e n c o u n t e r e d t h e g r e a t theme o f 
t h e o b e d i e n c e o f C h r i s t i n e v e r y a s p e c t of t h i s s t u d y , so t h i s v i e w o f 
s a c r i f i c e emerges f r o m i t and complements i t . The b l o o d o f s a c r i f i c e , 
t h e n , c o u l d r e p r e s e n t a t d i f f e r e n t p o i n t s C h r i s t ' s l i f e , h i s body 
g i v e n up t o d e a t h , and h i s w i l l w h i c h m o t i v a t e d i t : " I t i s h i s l i f e 
o f f e r e d up t o God t h a t i s a l t e r n a t i v e l y spoken o f a s h i s body o r h i s 
b l o o d . " (17) 
T h i s a p p r o a c h t o o u r a u t h o r ' s v i e w of s a c r i f i c e and i t s 
r e l a t i o n s h i p t o C h r i s t ' s p r i e s t h o o d c r e a t e s two i n t e r e s t i n g e x e g e t i c a l 
q u e s t i o n s , r e l a t i n g t o t h e s u b s i d i a r y q u e s t i o n s e t up, o f t h e t e n s i o n 
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b e t w e e n t h e c l a i m s f o r C h r i s t i n t h e e p i s t l e . The one c e n t r e s on 9:14: 
"How much more s h a l l t h e b l o o d o f C h r i s t , who t h r o u g h t h e e t e r n a l 
S p i r i t o f f e r e d h i m s e l f w i t h o u t b l e m i s h t o God, p u r i f y y o u r c o n s c i e n c e 
. . , " C e r t a i n commentators want t o a s s e r t , i n p e r f e c t a c c o r d w i t h 
t h e i r v i e w o f t h e h i g h C h r i s t o l o g i c a l s t a n c e o f t h e e p i s t l e i n 
g e n e r a l , t h a t h e r e i s a c l e a r r e f e r e n c e t o C h r i s t ' s d i v i n e n a t u r e on 
t h e p a r t o f t h e a u t h o r ( 1 8 ) . M o n t e f i o r e i s r e p r e s e n t a t i v e : "He who i n 
s e l f - s a c r i f i c e o f f e r e d t o God h i s f u l l and p e r f e c t h u m a n ity was 
h i m s e l f e t e r n a l by n a t u r e , and b e c a u s e o f t h i s , t h e s a l v a t i o n t h a t he 
p r o c u r e d i s e v e r l a s t i n g . " (19) They go on t o make h i s d i v i n e s t a t u s 
t h e r e a l r e a s o n why C h r i s t f u l f i l s a l l s a c r i f i c e s i n h i s . O t h e r s 
however, r e c o g n i z e t h e p h r a s e " t h r o u g h t h e e t e r n a l S p i r i t " a s 
b e l o n g i n g w i t h t h e a s p e c t of s a c r i f i c e under d i s c u s s i o n , namely w i t h 
a l l t h o s e v o l u n t a r y a c t s of l o v e and r i g h t e o u s n e s s w h i c h s h a r e i n 
God's w i l l and a r e i n s p i r e d by God's h o l y S p i r i t , and a r e , i n C h r i s t ' s 
c a s e , c o m m i t t e d t o God's w i l l t o t h e u t t e r m o s t , t h e r e b y s e c u r i n g t h e 
e t e r n a l v a l i d i t y o f t h e s a c r i f i c e . F . F . B r u c e o b j e c t s t o t h e f o r m e r 
i n t e r p r e t a t i o n on t h e g rounds t h a t t h e w r i t e r c o u l d have s a i d " H i s 
e t e r n a l S p i r i t " i f t h a t i s what he meant, and f i n d s t h e i d e a s o f 
I s a i a h 53 and t h e v o l u n t a r y s a c r i f i c e o f t h e S e r v a n t b e h i n d t h e v e r s e . 
(20) R.M.Wilson s u g g e s t s t h a t i t i s s u r e l y t h e same S p i r i t w h i c h came 
upon many i n t h e O l d T e s t a m e n t a s t h e work o f God. (21) But once 
a g a i n , we w i l l a l l o w A . B . B r u c e ' s e l o q u e n c e t o make t h e p o i n t : " I t i s 
t h e e t e r n a l S p i r i t o f h o l y l o v e , t h e r i g h t e o u s w i l l f u l f i l l i n g a l l 
r i g h t e o u s n e s s , t h a t g i v e s t h e s a c r i f i c e o f J e s u s t r a n s c e n d e n t worth 
and makes i t d i f f e r from t h e r i t u a l s a c r i f i c e s o f L e v i t i c a l i s m . " (22) 
Such an i n t e r p r e t a t i o n i s o f c o u r s e i n e q u a l l y p e r f e c t a c c o r d 
w i t h a v i e w o f C h r i s t a s o n l y e x a l t e d a f t e r t h e s u f f e r i n g and 
o b e d i e n c e o f a human l i f e . We have a l r e a d y s u g g e s t e d t h a t t h e "new and 
l i v i n g way" a t 10:20 c a n be i n t e r p r e t e d a s t h e r e s t o r e d and e x a l t e d 
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l i f e o f C h r i s t . T h i s o t h e r a s p e c t o f s a c r i f i c e c a n throw up a r a t h e r 
d i f f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n . I t i s e q u a l l y p o s s i b l e t h a t o u r a u t h o r meant 
t h e w i l l o f C h r i s t abandoned t o God, w h i c h i s t h e "new and l i v i n g way" 
he h a s p i o n e e r e d . 
T h e s e e x e g e t i c a l p o i n t s a r e b o t h open t o d i s c u s s i o n , and show 
us t h a t what we must c o n s t a n t l y remember i n o u r d i s c u s s i o n o f t h e 
b l o o d o f t h e s a c r i f i c e i s t h a t t h e t e x t i s a b l e t o embrace b o t h p o i n t s 
o f v i e w , j u x t a p o s i n g them a s i t does so c o g e n t l y . I n a t e x t where 9:12 
and 22 s t a n d a l o n g s i d e 9:14, and where 10:19 f o l l o w s so c l o s e l y on 
10:5-10, i t i s d i f f i c u l t t o c o n c e n t r a t e on one a t t h e e x p e n s e o f t h e 
o t h e r . W h a t e v e r e l s e we c l a i m , we must r e g a r d b o t h a s b e i n g v i t a l 
e l e m e n t s i n C h r i s t ' s p r i e s t l y a c t i o n . E v e n a s s a c r i f i c e i s " t h e 
i n d i s p e n s a b l e means t o t h e f u l f i l m e n t of (a p r i e s t ' s ) c a l l i n g " ( 2 3 ) , 
s o i t b e l o n g s s o l i d l y a t t h e c e n t r e of t h e e p i s t l e and i n c o r p o r a t e s i n 
i t s e l f b o t h t h e L e v i t i c a l i d e a of God's g r a c i o u s p r o v i s i o n w h i c h found 
i t s f u l f i l m e n t i n t h e " s p r i n k l e d b l o o d " and t h e p s a l m i s t s ' / p r o p h e t s ' 
demand f o r a r i g h t e o u s o b e d i e n c e i n t h e o f f e r e d w i l l . Denney e x p r e s s e s 
i t w e l l : "What i s c o n t r a s t e d i n t h i s p a s s a g e " - t h a t i s , 10:5-10 - " i s 
n o t s a c r i f i c e and o b e d i e n c e , but s a c r i f i c e o f dumb c r e a t u r e s . . . 
w i t h s a c r i f i c e i n t o w h i c h o b e d i e n c e e n t e r s , t h e s a c r i f i c e o f a 
r a t i o n a l and s p i r i t u a l b e i n g , w h i c h i s not p a s s i v e i n d e a t h , but i n 
d y i n g makes t h e w i l l of God i t s own." (24) 
c ) B l o o d t o i n a u g u r a t e t h e C o venant 
The u s e o f t h e theme of t h e s p r i n k l e d b l o o d i n t h e e p i s t l e does 
n o t e n d h e r e however. I t has a n o t h e r s i g n i f i c a n t c o n t r i b u t i o n t o make 
t o t h e a u t h o r ' s u n d e r s t a n d i n g of C h r i s t ' s p r i e s t h o o d , i n r e l a t i o n t o 
t h e o v e r - a r c h i n g theme of C o v e n a n t . T h i s theme a p p e a r s e x p l i c i t l y a t 
8 : 6 f f . , i n d i r e c t c o n n e c t i o n w i t h t h e p r i e s t l y m i n i s t r y : "But a s i t 
i s , C h r i s t h a s o b t a i n e d a m i n i s t r y w h i c h i s a s much more e x c e l l e n t 
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t h a n t h e o l d , a s t h e c o v e n a n t he m e d i a t e s i s b e t t e r . . . " T h e r e 
f o l l o w s a t 8:8-10 t h e f i r s t a p p e a r a n c e of t h e q u o t a t i o n from t h e 
p r o p h e t J e r e m i a h c o n c e r n i n g t h e p r o m i s e of God f o r a New Covenant 
f u l f i l l i n g a nd consummating t h e O l d . Then a t 9:18-21, we f i n d a 
d e s c r i p t i o n o f Moses' i n s t i g a t i o n of t h e O l d C o venant i n w h i c h once 
a g a i n t h e s p r i n k l i n g o f b l o o d i s a v i t a l e l e m e n t , and a t 10:16-18 a 
r e i t e r a t i o n o f J e r e m i a h ' s p r o p h e c y , l e a d i n g i n t o t h e c l a i m t h a t 
C h r i s t ' s b l o o d i s t h e " b l o o d of t h e (New) c o v e n a n t " a t 10:29. F i n a l l y 
a t 12:24, we r e a d : " . . . and t o J e s u s , t h e m e d i a t o r of a new 
c o v e n a n t , and t o t h e s p r i n k l e d b l o o d t h a t s p e a k s more g r a c i o u s l y t h a n 
t h e b l o o d o f A b e l " , c u l m i n a t i n g w i t h t h e g r e a t b e n e d i c t i o n o f 13:20. 
So t h e p r i e s t l y r o l e o f J e s u s and i t s s a c r i f i c i a l w o r t h b e l o n g s v e r y 
c l e a r l y w i t h t h e g r e a t theme o f C o v e n a n t . The s a c r i f i c e i s t h a t w h i c h 
i n a u g u r a t e s t h e new d i s p e n s a t i o n and makes t h e New C o venant e f f e c t i v e 
i n and f o r h i s f o l l o w e r s , e n a b l i n g them a l s o t o l i v e i n r e s t o r e d 
C o v e n a n t a l r e l a t i o n s h i p w i t h God, a s J e r e m i a h o u t l i n e d i t . 
We must a t t h i s p o i n t c o n s i d e r what our a u t h o r u n d e r s t o o d by 
t h e word " C o v e n a n t " - "5xae<iKri". The Hebrew " b e r i t h " t r a n s l a t e d by 
"Siaeriicn", s i g n i f i e d God's d e c l a r a t i o n o f h i s w i l l and p u r p o s e s f o r a 
p e o p l e o r a p e r s o n i n a b i n d i n g agreement. The H e l l e n i s t i c u s e of 
"Staeriiai" meant a l a s t w i l l and t e s t a m e n t , o r d i s p o s i t i o n "made by one 
p a r t y w i t h p l e n a r y power w h i c h t h e o t h e r p a r t y may a c c e p t o r r e j e c t 
b u t c a n n o t a l t e r . " (25) The t r a n s l a t i o n o f t h e O l d T e s t a m e n t i n t o t h e 
G r e e k S e p t u a g i n t had t o embrace t h e s e d i f f e r e n t n u a n c e s of meaning, 
and t h e r e s u l t was t h a t t h e r e i s no c l e a r and u n e q u i v o c a l c o n c e p t o f 
"SiaSfiiai" i n t h e S e p t u a g i n t , b u t " i t h o v e r s between t h e s e n s e s o f 
c o v e n a n t and d i s p o s i t i o n " and i s e x p l a i n e d " i n t e r m s o f t h e complex 
c o n t e n t o f t h e word . . . w h i c h t h e t r a n s l a t o r s were s e e k i n g t o 
g r a s p . " (26) The main p o i n t f o r o u r s t u d y , however, i s t h a t t h e i d e a 
b e h i n d t h e C o v e n a n t of God w i t h I s r a e l was a l w a y s o f God's i n i t i a t i o n . 
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o f h i s g r a c e t o w a r d s t h e p e o p l e . The p e o p l e ' s r e s p o n s e was not on an 
e q u a l f o o t i n g , b u t , p r o p e r l y , was a c c e p t a n c e and o b e d i e n c e . 
Our w r i t e r r e v e a l s h i s i n t e r e s t i n t h e ceremony of c o v e n a n t 
m a k i n g a t 9 : 1 8 f f , w h i c h c l e a r l y l o o k s back t o Exodus 24:1-11, where 
Moses u s e s t h e b l o o d o f s a c r i f i c i a l v i c t i m s t o thr o w h a l f o v e r t h e 
a l t a r and h a l f o v e r t h e p e o p l e w h i l s t r a t i f y i n g t h e c o v e n a n t w i t h 
I s r a e l on God's b e h a l f : "And Moses took t h e b l o o d and thre w i t upon 
t h e p e o p l e and s a i d , " B e h o l d t h e b l o o d o f t h e c o v e n a n t w h i c h t h e L o r d 
h a s made w i t h you i n a c c o r d a n c e w i t h a l l t h e s e words."" (Ex.24:8) I n 
t h e b a c k g r o u n d t o t h i s , and from t h e g a t h e r i n g o f v a r i o u s t e x t s , many 
s c h o l a r s have u n d e r s t o o d t h e f o r m u l a " t o c u t a c o v e n a n t " t o i m p l y t h a t 
t h e s a c r i f i c e o f a c r e a t u r e whose body was c u t o r s l i t i n t o two p a r t s 
was a t r a d i t i o n a l r i t e a t s u c h a r a t i f i c a t i o n . They l o o k t o Gen.15:10-
18: "and he b r o u g h t him a l l t h e s e , c u t them i n two and l a i d e a c h h a l f 
o v e r a g a i n s t t h e o t h e r . . . .when t h e sun had gone down and i t was 
d a r k , b e h o l d a smoking f i r e p o t and a f l a m i n g t o r c h p a s s e d between 
t h e s e p i e c e s . On t h a t day t h e L o r d made a c o v e n a n t w i t h Abram". And 
t h e y a l s o l o o k t o P s a l m 50:5 and t o J e r e m i a h 34;18. Q u e l l p o i n t s out 
i n t h i s c o n t e x t t h a t t h e a c t u a l s a c r i f i c e a s s u c h was not t h e 
i m p o r t a n t p a r t o f t h e c o v e n a n t making, though i t was i n c l o s e 
p r o x i m i t y t o i t . But r a t h e r , t h e s e l f - m a l e d i c t o r y o a t h r e p r e s e n t e d by 
t h e p a s s i n g t h r o u g h t h e two h a l v e s of t h e v i c t i m was t h e key a c t i o n . 
To t h o s e who d i s o b e y t h e o a t h t o keep t h e c o v e n a n t , a c u r s e e n s u e s , 
r e p r e s e n t e d by t h e "b l o o d y c o r p s e s " . (27) I n J.J.Hughes' s t u d y o f 
c o v e n a n t p r a c t i c e , he t a k e s t h i s up: " T h i s a c t s i g n i f i e d t h e p l e d g e 
u n t o d e a t h o f t h e r a t i f y i n g p a r t y s h o u l d he p r o v e u n f a i t h f u l t o h i s 
o a t h s . " (28) Thus i n t h e ceremony of c u t t i n g t h e c o v e n a n t , a s a c r i f i c e 
was made t o s y m b o l i s e t h e s e l f - m a l e d i c t o r y o a t h . 
What t h e n i s h a p p e n i n g a t Exodus 24, t h e key p a s s a g e f o r our 
a u t h o r ? Q u e l l s u g g e s t s t h a t t h e p h r a s e " t h e b l o o d o f t h e c o v e n a n t " 
- 11! 
( o c c u r r i n g a g a i n a t Z e c h . 9 : l l ) must have been a w e l l known e x p r e s s i o n 
i m p l y i n g t h a t a t t h i s s t a g e o f t h e O l d T e s t a m e n t s t o r y , b l o o d had 
become "a c o n s t i t u t i v e e l e m e n t " o f t h e c o v e n a n t r a t i f i c a t i o n r i t u a l , 
w hereby t h e b l o o d i t s e l f s y m b o l i s e d t h e c o v e n a n t between t h e two 
p a r t i e s , who, a f t e r s p r i n k l i n g , a r e i n s e p a r a b l y l i n k e d t o e a c h o t h e r 
i n a " f e l l o w s h i p o f s u b s t a n c e " . (29) 
We c a n r e t u r n h e r e t o t h e i m p o r t a n c e o f b l o o d f o r our a u t h o r ' s 
c o n c e p t i o n o f t h e p r i e s t l y m i n i s t r y of C h r i s t . He wants t o a s s e r t t h a t 
t h e O l d C o v e n a n t t y p e w h i c h he d e s c r i b e s a t 9:18-22 h a s f a i l e d b e c a u s e 
t h o s e on whom t h e b l o o d f e l l ( a t Exodus 24) - t h a t i s , t h e p e o p l e -
c o u l d n o t match t h e o b e d i e n c e i t r e q u i r e d . So, i n C h r i s t , who m e d i a t e s 
t h e New C o v e n a n t w i t h b l o o d , and b l o o d w h i c h i s h i s own, t h e o l d t y p e 
i s a b n e g a t e d . The a u t h o r , t h e r e f o r e , draws a t y p o l o g i c a l p a r a l l e l 
b e t w e e n t h e two C o v e n a n t s and embraces t h e n e c e s s i t y f o r t h e s h e d d i n g 
o f C h r i s t ' s b l o o d a s p a r t o f t h e p a r a l l e l . (30) He was not i n n o v a t i v e 
i n t h i s ( s e e c h a p t e r 6 ) , but must have b a s e d h i m s e l f on t h e t r a d i t i o n 
o f a c c o u n t s o f t h e L a s t Supper i n w h i c h t h e same c o n c l u s i o n i s drawn: 
" T h i s i s t h e b l o o d o f t h e New C o v e n a n t " ( s e e 1 C o r . 1 1 : 2 5 , Matt.26:28, 
Mk.14:24, L k . 2 2 : 2 0 ) . We c a n t r a c e h e r e t h a t i m p o r t a n t theme o f 
p r o m i s e / f u l f i l m e n t once a g a i n . E v e n a s t h e a t o n i n g work o f t h e h i g h 
p r i e s t i s b r o u g h t t o i t s consummation i n t h e a t o n i n g work o f C h r i s t 
t h r o u g h h i s s a c r i f i c e o f b l o o d and w i l l , so t h e work o f Moses, who 
r a t i f i e d t h e a n c i e n t c o v e n a n t r e l a t i o n s h i p w i t h b l o o d , i s b r o u g h t t o 
i t s consummation i n C h r i s t whose own b l o o d i s s h e d t o s e c u r e t h e New 
C o v e n a n t a l r e l a t i o n s h i p . 
Thus t h e s h e d d i n g of C h r i s t ' s b l o o d i s an i m p o r t a n t e l e m e n t of 
h i s p r i e s t l y work i n b r i n g i n g i n t h e New C o v e n a n t , p l a y i n g a 
s i g n i f i c a n t p a r t i n t h e t y p o l o g i c a l p a r a l l e l w h i c h i s drawn between 
Exodus 24 and t h e i n a u g u r a t i o n o f t h e New C o v e n a n t . Once a g a i n , a s i n 
o u r d i s c u s s i o n o f b l o o d f o r s a c r i f i c e , we must be c o n s t a n t l y aware 
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t h a t t h e r i t u a l o f b l o o d , l i k e t h e s a c r i f i c i a l atonement r i t u a l , was 
f i r m l y r o o t e d i n t h e b e l i e f t h a t God had g r a c i o u s l y p r o v i d e d f o r h i s 
p e o p l e . I t s e r v e d a s a r e m i n d e r t h a t God s h a r e d i n t i m a t e l y w i t h them 
and w i l l e d t h a t r e l a t i o n s h i p f o r them. So s a c r i f i c e was u n d e r s t o o d a s 
t h a t "means g i v e n by God h i m s e l f f o r w i p i n g away t h e s i n s w h i c h 
p r e v e n t e d h i s c h o s e n p e o p l e from f u l f i l l i n g t h e o b l i g a t i o n s of t h e 
C o v e n a n t r e l a t i o n s h i p . " (31) I t would be t r u e t o s a y t h a t t h e 
p r o v i s i o n o f a s y s t e m o f s a c r i f i c e e n a b l e d t h e p e o p l e t o l i v e i n t h e 
C o v e n a n t a s God i n t e n d e d . T h a t t h e y had not managed t o do so l a y i n 
t h e i r own w e a k n e s s not i n any l i m i t a t i o n o f God's g r a c e . J.J.Hughes 
a c t u a l l y c a l l s J e s u s ' t i t l e s i n t h e e p i s t l e " c o v e n a n t o f f i c e s " i n t h i s 
s e n s e . (32) 
But what a r e we t o make of t h e u s e o f "Siaeriiai" a t 9:16 and 17 ? 
" F o r where a w i l l i s i n v o l v e d " - and t h i s i s t h e RSV t r a n s l a t i o n -
" t h e d e a t h o f t h e one who made i t must be e s t a b l i s h e d . F o r a w i l l 
t a k e s e f f e c t o n l y a t d e a t h s i n c e i t i s not i n f o r c e a s l o n g a s t h e one 
who made i t i s a l i v e . " A r e we t o assume t h a t o u r a u t h o r h a s s u d d e n l y 
s w i t c h e d o v e r i n t o t h e H e l l e n i s t i c c o n c e p t o f "Siaenioi" a s l a s t w i l l and 
t e s t a m e n t ? A r e we b e g i n n i n g t o t h i n k o f C h r i s t ' s d e a t h a s t h e means of 
b r i n g i n g us i n t o o u r i n h e r i t a n c e ? Then h i s b l o o d may, a f t e r a l l , be 
synonymous w i t h h i s d e a t h . The New C ovenant i s i n h e r i t e d by us b e c a u s e 
he h a s d i e d . P h i l o c e r t a i n l y u s e d t h e t e r m t h u s i n t h e H e l l e n i s t i c 
s e n s e . Murray i n t e r p r e t s i t t h u s (33) and t h i s i s t a k e n up by 
F. F . B r u c e ( 3 4 ) . M o f f a t t t h i n k s he u s e s t h e d o u b l e s e n s e o f t h e 
t e r m . ( 3 5 ) 
However i n some r e c e n t s t u d i e s , t h i s v i e w h a s been r e f u t e d . 
G. D . K i l p a t r i c k r e j e c t s t h e i d e a a s c o n f u s i n g . (36) B o t h he and 
J . J . H u g h e s f o l l o w W e s t c o t t , who m a i n t a i n e d i t must be u n d e r s t o o d a s 
" b e r i t h " i n i t s O l d T e s t a m e n t s e n s e t h r o u g h o u t . G i v e n t h a t we a r e 
d e a l i n g i n t y p o l o g i c a l p a r a l l e l s and i n t h e p r o m i s e / f u l f i l m e n t theme 
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w h i c h s e r v e s t h e o v e r - a r c h i n g Covenant t h e o l o g y , t h e c o n n o t a t i o n s o f 
b l o o d and s a c r i f i c e and r i t u a l seem t o u n d e r l i e e v e n 9:16 and 17. The 
t r a n s l a t i o n o f "emveKpo^" a t 9:17 a s " a f t e r d e a t h " t o f i t i n w i t h t h e 
v i e w o f " t e s t a m e n t " i s f o r c e d . The r e a s o n t h e p l u r a l i s u s e d h e r e 
seems t o p o i n t t o t h e o n g o i n g d i s c u s s i o n about t h e s a c r i f i c i a l dead 
b o d i e s t h r o u g h w h i c h t h e c o v e n a n t i s c u t , and whose b l o o d was u s e d f o r 
r a t i f i c a t i o n by Moses, l o o k i n g back a t G e n e s i s 15:9 and J e r e m i a h 34:18 
( 3 7 ) . Hughes t a k e s "<pepeoeai" a t 9:16 a s meaning t o " r e p r e s e n t " t h e 
d e a t h o f t h e one who r a t i f i e s , r a t h e r t h a n t o "be e s t a b l i s h e d " , and 
t h i s r e f l e c t s t h e O l d T e s t a m e n t p r a c t i c e a s d i s c u s s e d above. He goes 
on t o t r a n s l a t e 9:16 t h u s : " F o r where t h e r e i s a c o v e n a n t , i t i s 
n e c e s s a r y t o b r i n g f o r w a r d ( i . e . r e p r e s e n t ) t h e d e a t h o f t h e one who 
r a t i f i e s i t . " (38) 
Such an e x e g e s i s of 9:16 and 17, w i t h i t s i m p l i c a t i o n s f o r o u r 
a u t h o r ' s a p p r o a c h t o c o v e n a n t g e n e r a l l y , e m p h a s i s e s t h e i n t e r r e l a t i o n 
o f t h e i d e a s o f b l o o d f o r s a c r i f i c e and b l o o d f o r c o v e n a n t . I f t h i s i s 
what o u r a u t h o r meant, t h e n J e s u s i s u n d e r s t o o d a s i n a u g u r a t i n g t h e 
New C o v e n a n t by t h e b l o o d r i t u a l a s i t was p r a c t i s e d , and, a t one and 
t h e same t i m e , h i m s e l f p a y i n g t h e c o v e n a n t p e n a l t y of d e a t h , due t o 
t h o s e who b r o k e t h e s e l f - m a l e d i c t o r y c o v e n a n t o a t h . The M e d i a t o r 
t h e r e f o r e i s a l s o t h e r e p r e s e n t a t i v e "bloody c o r p s e " . The p a r a l l e l 
p a r a d o x o c c u r s when, j u x t a p o s e d b e s i d e t h i s , he i s u n d e r s t o o d a s 
o f f e r i n g t h e s a c r i f i c e f o r atonement w i t h h i m s e l f i n t h e r o l e o f b o t h 
v i c t i m and o f f e r i n g , a s d i s c u s s e d e a r l i e r . B o t h t h e s e a s p e c t s o f t h e 
b l o o d a r e t h e r e f o r e subsumed i n t o t h e C h r i s t o l o g y o f t h e g r e a t High 
P r i e s t . A t t r i d g e i n h i s r e c e n t commentary h a s made t h e same p o i n t . He 
c a l l s t h e s a c r i f i c i a l o f f e r i n g not o n l y " a t o n i n g " but a l s o " c o v e n a n t -
i n a u g u r a t i n g . " (39) 
We a r e r e c a l l e d once more t o t h e v i e w t h a t t h e e p i s t l e emerges 
f r o m a " h i g h " v i e w of t h e a n c i e n t p r o v i s i o n s f o r s a c r i f i c e and b l o o d -
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s h e d d i n g , a v i e w w h i c h t a k e s them s e r i o u s l y and w h i c h makes a c o g e n t 
u s e o f t h e d i f f e r e n t n u a n c e s of t h e i r s y m b o l i s m t o d e m o n s t r a t e a l l 
t h o s e ways i n w h i c h C h r i s t a s t h e g r e a t High P r i e s t b r i n g s them t o 
t h e i r f u l f i l m e n t . A t t r i d g e w r i t e s of 12:24: "What C h r i s t i a n s 
u l t i m a t e l y h a v e a p p r o a c h e d i s not some d i s t a n t o r e t h e r e a l 
e s c h a t o l o g i c a l r e a l i t y b u t " b l o o d " . L i k e t h a t o f t h e Yom K i p p u r , Red 
H e i f e r and C o v e n a n t s a c r i f i c e s , t h i s b l o o d i s " s p r i n k l e d " and t h e 
e p i t h e t r e c a l l s t h e i n t e r p r e t a t i o n of C h r i s t ' s d e a t h i n t e r m s o f t h o s e 
v a r i o u s s a c r i f i c i a l a c t s o f t h e O l d T e s t a m e n t . I t was t h r o u g h t h e 
" s p r i n k l i n g " o f C h r i s t ' s b l o o d t h a t t r u e atonement was e f f e c t e d and 
t h e r e b y a t r u e and l a s t i n g Covenant r e l a t i o n s h i p w i t h God 
e s t a b l i s h e d . " (40) 
T h e r e a r e t i m e s when we might s u s p e c t t h e a u t h o r of m e r g i n g a l l t h e s e 
s t r a n d s so c o m p l e t e l y t h a t t h e s y m b o l i s m t a k e s o v e r from L e v i t i c a l 
e x a c t n e s s ! So w h i l s t W e s t c o t t c o n g r a t u l a t e s him f o r t h e 
" r e p r e s e n t a t i v e c o m p l e t e n e s s " o f h i s r e f e r e n c e s t o L e v i t i c a l 
s a c r i f i c e s ( 4 1 ) , W i l s o n , a c e n t u r y l a t e r , w i l l c o m p l a i n t h a t he i s 
o c c a s i o n a l l y a r b i t r a r y and i n a c c u r a t e . (42) T h i s seems t o speak f o r 
i t s e l f , f o r a s we have d i s c u s s e d , t h e m o t i v e - f o r c e b e h i n d t h e p r i e s t l y 
theme i s a l w a y s a p a r a e n e t i c one. Here i s t h e p a s t o r who i s e a r n e s t l y 
e v o k i n g t h e f i g u r e o f t h e High P r i e s t who w i l l most e f f e c t i v e l y speak 
t o h i s d e s p e r a t e f l o c k . I f t h e g r e a t p a r a d o x e s o f p r i e s t / v i c t i m and 
m e d i a t o r / r e p r e s e n t a t i v e b l o o d y c o r p s e c r e a t e t h a t p o w e r f u l alchemy 
w h i c h c a n p e r s u a d e them, no m a t t e r t h a t he might have s a i d g o a t s when 
he meant c a l v e s and b u l l s when he meant g o a t s ! B e c a u s e t h a t p a r a d o x i s 
t h e new e l e m e n t i n t h e a n c i e n t s y s t e m , i t b r i n g s t h a t s y s t e m t o i t s 
end, and b r i n g s i n t h e New. And h e r e once a g a i n , we c a n r e c a l l t h e 
p o s s i b l e i n f l u e n c e of J e w i s h m a r t y r o l o g y b e h i n d t h e s e t t i n g up o f t h e 
p a r a d o x . 
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d) The R e l a t i o n s h i p o f S a c r i f i c e and P r i e s t h o o d 
From o u r s t u d y o f b l o o d f o r s a c r i f i c e and c o v e n a n t , we have 
drawn n e a r t o o u r a u t h o r ' s c o n c e p t i o n o f t h e p r i e s t h o o d a s i t was 
u n d e r t h e o l d d i s p e n s a t i o n and a s i t i s f u l f i l l e d i n C h r i s t . The o a t h 
w h i c h God s p e a k s i n t h e o l d d i s p e n s a t i o n t o t h e K i n g i n J e r u s a l e m i n 
t h e words o f P s a l m 110:4 i s m a n i f e s t e d i n J e s u s C h r i s t : "Thou a r t a 
p r i e s t f o r e v e r a f t e r t h e o r d e r of M e l c h i z e d e k . " (5:6 and 7:21) The 
d i r e c t r e f e r e n c e b a c k t o t h e o a t h a p p e a r s a t 7:19 and 20: "On t h e 
o t h e r hand, a b e t t e r hope" - t h a t i s , a hope i n J e s u s - " i s i n t r o d u c e d 
t h r o u g h w h i c h we draw n e a r t o God. And i t was not w i t h o u t an o a t h . ." 
I f we a s k how, u n d e r t h e o l d d i s p e n s a t i o n , t h e t a s k of t h e 
p r i e s t was p e r c e i v e d , we have s e e n t h a t t h e s h e d d i n g o f t h e 
s a c r i f i c i a l v i c t i m ' s b l o o d and t h e s p r i n k l i n g on t h e a l t a r was 
b e l i e v e d t o e f f e c t atonement as a g e n e r o u s p r o v i s i o n f o r t h e p e o p l e 
g i v e n o f God's g r a c e . T h a t t h i s had f a i l e d was due t o t h e p e o p l e ' s 
i n a b i l i t y t o g r a s p t h e meaning o f t h e r e l a t i o n s h i p w i t h God w h i c h h i s 
g r a c e r e q u i r e d , and t h e i r r e s u l t a n t r e d u c t i o n o f t h a t p r o v i s i o n t o a 
r i t u a l w h i c h c o u l d not t r u l y c l e a n s e , o r t r u l y b r i n g them a s e n s e o f 
f o r g i v e n e s s . So where r e s t o r a t i o n , f o r g i v e n e s s and c l e a n s i n g were 
a l b e i t t h e a i m s o f t h e p r i e s t a s he o f f e r e d up t h e b l o o d o f s a c r i f i c e , 
n o n e t h e l e s s t h o s e aims n e v e r a c h i e v e d t h e i r o b j e c t i v e . W i t h i n t h e 
o v e r - a r c h i n g theme o f p r o m i s e and f u l f i l m e n t , a t y p o l o g i c a l p a r a l l e l 
i s drawn w i t h t h e p r i e s t l y work o f C h r i s t , who i s t h e p r i e s t p a r 
e x c e l l e n c e , b e c a u s e he o f f e r s h i s own b l o o d i n w i l l i n g and o b e d i e n t 
r e s p o n s e t o God's w i l l a s one e p i t o m i s i n g t h e New C o v e n a n t a l 
p o s s i b i l i t y . He t h e r e f o r e makes an e f f e c t i v e s a c r i f i c e , and one w h i c h 
i s e f f e c t i v e f o r a l l t i m e , a s i t s c u l m i n a t i o n and f u l f i l m e n t : " F o r i f 
t h e s p r i n k l i n g o f d e f i l e d p e r s o n s w i t h t h e b l o o d o f g o a t s and b u l l s 
a nd w i t h t h e a s h e s o f a h e i f e r s a n c t i f i e s f o r t h e p u r i f i c a t i o n o f t h e 
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f l e s h , how much more s h a l l t h e b l o o d o f C h r i s t . . . p u r i f y y o u r 
c o n s c i e n c e from dead works t o s e r v e t h e l i v i n g God ?" (9:13 and 14) 
S i m i l a r l y , i n t h e o l d d i s p e n s a t i o n , Moses i n p r i e s t l y r o l e 
r a t i f i e d t h e C o v e n a n t w i t h s p r i n k l e d b l o o d t o s i g n i f y t h a t an o a t h was 
b e i n g t a k e n , whereby t h e p r o m i s e s would be k e p t , and t h e two p a r t i e s 
t o t h e C o v e n a n t w o u l d be i n s e p a r a b l y l i n k e d . A g a i n , t h e Covenant had 
f a i l e d b e c a u s e t h e p e o p l e were u n a b l e t o m a i n t a i n t h e o b e d i e n c e w h i c h 
i t demanded on t h e i r p a r t . So a g a i n t h e o r i g i n a l aims o f an i n t i m a t e 
and r i g h t e o u s r e l a t i o n s h i p between God and h i s p e o p l e had been l o s t . 
And a g a i n , t h e t y p o l o g i c a l p a r a l l e l i s drawn w i t h C h r i s t , who i s t h e 
p e r f e c t m e d i a t o r o f t h e New Covenant b e c a u s e he c h o o s e s o f h i s own 
w i l l i n p r o p e r o b e d i e n c e t o t h e w i l l o f t h e F a t h e r t o o f f e r h i s own 
b l o o d , a s t h a t w h i c h w i l l b i n d God and h i s p e o p l e i n s e p a r a b l y 
t o g e t h e r : "But a s i t i s , C h r i s t has o b t a i n e d a m i n i s t r y w h i c h i s a s 
much more e x c e l l e n t t h a n t h e o l d a s t h e c o v e n a n t he m e d i a t e s i s 
b e t t e r , s i n c e i t i s e n a c t e d on b e t t e r p r o m i s e s . " (8:6) The d i r e c t 
r e s u l t o f t h i s New C o v e n a n t i s p r o c l a i m e d c l e a r l y by o u r a u t h o r 
t h r o u g h t h e words o f J e r e m i a h , h a v i n g a l r e a d y c l e a r l y d e m o n s t r a t e d t o 
h i s r e a d e r s t h a t he b e l i e v e s t h e p r o p h e c y has f o u n d i t s f u l f i l m e n t i n 
C h r i s t . The r e s u l t i s f o r g i v e n e s s , a p r o p e r r e l a t i o n s h i p b a s e d on 
u n w a v e r i n g c o n f i d e n c e i n t h e p r o m i s e s , and open a c c e s s t o God: " I w i l l 
p u t my l a w s i n t o t h e i r minds and w r i t e them on t h e i r h e a r t s and I w i l l 
be t h e i r God and t h e y s h a l l be my p e o p l e . And t h e y s h a l l not t e a c h 
e v e r y o n e h i s f e l l o w o r e v e r y o n e h i s b r o t h e r s a y i n g , "Know t h e L o r d " , 
f o r a l l s h a l l know me, from t h e l e a s t of them t o t h e g r e a t e s t . F o r I 
w i l l be m e r c i f u l t o w a r d t h e i r i n i q u i t i e s and I w i l l remember t h e i r 
s i n s no more." (8:10-12 and 10:16 and 17) 
We h a v e a l r e a d y t r i e d t o g r a s p why t h e b l o o d o f J e s u s g i v e n i n 
s a c r i f i c e and a s t h e i n a u g u r a t i o n of t h e Covenant i s s e e n a s t h e 
consummation o f t h e a n c i e n t s a c r i f i c e s and b l o o d r i t u a l s . But why i s 
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i t e f f i c a c i o u s ? Why s h o u l d t h i s one p r i e s t l y s a c r i f i c e mean t h e end 
of t h e o l d d i s p e n s a t i o n ? The answer comes a t d i f f e r e n t l e v e l s . We 
s h a l l l o o k a t some o f t h e a n s w e r s t o t h e s e q u e s t i o n s b r i e f l y h e r e , and 
t h e n i n g r e a t e r d e p t h i n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r . 
I t i s e f f e c t i v e b e c a u s e i t i s t h e b l o o d o f one who i s 
p r o c l a i m e d Son. (43) Denney p u t s t h i s s u c c i n c t l y : " C h r i s t ' s o b e d i e n c e 
i s n o t m e r e l y t h a t w h i c h i s r e q u i r e d o f a l l men, i t i s t h a t w h i c h i s 
r e q u i r e d o f a Redeemer . . . " (44) 
I t i s e f f e c t i v e b e c a u s e i t i s t h e b l o o d o f one who has 
p i o n e e r e d t h e way o f t r u e humanity, a s f o r e r u n n e r o f t h e a u t h o r ' s 
f l o c k a nd o u r s , and h a s plumbed t h e v e r y d e p t h s o f s u f f e r i n g w i t h o u t 
f a i l i n g i n o b e d i e n c e t o t h e w i l l o f God. I t i s t h e b l o o d o f one who i s 
t h e v e r y t y p e o f t h a t man o f t h e New Covenant d e s c r i b e d by t h e 
p r o p h e c y o f J e r e m i a h and by P s a l m 40. And we might j u s t i f i a b l y i n f e r 
an i m p l i c i t L a s t Adam C h r i s t o l o g y h e r e . Dubose w r i t e s : " . . . t h e 
law , t h e o b e d i e n c e , t h e r i g h t e o u s n e s s a l l r e a l i z e d and a c t u a l i n a 
c o n c r e t e , p e r f e c t human l i f e , i n t h e a c c o m p l i s h e d f a c t o f humanity i n 
h i s p e r s o n p e r f e c t e d i n i t s p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p w i t h God." (45) And 
l a t e r : "The whole w o r l d o f i r r e s i s t i b l e t e m p t a t i o n , t h e whole f l e s h o f 
m o r t a l w e a k n e s s , o f i m p o s s i b l e o b e d i e n c e , o f u n a t t a i n a b l e h o l i n e s s o f 
l i f e , d i e d i n and w i t h him." (46) 
I t i s a l s o e f f e c t i v e b e c a u s e i t i s t h e b l o o d o f one who has 
bee n made p e r f e c t t h r o u g h h i s s u f f e r i n g , and h a s , n o t w i t h s t a n d i n g , 
r e m a i n e d " w i t h o u t b l e m i s h " . He has m a i n t a i n e d f a i t h i n t h e p r o m i s e s o f 
God t o t h e u t t e r m o s t and r e m a i n e d i n n o c e n t o f a p o s t a s y . I t h a s been 
s h e d a t c o s t , s o t h a t t h e p r i e s t who o f f e r s i t up u n d e r s t a n d s b e t t e r 
t h a n any o t h e r what i t i s t o s u f f e r , and c a n t h e r e f o r e f a c i l i t a t e our 
o b e d i e n c e t o p e r f e c t i o n , from a p o s i t i o n o f c o m p a s s i o n : " F o r i t was 
f i t t i n g t h a t we s h o u l d have s u c h a h i g h p r i e s t , h o l y , b l a m e l e s s , 
u n s t a i n e d , s e p a r a t e d from s i n n e r s , e x a l t e d above t h e h e a v e n s . " (7:26) 
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E v e n so c a n we d i s c e r n o u r a u t h o r ' s i n t e n t i o n h e r e . He has a 
deep and a n x i o u s c o n c e r n f o r h i s r e a d e r s . He i s c o n c e r n e d t o r e v e a l t o 
them by means o f t h e t y p o l o g i c a l p a r a l l e l s w h i c h he draws between t h e 
work o f t h e o l d d i s p e n s a t i o n and t h e work o f t h e new, t h a t i n C h r i s t 
t h e p r i e s t l y m i n i s t r y h a s come t o i t s p e r f e c t i o n . But more t h a n t h a t , 
he b e l i e v e s t h a t J e s u s ' p r i e s t l y m i n i s t r y c a n e f f e c t u a l l y s u s t a i n and 
c o m f o r t and s t r e n g t h e n them. So he u s e s e v e r y e n e r g y t o c o n v i n c e them 
t o r e m a i n w i t h t h e f l o c k and not t o r e v e r t back t o t h o s e v e r y r i t u a l s 
w h i c h h a v e s e r v e d t h e i r p u r p o s e and c a n s e r v e no more. He c a n n o t a l l o w 
them t o commit t h e s i n o f a p o s t a s y t o w h i c h t h e y a r e b e i n g tempted. He 
t h e r e f o r e a s k s them t o r e m a i n w i t h C h r i s t " o u t s i d e t h e camp" (13:13) -
o u t s i d e t h e c u l t i c s e c u r i t i e s o f t h e o l d r e g i m e : "The p l a c e o f t h e 
C h r i s t i a n i s not i n h o l y p l a c e s w i t h t h e s e c u r i t y w h i c h i s o f f e r e d i n 
c u l t i c p e r f o r m a n c e s , but i n t h e u n c l e a n n e s s o f t h e w o r l d . " (47) 
Thus i t i s t h a t , t h r o u g h t h e means o f t h o s e r i t u a l s o f 
s a c r i f i c e and C o v e n a n t - m a k i n g w i t h w h i c h he and h i s r e a d e r s were so 
f a m i l i a r , he i s a b l e t o a r g u e f o r t h e i r consummation and end. He has 
r e f l e c t e d i n " i m p r e s s i v e d e p t h " (48) on t h e s a c r i f i c i a l s y s t e m . I f we 
r e t u r n t o t h e d i v i s i o n o f o p i n i o n among s c h o l a r s w i t h w h i c h we opened 
t h i s a c c o u n t a s t o w h e t h e r o r not t h e s h e d d i n g o f b l o o d i s s i g n i f i c a n t 
f o r t h e a u t h o r o f i t s e l f , o r o n l y a s a d e s c r i p t i o n o f C h r i s t ' s 
v o l u n t a r y d e a t h i n w h i c h h i s v e r y w i l l was s a c r i f i c e d , t h e n we must 
a r g u e t h a t t h e two a r e v i r t u a l l y i n s e p a r a b l e . The a u t h o r a c t u a l l y 
makes u s e o f b o t h a s p e c t s o f s a c r i f i c e i n j u x t a p o s i t i o n w i t h e a c h 
o t h e r t o s e r v e a p u r p o s e w h i c h i s a l w a y s p r i m a r i l y p a r a e n e t i c , a s 
p a s t o r t o a f l o c k . And t h a t i s b e c a u s e a l l t h e s e n u a n c e s o f t h e 
s a c r i f i c e o f J e s u s e n a b l e him, a t d i f f e r e n t l e v e l s and w i t h a v a r i e t y 
o f emphases, t o draw t h e t y p o l o g i c a l p a r a l l e l s by w h i c h he c o g e n t l y 
c o n s t r u c t s t h e argument f o r C h r i s t a s t h e f u l f i l m e n t o f t h e o l d and 
t h e p e r f e c t and u l t i m a t e p r i e s t of t h e New. 
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CHAPTER 11 THE P R I E S T L Y T I T L E . WHY I S P R I E S T HIS CENTRAL T I T L E ? 
a) A C o v e n a n t T h e o l o g y 
We have c l a i m e d t h a t t h e work o f t h e w r i t e r t o t h e Hebrews i s 
an e x h o r t a t i o n s t e e p e d i n r e v e r e n c e f o r t h e J e w i s h s c r i p t u r e s , u s i n g 
t y p o l o g i c a l p a r a l l e l s drawn c a r e f u l l y from them, i n o r d e r t o s e r v e t h e 
c e n t r a l t h e s i s , t h a t i n C h r i s t t h e o l d d i s p e n s a t i o n i s b r o u g h t t o an 
end, i t s p u r p o s e s a l l f u l f i l l e d . We have shown t h a t we a r e d e a l i n g 
w i t h a t h e o l o g y o f C o v e n a n t and of t h e r e l a t i o n s h i p between t h e two 
C o v e n a n t s , O l d and New. The s i m p l e answer t o t h e q u e s t i o n o f "Why 
p r i e s t ?", t h e n , i s t h a t t h e work o f p r i e s t was t h e Covenant o f f i c e 
w hereby t h e p e o p l e were r e m i n d e d of t h e i r C o v enant o b l i g a t i o n and 
r e s t o r e d t o p r o p e r r e l a t i o n s h i p w i t h God by t h e s a c r i f i c e he made on 
t h e i r b e h a l f . (1) Our a u t h o r u n d e r s t o o d t h e o f f i c e o f P r i e s t a s 
b e l o n g i n g f i r m l y w i t h i n t h e g r a c i o u s p r o v i s i o n o f God f o r h i s p e o p l e , 
i n s i d e t h a t s y s t e m o f s a c r i f i c e and b l o o d - s h e d d i n g w h i c h we have 
d i s c u s s e d i n some d e p t h . The t i t l e of P r i e s t i s t h e r e f o r e t h e n a t u r a l 
c l a i m f o r him t o make. I n J e s u s , he i s a b l e t o p o r t r a y t h e one who i s 
t h e u l t i m a t e P r i e s t a s t h e consummating g i f t o f God's g r a c e , t h e 
c l i m a x o f God's i n i t i a t i v e , and t h e new p r o v i s i o n by w h i c h t h e p e o p l e , 
and h i s f l o c k i n p a r t i c u l a r , may i n f u t u r e m a i n t a i n t h e i r Covenant 
a l l e g i a n c e o b e d i e n t l y : "The t h i n g s t h a t meant t h e t a k i n g away o f s i n 
were d i s t i n c t p r o m i s e s from God o f t h e t h i n g t h a t s h o u l d t a k e away 
s i n . The b l o o d o f b u l l s and g o a t s o f c o u r s e c o u l d not t a k e away s i n , 
b u t i t s p a k e o f a b l o o d t h a t c o u l d and would." (2) A t t r i d g e has 
r e c o g n i z e d t h i s i n h i s new commentary: "The i m p l i c a t i o n i s t h a t C h r i s t 
i s t h e " h e a v e n l y " High P r i e s t i n t h e t r u e s t s e n s e o f t h e t e r m i n h i s 
c o v e n a n t - i n a u g u r a t i n g a c t . " (3) 
B u t i f P r i e s t i s t h e most o b v i o u s v e h i c l e f o r t h e C o venant 
t h e o l o g y w h i c h o v e r - a r c h e s t h e e p i s t l e , we must a s k how t h e a u t h o r 
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u n d e r s t a n d s J e s u s t o be a b l e t o f u l f i l h i s p r i e s t l y f u n c t i o n b e t t e r 
t h a n any o t h e r p r i e s t b e f o r e him. He i s , a f t e r a l l , d e a l i n g w i t h t h e 
same s i n f u l m a t e r i a l a s any p r i e s t of o l d . How does h i s p r i e s t h o o d 
c h a n g e t h i n g s ? 
b) what makes J e s u s d i f f e r e n t from o t h e r p r i e s t s ? J e s u s a s 
v i c t i m / p r i e s t - " r e p r e s e n t a t i v e b l o o d y c o r p s e " / m e d i a t o r 
The main t h r u s t o f t h e a u t h o r ' s answer t o t h i s q u e s t i o n l i e s , I 
am c o n v i n c e d , i n t h a t g r e a t p a r a d o x w h i c h we have a l r e a d y d i s c u s s e d 
w i t h i t s a n t e c e d e n t s i n m a r t y r o l o g y , a s b e i n g t h e new e l e m e n t 
i n t r o d u c e d i n t o t h e a n c i e n t s y s t e m , whereby J e s u s i s not o n l y o f f e r e r 
and m e d i a t o r o f t h e C o v e n a n t p r a c t i c e s b u t a l s o t h e one who o f f e r s 
h i m s e l f a s v i c t i m . H e r e i n i s h i s paramount s u p e r i o r i t y . H e r e i n , he 
e p i t o m i s e s a b s o l u t e abandonment t o God's p u r p o s e s , and a c o m p l e t e 
a l i g n m e n t w i t h t h a t w i l l o f God w h i c h i s a l l o f g r a c e . The f u l f i l m e n t 
o f h i s v o c a t i o n a s P r i e s t i s a c h i e v e d a s he o f f e r s h i m s e l f a s v i c t i m , 
and w i l l i n g l y makes t h e u l t i m a t e s a c r i f i c e . 
M oreover, h i s p e r f e c t o b e d i e n c e k e e p s him from s i n , an 
a t t r i b u t e w h i c h no o t h e r p r i e s t c o u l d e v e r c l a i m , a s t h e a u t h o r i s a t 
p a i n s t o p o i n t o u t : "he" - t h a t i s , e v e r y h i g h p r i e s t - " i s bound t o 
o f f e r s a c r i f i c e f o r h i s own s i n s a s w e l l a s f o r t h o s e o f t h e p e o p l e . " 
(5:3) The s i n l e s s n e s s o f J e s u s , however, a s we have a l r e a d y 
r e c o g n i z e d , i s not a c o r o l l a r y o f any s t a t u s he might p o s s e s s , though 
some h a v e so a r g u e d , but of t h e c o m p l e t e m a i n t e n a n c e o f o b e d i e n c e t o 
h i s v o c a t i o n i n a b s o l u t e t r u s t and under s e v e r e t e s t i n g and t e m p t a t i o n 
t o a p o s t a s y , w i t h o u t any k i n d o f immunity: " F o r we h a v e n o t a High 
P r i e s t who i s u n a b l e t o s y m p a t h i s e w i t h o u r w e a k n e s s e s , but one who i n 
e v e r y r e s p e c t h a s been t e m p t e d as we a r e , y e t w i t h o u t s i n n i n g " ( 4 : 1 5 ) . 
And we m i g h t a l s o c i t e 5:8: "He l e a r n e d t h r o u g h what he s u f f e r e d . " 
T h i s p o i n t i s v e r y i m p o r t a n t i n i t s f a r - r e a c h i n g c o n s e q u e n c e s . I t 
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means t h a t t h e w r i t e r i s not a f r a i d t o a d d r e s s t h e i d e a o f J e s u s a s 
g r o w i n g t o and a c h i e v i n g p e r f e c t i o n by a p r o c e s s o f s u f f e r i n g , a p o i n t 
w h i c h h a s a l r e a d y been d i s c u s s e d a t some l e n g t h . B u t once g r a s p e d , we 
s e e t h e i m p l i c a t i o n s f o r t h e w r i t e r ' s argument: J e s u s t h e p r i e s t who 
i s a l s o t h e w i l l i n g v i c t i m i s t h e p e r f e c t and u l t i m a t e p r i e s t b e c a u s e 
i n e v e r y way and a t e v e r y s t a g e o f h i s l i f e , he f u l f i l s i n p r a c t i c e 
t h e p r o p h e t i c u t t e r a n c e o f J e r e m i a h a t 31:31, o f t h e New Covenant 
w r i t t e n on t h e h e a r t . J e s u s i n whom t h e p a r a d o x meets embodies t h e man 
o f t h e New C o v e n a n t i n h i s l i f e and d e a t h on t h e c r o s s . 
J e r e m i a h ' s p r o p h e c y a t J e r . 3 1 : 3 1 i s q u o t e d d i r e c t l y and i n f u l l 
a t c h a p t e r 8. We must n o t e how J e s u s , a s t h e e p i s t l e p o r t r a y s him, 
f i t s i t p e r f e c t l y : I w i l l p u t my l a w s i n t o t h e i r minds and w r i t e them 
on t h e i r h e a r t s and I w i l l be t h e i r God and t h e y s h a l l be my p e o p l e . 
. . f o r a l l s h a l l know me, from t h e l e a s t o f them t o t h e g r e a t e s t . I 
w i l l be m e r c i f u l t o w a r d t h e i r i n i q u i t i e s and I w i l l remember t h e i r 
s i n s no more." Dubose, w r i t i n g a l b e i t many y e a r s ago, p u t s i t 
e l o q u e n t l y : " . . . t h e law, t h e o b e d i e n c e , t h e r i g h t e o u s n e s s a l l 
r e a l i z e d a nd a c t u a l i n a c o n c r e t e , p e r f e c t human l i f e , i n t h e 
a c c o m p l i s h e d f a c t o f humanity i n h i s p e r s o n p e r f e c t e d i n i t s p e r s o n a l 
r e l a t i o n s h i p w i t h God." (4) J e s u s i s c l e a r l y r e v e a l e d i n t h e e p i s t l e 
a s t h e one who c o n s i s t e n t l y m a i n t a i n e d an o b e d i e n t c o v e n a n t 
r e l a t i o n s h i p w i t h God, and k e p t f a i t h i n t h a t r e l a t i o n s h i p i n t h e 
d a r k e s t h o u r o f t e m p t a t i o n r i g h t t o t h e c r o s s . (5:7) A t t r i d g e makes 
p r e c i s e l y t h i s p o i n t : " . . . a s t h e High P r i e s t l y Son o f God, . . . 
he made a c c e s s i b l e " - t o o t h e r s who f o l l o w e d him - "a l i f e of 
c o v e n a n t f i d e l i t y and p e r f e c t l y e x e m p l i f i e d t h e f a i t h f u l s e r v i c e t h a t 
s u c h a l i f e i n v o l v e s . " (5) P e r h a p s t h e b e s t example o f t h i s p o i n t i s 
t h e a u t h o r ' s u s e o f P s a l m 40 spoken by J e s u s a t 10:9: "Lo, I have come 
t o do t h y w i l l . " 
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I t seems t o me t h a t i t i s p r e c i s e l y h e r e , i n t h e m e t i c u l o u s 
d e t a i l o f t h e New C o v e n a n t whose P r i e s t he i s , t h a t we once a g a i n 
d i s c e r n a l a t e n t Adam C h r i s t o l o g y i n t h e e p i s t l e . I t i s not worked out 
e x p l i c i t l y b u t e x i s t s " i n n u c e " ( 6 ) . I t i s t h e r e i n t h e p o r t r a y a l o f 
J e s u s a s t h e one who l i v e s out h i s l i f e a s God i n t e n d e d i n c r e a t i o n i n 
a p r o p e r r e l a t i o n s h i p o f t r u s t and o b e d i e n c e and w i t h o u t s i n . And 
h e r e , s i n i s s p e c i f i c a l l y a p o s t a s y : "He was h i m s e l f t h e supreme 
d e m o n s t r a t i o n and m a n i f e s t a t i o n o f t h e f a c t t h a t man a t t a i n s o r 
becomes h i m s e l f , n o t by n a t u r e nor by s e l f b u t by God. And y e t , i n 
f u l f i l l i n g God" - t h a t i s , God's i n t e n t i o n f o r man - "he f u l f i l s 
h i m s e l f , and i n f u l f i l l i n g h i m s e l f , he f u l f i l s h i s n a t u r e . " (7) 
B u t t h e w r i t e r ' s e x p o s i t i o n does not r e m a i n h e r e . I t b e l o n g s 
w i t h i n t h e b r o a d e r p a r a e n e s i s . He wants t o c l a i m t h a t t h i s p e r f e c t 
p r i e s t h o o d u n d e r s t o o d i n t h e s e t e r m s i s o f e t e r n a l s i g n i f i c a n c e 
b e c a u s e i t i n s t i g a t e s a t i m e i n w h i c h t h o s e who f o l l o w J e s u s - and he 
i s p a r t i c u l a r l y c o n c e r n e d f o r h i s own f l o c k - c a n now r e a c h t h e 
f u l f i l m e n t o f God's w i l l f o r them i n c r e a t i o n . As we have c o n s i s t e n t l y 
m a i n t a i n e d , t h e C h r i s t o l o g y r e m a i n s i n t h e s e r v i c e o f t h e p a r a e n e s i s . 
Thus t h o s e who c o n f e s s J e s u s C h r i s t may now be "God's p e o p l e " , i n 
r i g h t and i n t i m a t e r e l a t i o n s h i p w i t h him, t h e i r s i n s f o r g i v e n . And t o 
p u t t h i s i n t e r m s o f t h e C o v e n a n t t h e o l o g y o f t h e w r i t e r , i t i s now 
p o s s i b l e f o r a l l t o be w i t h i n t h e New C o v e n a n t . T h i s p r i e s t h o o d 
t h e r e f o r e opens new p o s s i b i l i t i e s t o t h o s e who f o l l o w J e s u s . 
We r e t u r n t h e r e f o r e t o t h e q u e s t i o n of what p r e c i s e l y t h e 
a u t h o r u n d e r s t a n d s J e s u s ' p r i e s t l y work t o a c h i e v e i n t h e l i v e s o f t h e 
f l o c k t o w h i c h he i s d e v o t i n g h i s e n e r g i e s . 
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c ) P r i e s t b e c a u s e t h r o u g h h i s P r i e s t l y a c t i o n t h e a u t h o r ' s p e o p l e a r e 
e n a b l e d t o " e n t e r t h e R e s t " o f knowing God 
Here I once a g a i n b e l i e v e t h a t t h e c o n t r a s t between t h e O l d and 
New d i s p e n s a t i o n s i s t h e h i n g e p o i n t o f t h e argument. I n c h a p t e r 
t h r e e , t h e a u t h o r shows how, under Moses and t h e a n c i e n t Covenant, t h e 
p e o p l e f a i l e d t h r o u g h d i s o b e d i e n c e and l a c k o f f a i t h t o " e n t e r t h e 
R e s t " o f God: "And t o whom d i d he s w e a r t h a t t h e y s h o u l d n e v e r e n t e r 
h i s r e s t b u t t h o s e who were d i s o b e d i e n t ? So we s e e t h a t t h e y were 
u n a b l e t o e n t e r b e c a u s e o f u n b e l i e f . " (3:18) "The R e s t " t o w h i c h t h o s e 
O l d T e s t a m e n t words a p p l i e d was t h e P r o m i s e d Land, b u t t h a t c o n c r e t e 
and a c t u a l R e s t i s t a k e n by t h e w r i t e r and t r a n s f o r m e d i n t o what c a n 
o n l y be c a l l e d an e s c h a t o l o g i c a l R e s t , w h i c h i s b o t h "now" f o r h i s 
f o l l o w e r s a nd "not y e t " . Many s c h o l a r s have a c k n o w l e d g e d t h i s t e n s i o n 
b e t w e e n t h e Now and t h e Not y e t i n t h e e p i s t l e . M o f f a t t ( 8 ) , Manson 
(9) a nd B a r r e t t (10) d i d so e a r l i e r , but v e r y r e c e n t s c h o l a r s s u c h a s 
G.Hughes and W i l s o n (11) u n d e r s t a n d t h e w r i t e r ' s p o i n t t o be t h a t 
b e l i e v e r s a r e a l r e a d y e n t e r i n g t h e R e s t a s p a r t o f t h e p r o c e s s w h i c h 
w i l l l e a d t o e s c h a t o l o g i c a l c o m p l e t i o n . G.Hughes r e p r e s e n t s t h e 
p o s i t i o n w e l l when he w r i t e s : " J e s u s s t o o d f i r m l y w i t h i n t h e h i s t o r y 
o f t h i s p e o p l e who must l o o k t o t h e f u t u r e b e l i e v i n g l y , w h i l e a s 
p r i e s t , he i s now t h e means o f t h e i r p a r t i c i p a t i n g a l r e a d y i n t h e 
e s c h a t o l o g i c a l r e a l i t i e s . " (12) 
F . F . B r u c e on t h e c o n t r a r y t h i n k s t h e R e s t o n l y comes a t t h e 
C h r i s t i a n ' s d e a t h , (13) but t h i s v i e w does not r e a l l y a c c o u n t f o r t h e 
f a c t t h a t t h e o p p o r t u n i t y o f l i v i n g i n t h e new d i s p e n s a t i o n b r o u g h t 
a b o u t by C h r i s t i s a l r e a d y a v a i l a b l e , o f f e r i n g a s i t does a c h a n c e o f 
s h a r i n g , a s J e s u s d i d , i n t h e p e r f e c t i o n o f God's u l t i m a t e p u r p o s e f o r 
mankind. Thus a t c h a p t e r 4, he c l a i m s t h e R e s t now f o r t h o s e who have 
c o n f e s s e d C h r i s t - " F o r we who have b e l i e v e d e n t e r t h a t r e s t " (4:3) -
w h i l s t m a i n t a i n i n g t h e u r g e n t p a r a e n e t i c t h r u s t t o keep f a i t h l e s t t h e 
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R e s t be u l t i m a t e l y d e n i e d : " T h e r e f o r e w h i l e t h e p r o m i s e of e n t e r i n g 
h i s r e s t r e m a i n s , l e t us f e a r l e s t any o f you be j u d g e d t o have f a i l e d 
t o r e a c h i t . " ( 4:1) I t i s a p p a r e n t from t h i s t h a t b o t h f a i t h and 
o b e d i e n c e a r e t h e k e y s t o e n t e r i n g t h e r e s t , and J e s u s i s t h e one who 
a s t h e i r "apxr]yo<^npo&poyLoc," and p r i e s t w i l l e n a b l e them t o r e a c h i t . The 
R e s t o f t h e New C o v e n a n t seems t o be e q u a t e d i n t h e l o g i c of t h e 
argument a t t h e c l o s e o f c h a p t e r 4 w i t h a c o n f i d e n t a c c e s s t o t h e 
F a t h e r , b a s e d i n a knowledge of him and a p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p w i t h 
him f o r t h e m s e l v e s . E v e n a s J e s u s embodies t h e p r o p h e c y o f J e r e m i a h , 
s o he e mbodies t h e R e s t u n d e r s t o o d i n t h e s e t e r m s : " S i n c e t h e n , we 
h a v e a g r e a t High P r i e s t who has p a s s e d t h r o u g h t h e h e a v e n s , J e s u s t h e 
Son o f God, l e t us h o l d f a s t our c o n f e s s i o n . F o r we have not a h i g h 
p r i e s t who i s u n a b l e t o s y m p a t h i s e w i t h our w e a k n e s s e s , but one who, 
i n e v e r y r e s p e c t , has been t e m p t e d a s we a r e y e t w i t h o u t s i n n i n g . L e t 
us t h e n w i t h c o n f i d e n c e draw n e a r t o t h e t h r o n e o f g r a c e . . . " 
( 4 : 1 4 - 1 6 ) L a t e r , a t 7:19, c o n f i d e n t a c c e s s t o t h e F a t h e r w i l l be 
e q u a t e d w i t h t h e " b e t t e r hope" t o w h i c h t h e w r i t e r e x h o r t s h i s f l o c k 
t o " h o l d f a s t " , a p o i n t i n t h e t e x t w h i c h A.B.Bruce c a l l e d " t h e 
d o g m a t i c c e n t r e o f t h e e p i s t l e . " (14) T h i s p e r c e p t i o n c a n n o t be too 
f a r f r o m t h e t r u t h . The p r i e s t l y work o f b o t h o l d and new 
d i s p e n s a t i o n s was t o b r i n g t h e p e o p l e back i n t o a r i g h t r e l a t i o n s h i p 
w i t h God c o n s i s t i n g i n knowing him f o r t h e m s e l v e s . To be i n t h a t 
r e l a t i o n s h i p i s , I would c l a i m , t o " e n t e r t h e R e s t " . The a u t h o r 
m a i n t a i n s t h a t t h i s i s p o s s i b l e i n t h e "now" o f h i s r e a d e r s and i n 
t h e i r "not y e t " b e c a u s e of t h e f i g u r e o f J e s u s , t h e High P r i e s t p a r 
e x c e l l e n c e . He h e l p s them b e c a u s e he has shown them t h e example of one 
who l i v e d " i n t h e R e s t " a s p e r f e c t embodiment o f t h e New C o v e n a n t a l 
l i f e , a nd y e t a t t h e same t i m e went on t o a c h i e v e i t t h r o u g h h i s d e a t h 
and e x a l t a t i o n . 
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T h i s l a t t e r a s p e c t of h i s " r e s t " i s l o c a t e d f i r m l y w i t h i n t h e 
theme o f h i s e x a l t a t i o n t o t h e r i g h t hand, i n t h e t e r m s of P s a l m 110: 
"He s a t down a t t h e r i g h t hand o f God." (10:12) D a v i d Hay's s t u d y o f 
t h e r e l a t i o n s h i p between P s a l m 110 and Hebrews h a s s t r e s s e d t h e 
i m p o r t a n c e o f t h e h e a v e n l y s e s s i o n o f J e s u s , and s u g g e s t s t h a t i t may 
be e q u a t e d w i t h J e s u s ' own p e r s o n a l e n t r a n c e i n t o t h e R e s t . The R e s t 
t h e n c a n be i n t e r p r e t e d a s i m p l y i n g " e x i s t e n c e i n t h e s a v i n g p r e s e n c e 
o f God." (15) And he t o o a c k n o w l e d g e s t h e p a r a e n e t i c t h r u s t o f t h e 
a rgument: " B e l i e v e r s a r e summoned t o g u i d e t h e i r p i l g r i m a g e by l o o k i n g 
t o J e s u s , c o n s i d e r i n g b o t h h i s e a r t h l y c a r e e r and h i s c e l e s t i a l g l o r y . 
T h e i r c o n d u c t s h o u l d be m o d e l l e d on h i s e a r t h l y p e r s e v e r a n c e , but t h e y 
a r e a l s o t o m e d i t a t e on h i s s e s s i o n , t h e r e w a r d o f t h a t 
p e r s e v e r a n c e . " (16) 
F i n a l l y , I would r e t u r n t o t h e model/means d i c h o t o m y w h i c h we 
h a v e f o u n d a u s e f u l way o f u n d e r s t a n d i n g t h e f u n c t i o n o f t h e t i t l e s 
w h i c h t h e a u t h o r draws i n t o t h e s e r v i c e o f t h e p a r a e n e s i s . Our 
d i s c u s s i o n o f " t h e R e s t " must not r e m a i n o n l y w i t h t h e example of 
J e s u s - model, p a t t e r n , p i o n e e r . F o r t h e r e i s more t h a n a mere 
" i m i t a t i o C h r i s t i " h e r e . T h e w r i t e r c o n s i s t e n t l y r e t a i n s t h e s e n s e of 
J e s u s t h e P r i e s t who goes on e x e r c i s i n g h i s C o v e n a n t a l o f f i c e s t i l l , 
a s t h e v e r y means of s a l v a t i o n . T h e r e i s w i t h i n t h e theme of R e s t , 
w i t h i t s r a t h e r p r e c a r i o u s e s c h a t o l o g i c a l b a l a n c e , t h e s e n s e t h a t t h e 
s e s s i o n h a s v i n d i c a t e d J e s u s ' example so a s t o g i v e him " t h e power of 
an i n d e s t r u c t i b l e l i f e " ( 7 : 1 6 ) , whereby he c a n c o n t i n u e t o be t h e v e r y 
a g e n t o f t h e i r a t t a i n i n g t h e R e s t f o r t h e m s e l v e s . 
d) P r i e s t , b e c a u s e t h r o u g h h i s P r i e s t l y a c t i o n t h e w r i t e r ' s p e o p l e 
r e c e i v e e x p i a t i o n f o r t h e i r s i n s 
Once a g a i n we must r e m i n d o u r s e l v e s t h a t h e r e we a r e d e a l i n g 
w i t h what i s p r i m a r i l y a t h e o l o g y o f C o venant, imbued w i t h enormous 
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r e v e r e n c e f o r t h e a n c i e n t p r o v i s i o n s o f God. We s t i l l r e m a i n w i t h t h e 
p r o p h e c y o f J e r e m i a h a s q u o t e d a t 8:12, but now w i t h p a r t i c u l a r 
r e f e r e n c e t o t h e words: " I w i l l remember t h e i r s i n s no more." 
As a g e n t o f t h e o l d d i s p e n s a t i o n , t h e p r i e s t was t h e one who 
d e a l t w i t h t h e p e o p l e ' s s i n i n t h e way God had p r o v i d e d , t h e way o f 
s a c r i f i c e . The u n d e r s t a n d i n g o f t h e v a l u e o f s a c r i f i c e h a s been 
d i s c u s s e d a t l e n g t h i n t h e p r e c e d i n g c h a p t e r , b u t i t i s i m p o r t a n t t o 
s t r e s s t h e c e n t r a l p o i n t , w h i c h i s t h a t God's g i f t was p r o v i d e d by h i s 
g r a c e , t o r e m i n d t h e p e o p l e of h i s c o n s t a n t l o v e and mercy t o w a r d s 
them. The p r i e s t ' s work on t h e Day o f Atonement was e x p i a t o r y : t o 
c l e a n s e t h e c o n s c i e n c e s o f t h e s i n f u l p e o p l e and b r i n g them back t o a 
p r o p e r C o v e n a n t a l r e l a t i o n s h i p once more ( 2 : 1 7 ) . T h a t he f a i l e d i n t h e 
a n c i e n t t i m e s was a p r o b l e m of t h e p e o p l e ' s w e a k n e s s not a l i m i t a t i o n 
o f g r a c e . And now a t l a s t , i n C h r i s t , t h e g r a c e o f God i s a t i t s 
f u l l e s t : He o f f e r s J e s u s h i m s e l f once and f o r a l l a s t h e p r o v i s i o n o f 
t h e New d i s p e n s a t i o n . T h i s s a c r i f i c e i s f u l l and p e r f e c t , u n d i m i n i s h e d 
by s i n and w e a k n e s s , and i s t h e r e f o r e a b l e t o work a t t h e l e v e l of 
c o n s c i e n c e . What was o n l y w o r k i n g p r o v i s i o n a l l y and a t a more 
s u p e r f i c i a l l e v e l i n t h e o l d d i s p e n s a t i o n now a c h i e v e s i t s p r o p e r 
p u r p o s e : "How much more s h a l l t h e b l o o d of C h r i s t , who t h r o u g h t h e 
e t e r n a l S p i r i t o f f e r e d h i m s e l f w i t h o u t b l e m i s h t o God, p u r i f y y o u r 
c o n s c i e n c e f rom d e a d works t o s e r v e t h e l i v i n g God ?" (9:14) 
One s u b s i d i a r y i s s u e i s r a i s e d by t h i s . At 7:25, b u t a l s o 2:17 
a n d 18, 4:14-16, 8:2 and 9:24, i t seems t h a t t h e w r i t e r t h i n k s o f t h e 
s a c r i f i c e on t h e c r o s s a s s u f f i c i e n t , w h i l s t a t t h e same t i m e 
m a i n t a i n i n g t h a t J e s u s i s f u l l y e f f e c t i v e p r i e s t b e c a u s e he i s e x a l t e d 
and c a n go on i n t e r c e d i n g f o r s i n n e r s so t h a t no f u r t h e r s i n s c a n 
p r e v e n t t h e i r a c c e s s t o God. So w h i l s t on t h e one hand t h e r e i s t h e 
s e n s e o f a c o m p l e t e d work, on t h e o t h e r hand a t t h e s e p o i n t s we f i n d a 
s e n s e o f a work w h i c h c o n t i n u e s i n heaven where J e s u s a s a d v o c a t e 
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p l e a d s on o u r b e h a l f . D a v i d Hay p i n p o i n t s t h e problem: "Why s h o u l d he 
n e e d t o i n t e r c e d e a f t e r o f f e r i n g an u t t e r l y a d e q u a t e s a c r i f i c e ? . . . 
i f t h e i n t e r c e s s i o n i s c e n t r a l t o t h e a u t h o r ' s s o t e r i o l o g y , why does 
he make i t o n l y o n c e " - t h a t i s , t h e c l a i m s p e c i f i e d a t 7:25 - "and 
n e v e r d i s c u s s i t s y s t e m a t i c a l l y a s he does J e s u s ' d e a t h ? " (17) Hay's 
a n s w e r i s t h a t t h e i n t e r c e s s o r y s t r a n d b e l o n g s w i t h a f o r e i g n e l e m e n t 
w h i c h was p a r t o f a t r a d i t i o n about J e s u s w h i c h he assumed ( s e e Romans 
8:34) b u t whose i m p l i c a t i o n s he d i d not n e c e s s a r i l y a d d r e s s . 
P e t e r s o n ' s a n s w e r i s t h a t t h e image o f t h e i n t e r c e s s o r i s u s e d t o 
s t r e s s t h e c o m p a s s i o n of J e s u s w h i c h r e m a i n s a l w a y s a v a i l a b l e and 
a c c e s s i b l e t o t h e f a i t h f u l who may be s t r u g g l i n g . (18) P e t e r s o n seems 
t o h a v e s t r u c k t h e r i g h t n o t e . As we have a l r e a d y commented i n our 
d i s c u s s i o n o f t h e " a r c h e g o s / p r o d r o m o s " t i t l e s , t h e w r i t e r h a s 
r e c o g n i z e d t h e v a l u e o f s h a r e d e x p e r i e n c e a s t h e g r e a t f o u n t o f 
c o m p a s s i o n . The i m p o r t a n c e o f 7:25 and t h e o t h e r v e r s e s we have 
m e n t i o n e d a l w a y s seems t o r e s t h e r e , i n t h e a b s o l u t e sympathy and 
u n d e r s t a n d i n g and s u f f i c i e n c y o f J e s u s , t o w h i c h t h e a u t h o r p o i n t s h i s 
p e o p l e a s p a r t o f h i s p l e a f o r them t o m a i n t a i n f a i t h . B e c a u s e J e s u s 
h a s e x p e r i e n c e d e v e r y t h i n g t h a t t h e y might have t o e x p e r i e n c e , t h e y 
c a n be s e c u r e : " F o r ' b e c a u s e he h i m s e l f h a s s u f f e r e d and been tempted, 
he i s a b l e t o h e l p t h o s e who a r e tem p t e d . " (2:18) 
I s u s p e c t t h i s f a i r l y u n r e s o l v e d t e n s i o n between 
c o m p l e t e / i n c o m p l e t e h a s a c c o u n t e d f o r t h e a t t i t u d e some s c h o l a r s have 
a d o p t e d t o t h e s a c r i f i c e of J e s u s . N a i r n e seems t o s u g g e s t t h a t by 
some c o n t i n u o u s l i t u r g i c a l a c t i o n i n heaven, C h r i s t goes on p l e a d i n g 
t h e s a c r i f i c e made on C a l v a r y : " I t i s r e p e a t e d i n e a c h b e l i e v e r when 
he a b s o l u t e l y o f f e r s h i m s e l f i n C h r i s t t o God . . . And so t h e c o u r s e 
o f argument l e a d s t o t h e s a c r i f i c e w h i c h we e a c h and a l l i n C h r i s t 
o f f e r a t Holy Communion." (19) And B.A.Demarest h a s "shown how Roman 
C a t h o l i c i n t e r p r e t a t i o n of t h e c o n c e p t o f i n t e r c e s s i o n t e n d e d t o be 
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more l i t e r a l . " (20) T h i s v i e w i s u n t e n a b l e i n my o p i n i o n . The 
s a c r i f i c i a l a s p e c t o f t h e p r i e s t l y work i s s u r e l y c o m p l e t e d on t h e 
c r o s s , a nd h e n c e t h e c o n s t a n t s t r e s s on " o n c e - f o r - a l l " - "l(f>am^". And 
t h e theme o f e x a l t a t i o n and s e s s i o n a l s o seems t o r e f u t e i t . 
Thus t h e p o r t r a y a l o f J e s u s a s p r i e s t who o f f e r s e x p i a t o r y 
s a c r i f i c e f o r s i n i s l o c a t e d f i r m l y i n t h e theme o f C o v e n a n t . I t 
f a c i l i t a t e s t h e w r i t e r ' s c l a i m t h a t t h r o u g h t h e o f f e r i n g on t h e c r o s s , 
i t i s now p o s s i b l e f o r " s i n s t o be remembered no more" ( 8 : 1 2 ) , t h e r e b y 
f u l f i l l i n g t h a t key O l d T e s t a m e n t p r o p h e c y . Under t h i s i n t e r p r e t a t i o n , 
t h e theme o f i n t e r c e s s i o n , v i e w e d a s a s u b s i d i a r y thrown up by a much 
more m a j o r i n t e n t i o n c a n be u n d e r s t o o d a s a u s e f u l p a s t o r a l t o o l . I t 
a c t u a l l y e n a b l e s him t o temper t h e u r g e n t t h r u s t of t h e p a r a e n e s i s 
w i t h a most c o m f o r t i n g r e a s s u r a n c e . I t shows us t h e c o m p a s s i o n he 
h i m s e l f h ad f o r a f l o c k whose t e m p t a t i o n t o g r a s p c u l t i c s e c u r i t y was 
so g r e a t : " L e t us t h e n w i t h c o n f i d e n c e draw n e a r t o t h e t h r o n e o f 
g r a c e , t h a t we may r e c e i v e mercy and f i n d g r a c e t o h e l p i n t i m e of 
n e e d . " (4:16) The p r i e s t he p o r t r a y s i s one who w i l l a l w a y s u n d e r s t a n d 
b e c a u s e he h a s s h a r e d i n humanity. 
e) P r i e s t b e c a u s e e v e n a s t h e s u f f e r i n g o f h i s p r i e s t l y o f f e r i n g i s 
v i n d i c a t e d , so t h e w r i t e r ' s p e o p l e w i l l a l s o be v i n d i c a t e d i f t h e y 
m a i n t a i n f a i t h 
F i n a l l y we a d d r e s s t h e e s c h a t o l o g i c a l d i m e n s i o n o f t h e w r i t e r ' s 
e x h o r t a t i o n , one w h i c h we have a l r e a d y t o u c h e d on under t h e theme of 
R e s t . He s e e k s t o p e r s u a d e h i s f l o c k t o " h o l d f a s t " , t o r e m a i n l o y a l 
f o l l o w e r s o f J e s u s i n t h e l i g h t o f t h e p r o m i s e o f an u l t i m a t e t r i u m p h 
and r e w a r d . Once a g a i n , t h i s a s p e c t of t h e p r i e s t l y work i s i n t i m a t e l y 
t i e d i n t o t h e theme of C o v e n a n t and of b l o o d s a c r i f i c e . Once a g a i n 
t h e r e f o r e , t h e t i t l e of P r i e s t must be u n d e r s t o o d a s a c o v e n a n t -
i n a u g u r a t i n g o f f i c e : "But you have come t o Mount Z i o n and t o t h e c i t y 
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o f t h e l i v i n g God, t h e h e a v e n l y J e r u s a l e m . . . and t o J e s u s , t h e 
m e d i a t o r o f a new c o v e n a n t , and t o t h e s p r i n k l e d b l o o d t h a t s p e a k s 
more g r a c i o u s l y t h a n t h e b l o o d of A b e l . " (12:18-24) And once a g a i n , 
t h e r e i s a t e n s i o n between t h e "even now" and t h e "not y e t " . They may 
e v e n now f o l l o w t h e example o f t h e one who f u l f i l s t h e meaning o f new 
c o v e n a n t a l o b l i g a t i o n i n a " c o n c e n t r a t i o n of s a c r i f i c i a l d e v o t i o n and 
d e d i c a t i o n " ( 2 1 ) , and t h e y may t r u s t h i s e x a l t e d e n e r g i e s t o p r o c u r e 
s a l v a t i o n f o r them a s t h e y f o l l o w h i s l e a d . H e r e i n o f c o u r s e l i e s t h e 
s i g n i f i c a n c e o f c h a p t e r 13, w h i c h i s no mere a d j u n c t t o t h e e p i s t l e , 
b u t a c l i m a x o f t h e p a r a e n e s i s worked out i n p r a c t i c a l a d v i c e : " . . . 
F o r he h a s s a i d , " I w i l l n e v e r f a i l you nor f o r s a k e you." Hence we can 
c o n f i d e n t l y s a y , "The L o r d i s my h e l p e r . I w i l l n o t be a f r a i d ; what 
c a n man do t o me ? " " (13:5 and 6 ) . The m a i n t e n a n c e o f f a i t h i n t h e 
f a c e o f t h e t e m p t a t i o n t o a p o s t a s y w i l l c e r t a i n l y l e a d " o u t s i d e t h e 
camp" ( 1 3 : 1 3 ) , t h a t i s , o u t s i d e t h e c u l t i c s e c u r i t i e s t o w h i c h t h e y 
were c l i n g i n g and w h i c h seemed a s a f e r e t r e a t , o u t s i d e w i t h J e s u s 
C h r i s t i n a l i f e l i v e d t o i t s f u l l n e s s a s p e o p l e o f t h e New C o v e n a n t . 
13:20 i s t h e r e f o r e t h e e l o q u e n t and p o w e r f u l summation o f t h e whole 
c a r e f u l and complex s t r u c t u r e : "Now may t h e God o f P e a c e who b r o u g h t 
a g a i n f rom t h e dead, our L o r d J e s u s , t h e g r e a t s h e p h e r d of t h e sheep, 
by t h e b l o o d o f t h e e t e r n a l c o v e n a n t , e q u i p you w i t h e v e r y t h i n g good 
t h a t you may do h i s w i l l w o r k i n g i n you t h a t w h i c h i s p l e a s i n g i n h i s 
s i g h t , t h r o u g h J e s u s C h r i s t . " (13:20 and 21) (22) A t t r i d g e n o t e s t h e 
p h r a s e , " b r o u g h t a g a i n from t h e dead" a s t y p i c a l o f t h e a u t h o r ' s 
i n t e r e s t n o t i n r e s u r r e c t i o n l a n g u a g e but i n t h e l a n g u a g e o f 
e x a l t a t i o n , and has a s i m i l a r comment on t h e v a l u e o f 13:20 and 21. He 
w r i t e s t h a t t h e p h r a s e , " b l o o d o f t h e e t e r n a l c o v e n a n t " , " r e h e a r s e s i n 
an e x t r e m e l y c o n d e n s e d way t h e e x p o s i t i o n of C h r i s t ' s s a c r i f i c i a l 
a c t . " (23) 
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f ) C o n c l u s i o n s 
H a v i n g now e x a m i n e d t h e p r i e s t l y c l a i m i n some d e t a i l , we c a n 
s e e i t w i t h i n t h e o v e r a l l c o n t e x t o f t h e whole t h r u s t o f t h e w r i t e r ' s 
c o n c e r n . T h i s p a r t i c u l a r t i t l e a n s w e r s t h a t c o n c e r n s u p r e m e l y , b e c a u s e 
P r i e s t i s a C o v e n a n t a l o f f i c e , r e a d i l y a c c e s s i b l e and c o m p r e h e n s i b l e 
t o minds a l r e a d y s t e e p e d i n t h e ways o f t h e o l d d i s p e n s a t i o n . Through 
i t , t h e w r i t e r s e e k s t o p e r s u a d e h i s f e l l o w C h r i s t i a n s t o m a i n t a i n 
t h e i r f a i t h a s p a r t a k e r s i n t h e new. J e s u s , C o v e n a n t - i n a u g u r a t o r , 
v i c t i m and o f f e r e r , embodies p a r e x c e l l e n c e t h e P r i e s t who c a n e f f e c t 
i n them a l l t h a t i s needed t o p a r t a k e i n t h e new f u l l y and e t e r n a l l y . 
As we have a l r e a d y c o n s i d e r e d , t h e o t h e r C h r i s t o l o g i c a l t i t l e s 
a r e a l l of v i t a l i m p o r t a n c e a s he s e t s up h i s own p a r t i c u l a r e m p h a s i s . 
E a c h one f a c i l i t a t e s t h e o v e r - a r c h i n g c o n c e r n . J e s u s t h e g r e a t p i o n e e r 
and f o r e r u n n e r l e a d s t h e way t o be f o l l o w e d but a l s o t h r o u g h h i s f a i t h 
somehow e n a b l e s t h e i r f a i t h . J e s u s t h e Son, who h a s grown t o h i s 
p e r f e c t i o n and i s now e x a l t e d , r e m a i n s b o t h p a t t e r n and age n t of h e l p 
a n d s t r e n g t h . B u t t h e p r i e s t l y t i t l e i n c o r p o r a t e s t h e i n t e r p l a y o f 
f u n c t i o n s and e m b r a c e s a l l t h e s e complex and v a r i e d n u a n c e s , o f f e r i n g 
t o t h e r e a d e r t h e key a f f i r m a t i o n w h i c h u n l o c k s t h e r e s t . (24) 
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CHAPTER 12 A LAST WOFID. 
H a v i n g c a r e f u l l y e x a mined t h e b a c k g r o u n d o f t h e e p i s t l e w i t h 
i t s many s t r a n d s , a nd t h e f u n c t i o n o f t h e v a r i o u s t i t l e s a t t r i b u t e d t o 
J e s u s a s t h e y r e l a t e t o t h e p a r a e n e t i c p u r p o s e w h i c h f i r s t m o t i v a t e d 
t h e a u t h o r , we r e t u r n f i n a l l y t o a r e a s s e r t i o n o f t h e c l a i m t h a t we 
a r e d e a l i n g h e r e w i t h what i s p r i m a r i l y a t h e o l o g y o f C o v e n a n t . The 
w r i t e r ' s r e v e r e n c e f o r t h e o l d e r J e w i s h d i s p e n s a t i o n h a s emerged a t 
e v e r y p o i n t . H i s r e s p e c t f o r t h e a n c i e n t J e w i s h ways o f a p p r o a c h i n g 
God, t h e s y s t e m o f s a c r i f i c e s by w h i c h t h e p e o p l e were e n a b l e d t o 
r e m a i n i n t h e c o v e n a n t r e l a t i o n s h i p , c a n n o t be i n q u e s t i o n . But he i s 
c o n c e r n e d t o show t h a t t h a t s y s t e m h a s now been s u p e r s e d e d by t h e 
m e d i a t i o n o f one who o f f e r s t h e p o s s i b i l i t y of f o r g i v e n e s s by t h e 
s a c r i f i c e , n o t o f o t h e r v i c t i m s , but o f h i m s e l f . T h i s s a c r i f i c e makes 
p o s s i b l e a new c o v e n a n t a l r e l a t i o n s h i p i n t e r m s o f J e r e m i a h ' s 
p r o p h e c y , an i n n e r and i n t e r i o r r e l a t i o n s h i p w i t h God. 
T h a t t h e one who o f f e r s i t s h o u l d be c a s t i n t o t h e r o l e o f 
P r i e s t i s t h e n a t u r a l c o n s e q u e n c e o f h i s t h e o l o g y . We have, t h e r e f o r e , 
e x a m i n e d h i s o r i g i n a l and c r e a t i v e e n t e r p r i s e i n p o r t r a y i n g J e s u s i n 
t h i s r o l e . I t was an e n t e r p r i s e i n w h i c h he e x p l o r e d e v e r y p o s s i b l e 
a v e n u e w h i c h w o u l d f a c i l i t a t e h i s p o r t r a y a l o f t h e g r e a t High P r i e s t , 
i n c l u d i n g o t h e r d i v e r s e , H e l l e n i s t i c i n f l u e n c e s r e l e v a n t t o h i s theme, 
i n f l u e n c e s w h i c h he merged t o g e t h e r i n t o t h e p o w e r f u l s y n t h e s i s w h i c h 
c o m p r i s e s t h i s e p i s t l e . At t h e same t i m e , we have s t r e s s e d t h a t t h i s 
c r e a t i v e C h r i s t o l o g y n e v e r r e m a i n e d a t t h e l e v e l o f a t r e a t i s e 
u n d e r t a k e n f o r i t s own s a k e . But i n s t e a d , i t was put t o t h e s e r v i c e o f 
t h e a u t h o r ' s u n d e r l y i n g m o t i v e i n w r i t i n g , h i s u r g e n t p a s t o r a l c o n c e r n 
f o r h i s own f l o c k . F o r he had s u r e l y s e e n t h e i r t e m p t a t i o n t o a p o s t a s y 
and he b e l i e v e d t h a t t o be t h e s i n from w h i c h t h e r e would be no 
r e t u r n . The q u e s t i o n t h e n w h i c h most p r e o c c u p i e d him was how t o show 
h i s p e o p l e t h a t J e s u s a s t h e i r P r i e s t was t h e c u l m i n a t i o n of a l l t h a t 
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p r e c e d e d him, b o t h t h e i r supreme example and t h e o n l y p o s s i b l e 
d e l i v e r e r . 
We h a v e e x a m i n e d t h e v a r i o u s o t h e r i m p o r t a n t t i t l e s w h i c h he 
b r o u g h t i n t o p l a y i n t h e e p i s t l e , and have c l a i m e d them a s t h e 
f o u n d a t i o n s f o r t h e t i t l e o f P r i e s t . We have s e e n t h a t J e s u s i s 
e n t i t l e d " p i o n e e r " and " f o r e r u n n e r " i n o r d e r f o r t h e a u t h o r t o show 
t h a t he h a s l e a r n e d t h r o u g h e x p e r i e n c e w i l l i n g l y undergone t h e 
p r i e s t l y c o m p a s s i o n commensurate w i t h h i s t a s k . We have examined t h e 
way t h e a u t h o r p o r t r a y s him i n a p r o c e s s o f p e r f e c t i n g t h r o u g h 
s u f f e r i n g i n o r d e r t o c l a i m t h a t h i s p r i e s t h o o d i s r o o t e d i n an 
u n d e r s t a n d i n g o f h umanity, a f t e r h a v i n g f u l f i l l e d , i n and f o r 
h u m a n i t y , a l l t h a t God i n t e n d e d i n f i r s t c r e a t i o n , a l l t h a t "Adam" 
f a i l e d t o f u l f i l . We have c o n s i d e r e d t h e way i n w h i c h t h e a u t h o r shows 
one who a l r e a d y has c o s m o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e u n d e r g o i n g t h e 
d i s c i p l i n e o f o b e d i e n t s o n s h i p i n o r d e r t o be e x a l t e d t o e t e r n a l 
p r i e s t h o o d , whereby he c a n c o n t i n u e t o e n a b l e a l l who a r e t r y i n g t o 
f o l l o w : " T h e r e f o r e he had t o be made l i k e h i s b r e t h r e n i n e v e r y 
r e s p e c t , so t h a t he might become a m e r c i f u l and f a i t h f u l h i g h p r i e s t 
i n t h e s e r v i c e o f God, t o make e x p i a t i o n f o r t h e s i n s o f t h e p e o p l e . " 
(2:17) 
At t h e same t i m e , we have shown t h a t t h e t y p o l o g i c a l s t r u c t u r e 
o f t h e e p i s t l e u n d e r p i n s a l l t h e t i t l e s , so t h a t i n e v e r y c o n t e x t and 
e v e r y c l a i m , he i s a b l e t o p o i n t t o J e s u s a s t h e p e r f e c t e x e m p l a r o f 
i t - t h e one who, p a r e x c e l l e n c e , i s p i o n e e r , p e r f e c t e d one, p e r f e c t e r 
and Son. A l l t h e s e , we have c l a i m e d , c o n t r i b u t e t o t h e c e n t r a l 
p o r t r a i t o f t h e P r i e s t , who i s P r i e s t i n t h e t r u e s t s e n s e i n . h i s 
c o v e n a n t - i n a u g u r a t i n g , u n b l e m i s h e d , and t o t a l l y o b e d i e n t o f f e r i n g o f 
h i s v e r y s e l f . 
The t e n s i o n i n t h e C h r i s t o l o g i c a l t i t l e s , s u c h a s t h a t between 
Son and P i o n e e r , and between P e r f e c t e d One and P e r f e c t e r , has c a u s e d 
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some s c h o l a r s t o c l a i m a f u l l - b l o w n p r e - e x i s t e n t e m p h a s i s i n t h e 
e p i s t l e , a nd t h i s h a s r e m a i n e d a s u b s i d i a r y q u e s t i o n t h r o u g h o u t . Some 
have r e s t e d t h e e f f i c a c y o f t h e P r i e s t i n h i s s t a t u s a s p r e - e x i s t e n t 
Son o f God. I n d e e d , on t h e s u r f a c e , c h a p t e r s 1 and 2 w i t h t h e i r u s e of 
Wisdom/Logos t e r m i n o l o g y c a n s u g g e s t s u c h a s t a t u s i f t a k e n i n 
i s o l a t i o n f r om t h e r e m a i n d e r of t h e t e x t . However, i t i s t h e c l a i m of 
t h i s s t u d y t h a t t h e w r i t e r u s e s s u c h t e r m i n o l o g y b e c a u s e i t was p a r t 
o f h i s A l e x a n d r i a n i n t e l l e c t u a l b a c k g r o u n d , and b e c a u s e f o r him, t h e r e 
was no n e e d t o r e c o n c i l e s u c h l a n g u a g e w i t h much more d i r e c t l y 
" a d o p t i o n i s t " l a n g u a g e of more p r i m i t i v e a p p r o a c h e s . I n t h i s a p p r o a c h , 
a s we h a v e s e e n , J e s u s i s p e r f e c t e d t h r o u g h a p r o c e s s o f s u f f e r i n g and 
e x a l t e d t o t h e h i g h e s t s t a t u s o n l y a f t e r d e a t h and r e s u r r e c t i o n (which 
i s i m p l i c i t , b u t n e v e r worked o u t ) . I f t h e n t h e a u t h o r ' s m o t i v e was t o 
p e r s u a d e by means o f a l l t h e l a n g u a g e w h i c h might h e l p him, t h e n i t 
was n o t h i s c o n c e r n n e a t l y t o r e c o n c i l e t h e d i f f e r e n t s t r a n d s . The 
t y p o l o g i c a l s t r u c t u r i n g of t h e e p i s t l e u n d e r p i n n i n g t h e theme o f 
p r o m i s e and f u l f i l m e n t was c e r t a i n l y s e r v e d by a g l a n c e a t t h e forms 
o f God's a d d r e s s l e a d i n g up t o t h a t w h i c h i s God's supreme a d d r e s s i n 
C h r i s t . B u t e q u a l l y , i t was s e r v e d by a g l a n c e a t Moses and J o s h u a , 
who were p i o n e e r s and f o r e r u n n e r s i n t o t h e P r o m i s e d Land, and who, i n 
t h e c a s e o f Moses, i n s t i g a t e d t h e O l d C o v e n a n t , l e a d i n g up t o t h e 
p o r t r a i t o f t h e p i o n e e r / f o r e r u n n e r p a r e x c e l l e n c e and t h e one who 
i n a u g u r a t e d t h e New C o v e n a n t . S i m i l a r l y a g l a n c e a t t h e d i g n i t y o f t h e 
p r i e s t h o o d o f M e l c h i z e d e k , a f a m i l i a r f i g u r e i n A l e x a n d r i a n p h i l o s o p h y 
p r e f i g u r i n g t h e u l t i m a t e a u t h o r i t y o f C h r i s t ' s p r i e s t h o o d , i s 
j u x t a p o s e d w i t h a g l a n c e a t t h e L e v i t i c a l p r i e s t h o o d a s i t p r e p a r e d 
t h e way f o r t h e p r i e s t who, i n o f f e r i n g h i m s e l f , r e n d e r e d a l l o t h e r 
s a c r i f i c e s u n n e c e s s a r y . I n d e e d i n some s e n s e s , a l l t h e s e a r e a n t i t y p e s 
a n d i mages o n l y o f t h e t y p e w h i c h i s C h r i s t , a p o i n t w e l l s u p p o r t e d by 
Dunn's s t r e s s t h a t Wisdom/Logos t e r m i n o l o g y a t t h i s p e r i o d r e m a i n e d 
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f i r m l y m e t a p h o r i c a l , a s ways of comprehending God's i n t e r a c t i o n w i t h 
h i s w o r l d : "However much t h e l a n g u a g e u s e d of them may d e p i c t them a s 
i n d e p e n d e n t e n t i t i e s , i t n e v e r r i s e s above t h e v i v i d m e t a p h o r s and 
p o e t i c i m a g e r y o f Hebrew t h o u g h t . " (1) 
I n a n s w e r t h e n t o t h e s u b s i d i a r y q u e s t i o n o f s t a t u s i n t h e 
e p i s t l e , we have shown t h a t t h e r e a r e p o i n t s i n t h e t e x t a t w h i c h i t 
w o u l d be e a s y t o c l a i m a v i e w of C h r i s t a s p r e - e x i s t e n t , but t h a t t h e y 
c a n be e q u a l l y u n d e r s t o o d i n t e r m s o f t h e r e s u r r e c t i o n and e x a l t a t i o n 
o f J e s u s , o r i n t e r m s o f an i m p l i c i t Adam C h r i s t o l o g y , w h i c h i n my 
v i e w i s c e r t a i n l y t h e s o u r c e f o r t h e r e f e r e n c e t o P s a l m 8 i n c h a p t e r 
2, r a t h e r t h a n t h e i d e a o f a p r e - e x i s t e n t one d e s c e n d i n g from heaven 
t o s a v e . 
The C h r i s t o l o g y of t h i s e p i s t l e i s t h e r e f o r e p r i m a r i l y 
f u n c t i o n a l , c r e a t e d from a v e r i t a b l e s e e d b e d o f d i f f e r e n t and 
s ometimes c o n f l i c t i n g i d e a s , but f o c u s s i n g on t h e p o r t r a y a l of J e s u s 
a s P r i e s t . And i t i s b e c a u s e t h e a u t h o r i s so much s t e e p e d i n h i s 
J e w i s h i n h e r i t a n c e , t h a t t h i s supreme t i t l e a n s w e r s f o r him b e t t e r 
t h a n any o t h e r t i t l e (though a l l have t h e i r c o n t r i b u t i o n t o make) t h e 
n e e d s o f h i s f l o c k . 
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